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1. ORGAN1 U P R A V L J A N J A  I N S T I T U T A  
Organi ypravljanja odnosno izvrgni organi u Institutu "Rudjer 
BoBkoviC" jesu : Savjet. NauEno vijefe, Poslovni odbor i direktor. 
S A V J E T  INSTITUT. .  
S a s t a v  S a v j e t a  d o  22.VI 1971. 
Predsjednik Savjeta : 
d r  NIKSA ALLEGRETTI l i  savjetnik u Odjelu biologije 
Instituta. 
Zamjenik predsjednika Savjeta : 
d r  DINA K E G L E V I ~ ,  nauEni savjetnik u Odjelu organske 
kemije i biokemije - voditelj Radioizotopnog 
laboratorija Instituta. 
Izabrani Elanovi Savjeta : 
1. d r  ZVONIMIR BAN, nauEni suradnik u Odjelu za Evrsto 
stanje Instituta 
2. mr. PETAR C O L I ~ ,  asistent u Odjelu teorijske fieike 
Instituta 
3. d r  RADOSLAV DESPOTOVI~, vigi nauEni suradnik u 
Odjelu fiziEke kemije Instituta 
4. d r  ANTUN HAN, nauEni suradnik u Odjelu biologije 
Instituta 
5. d r  MARK0 HERAK, vigi nauEni suradnik u Odjelu 
fidEke kemije Instituta 
6. m r .  FRANJO JOVIC, nauEno-strurni as is tent  u Odjelu 
elektronike Instituta 
7. FRANJO MATIJEVAC, viBi tehniEar u Centru za  i s t r a -  
I ivanje  m o r a  Instituta 
8. ALEKSANDAR MIRAN, vigi tehniEar - operator  na  
nuklearnoj maEiini u Odjelu za nuklearna i 
atomska i s t ra i ivanja  Instituta 
9. VESNA MIRAN, samostalni referent  u Odjeljenju za 
kadrovske i opf e poslove Instituta 
10. d r  MAT0 ORHANOVIC, nauEni suradnik u Odjelu 
fiziEke kemije - voditelj Laborator i ja  za  
kemijsku kinetiku Instituta 
11. d r  BOZO TEZAK, nauEni savjetnik u Odjelu fiziEke 
kemije  - voditelj Laborator i ja  za  metoriEke 
. s i s teme Instituta 
12.  d r  BRANKO TOMAZIE, nauEni suradnik u Centru za  
i s t r a i ivan je  m o r a  Instituta 
13. d r  MILENKO VLATKOVIC, nauEni suradnik u Odjelu 
f iz i rke kemije - proEelnik Odjela fiziEke 
kemije  Instituta 
Izabrani zamjenici  Elanova Savjeta : 
1. d r  GAJA ALAGA, naurni  savjetnik u Odjelu teor i j ske  
fizike - proEelnik Odjela teori jske fizike 
Instituta 
2. d r  MARK0 BRANICA, naurni  savjetnik u Centru za  
i s t r a i ivan je  m o r a  - prorelnik Centra  z a  
i s t ra t ivanje  m o r a  Instituta 
3. . d r  LIDIJA COLOMBO, vigi naurni suradnik u Odjelu 
za  nuklearna i atomska istraZivanja - vodi- 
t e l j  Laborator i ja  za  molekularnu fiziku 
4. DARK0 GLAS, visokokvalificirani radnik u TehniEkom 
sektoru - voditelj Radionice za  strojnu 
obradu Instituta 
5. d r  PETAR STROHAL, viSi nauEni suradnik u Centru 
za  i s t ra f ivanje  m o r a  - voditelj Labora tor i ja  
za  nuklearnu kemiju i radioekologiju Insti tuta 
Imenovani Elanovi Savjeta : 
1. inZ. IVO BOZIN, direktor  Poslovnog u d r s e n j a  Elektro- 
pr ivrede  SR ~ d v a t s k e ,  Zagreb, predstavnik 
Pr ivredne  kombre SR Hrvatske 
2. d r  DINK0 DUBRAVCI~ ,  sllradnik Instituta za i s t r a i ivan je  
i razvoj INA, kagreb,  predstavnik Savjeta za 
naurni r ad  SR Hrvatske 
3. inZ. KARL0 HAJMAN, pomoc'nik generalnog d i rek tora  
z a  tehniEka pitanja tvornice lijekova "Pliva", 
Zagreb, predstavnik Pr ivredne  komore SR 
Hrvatske 
4. d r  BERISLAV M A K J A N I ~ ,  izvanredni profesor  i dekan 
Prirodoslovno-matemati  Ekog fakulteta SveuEi- 
lilita u Zagrebu, predstavnik Prirodoslovno- 
-matematiEkog fakulteta 
5. d r  KRSTO PRELEC, vilii nauEni suradnik u Odjelu za 
nuklearna i atomska is t razivanja  Instituta - 
izvanredni profesor  Prirodoslovno-matematizkog 
fakulteta SveuEiliEta u Zagrebu, predstavnik 
Prirodoslovno-matematizkog fakulteta. 
S a s t a v  S a v j e t a  o d  22.VI1971.  
Predsjednik Savjeta : 
d r  NIKSA ALLEGRETTI, nauEni savjetnik u Odjelu biologije 
Instituta. 
Zamjenik predsjednika Savjeta : 
d r  DINA K E G L E V I ~ ,  nauEni savjetnik u Odjelu organske 
kemije  i biokemije - voditelj Radioizotopnog 
laborator i ja  Instituta 
Izabrani Elanovi Savjeta : 
1. d r  ZVONIMIR BAN, nauEni suradnik u Odjelu za Evrsto 
stanje Instituta 
2. mr. MARIJAN B A R I ~ ,  as is tent  u SOUR - Laborator i j  
za radijacionu kemiju Instituta 
3. mr. ANTUN B R U M N I ~ ,  asis tent  u Odjelu za nuklearna 
i atomska is t razivanja  Instituta 
4. mr. PETAR C O L I ~ ,  asis tent  u Odjelu teori jske fizike 
Instituta 
5. d r  RADOSLAV DESPOTOVI~,  viHi nauEni suradnik u 
Odjelu fiziEke kemije  Instituta 
6 .  d r  ANTUN HAN, nauEni suradnik u Odjelu biologije 
Instituta 
7. d r  MARK0 HERAK, viHi nauEni suradnik u Odjelu fiziEke 
kemije  Instituta 
8. rnr .  FRANJO J O V I ~ ,  nauEno-struEni as i s ten t  u Odjelu 
elektronike Instituta 
9. d r  STJEPAN KEEKES, viHi nauEni suradnik u Centru za 
is t razivanje  m o r a  - zamjenik d i rek tora  za 
poslove Centra  za is t razivanje  m o r a  Instituta 
10. ALEKSANDAR MIRAN, viHi tehniEar - opera tor  na 
nuklearnoj magini u Odjelu za nuklearna i 
a t  omska is t razivanja  Instituta 
11. BRANKO R A . v N I ~ ,  visokokvalificirani l a n s e r  - voditelj 
Operativne p r i p r e m e  u TehniEkom sektoru 
Instituta 
12. d r  PETAR STROHAL, viEii nauEni suradnik u Centru za 
is t razivanje  m o r a  - voditelj Laborator i ja  za 
nuklearnu kemiju i radioekologiju Insti tuta 
1 3 .  d r  MILENKO VLATKOVI~ ,  nauEni suradnik u Odjelu 
fiziEke kemi je  - proEelnik Odjela fiziEke 
kemi je  Instituta. 
Izabrani  zamjenici  Elanova Savjeta : 
1. d r  GAJA ALAGA, nauEni savjetnik u Odjelu teor i j ske  
fizike - proEelnik Odjela teor i j ske  fizike 
Insti tuta 
2. d r  MILIVOJ BORANIC, nauEni suradnik u Odjelu bfolo- 
gije - proEelnik Odjela biologije Instituta 
3. d r  MARK0 BRANICA, nauEni savjetnik u Centru za 
i s t ra i ivanje  m o r a  - proEelnik Centra za 
is t razivanje  m o r a  Instituta 
4. DARK0 GLAS, visokokvalificirani radnik u TehniEkom 
sektoru - voditelj Radionice za  s t rojnu obradu 
Instituta 
5. d r  VELIMIR P R A V D I ~ ,  nauEni savjetnik u Centru za  
is t raaivanje  m o r a  - voditelj Laborator i ja  za 
elektrokemiju Instituta. 
Imenovani Elanovi Savjeta : 
1. ini:. IVO B O ~ I N ,  direktor  Poslovnog udrdienja  Elektro- 
pr ivrede  SR Hrvatske,  Zagreb, predstavnik 
Pr ivredne  komore SR Hrvatske 
2. d r  DINK0 DUBRAVCIC, suradnik Instituta za  i s t r a i ivan je  
i razvoj INA, Zagreb, predstavnik Savjeta 
za nauEni rad  SR Hrvatske 
3. in6. KARL0 HAJMAN, pomoc'nik generalnog d i rek tora  za  
tehniEka pitanja tvornice lijekova "Pliva", 
Zagreb, predstavnik Pr ivredne  komore  SR 
Hrvatske 
4. d r  BERISLAV M A K J A M ~ ,  izvanredni profesor  i dekan 
Prirodoslovno-matematizkog fakulteta SveuEi- 
liEita u Zagrebu, predstavnik Prirodoslovno- 
-matematiCkog fakulteta 
5. d r  KRSTO PRELEC, viHi nauEni suradnik u Odjelu za 
nuklearna i atomska is t razivanja  Instituta - 
izvanredni profesor  Prirodoslovno-matematizkog 
fakulteta SveuEiliEta u Zagrebu, predstavnik 
Pr i rodoslovno-matemat ihg fakulteta. 
NAUENO V I J E ~ E  INSTITUTA 
S a s t a v  N a u E n o g  v i j e c ' a  o d  23.XI 1970. 
Predsjednik NauEnog vijec'a : 
d r  VINKO S K A R I ~ ,  nauEni savjetnik u Odjelu organske 
kemije  i biokemije - direktor  Instituta. 
Zamjenik predsjednika NauEnog vijec'a : 
d r  ANTUN HAN, nauEni suradnik u Odjelu biologije 
Sekre tar  NauEnog vijeea : 
d r  GABRO S M I L J A N I ~ ,  vigi nauEni suradnik u Odjelu 
elektronike - voditelj Grupe za  obradu poda- 
taka Instituta. 
Elanovi NauEnog vijeEa : 
1. d r  GAJA ALAGA, nauEni savjetnik u Odjelu teor i j ske  
fizike - proEelnik Odjela teor i j ske  fizike 
Insti tuta 
2. d r  MARK0 BRANICA, nauEni savjetnik u Centru za  
t s t raz ivanje  m o r a  - proEelnik Centra  za  
i s t r a ~ i v a n j e  m o r a  Insti tuta 
3. d r  DRAGAN DEKARIS, nauEni suradnik u Odjelu biologije 
Insti tuta 
4. d r  IGOR DVORNIK, nauEno-struEni suradnik u Odjelu 
fiziEke kemije  - voditelj SOUR - Labora tor i j  
za  radijacionu kemiju Insti tuta 
5. d r  KSENOFONT ILAKOVAC, vigi nauEni suradnik. u 
Odjelu za  nuklearna i atomska i s t raz ivanja  - 
voditelj Laborator i ja  za  i s t raz ivanje  elektro-  
magnetskih interakci ja  Insti tuta 
6. d r  MAKSIMILIJAN KONRAD, naurni savjetnik u Odjelu 
elektronike - prorelnik Odjela elektronike 
Instituta 
7. d r  GUY P A I ~ ,  nauEni suradnik u Odjelu za nuklearna 
i atomska i s t ra i ivanja  Instituta 
8. d r  DIONIS SUNKO, nauEni savjetnik u Odjelu organske 
kemije  i biokemije - proEelnik Odjela organske 
kemije i biokemije In stituta 
9. i n i .  ZDENKO STERNBERG, vigi struEni suradnik u 
Odjelu za  Evrsto stanje - proEelnik Odjela 
za Evrsto stanje Instituta 
10. d r  BOZO TEZAK, nauEni savjethik u Odjelu fiziEke kemi- 
je - voditelj Laborator i ja  za me to r i rke  s i s te -  
m e  Instituta 
11. d r  MILENKO V L A T K O V I ~ ,  nauEni suradnik u Odjelu 
fiziEke kemije  - proEelnik Odjela f ie i rke  
kemije  Instituta 
12. d r  DUSAN ZAVODNIK, vi6i nauEni suradnik u Centru za  
is t razivanje  m o r a  - voditelj Laborator i ja  za 
ekologiju i sistematiku Instituta. 
Zamjenici Elanova NauEnog vijeEa : 
1. d r  KRESIMIR HUMSKI, nauEni suradnik u Odjelu organske 
kemije  i biokemije Instituta 
2. d r  LJUBOMIR J E F T I ~ ,  nauEni suradnik u Centru za 
is t razivanje  m o r a  Instituta 
3. d r  LEO KLASINC, nauEni suradnik u Odjelu fiziEke ke-  
m i j e  Instituta 
4. d r  MLADEN MARTINIS, nauEni suradnik u Odjelu teor i j -  
ske  fizike Instituta 
5. d r  PETAR STROHAL, vi6i nauEni suradnik u Centru za 
is t razivanje  m o r a  - voditelj Laborator i ja  za 
nuklearnu kemiju i radioekologiju Instituta 
POSLOVNI ODBOR INSTITUTA 
S a s t a v  P o s l o v n o g  o d b o r a  o d  23.XII 1970. 
Predsjednik Poslovnog odbora : 
mr. FRANJO J O V I ~ ,  nauEno-struEni asis tent  u Odjelu 
elektronike Instituta 
Zamjenik p reds  jednika Poslovnog odbora : 
d r  MLADEN TOPIC, nauEni suradnik u Odjelu za Evrsto 
stanje - voditelj Laborator i ja  za visokotem- 
peraturne mater i ja le  Instituta (do 2. XI 1971 ) 
d r  DANILO PETROVIC, viEii nauEni suradnik u Odjelu biolo- 
gije - voditelj Laborator i ja  za celularnu 
radiobiologiju Instituta (od 2. XI 1971). 
Clanovi Poslovnog odbora : 
1 .  MIJO GLUHAK, financijski savjetnik u Uredu direktora 
Instituta 
2. inZ. STJEPAN I V A N K O V I ~ ,  Bef TehniEkog sektora 
Instituta (do 1. IX 1971) 
3 .  d r  VLADIMIR KNAPP, viZi nauEni suradnik u Odjelu 
teor i j ske  fizike Instituta 
4. d r  VINKO SKARIC, nauEni savjetnik u Odjelu organske 
kemije  i biokemije - direktor  Instituta. 
Zamjenici Elanova Poslovnog odbora : 
1. d r  STANK0 KAUEIC, viEi asis tent  u Odjelu fiziEke kemi-  
je Instituta 
2. d r  MILIVOJ SLIJEPCEVIC, vilii a s i s t  ent u Odjelu biolo- 
gije Instituta 
DIREKTOR INSTITUTA : 
dr VINKO S K A R I ~ ,  naufni savjetnlk u Odjelu organske 
kemije i biokemije - voditelj Laboratorija 
za stereokemiju i prirodne spojeve Instituta. 
N A . U E N I  S E K T O R  
2 . 1 .  O D J E L  T E O R I J S K E  F I Z I K E  
P r o g r a m  rada 
Rad na nuklearnoj fizici visokih energija,  nuklearnoj fizici  
niskih energija, fizici Evrstog stanja i matematiEkim metodama fizike. 
I s t ra i ivanja  u podruEju beta i gama spektroskopije, nuklearne 
spektroskopije t r ans fe r  i drugim reakcijama, neutronskih reakcija i 
M6ssbauer efekta. 
Intencija Odjela jest  da i ubuduCe sudjeluje Eto intenzivnijim 
vlast i t im is t razivanj ima u rbzvoju ovih podruEja teoretske i eksperimen- 
talne fizike. 
NauEni odbor Odiela : 
d r  Gaja Alaga proEelnik Odjela 
d r  Nikola Cindro 
d r  Svetozar Kurepa (od 1. IX 1971 - 3. XI 1971) 
d r  NedBad LimiC (do 31. VIII 1971) 
d r  Vladimir Sips 
d r  Dubravko TadiE 
d r  KreSimir VefreliC (od 4.XI 1971) 
d r  Nikola Zovko 
Sastav Odjela : 
Grupa za nuklearnu fiziku visokih energija 
Grupa za nuklearnu fiziku niskih energija 
Grupa za fiziku Evrstog stanja 
Grupa za matematske metode u fizici  
Laboratori j  za nuklearnu spektroskopiju 
U Odjelu je radilo 14 is t  ib, 17 as is tenata ,  7 stipendista 
I11 stupnja. 2 tehnieka suradnika, t e  a - ~ i ~ ~ ~ ~ d t r a t i v n i  sek re ta r  Odjela, koji 
je istodobno radi iiivanja. :a nuklt 
GRUPA 2. LEARN' U FIZIKU VISOKIH ENERGIJA 
P r o g r a m  rada 
Grupa s e  bavi dugoroEnom problematikom teorije elementar-  
nih Eestica. Radi s e  kontinuirano na slijedec'im uBim podruEjima : 
visokoenerget ska fenomenologija na modelima viljestrukih rasprzenja,  
disperziona teori ja  mezonskih amplituda rasprzenja i elektromagnetskih 
formfaktora,  fizika na svjetlosnom konusu, dualni modeli jakih interak-  
cija,  a lgebre s t ruja ,  duboko neelast i rna rasprgenja visokoenergetskih 
elektrona i protona, t e  naruljenje C P  simetr i je  elektromagnetskim 
interakcijama. 
I straiivaEi i asis tent i  : 
Nikola Zovko, doktor fiz. nauka, nauEni suradnik, voditelj 
Grupe 
Ivan Andrif ,  mag i s t a r  fie. nauka as is tent  
Neven Bilic', dipl. i n i .  fizike, stipendist I11 stupnja - volonter 
(od 1.111 1971) 
P e t a r  Colic', mag i s t a r  fiz. nauka, as i s tent  
Ivan DadiE, mag i s t a r  fiz. nauka, as i s tent  (od 26.IV 1971) 
Branko Guberina, dipl. i n i  . fizike, stipendist I11 stupnja - 
volonter 
Mladen Martinis,  doktor fiz. nauka, nauEni suradnik 
Vesna Mikuta dipl. i n i .  fizike, stipendist 111 stupnja (od 
* 1.VI 1971) 
Silvio Pallua , doktor fiz. nauka, asis tent  
Pr ikaz  izvrljenog rada 
Razmatrane su moguc'nosti formulacije raznih modela koji 
vode na eikonalnu reprezentaciju visokoenergetske amplitude rasprgenja,  
kao rezultat  raznih naEina zbrajanja Feynmanovih grafova, Fjto je od 
in teresa  za visokoenergetsku fenomenologiju. Takodjer j e  i djelomiEno 
rasvijetljena ozbiljna pote3koCa oko ukljuEivanja spina Eestica u visoko- 
energetskim rasprljenjima. 
* -"
Vidi pregled 3.15 
IzuEavana je uloga nultoEaka fizikalnih funkcija (amplitude, 
formfaktor i )  p r i  formuliranju razlizit ih vidov ja  koje 
s l u i e  kao polazna toEka za raEunanje fizikair ovo 
usporedjivanje s eksperimentima. Te i iS te  j4 ,-,., ., ,nje 
konstanata vezanj. iiperone, t e  k 
uzajamnog vezanj, i m  mezonima. anja  
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Primjenjujuc'i disperzionu teor i ju  na forrnfaktore, dobivene 
su  tzv. "dipolne" formule za  f ormfaktore  unutar odredjenih modela u 
kojima dinamiEke pretpostavke o pr i rodi  jakih interakci ja  ulaze u vidu 
uvjeta na asimptotski r a s t  formfaktora.  
Publ. 3.1. : 54, 138, 240, 241, 242 
Publ. 3.2. : 76, 349 
Ref. 3.4. : 124, 190, 198, 343, 358, 365 
Kolokv. 3.7. : 12, 37, 61, 67, 91 
Ugovori 3.10. : 36 
CRUPA ZA NUKLEARNU FIZIKU NISKIH ENEKGIJA 
P r o g r a m  rada 
Grupa za niskoenerget sku nuklearnu fiziku radi  na prohlemima 
nuklearne s t rukture ,  nuklearnih reakcija,  s i s tema s ma l im bro jem nukle- 
ona i na teor i j i  slabih interakci ja  u jezgri. 
IstraZivaEi i asis tent i  
Dubravko Tadic', doktor fiz. nauka, izv.  sveuf.  profesor ,  
voditelj Grupe (vanjski suradnik) 
Gaja Alaga, doktor fiz. nauka, red. sveuE. p ro feso r  
(vanj ski suradnik) 
Emi l  Coffou, doktor fiz. nauka, vigi as i s ten t  
Branko Eman, doktor fiz.  nauka, vigi as i s ten t  
Jos ip  Hendekovic', mag i s t a r  f iz.  nauka, as i s ten t  
Vjera  Lopac, dokto r f iz .  nauka, vigi as is tent  
Ante MudniC, dipl. i n i  . fizike, stipendist I11 stupnja - volonter 
Vladimir  Paar* ,  doktor fiz.nauka, viBi as is tent  
Leopold Sips, doktor fiz. nauka, naufni  suradnik 
.b * 
Vidi pregled 3 .  15 
Pr ikaz  izvrsenog rada 
ProuEavana je s t ruktura troEestiEne valne funkcije jednog 
egzaktnog rjegenja kvantnomehanirkog problema tri ju t i jela.  Ispitana je 
konvergencija reda u razvoju troEestiEne valne funkcije po I malnom 
sistemu valnih funkcija dvoEestiEnog podsistema t e  su  nadj eti 
na jb r i e  konvergencije. ProuEeno je prosjeEno medjudjelovanje Eestice s 
troEestiEnim sis temom t e  je dobivena jednostavna metoda za odredjivanje 
prosjeEnog medjudjelovanja po kojoj se  pros je tno  medjudjelovanje nalazi 
u obliku jednodimenzionalne integralne reprezentacije. Metoda je pr imije-  
njena na pr imjer ima osnovnih tipova medjudjelovanja Yukawinog, Coulombo- 
vog i Gaussovog tipa medjudjelovanja. ProuEavala se  deformacija deuterona 
p r i  njegovom ulijetanju u Coulombovo polje jezgre. Primjenom semiklasiEne 
teori je  izraEunata je valna funkcija koja opisuje deformirani deuteron u 
Easu sudara s jezgrom. Na pr imjeru  deuteronske stripping reakcije 
i lus t r i ran  je utjecaj deformacije deuterona na kutnu raspodjelu izlaznih 
Eestica. 
Nastavljen je rad  n a  is t rai ivanju svojstava parno-parnih 
vibracionih jezgara u okviru semimikroskopskog modela. IzvrSena je 
analiza pr i je laza a N=O, A N=l i AN=2 u niBem dijelu spektra.  Utvrdjeno j e  
da vezanje dviju Eestica (rupa) na harmoniEke vibracije vodi na skup novih 
izbornih pravila koja definiraju anharmonieki vibrator  i i s t a  su  bee obzira  
na izbor poEetne aproksimacije. Razvijena je dijagramatska metoda koja 
omogufuje uvid u strukturu anharmoniciteta. Doprinosi amplitudama p r i -  
jelaza mogu s e  podijeliti n a  one koji samo renormaliziraju harmoniEku 
aproksimaciju i one koji su odgovorni za postojanje anharmoniciteta. Za 
izotope Cd, Te ,  Hg i F e  detaljno je ispitan znaEaj protonskih konfiguraci- 
ja u tvorbi kvadrupolnog momenta stanja 2:. Nadjena je veza izmedju 
rezultata koje daju semimikro skopski i f enomenoloSki pr is tup vibracijama. 
I z ra i ena  su  svojstva stanja negativnog pariteta u parn im izotopima I ive.  
U podruEju dvostruko punih ljusaka razvijena je "bootstrapu 
metoda za nuklearne vibracije i real izirana na sluEaju olova. IzraEunati 
su normalni modovi u Eesticama-rupa kanalu (povrSinske vibracije) t e  
Eestica-Eestica i rupa-rupa kanalima (vibracije sparivanja).  U sluEaju 
'09gi i slicnih izotopa otkriven je znaEajan utjecaj fonona sparivanja na 
stanja multipleta nastalog vezanjem Eestice na oktupolnu vibr  ciju. 
Izvriiena je analiza dvoEestiEnih t ransfer  reakcija izmedju loXPb,  '08pb i 
2 1 0 ~ b  i uoEena karakter is t i rna kompeticija efektivne interakcije medju 
normalnim modovima, efektivnog operatora t r ans fe ra  i dvostepenih proce- 
sa. Vezanjem t r i ju  Eestica na kvadrupolni vibrator  izvedeni su  raEuni za 
neparne izotope Mn, Ga, Ag, I i Au. Kod t ih  jezgara objasnjena je 
I-j-1 anomalija i dobiveno dobro slaganje s eksperimentalnim rezultatima. 
Nastavljen je rad  na fenomenoloSkom pristupu anharmonicno- 
stima. U svrhu poboljZanja raEuna nastavlja se  racunanje anharmoniciteta 
t r e f e g  reda u povefanoj bazi. PonaSanje stanja visokog spina (I=Zn, n 
broj  kvadrupolnih fonona) ispituje s e  pod pretpostavkom egzistencije 
anharmonirnosti  kako treeeg tako i Eetvrtog re,da. Pre l iminarni  rezultati  
ne pokazuju slaganje s eksperimentalnim nalazom o Yrast stanjima. 
Ispitani su anharmoniciteti viZih redova t e  njihovi interferentni 
Elanovi. Za fonon-fonon interakciju u adijabatskoj granici izrarunat i  su 
vode6i HRPA procesi  Eetvrtog i Sestog reda. 
- .  
e, t e  j 
Sto viB 
Nastavljen je rad na teori jskim p zanim uz mikro-  
skopski opis jezgre u okviru BCS i H F B  metodl Ove metode shvaEene su 
u duhu formalizma reduciranih r e formuliran i ispitan 
odgovarajufi varijacioni princip. e svjetla u problem 
kvaziEestiEnog opiea pobudjenih stanja jezgre, posebno Bto s e  t i r e  elimi- 
nacije spurionskih stanja. U svjetlu ra:  g formalizma razmotrene s u  
metode opisa deformiranih jezgri ,  t e  nje kompleksnih jednoEestiE- 
nih funkcije p r i  opisu molekula. 
IzvrSeno je opseino i s t ra i ivanje  medjunukleonskih potencijala 
koji ne Euvaju pari te t  a nastaju izmjenom jednog bozona. Izveden je 
najopEenitiji mogufi  oblik takvih potencijala i prouEeni su vrhovi u Feynma- 
novim dijagramima u kojima pari te t  nije saEuvan . Ocjena takvih vrhova 
vrSena je za kvazislobodne nukleone na l jusci  m a s e ,  ali je vef zapoEeto i 
i s t ra i ivanje  doprinosa koji bi s e  mogli javiti u slucaju vezanih nukleona. 
Osobita painja  bila je posvefena izmjeni jednog vektorskog bozona gdje 
i scrpna  analiza,  kao i usporedba s eksperimentom pokazuju da doprinos 
dolazi od Schwingerovog te rma.  Razmotreni su prel iminarno i doprinosi 
viSeEestiEne izmjene.. 
Izvedeni nukleonski potencijali upotrijebljeni s u  kod opsefnih 
numeriEkih proraEuna cirkularne polarizacije elektromagnetske radijacije 
i z  pobudjenih stanja jezgara ~a~~~ i IzvrSena je v r lo  podrobna 
numeriEka analiza i usporedba raznih mogu6ih aproksimacija,  t e  je osobito 
i s t razena  i dokazana bafdarska  invarijantnost, (gradijentna invarijantno'st) 
Eitavog postupka. 
Publ.  3.1. : 10,34,35,36,41,42,43,75,156,157,156, 
199,235 
Publ. 3.2; : 5,13,74 ,75  
Ref. 3.4. : 1,  3,175,197,202,203,261, 339,340, 344, 
345,346, 349,350,356,364 
Disert .  3. 5. : 4, 9, 12 
Kolokv. 3. 7. : 14,19,20,21,30,  34,49,71, 83,92,100,110, 
116 
Ugovori 3.10. : 1 
P r o g r a m  rada 
Ispituje s e  interakci ja  nabijenih Cestica s kolektivnim pobu- 
djenjima na  povrBini i u unutraSnjosti tankih slojeva, dielektriEna svojstva 
elektronskog plina i medjudjelovanje elektrona s fononima. 
IstraiivaEi i asistenti : 
Vladimir sips, doktor fiz. nauka, nauEni suradnik, voditelj 
Grupe 
Branko Gumhalter, dipl. in8. fizike, stipendist I11 stupnja 
(do 1.X 1971) 
Davor JuretiE, magistar fiz. nauka, asistent 
Marijan SunjiC, doktor fiz. nauka, viSi asistent 
Marin TomaS, dipl. ini .  fizike, asistent-postdiplomand 
Mladen Vrtar, magistar fiz. nauka, asistent (do 22.11 1971) 
Prikaz izvrgenog rada : 
ProuEavana su kolektivna pobudjenja (plazmona i optiEkih 
fonona) u tankim slojevima, posve6ujuCi posebnu paBnju povrSinskim efek- 
tima induciranim interakcijom kolektivnih oscilacija s upadnim nabijenim 
Eesticama. Razmatrani su problemi povezani s procesima i mjerenjima kod 
transmisije i refleksije brzih i sporih elektrona, posebno na tankim sloje- 
vima i polubeskonaEnim uzorcima. Postoje6a teorija proiirena je na opfe- 
, nite kutove rasprgenja i nespekularno reflektirane elektrone, klasiEna 
teorija gubitka energije elektrona povezana je s kvantnomehaniEkarn, izuEen 
je utjecaj temperatura na spektar elektrona, dano je novo objaSnjenje 
energetskih spektara iona emitiranih poljem i zrcalnog naboja i potenci- 
jala, t e  izveden rezultat koji odgovara klasiEnom izrazu pomoCu egzaktne 
dijagonalizacije Hamiltonijana polja povr Sinskih plazmona. ZapoEet je 
rad na prouEavanju nove vrs te  zraeenja pr i  refleksiji nabi jenih Eestica 
na povrzinama metala, t e  na teoriji dinamiEkog zasjenjenja Eestica u 
procesima rasprSenja na povriinama. 
Razvijena je nova metoda za izraEunavanje energije osnovnog 
stanja i efektivne mase  poIarona. Surnirajufi doprinose beskonarnog broja 
povezanih dijagrama dobiven je rezultat Lee-Low-Pinesove teorije za pa- 
rametre osnovnog stanja polarona. 
Transformacijom fononskog polja na plazmonsko dana je 
reformulacija Bohrn-Pinesove teorije u aproksimaciji koja uzima u 
obzir dijagonalne Elanove izmjene. Odstupanje od rezultata originalne te-  
orije to je manje Sto je slabiji utjecaj periodiEnog reietkinog potencijala 
na vodljive elektrone. 
Publ. 3.1. : . 104, 125, 200 
Publ. 3. 2. : 55, 56, 102 
Ref. 3.4. : 139, 174, 298 
Magist. 3. 6. : 16, 28 
Kolokv. 3. 7. : 5, 23, 29 
Ugovori 3.10: : 64 
CRUPA ZA MATEMATSKE METODE U TEORIJSKOJ FIZICI 
Program rada 
ProuEavani su problemi s rubnim uvjetima u klasiEnoj fizici, 
teoriji elastirnosti, problemi perturbacije hermitskih operatora, reprezen- 
tacija grupa i drugih struktura, Razvijana je poopdena shema tenzorskog 
raEuna i njegove primjene. 
IstraiivaEi i asistenti : 
- 
Svetozar Kurepa*, doktor mat. nauka, red. sveuE. profesor, 
voditelj Grupe od 1. IX 1971. (vanjski suradnik) 
Ibrahim Aganovi?, doktor mat. nauka, sveuz. docent (vanjski 
suradnik) 
Zlatko JankoviC**, doktor mat. nauka, red. sveuE. profesor 
(vanj ski suradnik) 
NedBad Limif***, doktor fiz. nauka, nauEni suradnik, 
voditelj Grupe do 31. VIII 1971 (vanjski 
suradnik) 
Kregimir Veselic', doktor mat. nauka, sveuE. docent (vanjski 
suradnik) 
Pored gore navedenih u Crupi su na dobrovoljnoj bazi (bez 
ikakve naknade u obliku honorara ili  povlastica) sudjelovali m r  Hrvoje 
KraljeviC i m r  Dragan MiliEif, asistenti Zavoda za primijenjenu mate- 
matiku Prirodoslovno-matematiekog fakulteta u Zagrebu. 
Prikaz izvr genog rada 
Produien je rad na razvijanju i primjeni poopc'ene sheme 
tenzorskog raEuna. U realnom metrizkom prostoru uvode se  krivulje 
konstantne norme tangencijalnog vektora, autoparalelne i geodetske 
krivulje i nalaze diferencijalne jednadBbe takvih krivulja. Jedan od 
glavnih rezultata jest da su familija autoparalelnih i familija geodetskih 
krivulja u opCem sluEaju razliEite familije konstantne norme tangentnog 
vektora. 
Metoda minimalnih povr ginskih integrala primij enjena j e na 
prti  rubni problem teorije elastirnosti. Prouravan je problem slobndnih 
oscilacija proizvoljno zakrivljenog elastiEnog gtapa. Problem ima 
prebrojiv skup svojstvenih frekvencija i one se  mogu odrediti Ritzovim 
?ostupkom. 
. - . . . -. 
: V i d i  pregled 3.  15. 
::.- radi i u Grupi za nuklearnu fiziku niskih energija 
::-::*radi i u Grupi za nuklearnu fiziku visokih energija 
Razvijen je funkcionalni raEun za pseudorezolventu i dana je 
primjena na analitiEke smetnje kao i na nerelativnistizki limes Diracove 
i Klein-Gordonove jednadzbe us  stalni vanjski statiPki potencijal. Neki 
rezultati su dobiveni za Hilbertov prostor s indefinitnim skalarnim 
produktom i primijenjeni na relativistirku Eesticu bez spina. 
Uniformno ograniEena kosinusova funkcija je hromat rana u 
Banachovom prostoru i Banachovim algebrama i u vezi s time renomiranje 
navedenih struktura. 
Jacobsonova topologija duala vatkrivajuee grupe za grupu 
SL(2.R) razjagnjena je u okvirima Euklidskog prostora t e  je dokazana 
realizacija reprezentacije pripadne grupne algebre kao algebre funkcija 
s vrijednostima u kompaktnim operatorima Hilbertovog prostora. 
Publ. 3.1. : 2, 101, 102, 230, 231 
Publ. 3.2. : 1, 38, 39 
Ref. 3.4. : 138, 228, 241 
Ugovori 3.10. : 24, 36 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU SPEKTROSKOPIJU 
Program rada 
Istraiivanja u podruEju beta i garna-spektroskopije. 
I strazuje se struktura atomske jezgre metodama beta i gama-spektro- 
skopije . Korelacionim mjerenjima, koherentnim raspr genj em gama- 
-zraka, mjerenjem spektara metodama visoke preciznosti. 
IstraZivanja u podruEju nuklearne spektroskopije transfer 
i drugim reakcijarna. Radi se na prouEavanju neutronskih stanja 
(n, alfa) reakcijama i protonskih stanja (p, alfa) i drugim reakcijama. 
U vezi s time prouzava se i mehanizam nuklearnih reakcija. Nastavlja 
se rad na prouEavanju protonskih gupljina reakcijama (t,alfa) u suradnji 
s CEN Saclay. ZapoEet je rad na prouzavanju nuklearnih reakcija me- 
todom ionografskih emulzija u suradnji sa  MPI Heidelberg. 
Istraiivanja u podruEju neutronskih reakcija. Radi se na 
sistematskom mjerenju udarnih presjeka reakcija induciranih brzim 
neutronima. Naglasak se stavlja na reakcije (n, gama) i (n,alfa) od 
znaEenja za nuklearnu energetiku. 
Istraiivanje u podruEju Massbauerova efekta . Program 
rada ima za cilj dobivanje :to uHih emisionih linija i primjenu na 
mjerenja velike preciznosti pa se  istraiuju interakcije koje uzrokuju 
-. 
sirenje emisione linije. Ovaj dugoroEni program usmjeren je na primje- 
nu Massbauerova efekta na mjerenja velike preciznosti kao i u nukle- 
arnim mjerenjima i istraiivanjima Evrstog stanja. 
IstraZivaEi i asistenti : 
Nikola Cindro, doktor fie. nauka, nauEni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Antun BrurnniE, dipl. inZ. elektrotehnike, asistent-postdiplomand 
(do 1.IX 1971) 
Roman Eaplar, dipl. in i  . fizike, stipendist I11 stupnja-volonter 
(od 1.111 1971) 
Elizabeta Holub, dipl. inZ . fizike, stipendist I11 stupnja-volonter 
(od 1.11 1971) 
Mladen GlavinoviE, dipl. inZ. elektrotehnike, asistent-post- 
diplornand (do 1. IX 1971) 
Vladimir Knapp, doktor fiz. nauka, izy. sveuz. profesor 
(vanj ski suradnik) 
Branka Kostelac, dipl. inZ . fizike, sveuE. asistent 
(vanjski suradnik) 
Petar  Kuligif, doktor fiz. nauka, naurni suradnik 
Milog VuEelif, doktor fiz. nauka, viFii asistent 
TehniEko osoblje : 2 tehniEka suradnika 
Prikaz ievrsenog rada 
U prqtekloj godini Laboratorij je uEvrgc'ivao svoju eksperi- 
mentalnu bazu nabavom uredjaja i vlastitom gradnjom. U tome je pos- 
. .  . . . . 
tignut same djelomiEni uspjeh ibog ieuzetno tegke kadrovskei prostorne 
aituacije kao i zbog drugih razloga. 
Nastavljen je =ad na izuEavanju neutronskih reakcija, 
pogatavo (n, alfa) i (n, 2n) reakcija. Ovaj rad je bio usporen Einjenicom da 
u' 1971.:godini, zbog zavrgnih radova na kompletiranju magine, novi neut- 
. . 
ronski generator nije bio dostupan za vrgenje eksperimenata. 
Rad na prouEavanju (n, gama) reakcija je dao prve xezultate, 
koji.unase navo svjetlo u znaEajno pitanje razlike udarnih presjeka t e  
reakeije Gjeres ih  metodom integracije i metodom aktivacije, Rad je . ' 
aaetavljen u okviru ugovora sa  MAAE. , . 
Uredjaj za ispitivanje bezodbojnog zraEenja je ispitan i 
pugten u pogon. Dijelovi rotorskog uredjaja su preneseni na Elektro- 
tehni2ki fakultet gdje Ee u novim prostorijama uskoro zapoEeti njihovo 
koriztenje. 
Nastavljen je rad na ispitivanju mehanizma nuklearnih 
reakcija, koji je rezultirao u jednoj revijalnoj publikaciji. 
Publ. 3 78,  11" ' A l l ,  182 
Publ. 3 14,  4 
Publ. 3 3 
Publ. 3 . 4 .  : 2 ,  95, 140, 141, 233, 234, 304, 347 
Disert. 3. 5. : 17 
Magist. 3 . 6 .  : 3 
Kolokv. 3 . 7 .  : 119 
Ugovori 3 .10 .  : 8, 9, 28, 29, 90  
2.2. O D J E L  Z A  N U K L E A K N A  - . . O M S K  
P r o g r a m  rada 
U Odjelu za nuklearna i atomska i s t r a z i v a n ~ a  odvija se rad  
u podruEjima nuklearne, atomske i molekularne fizike t e  kibernetike i 
akceleratorske tehnike. Osnovna oprema s kojom Odjel raspolaZe je 
slijede6a : ciklotron koji ubrzava deuterone do energije 1 6  MeV, dva 
Cockcroft-Walton akceleratora energije 200 keV i 300 keV, raEunski 
strojevi CAE 90-40 i PDP-8, uredjaji  za koincidentna mjerenja  i vise-  
parametarsku analizu, dva lasera ,  dva optiEka spektrometra,  jedan 
monokromator, t e  jedan polarimetar gama zraka. 
Is t rai ivanja u nuklearnoj fizici obuhvac'aju studij nuklearne 
strukture,  ispitivanje nuklearnih reakcija induciranih neutronima i nabije- 
nim Zesticama, ispitivanje mehanizma is t ih  procesa, studij s is tema s mal im 
brojem Eestica, istrazivanje nuklearnih sila,  nuklearne spektroskopije, beta 
i gama-spektroskopije, mjerenja nuklearnih podataka vaznih za reaktore,  t e  8 
is t rai ivanje elektromagnetskih interakcija. 
U atomskoj fizici istrazivanja su usinjerena na elementarne 
procese, vezane za plinske lasere ,  t e  na optiEko pumpanje. Rad na  podrue- 
ju molekularne spektroskopije odvija s e  od osnutka Instituta, i to na podruE- 
JU vibracione, Raman-infracrvene spektroskopije. Nagli razvoj laserske  t e h -  
nike otvorio j e novo podruEje i strai ivanja na intermolekularnoj interakciji  
t e  p rema  graniznim podruEjima. Uvode s e  kibernetieke metode u laborato- 
ri jska is t rai ivanja.  I s t r a iu ju  s e  pseudosluEajni procesi  B primjenom u 
neurofiziologiji i nuklearnoj fizici  i razradjuje s e  problem kodiranja infor- 
macija. 
Posebna paZnja pridaje s e  razvoju eksperimentalnih metoda i 
tehnika u nuklearnoj, atomskoj i molekularnoj fizlci. Ispituju s e  i pr imje-  
ne metoda nuklearne, atomske i molekularne fizike u drugim prirodnim, 
t e  tehniZkim i medicinskim znanostima. 
NauEni odbor Odiela : 
d r  P e t a r  Tomas,  proEelnik Odjela 
d r  Branka Antolkovic' 
d r  Vladimir Bonaeic' 
d r  Lidija Colombo 
d r  Ksenofont Ilakovac 
Tomislav Lechpammer, dipl. in2 . s t ro jars tva  
d r  Branimir  MarkoviC (do 14.IX 1971) 
d r  Guy PaiC (do 15.X 1971) 
dr  Anton Pergin (od 15.IX 1971) 
dr  Krsto Prelec (od 4. XI 1971) 
dr  Dubravko Rendi6 (od 16. X 1971) 
Sastav Odjela : 
Laboratorij za nuklearne reakcije 
Laboratorij za atomska istrazivanja 
Laboratorij za molekularnu fiziku 
Laboratorij za elektromagnetske interakcije 
Laboratorij za kibernetiku 
Pogon ciklot rona 
Pogon Cockcroft-Walton akceleratora 
U Odjelu je radilo 18 istraZivaEa, 26 asistenata, 3 stipendista 
I11 stupnja,t7 tehniEkih suradnika i 4 radnika. 
LABORATORI J ZA NUKLEARNE REAKCIJE 
Program rada 
Rad Laboratorija orijentiran je u prvom redu na studij 
nuklearnih reakcija izazvanih neutronima i nabijenim Eesticama. ProuEava- 
ju se  nuklearne reakcije inducirane neutronima od 14 MeV koje vode na 
t r i  ili vise Eestica u konarnom stanju i transfer reakcije na lakim jezgra- 
ma. Cilj ovih istraiivanja jest prouEavanje mehanizarna reakcija, dobivanje 
informacija o strukturi jezgara i prikupljanje spektroskopskih podataka o 
EestiEno nestabilnim stanjima. Ispituju se  reakcije izazvane ionima izotopa 
vodika i helija energija do 600 keV na lakim elementi-. Mjere s e  kutne 
korelacije reakcija s vise Eestica u izlaznom kanalu. 
Rad na istrazivanju sistema B malim brojem nukleona koji 
obuhvaCa probleme medjudjelovanja dvaju nukleona i prouEavanje svojstava 
nuklearnih sila ukljueuje i analize rezultata mjerenja koja se vr6e u ino- 
zemnim nuklearnim centrima s kojima Laboratorij suradjuje na ispitiva- 
nju ove problematike. 
ZapoEelo se s izuEavanjem karakteristirnih X zraka induci- 
ranih bombardiranjem nabijenih Eestica. Njihovom analizom mogu se  od- 
redjivati koliEine pojedinih elemenata u.uzorku u tragovima do 10-l2 
grama. 
Nastavlja se rad na usavr6avanju eksperimentalnih metoda 
za korelaciona mjerenja kao i izgradnja dodatnih uredjaja za kompletiranje 
niskoenergetskog akceleratora. 
IstraiivaEi i asistenti  : 
Branka AntolkoviC, doktor fiz. nauka, vigi nauEni suradnik. 
voditelj Laboratorija 
Zeljko Bajzer ,  dipl. in I .  fizike, asistent-postdiplomand 
Antun Brumnic',*, magis ta r  fiz. nauka, as is tent  (od 1.  XI1 1971) 
Roger Dittmar?*, doktor fiz. nauka, postdoktor (do 15. LX 1971) 
Zlatko Dolenec, dipl. in?. fizike, asistent-postdiplomand 
(do 14.XI 1971) 
Miroslav Furif*,  doktor f iz .  nauka, vizi  as is tent  
Mladen GlavinoviC*, dipl. i n i .  elektrotehnike, asistent-post-  
diplomand (od 15.XII 1971) 
JoZica Hudomalj, doktor fie.  nauka, as is tent  
Djuro MiljaniC*, doktor fiz.nauka, v i i i  as is tent  
Guy FaiC, doktor f iz .  nauka, nauEni suradnik 
Vladimir PeEar,  dipl. in%. fizike, asistent-postdiplomand 
Dubravko Rendic'):, doktor fiz. nauka, v i i i  as is tent  
Sime Spaventi, doktor med. nauka, sveuE. docent (vanjski 
suradnik) 
Ivo Slaus>k, doktor fiz. nauka, nauEni savjetnik 
P e t a r  Tomag, doktor fiz.  nauka, nauEni savjetnik 
Milica Turk,  doktor fiz. nauka, sveuE. docent (vanj ski suradnik) 
Vladivoj Valkovic'*, doktor fiz.  nauka, viSi nauEni suradnik 
Dragica Winterhalter, doktor fiz. nauka, izv. sveuE. prof.  , 
(vanjski suradnik) 
TehniEko osoblje : 11 tehniEkih suradnika i 2 radnika 
P r ikaz  izvrxenog rada 
7 10 Ispitivane su reakcije na lakim jezgrama ( Li, B) inducira- 
ne neutronima od 14 .4  MeV. Rascjep na t r i  Eestice u konaEnom stanju 
ispitivan je korelacionim mjerenj ima pomoCu ionografskih emulzija. 
Provedena je analiza Dalitzovih dijagrama i odredjeni doprinosi pojedinih 
mehanizama reakcije. Oblik spektara usporedjen je sa  Phill ips,  Griffy, 
Biedenharn teori jom za sekvencionalni raspad preko t-alfa, n-alfa i 
alfa-alfa dvoZesticLnih stanja. Nadjeno je, da je u obje reakcije komponenta 
simultanog raspada manja od 10% od ukupnog udarnog presjeka.  
. -  
I L Studij reakcije C(n, n)3 alfa izveden j e  u kinematski kom- 
pletnom eksperimentu. Analiza je pokazala da je inelastiEno r a s p r i e n j e  
neutrona dominantni proces dok je preostali  dio od oko 10% sekvencionalni 
raspad preko 9 ~ e  u 2.43 MeV stanju. Analizirani su spektr i  t r i ju  alfa 
Eestica is raspada nekoliko stanja jezgre 1 2 c .  Kod stanja 12c 11.83  MeV 
nadjeni su efekti koji s e  pripisuju interferenciji  2' stanja intermedijarne 
8 ~ . e  jezgre. 
*Vidi pregled 3. 15. 
i d  pregled 3 .  13. 
11 7 .  
Reakcije p t  B - 3 alfa i d+ LI --, a l fa t a l f a tn  ispitivane 
su s niskoenergetskim ionima. Korelaciona mjerenja su dala podatke na 
temelju kojih s e  moglo zakljuEiti o mehanizmu reakcije. Raspad 
1 2 c  + 3 alfa i z  reakcije protona od 160 keV s a  l l B  analiziran j e  pomo- 
f u  Schaferove teori je  i dobiveno je zadovoljavajuc'e slaganje s eksperimen- 
talno dobivenim interferentnim efektima. U analizi  d t 7 ~ i  --z al fa ta l fa tn  
reakcije upotrijebljen je t re tman Phillips, Griffy, Biedenharn. Da bi  s e  
usuglasili spektr i  s teorijskim predvidjanjem t rebalo  je uvesti  doprinos 
mehanizma direktnog rascjepa na  t r i  Eestice. 
Zavrliena je studija (n,t) reakcija na lakim jezgrama.  Anali- 
za je provedena u okviru DWBA raEuna nultog dosega i izvedeni su 
spektroskopski faktori. 
Upotrebom Si(Li) detektora pokazalo s e  moguc'im razluEiti 
X zrake  elemenata s a  Z ) l l .  Radi s e  na razvoju ove metode kojom bi s e  
odredjivali tragovi elemenata u uzorcima reda velizine 10-I' grama.  
Nastavlja s e  ispitivanje s is tema s mal im brojem nukleona 
u suradnji s University of California i Rice University. Ispituju s e  proce-  
s i  kvazislobodnog rasprgenja i interakcija u konaEnom stanju na izotopima 
vodika i helija inducirani nabijenim Eesticama. 
Publ. ' 3.1. ' : 4,76,77,82,  97,137,140, 147,148,151,155, 
185,198,201,202,224,225,226,227,232,237 
Publ. 3. 2. : 2, 3,17,18,23, 33,89,110,111, 112,113,117 
Ref. 3.4. : 13,14,148,149,150,151,152,153,  154,155, 
204 ,205 ,206 ,207 .208 ,209 ,210 ,211 ,237 ,293 ,  
321,322,323,324,325,326,327,328,341,342. 
348,351,363 
Disert .  3. 5. : 8 
Kolokv. 3.7. : 16,48,55,57,66,81,87,109,117,129 
Ugovori 3.10. : 22,65.66.105,106 
P r o g r a m  rada 
1. Fizika l a se r sk ih  s is tema 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Spektroskopsko ispitivanje mehanizama vezanih uz rad  plinskih 
l a se ra .  Odredjivanje populacija lasersk ih  energetskih nivoa - populacioni 
model. 
Mjerenja koeficijenta pojazanja u s is temu helij-neon. 
Lateralna emisi ja  izboja s i s tema He-Ne u optiEkom rezonatoru. Rad na 
novim lase r sk im sistemima. Ispitivanje emisionih svoj stava izboja s m j e s e  
Ne-Br. 
Razvoj instrumentacije za ~tpektroskopiju slabih interziteta 
i velike rezolucije. 
2. Fizika tankih s l o j w a  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
OptiEka svojstva dielektriEkih multislojeva k o n i i y r a c i j e  
( H L ) ~ H H ( L H ) ~  i ( H L H ) ~ L L ( H L H ) ~ .  
OptiEka, elektriEka i fotoelektricka svojstva tankih poluvodiE- 
kih slojeva. 
Razvoj instrumentacije vezane uz tehnologiju ianlcih slojeva. 
3. OptiEka obrada podataka 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Holografska dijagnostika plazme. Fourierova t ransformaci ja  
optiEkim metodama. Fi l t raci ja  prostornih frekvencija. Holografska dija- 
gnostika povrgina u strojarstvu. 
4. Primijenjena istrazivanja vezana uz  lasersku  tehniku 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Razvoj lasersk ih  s i s tema za prijenos informacija. Tspitivanje 
atenuacije laserskog zraEenja u atrnosferi. Razvoj instrurnentacije vezane 
uz  primopredajnu lasersku  tehniku. 
IstraHivaEi i asis tent i  
Anton PerBin, doktor fie. nauka, vigi asistent,  voditelj 
Laborator i ja  
Viznja HenE-BartoliC, doktor fiz. nauka, sveuE. docent, 
(ugovorni suradnik) 
Branimir  MarkoviC, doktor fiz. nauka, prof. visoke Bkole, 
(vanjski suradnik) 
Milica Pavlovic'*, mag i s t a r  fiz. nauka, as is tent  
Dalibor VukiEeviC, dipl. inZ.fizike, asistent-postdiplomand 
(do 1.X 1971) 
Gojko ZeZelj, magis ta r  elektrotehniEkih nauka, (ugovorni 
suradnik) 
TehniEko osoblje : 2 tehniEka suradnika 
P r ikaz  izvrgenog rada 
Fizika lasersk ih  s i s tema 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sistematizirani su ~ o d a c i  izvreena analiza interakcionoe 
- 
spektra izboja smjese  helija i neona. Na temelju mjerenja  korigiran je 
*Vidi pregled 3 .  15. 
Arrathoonov populacioni model za 3s i 2p nivoe neona. Nadjen je utje- f caj  kaskadnih prijelaza 3s-3p-2s-2p- s u neonu na dinamiku stvaranja 
inverzije naseljenosti 3s2 i 2p4 nivoa neona. IzvrHena je potrebna modi- 
fikacija instrumentacije za mjerenja na Ne-Br sistemu t e  su izvreena 
preliminarna mjerenja. Ustanovljeno je da u tom sistemu postoji niz ion- 
skih linija ~ r '  Eiji intenzitet pokazuje tendenciju poveCanja u prisutnosti 
neona. 
Fizika tankih slojeva 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Rad na 01 druEju 
za poluvodiEe. 
radj en rjednici s Laboratorijem 
Usvojena je u potpunosti tehnologija formiranja dielektriEnih 
mnogoslojnih optiEkih filtera : a)  Fabry-Perotovog tipa u podruEju od 
4000-11.000 i(l, b) refleksnog tipa u istom spektralnom podruEju. 
Iz fizike tankih poluvodiEkih sloj eva sistematizirani su i 
analizirani podaci dobiveni mjerenjima na In Se i InSe spojevima. 2 3 
OptiEka obrada podataka 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Osposobljena je aparatura za optiEku obradu podataka (OOP) 
preko Fourierove transformacije. Vreena je analiza spektra prostornih 
frekvencija geoseizmiEkih karata t e  izvrzena analiza u sekciji oko 
Murske Sobote. 
Vrge s e  preliminarna I a na sistemu za ispitivanje 
hrapavosti povrgina preko optiEke Fourierove transformacije. 
Prirnijenjena istrazivanja vezana uz lasersku tehniku 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Izgradjen je laserski  primopredajni sistem te su ispitane 
njegove performance. Radi se  na optimalizaciji sistema u podegavanju 
za mjerenje polucije atmosfere. 
Publ. 3.1. : 70, 89, 90, 4 
Publ. 3.2. : 79, 114 
Publ. 3.3. : 7, 14 
Ref. 3.4. : 172, 195, 306 
Disert. 3.5. : 13 
Magist. 3.6. : 30 
Ugovori 3.10. : 13, 38, 39, 40, 41 
LABORATORIJ ZA MOLEKULARNU FI ZIKU 
Program rada 
Studij vibracionih spektara u molekularnim kristalima meto- 
dom laser  Raman spektroskopije. 
RaEun niskofrekventnih vibracija, kao i Eitavog vibracionog 
spektra. 
Problemi medjurnolekularnih interakcija u kristalima s 
vodikovom vezom. Interakcija elektrona s molekulama, problemi vezani 
uz kolektivna elektronska pobudjenja. 
IstrafivaEi i asistenti : 
Lidija Colombo*, doktor fiz. nauka, vizi nauEni suradnik, 
voditelj Laboratorijl  
KreFSimir FuriC, dipl. in2 . fizike, asistent postdiplomand 
Jasna Godec, prof. qatematike i fizike, stipendist I11 stup* 
nja-volonter (od 1. I11 1971) 
Davor Kirin, dipl.in8. fizike, asistent postdiplomand 
Graziella Klausberger, prof. materhatike i fizike, stipendist 
111 stupnja-volonter (od 1.111 1971) 
Zeljko PavloviC*, magistar fiz.nauka, asistent 
TehniEko osoblje : 1 tehniEki suradnik 
Prikaz izvrgenog rada 
Nastavljen je rad na prouEavanju niskofrekventnih vibracija 
u molekularnim kristalima. 
Eksperimentalni rad je bio koncentriran s jedne strane na 
upotpunjavanje ranijih eksperimentalnih rezultata (imidazol, benzojeva 
kiselina), i s druge strane na izuEavanje novih molekularnih kristala 
(metil uracil, metil  timin). 
Svi navedeni kristal i  sadrZe u sebi vodikovu vezu, pa je 
rad bio vezan uz traf enje vlastitih frekvencija vodikove veze. 
Posebno su interesantni na tom planu meti l  uracil  i metil 
timin zbog njihovog znaEaja u biolo'skim sistemima. 
RaPun molekularnih vibracija nastavljen je za benzojevu 
kiselinu u aproksimaciji krute molekule. 
*Vidi pregled 3. 15. 
Slaganje s eksperimentalnim rezultatima u modelu 4 mole- 
kule u jediniEnoj c'eliji je bilo mnogo bolje nego u sluPaju kad je dimer 
tretiran kao kruto tijelo. 
Daljnje usavrSavanje raEuna iSlo je u smjeru kompletnog 
proraEuna vibracionog spektra, i takav kompletan raEun koji uzima 
u obzir i sile vezanja izmedju molekula, i sile vezanja izmedju atoma 
proveden je za imidazol. 
Time su dobivene kompletnije informacije o dinamici u takvim 
molekularnim kristalima. Dio rada bio je vezan uz probleme rasta kr is-  
tala. Na tom planu usavrzavana je metoda rasta kristala i z  taline. 
Rad na raspr  Senju elektrona na molekulama nastavlj en je 
na molekulama CO, N2 i na atomima plemenitih plinova Ne i He. Pro-  
matrana su kratko Zivufa pobudjenja u atomima N-, kao i kolektivna 
pobudjenja u Ne. 
Publ. 3.1. : 44, 45, 46, 47 
Publ. 3.2. : 78 . 
Publ. 3.3. : 6 
Ref. 3.4. : 136, 199, 215 
Kolokv. 3.7. : 1, 4, 58, 59, 68, 118 
Ugovori3.10. : 10, 11, 38 
LABORATORIJ ZA ELEKTROMAGNETSKE INT ERAKCIJE 
Program rada 
Osnovni znaEaj rada su eksperimentalna i teorijska is t razi -  
vanja elektromagnetskih interakcija u atomima, atomskim jezgrama i u 
Evrstom stanju, t e  primjene i razvoj metoda detekcije gama-zraka, 
X-zraka, brzih elektrona i drugih zraEenja u drugim podruEjima i s t ra -  
Zivanja, u industriji i u privredi. 
ProuEavaju se  procesi elastiEnog i Comptonovog rasprgenja 
gama-zraka, posebno efekti vezanja i polarizacija, rasprSenih fotona. 
Drugi smjer istrazivanja predstavljaju elektromagnetske 
interakcije viSeg reda : gama-gama, e-gama, i e-e prijelazi i radija- 
tivni Augerov efekt. To su dvokvantni prijelazi atomskih jezgri i atoma. 
Prijelazne vjerojatnosti su za ove procese vrlo male, pa su razvijene 
posebne metode s primj enama poluvodiEkih detektora, koj e s e  primjenjuju 
za njihovo opazanje. Usporedo se  razvija teorija tih procesa. 
ProuEavanje uzbudjenih stanja atomskih jezgri vrZi s e  me-  
todom gama-gama korelacija, a njihove interakcije u Evrstom stanju, 
tekufinama i u molekulama metodom perturbiranih gama- gama korelaci- 
ja. Korelaciona mjerenja vrZe s e  i u procesima nuklearna Eestica-ga- 
ma-zraka,  posebno u n-gama i n, gama-gama reakcijama uhvata neutro- 
na. 
Primijenjena is t rai ivanja zapoEeta s u  u ultravakuurnskoj 
tehnici u suradnji s Institutom za fiziku. U toku su pripremni radovi 
za primjene nuklearnih mjernih metoda u geofiziEkim ibtraiivanjima, s 
moguEnobEu p r imj  ena u rudarsko- geolo Bko-naftnim i strazivanjima. 
IstraZivaEi i asis tent i  : 
Ksenofont Ilakovac, doktor fiz. nauka, izv. sveuE. prof. , 
voditelj Laboratorija (vanjski suradnik) 
Branimir  Hrastnik*, doktor fiz. nauka, nauEni suradnik 
Marijanp JurEeviE, magis tar  f iz .  nauka, asistent 
Ve sna Kos, magis tar  elekt rotehn. nauka, sveuE. asis tent  
(ugovorni suradnik) 
Zvonko KreEak, dipl. in?. fizike, stipendist I11 stupnja-volon- 
t e r  (od 1.X 1971) 
Ante LjubiEif*, doktor f iz .  nauka, vigi asis tent  
Branimir  Molak, magistar  fiz. nauka, asis tent  (do 15. IV 1971), 
inZenjer u s luibi  is t ral ivanja,  Naftaplin. 
Zagreb (ugovorni suradnik od 16.IV 1971) 
Krunoslav Pisk, magis tar  fiz. nauka, asistent (od 9. VII 1971) 
TehniEko osoblje : 2 tehniEka suradnika 
Pr ikaz  izvrgenog rada 
Zavrzena je analiza mjerenja stupnja l inearne polarizacije 
u elastiEnom rasprbenju garna-zraka 662 keV u uranu na kutovima 51°, 
60°, 68O, 75O, 90°, 105O, 120° i 135O, koja su  izvrsena u prethodnoj 
godini. Izvrzena s u  i djelomi Eno analizirana mjerenja stupnja l inearne 
polarizacije elastiEno rasprbenih gama-zraka 279 keV, takodjer u uranu, 
na kutovima 450, 75O, 90°, 105O, 120° i 135'. Izvedena je aproksimativna 
formula za ovisnost polarimetrijske osjetljivosti planarnih analizatora 
polarizacije gama-zraka i usporedjena s kalibracionirrl mjerenj ima iz  
prethodne godine. 
<; Analize mjerenja gama-gama procesa pod kutnm od 90 u 
1 3 7 ~ a  i l131n su u toku. ZaqoEeta su  mjerenja K-gams. procesa  u raspa-  
du stanja od 392 keV-a u l l> ln .  Izvrgeni su proraEuni e-e  procesa raz-  
matra juf i  mehanizam sudara elelctrona. 
U suradnji s Institut f i r  FentkOrper und Neutrsnt~nyhysik,Jlt l ich 
a nu i s t ra f  ivanja ilzhudjenli; staoja jezgri i o ! i ~ t i  injerenjem 
spelctara i kutnih korelacija (n, f )  i (n, procesa,  a u suradnji s 
- - . .. - !. : v : ,., , 
. . . I  :>regled 3 .  l q  
Physics  Department of the University Ottawa razvijena su dva nova tipa 
polarimetara gama-zraka i izvrzena rnjerdnja spektara u Ge(Li) detektoru 
kod anihilacije s bijegom jedne anihilacione zrake. 
Publ. 3.1. : 54,113,126,1k.7,128,149 
Publ. 3.2. : 59 
Publ. 3.3. : 10,23 
Ref. 3.4. : 12,200,201,226,227,305,307,343,352,353, 
354,359,360,361 
Magist. 3.6. : 19 
Ugovori 3.10. : 8,9 ,22  
LABORATORI J ZA KIBERNETIKU 
Program rada 
Uvodjenje kibernetirkih metoda u laboratorijska is t rai ivanja.  
Mjerenje, transformacija i simulacija nuklearnih signala i neurofiziolog- 
kih procesa,  pomoEu elektronizkih digitalnih raEunala. Prevodjenje eks- 
perimentalnih podataka u oblik pogodan za obradu digitalnim procesnim 
razunalima. IstraBivanja su nastavljena na podruEju pseudosluEajne digitalne 
t ransformacije  koja Ee zadovoljiti specifiEne uvjete nuklearnih procesa.  
Upotreba raEunala za sirr~ulaciju i modeliranje neurofiziologkih procesa .  
Is t rai ivaEi  i asis tent i  : 
Vladimir BonaEih, doktor teh. nauka, naurno-strurni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Miroslav Cimerman, dipl. i n i .  elektrotehnike, struEni a s i s -  
tent 
Krunoslav Culjat*, magis tar  elektrotehn, nauka, nauEno-struEni 
asis tent  
Branislav Mati&, magis tar  elektrotehn. nauka, struzni as is tent  
Branko SouPek, doktor tehniEkih nauka, nauEno-struzni savjet- 
nik 
TehniEko osoblje : 1 tehniEki suradnik 
* 
Vidi pregled 3. 15.  
Prikaz  izvrgenog rada 
Na bazi "pattern recognit s ta  i s t r a iu ju  I ,iodiEni 
nizovi generirani kompjuterom uz suradnju s a  NBS - Washington i Hebrew 
University, Jerusalem. Jedan od ciljeva ovog i s t ra i ivanja  je pokuljaj da 
s e  pr ib l i t i  moderna umjetnost i nauEna istraBivar.ja. 
KoriStena su digitalna raEunala PDP-8 i C A E  90-40. 
Napravljen je kompjuterski model koji objagnjava prijenos 
informacije izmedju Bivca i m i  Siea ("end-plate-potential"). Ovaj rad  je 
nastavak i s t ra t ivanja  koja s u  zapoEeta u Brookhaven National Laboratory. 
OEekuje s e  da c'e obje gornje teme takodjer biti primijenjene 
za efikasniji pr is tup eksperimentima s velikim brojem podataka, u nukle- 
a rnoj  f iz ici  i neurofiaiologiji. 
Publ. 3.1. : 31, 40, 53, 94, 140, 193 
Publ. 3.2. : 96 
Publ. 3.3. : 4 
Ref. 3.4. : 126, 188, 189, 262 
Kolokv. 3.7. : 25 
Ugovori 3.10. : 4, 86 
POGON CIKLOTRONA 
P r o g r a m  rada 
Odriavanje ciklotrona u stanju Bto bolje iskoristivnosti  za 
nauEna i s t r a i ivan ja  i za produkciju radioaktivnih izotopa. Poboljljanje 
postojefih svojstava ciklotrona u smislu dobivanja jafeg i stabilnijeg 
snopa razliEitih Eestica. Vrljenje svih potrebnih adaptacija na  u i e m  
dijelu ciklotrona t e  iz rada  pomofnih uredjaja potrebnih da s e  omogu6i 
ispravan radeksperimentalnih apara tura  korisnika ciklotrona. 
Is t rai ivaEi  asis tent i  
Tomislav Lechpammer,  dipl. i n i .  s t rojarstva,  struEni 
suradnik, voditelj Pogona 
Branko Babarovif,  dipl. i n t .  elektrotehnike, struEni as is tent  
TehniEko osoblje : 7 operatera i 1 pomoEni radnik 
Pr ikaz  izvrgenog rada 
Iz elaborata prethodnih dviju godina vidljivo je da su kao 
osnovni uzrok Eestih i dugih zastoja u radu na ciklotronu bili 10% 
kratki spojevi. Nakon njihove rekonstrukcije stanje s e  je promijenilo,  
tako da je ciklotron osposobljen za rad s dobrim i stabilnim snopom. 
Drugi veliki uzrok zastoja bilo je mjesto spoja bakrene koguljice D-sterna 
s inox nosaEem D-elektrode. Tvrdi  l e m  je obiEno propuztao vodu u vaku- 
umski s is tem. T a j  kvar  na oba D-stema takodjer je otklonjen, primjenom 
prethodnog naspricavanja pleha bakra i inoxa s broncom, pa naknadnog 
tvrdog lemljenja. Svi ostali  kvarovi koji su s e  dezavali vremenski  su 
t ra ja l i  mnogo manje i mogu s e  smatra t i  normalnim na masini  kakva j e  
ciklotron. Ove godine bilo je mnogo problema s vakuumskim sis temom 
tj. s predvakuumskim mehaniEkim pumpama. Od f i r m e  Leybold-Heraeus 
je naruEena jedna nova pumpa koja mora  s t i f i  u prvom kvartalu 1972. 
P r e m a  zakljuEku Odbora za iskoriztavanje ciklotrona, 
NauEnog dobora Odjela NAI i NauEnog vi jefa  IRB, ciklotron Ee raditi  
iskljuEivo na proizvodnji nekih " c a r r i e r  f ree" izotopa. Zbog toga s u  
razaslana pisma s ponudama. Dobiven je pozitivan odgovor od Centra  u 
Amershamu za prodaju Na-22, kao i SveuEiliSta u Uppsali za prodaju 
Ga-67. Za proizvodnju Na-22 vef postoji ustaljeni postupak, dok je za 
Ga-67 traZen najpovoljniji naEin ozraEavanja (rota  meta).  U periodu kada 
s e  ne fe  raditi  na proizvodnji izotopa vrSit f e  s e  eksperimenti  s izvlaEe- 
njem negativnih iona. Naveden je plan za daljnji rad, a u i s tom je 
nastojanju protekao i rad  u 1971. godini. 
U toku 1971. godine bili s u  proizvedeni svi  radioaktivni 
izotopi za interne potrebe. Kra jem godine poslane su i z  Instituta u 
Rossendorfu m e t e  s nanesenim RbCl u svrhu proizvodnje Sr-85, koje 
Ce s e  ozraEavati na ro t i ra jufem nosaEu. T e  Ce m e t e  biti  ozracene odmah 
poEetkom 1972. godine, a zbog rotirajuc'e m e t e  oEekuje s e  povoljnije 
bombardiranje i ve f i  prinos.  U sluEaju dobrog prinosa bit f e  potpisan i 
ovaj ugovor proizvodnje izotopa. 
I z  navedenog je vidljivo da su nastojanja ciklotronske ekipe 
urodila plodom, tj.  mazina je u stanju da dobro radi  na proizvodnji 
izotopa. Ukoliko bi s e  namaknula sredstva za obnovu rezonatora 
(D-stemovi i D- elektrode) mogli bi s e  izgraditi  novi rezonatori, takvi 
da izvlaEenje snopa ne  bi bio problem. 
Ref. 3.4. : 355 
Ugovori 3.10 : 35 
POGON COCKROFT -WALTON AKCELERATORA 
Program rada 
Zadatak je Pogona Cocksoft-Walton akceleratora odrzavanje nukle- 
arnih maBina u okviru pogona, te usavriavanje i poboljganje radnih ka- 
rakteristika i svojstava u svrhu Bto efikasnije upotrebe akceleratora za 
nauEna ispitivanja. 
Na 200 keV akceleratoru mogute je koristiti snop neutrona 
od 14.4 MeV i 2.7 MeV-a, kao i snopove protona i deuterona u svrhu 
i strazivanja nuklearnih reakcija induciranih niskoenergetski m ionima. 
300 keV akcelerator predvidjen je takodjer za rad s 
neut ronima t e  nabijenim Eesticama. SmjeEiten je u mnogo boljim uvjetima 
(posebna zgrada) te  bi trebalo da preuzme ulogu centralne mai ine  za 
proizvodnju neutrona na Institutu. 
IstraZivaEi i asistenti : 
Dubravko Rendib, doktor fiz. nauka, viEii asistent, voditelj 
Pogona (od 1 6 . X  1971) 
Mladen Pait '%, doktor fiz. nauka, red. sveuE. profesor 
(vanj ski suradnik) 
Krsto Prelec*, doktor fiz. nauka, izv. sveuE. profesor 
(vanj ski suradnik) 
TehniEko osoblje : 3 tehniEka suradnika i 1 radnik 
Prikaz izvrienog rada 
200 keV Cockcroft-Walton akcelerator radio je u 1971. 
fiodilii sa snopom deuterona u svrhu proizvodnje neutrona prema potre- 
ixinla istraiivaEa Odjela NAI, Odjela teorijske fizike, t e  Odjela fizifke 
K c m i j e .  IzvrBen je redoviti godiBnji remont akceleratorske cijevi i 
vskuumskog sistema. 
300 keV akcelerator "Texas Nuclear" kompletiran je s 
komorom za otklon snopa, te  su zavrieni radovi na strujnom stabiliza- 
toru magneta za otklon i analizu snopa. Treba i s t a t i  da je generator 
podignut na lagani montaBni pod u sredini nove aluminijske hale u svrhu 
smanjivanja prinosa pozadinskog zraEenja uzrokovanog refleksijom 
neutrona. 
*Vidi pregled 3 .  15. 
Publ. 3.1. : 96, $59, 174, 236 
Publ. 3.2. : 31,  82, 
Publ. 3.3. : 21 
Ref. 3.4. : 125, 173, 259, 303, 362 
Kolokv. 3.7. : 85 
2.3. O D J E L  ZA C V R S T O  S T A N J E  
Program rada 
IstraiivaEki rad Odjela usmjeren je na fiziku i kemiju Evrstog 
stanja i plazmu. Program obuhvada preparaciju spojeva, uzgoj kristala, 
odredjivanje kemijskih, strukturnih, magnetskih, poluvodiEkih, elektriEkih, 
termiEkih i optiEkih svojstava Evrstih tvari t e  ispitivanje procesa na povr- 
Binama i interakcij e plazme s kondenziranim si sternima. 
Metodama rendgenske difrakcije u kombinaciji s nuklearnom 
magentskom rezonancijom, diferencijalno-termiEkom i gravimetrijskom 
analizom, plinskom kromatografijom t e  m j  erenjem magnetske susc eptibil- 
nosti i piezoelektriciteta odredjuju s e  kristalne i molekularne strukture, 
veliEine Eestica i defekata, t e  fazni prijelazi, reaktivnost povrzine i 
procesi difuzije. 
Sintetiziraju s e  poluvodiEi i feroelektrici i istrazuju s e  njiho- 
va elektriEka, fotoelektriEka i termoelektriEka svojstva. Posebno s e  ispi- 
tuje ovisnost svojstava poluvodiEa o njihovom nestehiometrijskom sastavu 
i prisutnosti defekata. 
Metodama magnetskih rezonancija istrazuju se  molekularne 
strukture i molekularna gibanja u Evrstom stanju, interakcije radikala s 
vec'im organskim molekulama i biomakromolekulama, t e  utjecaj zraEenja 
na komponente nukleinske ki seline. 
U podruEju plazme prouEavaju se  sudarni procesi u ionizi- 
ranim plinovima, t e  formiranje, dinamika i raspad plazme. Posebno se  
ispitujusvojstva povrliina i interakcije ioniziranih plinova s kondenziranim 
s is~emima.  
Razradjuju se  eksperimentalne i raEunske metode prouravanja 
Evrstog stanja, molekula i plazme. 
NauEni odbor Odjela : 
i n .  Zdenko Sternberg, proEelnik Odjela (od 16.X 1971) 
d r  Branko Celustka (do 1.VIII 1971) 
Zlatko Despotovic', dipl: inZ. kem. (od 1. VIII 1971) 
d r  Janko Herak, proEelnik Odjela (do 16.X 1971) 
dr  Boris Matkovic' 
d r  Mladen Topic', (do 1.VIII 1971) 
d r  Natko Urli (od l.VIII1971) 
Sastav Odjela : 
Rendgenski laboratorij, 
Laboratorij za visokotemperaturne rnaterijale, 
Laboratorij za poluvodiEe, 
Laboratorij za radiovalnu spektroskopiju, 
Laboratorij za fiziku i kemiju ioniziranih plinova. 
U Odjelu je radilo 16 istragivaEa, 26 asistenata, 1 stipendist 
I11 stupnja, 11 tehniEkih suradnika, 1 radnik te adrninistrativni sekretar 
Odjela. I 
RENDGENSKI LABORATORI J 
Program rada 
Metodama rendgenske difrakcije odredjuju s e  kristalne 
strukture monokristala, ispituju se mikrostrukturni pararnetri i fazni 
prijelazi polikristala, te prouEavaju superstrukture polimera. Razvijaju 
se  nurneriEke metode u strukturnoj analizi i izradjuju kristalografski 
programi za elektronska raEunala. 
IstraHivaEi i asistenti : 
Boris Matkovif , doktor kem. nauka, viSi nauEni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Aleksandar Bezjak, doktor kern.nauka, izv. sveuE. profesor 
(vanjski suradnik) 
Nikola GaleSiE, doktor kern. nauka, asistent 
Zvonimir Grobenski, rnagistar kem.nauka, asistent-postdi- 
plomand (do 12.X 1971) 
Marija Herceg-RajaTiC, doktor kern. nauka, vi3i asistent 
Biserka KojiC-Prodif, doktor kem. nauka, nauEni suradnik 
Jasna ~oboda-CaEkoviE*, doktor fiz. nauka, asistent 
(do 31.X 1971) 
Stanko PopoviC, doktor fiz. nauka, nauEni suradnik 
Vinko Rogif, dipl. inZ. kemije, asistent-postdiplornand 
Stjepan SeavniEar, doktor kern. nauka, red. sveuE. profesor 
(vanj ski suradnik) 
Ziva ToroB, dipl. inZ . kemije, asistent-postdiplornand 
Dragutin TrupEeviC, dipl. in?, . fizike, asistent-postdiplornand 
*Vidi pregled 3. 15. 
Bogdan Zelenko, doktor mat. nauka, lef Odjela za raE. tehniku 
u ElektrotehniZkom institutu "R. KonEart' 
(vanj ski suradnik) 
Tehnirko osoblje : 5 tehniEkih suradn 
Prikaz izvrlenog rada 
Zavrgen je rad na strukturama : HCs[NbO(OH)(C 0 ) ~ ~ 0 1  
. 2H20 i Th Ti  
'24. Odredjen je strukturni motiv u A h ?  0 3 10 i ZnC1 2' 2 2 d ? ? 0 N 7 d f 3 ~ .  Odredjeni su kristalografski podaci za niz 3.. 
spojeva, od k o j ~ h  su nekl izabrani za daljnja strukturna istraiivanja. Ura- 
djen je program za odredjivanje bridova jediniEne eelije koriltenjem parova 
valnih duZina rendgenskog zraEenja. Teorija kriterija za odredjivanje broja 
i prirode faza u multifaznim sistemima primijenjena je na ispitivanje po- 
limera. Poboljgan je program za direktno odredjivanje faza. 
Za potrebe rnedicinskih ustanova vrgene su analize bubrki - 
nih kamenaca. 
Publ. 3.1. : 11.49, 51,83,111,112, 123,124,168, 169,170, 
171,186,203 
Publ. 3.2. : 15,54,90,109 
Ref. 3.4. : 21,32,44, 50,85,128,131,167,223,294, 
295, 308,310,311,312, 313,314, 315,316.317, 
318 
Disert. 3. 5. : 5 
Magist. 3.6. : 11 
Kolokv. 3.7. : 26.43 
Ugovori 3.10. : 3, 30.63, 97 
LABORATORIJ ZA VISOKOT EMPERATURNE MATERIJALE 
Program rada 
IstraHivanja faznih odnosa i kristalnih struktura koje s e  
pojavljuju kod interakcija metal-metal i metal-nemetal. Preparacija 
monokristala. Studij termiEkih magnetskih i elektriEkih svojstava dobi- 
venih sistema. Svoj stva kristala dielektrika. Utjecaj sastava i strukturnih . 
promjena na svojstva materijala. 
IstraiivaEi i asistenti : 
Zla spotovi6, dipl. in i .  kemije, struEni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Zvonimir Ban, doktor kem. nauka, sveuE. docent (vanjski 
suradnik) 
Zelimir Blaiina, dipl. ins. kemije, asistent-postdiplomand 
Lar isa  Aleksejevna Lisenko*, dipl. kem. , asistent-post diplomand 
(aspirant), Gos. Univ. im. I. Franko, Lavov 
USSR, (30.V1 1971) - 
Luka Ornejec, magistar fiz. nauka, sistem ini . ,  raE. centar 
"Industroprojekt" (vanjski suradnik) 
Matija PaljeviE, magistar kem. nauka, asistent (od 22. VII 197 1) 
Mirko TakaE, dipl. ins . kemije, asistent -postdiplornand 
(od 30.VII 1971) 
Mladen Topi&*, doktor kem.nauka, nauEni suradnik 
Rudolf Trojko, dipl.ini. kemije, struEni asistent 
Marijan Tudja, magistar kem. nauka, asistent 
Zlata ZeljiE, dipl. in8. kemije stipendist I11 stupnja I (od 14.V 1971. do 30.VI 1971) 
TehniEko osoblje : 2 tehniEka suradnika i 1 radnik 
Prikaz izvrijenog rada 
Metodom neutronske difrakcije istrazivana je raspodjela 
atoma nemetala u kristalnoj strukturi ploSno centriranog urana. Primije-  
njena je metoda Rietvelda Eiji je originalni program s ALGOLA preveden 
na FORTRAN IV. Rezultati ukazuju da se  osim sumpora u oktaedrijskim 
Fjupljinama nalazi i izvjesna koliEina dugika. 
U nastavku istrazivanja sistema U - P - 0  nadjene su graniEne 
koncentracije kisika koje se  odnose na jednofazno podruEje sa strukturom 
prelaznog tipa UO-UO -BiF 2 3' 
Razradjen je program za utoEnjavanje magnetskih kristalnih 
struktura na raEunaru IBM 360 i primijenjen na ternarne silicide i 
germanide opCe formule AB X 2 2' 
Istraiivan je izotermni presjek u sistemu Zr-Fe-Si, a ta-  
kodjer i supstitucije u binarnim intermetalnim sistemima sastava AB 
kao i njihovim analozima koji su kompenzirani kisikom. 5' 
Studirane su ravnoteHe, u sistemima U-As-N, i Th-As-N. 
Nadjeni su spojevi U As N, Th As N, U ASZN i Th As N i odredjene 
njihove kristalne stru 2; ture. 3 3 2 2 2 
* Vidi pregled 3.13. 
**Vidi pregled 3.15. 
U suradnji s Laboratorijem za kemiju kompleksnih spoje- 
va, metodama diferencijalne termiEke analize i termogravimetrije stu- 
dirana je termirka stabilnost i krivulje raspada oksihidroksibisoksalato 
niobijeve kiseline i njezinih soli sa svrhom da se  odredi' njihova formu- 
la. 
Ispitivana je temperaturna ovisnost feroelektrickih parame- 
tara  u kristalima NaTh2(P0 ) i ovisnost Fmedju feroelektrirkih svojs- 
.$ tava i strukturnih karakter is t~  a spojeva A B ~ I ~ ( P O ~ ) ~ / A I = L ~ ,  Na, K, 
~b i. CS, B I V = T ~  i u/. 
Publ. 3.1. : 17, 62, 122, 159, 172 
Publ. 3.2. : 22, 109 
Ref. 3.4. : 33, 47, 224, 309, 317, 319, 320, 336 
Kolokv. 3.7. : 40 
Ugovori 3.10. : 14 
Program rada 
Fundamentalna i primijenj ena i strazivanja poluvodiEa. 
Pripremanje Eistih komponenata i sinteza poluvodiEkih spojeva. Ispitivanje 
elektrickih, optiEkih i termoelektrirkih svojstava elementarnih i binarnih 
poluvodiEa u vezi s vlastitim svojstvima, defektima nastalim pr i  njihovoj 
sintezi i onima uvedenim ionizirajueim zraEenjem. Utjecaj faznih trans- 
formacija, nestehiometrijskog sastava i primjesa na fiziEka svojstva po- 
luvodiEkih spojeva. ProuEavanje svojstava povrzinskih slojeva silicija 
implantiranog teSkim ionima. Formiranje i ispitivanje fiziEkih svoj stava 
tankih slojeva binarnih poluvodiEa i usporedba s volumnim svojstvima 
istih materijala. 
IstraBivaEi i asistenti : 
Natko Urli, doktor fiz. nauka, nauEni suradnik, 
voditelj Laboratorija (od 1. VIII 1971) 
Darko Bidjin, -dipl, in2 . fizike, struEni asistent 
(do 30.IV 1971) 
Branko Celustka, doktor fiz.nauka; sveuE. docent. . - 
voditelj ,Labo?atorija (do 31. VII 1971), , , 
. (vanj ski suradnik) - 
UroEi Desnica, magistar fiz. nauka, asistent 
Bogidar Etlinger, dipl. in8. fizike, asistent-postdiplornand 
Mirjana Per i in ,  doktor fiz. nauka, viZi asistent 
Davor Proti&, magistar fiz. nauka, asistent 
TehniEko osoblje : 1 tehniEki s1 
Prikaz izvrgenog rada 
Nastavljeno je prouEavanje okolnosti koje dovode do sinteze 
I n f e g  
i z  InSe metodom zonskog taljenja. Usporedba svojstava In Se 5 6 do ivenih zonskim taljenjem i direktnom sintezom pokazuje da zonsko 
taljenje daje kristale bolje kval 
IstraBivanja sintez- . - . ~ j s t a v a  In Se z- 3 -:-- - 3  u zavr Enu fazu. Gotovo sva opisana rendgenska i poluvodicka mjerenja na In Se 
predstavljaju novi doprinos poznavanju toga spoja. 2 3 
NaEinjeni su preEiani uzorci iz  praSka In Se te  su njihova 
2 . 3  poluvodiPka i strukturna svojstva usporedjena s analognim rezultatima 
dobivenim na monokristalima. 
Sintetiziran je Ga Se koji spada u poluvodiEe koji su 2 3 djelomiEno prozirni na sobnoj temperaturi. Prethodna rendgenska is t ra-  
Hivanja pokazuju postojanje dviju modifikacija toga spoja, od kojih jedna 
nije poznata. 
Ispitivana su svojstva tankih filmova In Se dobivenih putem 
dvokomponentnog isparavanja i sinteze na vrueoj poc?lozi, t e  filmova 
InSe i InZSe3 dobivenih pomoc'u tzv. "flash" isparavanja. Ispitivao se  
utjecaj vrs te  podloge (amorfna i monokristaliniEna) kao i temperature 
podloge za vrijeme depozicije na svojstva filma. Nadjeno je da kod 
dovoljno visoke temperature podloge (ve6e od oko 170°C) filmovi imaju 
svojstva koja s e  u znatnoj mjer i  pribliaavaju svwjstvima monokristala 
dotiEnih spojeva, dok se  kod niHih temperatura podloge javljaju u sloje- 
vima defekti koji se  ni naknadnim grijanjem do 2 6 0 ' ~  ne mogu ukloniti, 
pa i m  s e  osnovna poluvodiEka svojstva razlikuju od onih od monokristala. 
ZapoEeta su istrazivanja interakcije litija kao primjese u 
germaniju s defektima uvedenim gama- zraEenj em na niskim temperaturama. 
Ustanovljeno je da ovaj visokokompenzirani materijal stajanjem na sobnoj 
temperaturi pokazuje p-tip vodljivost i da stupanj kompenzacije s vremengm 
opada. ZraEenje uvodi duboki akceptorski nivo E + 0.35 eV, a koncentra- 
v 
cija aktivnog litija se smanjuje. 
Nastavljena su ispitivanja ponaiianja litija u CdTe. Ovdje 
se  doglo do Eitavog niza novih rezultatai generaliziranih zakljuEaka, a i 
originalnih modela kao npr. o amfoteriEkom ponaiianju litija p r i  efektu 
samokompenzacije, ili o perturbaciji postojeEih energetskih nivoa defekata 
uslijed interakcije s litijevim ionom. Prvi  put je ovdje prouEeno i djelova- 
nje gama-zraEenja na l i t i j e m d ~ ~ i r a n i  CdTe. Ukazano je na veliku osjetlji- 
vost rezultata o vremenskom intervalu od litijeve difuzije do poEetka 
ozracavanja. 
- - 
*Vidi pregled 3. 15. 
3 9 
Metodom fotovoltaiEnog ef ekta izazvanog gama- z ra  kama 
odredjeno je vrijeme Hivota Zupljina u indijem dopiranom CdTe. 
Pronadjena je prisutnost defekata s dubokim lokaliziranim 
energet skim nivoima u siliciju implantiranom s ni skoenergetskim kanali- 










IABORATORIJ ZA RADIOVALNU SPEKTROSKOPIJU 
Program rada 
Studij slobodnih radikala, molekularnih struktura i molekular- 
nog gibanja u Evrstom stanju metodama magnetskih rezonancija i rendgen- 
ske difrakcije. Interakcija veCih organskih molekula, napose biomakromole- 
kula s manjim molekulama i radikalima. Utjecaj zraEenja na komponente 
nukleinskih ki s elina. Mehanizam i kinetika oksidoredukcij skih proc esa. 
IstraHivaEi i asistenti : 
Janko Herak, doktor fiz. nauka, nauEni suradnik9 voditelj 
Laboratorija 
KreMmir AdamiE*, doktor fiz. nauka, nauEni suradnik 
Hinko CaEkoviE*, doktor fiz. nauka, viZi asistent (do 31. X 1971) 
Antonije DulEiC, dipl. in:. fiz. asistent-postdiplomand 
Vesna NOthig-Laslo*, magistar kern. nauka, asistent 
Greta Pifat, doktor kern. nauka, na.uEni suradnik 
Zorica. Veksli, doktor kern. :na.i.~lca., naxEni suradnik 
TehniEko osoblje : 2 tehniEka suradni! I 
*Vidi pregled 3. 15. 
Prikaz izvrzenog rada 
. . . . 
~ ~ 
Dokazano j e  da struktura i kohformacija radikala u .  tirninu, 
nastalih pod dje1,ovanjem zraeenja, .ne ovisi o kristalnoj strukturi u kojoj -. 
s e  molekule nalaze. Timinska baza donor j-& i akcept&r H atoma induci- 
ranih zraEerfjem. Potencijalna'donorska mjesta su N-H i CH grupe. 3 
Konformacija radikala u dihidrouracilu ovisi o koliEini 
energije prenesene na rezetku. 
U prouEavanjuL oksidativnih proteins, sintetizi ran j e modelni 
s is tem reverzibilnag nosioca kisilca. 
. ' Rendgenakom difiakcijcm detaljno je prouEena superstruktura . 
rasteznog i napugtenog polittilena. ~ e t o d o m  rendgenske difrakcijepod --  
malim kutem te. primjenpm poboljgane-feorije~u obliku faza na rendgeno- 
grame i NMR spektre cij'epljenog kopolimera polietilen-stiren pokazano 
je da s e  kapolimerizacija veEim dijelom odvija u amorfnoj fazi polietilena, 
dok mali di6 s t i k n a  .kopolimerizira na granidama mikrofibrila. Prokes  
kopoliinerizacije pribliZzio je linearan .s primijenjenom dozom zraEenja do 
prinosa cijepljenja od oko 60%. 
&?ap;avljene su kine'tiqke studije bimolekularnih reakcija 
dietilnitroksida na ni skim temperafurama. .. 
Publ. 3.1. : 1, 49, 69, 91, 118, 123, 124, 153,. 229 
Publ. 3.2. : 1 5 , 2 0 ,  30, 31, 54.  
Publ. 3. 3. : . 11, 16 
Ref. , 3.4. : 17, 21, 38, 53, 77, 82, 127, 130, 167, 
170, 184, 185, 235, 244, 245, 246, 308 
Magist. 3 . 6 , .  : . 23 
. ~ 
; Ugovori 3.10. : ' 6 . 
L&3ORATORIJ ZA Ff ZIKO r XEWIJU IONIWRANXH PLINOVA 
, . .. 
. . 
.. , 
* . . .  
Rrogram rada % .  
. . 
.', 
.~ . , . , 
. .  , 
. ~ 
1straiivanj.Z A e d a s G ~ n i h  a prodesa u plazmi: Pojave 
u e l ek t r i~n im i zb i j a~ j ima  i dinarnikaplazme. Interakcija plazme s kon- 
denziranirn -sistemima. Razvoj spekt.troskopskih, elektriEnih i op t i zk ih  
metoda ispiti?ranja plazme.. . . . 
... 
IstralivaEi i asistenti 
Zdenl nberg, dipl. in ije,  vi tni suradnik. 
voditelj Laboratorija 
Mara Kajzer, dipl. in8. kemije, s trurni  asistent 
Nika Kuzmanovic', dipl. ini  . fizike, asistent-postdiplomand 
Nedeljko Ostojic', magistar kem. nauka, asistent 
(od 3.11 1971) 
Zoran Stare, dipl.in8. elektrotehn., asistent-postdiplomand 
(do 1.11 1971) 
TehniEko osoblje : 1 tehniEki suradnik 
Prikaz izvrgenog rada 
Korelacija spektra Suma i elektrodne dezintegracije je poka- 
zala da je zona katodnog prostornog naboja izvor bistabilnih ili multi- 
stabilnih fluktuacija u plinskim izbojima s elektrolitskim katodama. Pred-  
lolen je model sekundarne emisije elektrona iz  elektrolita u jakim elek- 
triEnim poljima uz djelovanje elektromagnetskog zraEenja. 
Nastavljena su ispitivanja guste plazme i zagrijavanja plazme 
udarnim valovima. Razvijena je metoda koja omoguc'uje postizanje visokih 
temperatura uz znatne gustoc'e nosilaca naboja. 
ProuEavan je mehanizam formiranja stojnih valova u pozitiv- 
nom stupu tinjavog izbijanja. S t im u vezi izmjeren je stupanj disocijacije 
i uzbude u vodikovoj plazmi t e  prorarunate funkcije uzbude i transportni 
koeficijenti u sistemu He-Hg. 
Utvrdjena je anomalna raspodjela uzbudjenih Eestica, t e  
pojava nestabilnosti i re laksa~ionih titraja u izbojima kroz elektronegativ- 
ne plinove Br  i J2. 2 
Razvijena je nova metoda razluEivanja preklopljenih profila 
u kromatogramima i konstruiran fotoionizacioni detektor za plinsku 
kromatografiju. 
Publ. 3.2. : 63 
Publ. 3. 3. : 1 2 ,  19 
Ref. 3.4. : 243, 249 
Ugovori 3.10. : 70, 71, 72, 73, 74 
2.4. O D J E L  E L E K T R O N I K E  
Program rada 
Rad Odjela prvenstveno je orijentiran na elektroniEku 
instrumentaciju za znanstvena istraiivanja, posebno na nuklearnom 
podruEju, ukljuEujuEi on-line sisteme s digitalnim raEunalima. Ova 
orijentacija ukljuEuje nauEnoistraZivaEki rad na sklopovima, sistemima i 
logiEkim koncepcijama t e  razvoj-i izgradnju prototipova i specijalnih 
sistema. Svrha teoretskih i eksperimentalnih 4straZivanja je stjecanje 
novih saznanja o procesima u elektroniEkim sklopovima i sistemima, 
prosirenje njihovih moguEnosti i primjene t e  razvoj novih koncepcija i 
metoda. 
NauEni odbor Odjela : 
d r  Maksimilijan Konrad, proEelnik Odjela 
d r  Hrvoje BabiE 
Zdravko Kos, dipl. inZ. elektrotehnike 
m r  Marko PetrinoviE (od 15.IX 1971) 
d r  Tomo Rabuzin (do 15.IX 1971) 
d r  Gabro SmiljaniE 
Sastav Odjela : 
Grupa za obra.du podataka 
Grupa za probleme graniEnih osjetljivosti 
Grupa za brzu elektroniku 
ElektroniEki servis  
Prototipna radionica 
Dokumentacija 
PriruEno skladi Hte 
U sklopu Odjela radili .su : 8 istraZivaEa, 9 asistenata, 
1 struEni suradnik, 8 tehniEkih suradnika, 4 radnika, t e  sekretar  
Odjela. 
GRUPA ZA OBRADU PODATAKA 
Program rada 
Istrazivanja i razvoj elektronirkih digitalnih sistema za 
obradu podataka dobivenih mjerenjem. Program ukljuzuje rad na digital- 
nim sklopovima, logici i organizaciji sistema za obradu podataka. Poseb- 
na painja posvec'ena je problemima on-line povezivanja digitalnih raEunskih 
strojeva s mjerenim procesima t e  obradi i prikazu podataka. 
IstraHivaEi i asistenti : 
Gabro SmiljaniE, doktor tehn. nauka, viSi nauEni suradnik, 
voditelj Grupe 
Nikola Bogunovic', magistar elektrbtehn. nauka, mladji 
nauEno-struEni asistent 
Mirna Deletis, dipl.ini. elektrotehn., asistent-postdiplomand 
Mladen Grubii*, dipl. in8 . elektrotehn. , asistent-postdiplomand 
Maksimilijan ~ o n r a d ,  doktor fiz. nauka, nauEni savjetnik 
Oliver Szavits*, doktor tehn. nauka, nauEno- struEni savjetnik 
Bojan Turko*, doktor tehn. nauka, nauEno-struEni suradnik 
(do 30.XI 1971) 
Prikaz izvrEenog rada 
Vr Eiena su istrazivanja u v ezi s korigtenjem buffer-memorija, 
xa log  kapaciteta, ali  velike brzine za privremeno uskladigtenje mjernih 
podataka, te prikljurenja takve brze buffer-memorije na glavnu memoriju 
velikog kapaciteta, ali  sporiju - u konkretnom sluEaju digitalni raEunski 
stroj. U vezi s t im realizirana je probna memorija i elektronizki sistem 
za mjerenje vremena. 
Radilo se  nadalje na povezivanju i drugih mjernih sistema 
s digitalnim raEunskim strojem PDP-8. Razvijen je interface za povezi- 
vanje ADGa sdigitalnim raEunalom, display, preklopnici za postavljanje 
parametara vremenskog prikaza sadrZaja memorije, tastatura za komuni- 
ciranje Eovjek-raEunalo, te  odgovarajuc'i software-programi za amplitudnu 
anali zu. 
Razvijeni su sistemi za registraciju mjernih podataka na 
Papirnu traku, a p r a n a  ranijem razvoju realizirano je vise sistema za 
vi Separametar sku registraciju podataka na papirnu traku radi kasnij e 
obrade na raEunskom stroju. 
*Vidi pregled 3.15. 
Na osnovi ranije tranzistorske verzije razvijen je 256-kanalnl 
analizator s integriranim krugovima. 
Publ. 3.1. : 21 
Publ. 3.2. : 100 
Magist. 3.6. : 2 
Ugovori 3.10. : 54 
Program rada 
IstraBivanja znaEajna za postizavdnje i to  veCih osjetljivosti 
i preciinosti elektroniekih mjernih metoda i ihstrumenata u fizici, kemi- 
ji i ostalim nauEnim istraiivanjima. Razvoj mjernih metoda i uredjaja 
velike osjetljivosti. 
I st raBivaEi i a si stenti : 
Marko Petrinovif, magistar elektrotehn. nauka, nauEno-struEni 
asistent, vodtelj Grupe (od 15.IX 1971) 
Tomo Rabuzin, doktor tehn. nadka, nauEno-struEni suradnik, 
voditelj Grupe (do 14.IX 1971) 
Ivan H ~ o i e * ,  magistar elektrbtehn. nauka, nauEno-struEni 
asistent 
Mojmir KriBan, dipl. inH . elektrotehn. , asistent-postdiplomand 
Ranko MutabHija , doktor tehn. nauka, nauEno-strueni suradnik 
Prikaz izvrienog rada 
Vriena su istraiivanja sa svrhom poboljganja metode detek- 
cije nuklearno-magnetske i elektronske paramagnetske rezonancije. Ana- 
lizirani su problemi osjetljivosti i odnosa signal/ium klasiEnih oscilatora. 
Na osnovi generalne teorij e posebno su obradjeni NMR detektori Robinsono- 
vog i PKW tipa. Radilo se  i na problemu mjerenja slabih magnetskih polja 
metodom dinamizke polarizacije protona. Radjeno je i na problemu prostor- 
nog naboja elektrona u svrhu odredjivanja najveCih mogueih osjetljivosti 
i brzina upravljanja struja ograniEenih prostornim nabojem. 
*Vidi pregled 3.15. 
IzvrHen..jf! proraEun uzbudnih namotaja laboratorijskog 
elektromagneta t e  kontrola tokom njihove konstrukcije za Laboratorij 
za elektrokemiju CIM-a. Sagradjen je tranzi storizirani ref erentni R F  
generator od 29 MHz za NMR spektrometar niskog razluEivanja u 
LRS-u. ZapoEet je rad na modifikaciji napajanja postoje6eg elektromag- 
neta u LRS-u za potrebe pulsnog NMR spektrometra.' 
Publ. 3.1.  : 165 
Publ. 3.2. : 72 
Publ. 3.3. : 13, 15 
Ref. 3.4. : 145, 186, 236 
Magist. 3.6. : 17 
Kolokv 3.7. : 45, 113 
GRUPA ZA BRZU ELEKTRONIKU 
Program rada 
- 
IstraBivanja znaEajna za postizavanje Hto veEe brzine rada 
elektroniEkih mjernih sistema. Program ukljuEuje rad na osnovnim 
sklopovima za brzu analognu i digitalnu obradu elektriEkih signala. 
Posebna paBnja posve6ena je primarnoj obradi signala i z  detektora 
zraEenja. 
IstraZivaEi i asistenti : 
Hrvoje Babi6, doktor tehn. nauka, viHi nauEno- stmEni 
suradnik, voditelj Grupe 
Ladislav CucanEi6, doktor tehn. nauka, nauEno-struEni 
suradnik 
Franjo Jovif, magistar elektrotehn. nauka, nauEno-struEni 
asistent 
Zelimir Posavec, dipl. id. elektrotehn. . asistent-postdiplomand 
BoBidar Vojnovif , magistar elektrotehn. nauka, nauzno- struEni 
asistent 
Prikaz izvriienog rada 
Razvijeni su i izvedeni kvazi-Gaussovski f i l teri  s linearnom 
faznom karakteristikom kojima s e  poetiBe bolji signal/Hurn odnos i ve6a 
toEnost p r i  analizi irnpulsnih. signala visoke uEestalosti nego s konvencio- 
nalnim RC filterima. 
DovrEeno je teorijsko razmatranje vremenske diskriminacije 
sluzajnih impulsnih signala. Poboljlianje vremenske rezolucije sistema za 
mjerenje ostvareno je optimalnim filtriranjem signala i z  Huma i korigte- 
njem jedne nove metode vremenske diskriminacije. Mjerenja sa  Ge(Li) 
detektorom dala su bolje rezultate od dosad poznatih uz sliEne uvjete 
rada. 
Nadalje su  istrazivane moguEnosti registracije nestacionarnih 
sluEajnih procesa visoke ~Ees ta los t i ,  posebice podataka i z  kvantizatora 
u brae  odvojene memorije. Usporedjeni su registracioni sistemi za upis 
podataka visoke ~Eesta los t i .  
Publ. 3.1. : 21 
Publ. 3.3. : 2 
Ref. 3.4. : 195, 196, 240 
Ugovori 3.10, : 31. 94 
Program rada 
OdrZavanje i popravci elektroniEke mjerne instrumentacije 
Instituta. VrEenje usluga za popravke elektronizkih uredjaja izvan 
Instituta. Izrada i ispitivanje pojedinaEnih specijalnih elektroniEkih 
uredjaja. 
Zdravko Kos, dipl. inZ. elektrotehn. , struEni suradnik. 
voditelj Servisa 
TehniEko osbblje : 3 tehniEka suradnika (od 11. IX 1971. 2 tehnirka 
suradnika) i 2 radnika 
Pr ikaz izvrgenog rada 
OdrI avanj e i popravci elektroniEke instrumentacije In stituta. 
Vanjske usluge za popravke i n s t r d e n a t a  (Fotokemika, .Geofizika, 
INA-Naftaplin, Industroprojekt, ElektrotehniEki fakultet, ViEa tekstilna 
iikola). Skloplj en j e ugovor s predstavnikom f i rme Nuclear Enterprises 
za servisiranje njihovih uredjaja. 
Publ. 3.1. : 113 
PROTOTIPNA RADIONICA 
Program rada 
Realizacija eksperimentalnih sklopovi% i uredjaja u v e d  
s nauEnoistraiivaEkim i razvojnim radom Odjela. Izgradnja prototipova 
i pojedinaenih uredjaja. 
I 
TehniEko osoblje : 3 tehniEka suradnika i 2 radnika (od 11. IX 1971. 
1 radnik) 
Prikaz izvreenog rada 
Izradjen je niz eksperimentalnih sklopova u vezi s nauEno- 
istraiivackim zadacirna i razvojnim radom Odjela. Izradjeno je nekoliko 
jedinica za interface sistem i autonomne sisteme, kao npr. jedinice za 
buZaE i EitaE, nekoliko digitalno-analognih t e  analogno-digitalnih pretva- 
raEa, multipleksera itd. Izradjena su 3 sistema za sakupljanje tropara- 
metarskih podataka s buienjqm na papirnu traku. 
DOKUMENTACI JA 
TehniEko osoblje : 1 tehnieki suradnik 
TehniEko osoblje : 1 tehniEki suradnik 
2.5.  O D J E L  F I Z I C K E  K E M I J E  
Program rada 
IstraZivaEki program Odjela fizii-ke kemije obuhvaCa nekoliko 
podrueja istrazivanja. 
U podruEju teorijske kemije istrazuje s e  elektronska struk- 
tura molekula i kompleksa semiempirijskim i egzaktnim metodama kvantne 
kemije. Takodjer s e  ispituje reaktivno st velikih organskih molekula 
raznim modifikacijama metode molekularnih orbitala. U podrui-ju molekular- 
ne spektroskopije istraBuju s e  potencijalna polja ciklirkih i bicikliEkih sis-  
tema i rotacijska struktura molekularnih elektronskih spektara. 
VeC niz godina radi se na problemima i z  podruEja fiziEke 
kemije koji se odnose na dvofazne sisteme kruto-tekuEe. Ispituju se po- 
jave nastajanja krute faze i z  vodenih otopina, kinetike procesa koagulacije 
i ravnotezni uvjeti, povrbinske pojave (kao Bto su elektriEki potencijali 
na granicama faza, zatim adsorpcija-desorpcija elektrolita i povrginski 
aktivnih supstanci i heterogena zamjena). Posebno se  ispituju pojave talo- 
Henja i transformaci je taloga u nekim bioloBki vaBnim sistemima. U 
radu suradnici koriste vise fiziEko-kemijskih instrurnentalnih metoda, 
zatim radiometriju, odnosno metodu radioaktivnih indikatora. 
U okviru problematike makromolekula radi se na razvoju i 
primjeni optii-kih metoda za ispitivanje otopina makromolekula. Odredjuje 
s e  morfologija i raspodjela Eestica,kao i njihova unutarnja struktura u 
otopinama. 
Program istrazivanja obuhvaEa i kemiju kompleksnih spojeva. 
Sintetiziraju se novi spojevi i ispituje njihova stereokemija i priroda 
kemijskih veza, posebno njihova svojstva kao agensa za ekstrakciju 
metala. Studiraju s e  takodjer. mehanizmi i kinetika reakcija kompleksnih 
spojeva u vodenom i bezvodnom mediju kao i reakcija u podruEju fiziEke 
organske kemije putem izotopnog efekta deuterija, duEiika-15 i sumpora- 
- 34. 
Studijem kemijskih efekata nuklearnih transformacija dobiva- 
ju se podaci o kemijskoj raspodjeli odskoi-nih atoma nastalih nuklearnim 
procesima. U radijacionoj kemiji istraBuju se mehanizmi prijenosa 
radijacionog efekta u tekueim organskim sistemima, posebno u sistemima 
koji su znai-ajni za dozimetriju. Radi se takodjer na osnovnim primije- 
njenim istraiivanjima i z  podruEja radijacione keh i je  polimera, na razvo- 
ju kemijskih dozimetara i usavrgavanju izvora za ozraEivanje. 
U Odjelu djeluje analitiEki servis i servis  za spektrometriju 
masa u kojima se obavljaju analize organskog i anorganskog materijala 
za interesente unutar i izvan Instituta. 
Naurni odbor Odjela : 
d r  Milenko Vlatkovit oEelnik Odjela 
d r  Igor Dvornik 
d r  Helga FUregi-Milhofer (od 27.X 1971) 
d r  Vjekoslav Jagodic' (do 27. X 1971) 
d r  Zlatko Mei6 (do 27. X 1971) 
d r  Henrika Meider (od 27.X 1971) 
d r  Stefica Mesaric' 
prof.  Mirko Mirnik 
d r  Mato Orhanovic' 
prof.  Boio Te fak  (do 27.X 1971) 
d r  Nenad Trinajstic'  (od 27.X 19' 
Sastav Odjela : 
Grupa za teor i jsku kemiju 
Laborator i j  za metoriEke s i s teme 
Laborator i j  za kemiju kompleksnih spoj 
Laborator i j  za kemijsku kinetiku 
Laborator i j  za radiokemij, 
Laborator i j  za radijacionu 
Centralni  analitiEki s e rv i s  
opu Od 
. . 7 .  
jela r a  
-. T7T 
dili su U skl r suradnika, 
38 asis tenata ,  1 sripenaisr 111 srupnja, 1 r rennlcKin suramlKa 1 4 radnika, 
t e  s ek re t a r  Odjela i adrninistrativni daktilograf. 
GRUPA ZA T EORI JSKU KEMIJI 
In te res  suradnika Grupe za teorijsku kemiju nalazi  s e  u 
pr imjeni  metoda kvantne rnehanike na i s t ra f ivanje  s t rukture  i svojstava 
molekula. ' )osebno odnosi ~ r g a n s k  
molekula i ku analizu m o  m rad: 
Grupe je u s , l l ~ G ~ G l l  na slijedcq'e . 
. na elc 
lekular:  
+ ^ - ^  . 
:ktronsl 
nih spe 
ku s t ru  
k t a ra .  
kturu a 
P rogra  
1) r. 
metod 
azvoj i pr imjc 
e maks ima l~ io  
:na sem 
g preki 
riempirij skih r 
rivanja, 
2) problemi egzabtnih raEuna s posebnim in te resom na rasd- 
voj metoda za izraEunavanje molekularnih integrala ,  
3) studij reaktivnosti organskih i biolozkih molekula meto- 
dom molekularnih orbitala ; razvoj teoiije aromatiEke stabilnosti, 
4) studij molekularnih spektara, posebno raEun potencijalnih 
konstanti za sloi  ene molelcule t e  rotacij skih konstanti za pobudjeno 
stanje aromatiEkih molekula ; problem unutragnje rotacije u tekuCim i 
Evrstim tijelima. 
IstraBivaEi i asistenti : 
- 
Nenad TrinajstiE, doktor kem. nauka, nauEni suradnik, 
voditelj Grupe (od 1.VI 1971) 
Zlatko MeiE*, doktor kem.nauka, vigi asitent, voditelj 
Grupe (do 1.VI 1971) 
Vlasta BonaEiC-Koutecky*, doktor kem. nauka, asistent 
Slobodan Bosanac*<, dipl. ini  . f izike, asi  stent-postdiplomand- 
Tomislav Cvitag, doktor kem. nauka, viZi asistent 
Ante Graovac, dipl. inZ . fizike, asistent-postdiplornand 
Ludovic Jakab**, doktor kem. nauka, Institut za atomsku 
fiziku, Cluj 
Zvonirnir MaksiC*, doktor kem. nauka, nauEni suradnik 
Hendrik J .  Monkhorst*", doktor kem. nauka, University of 
Utah, Department of Physics, Salt Lake 
City (od 13.X 1971) 
Emil Pop**, dipl. kemicar, Institut za kemijsko-far- 
maceutska istrazivanja, Cluj (od 18. X 1971) 
Milan RandiE*, doktor fiz. nauka, red. sveu?. profesor, vanjski 
suradnik 
Tomislav Zivkovi~,  magistar fie. nauka, asistent 
Prikaz izvrgenog rada 
S e m i e m p i r i j s k i  r a E u n i .  Semiempiri jekemetode 
SCC i CDNO/ED bile su primijenjene na raEunanje molekularnih kvadru- 
pola, drugih momenata raspodjele elektronskog naboja t e  dijamagnetskog 
dijel-a molekularne magnetske susceptibilnos ti. Slaganje s eksperimentom 
je vrlo dobro, Zto znaEi da spomenute semiempirijske metode daju 
dobru opCu raspodjelu naboja u molekuli. Poboljgana je metoda maksimal- 
nog prekrivanja i uspostavljene su korelacije izmedju izraEunanih para-  
metara  i eksperimentalnih podataka (duiina veze, spin-spin konstante 
sprezanja). 
E g z a k t n i  r a E u n i  . Nastavljen je rad na molekularnim 
integralima razvijenim u elementarne pomoCne funkcije. Dobiveni su 
svi molekularni integrali preko modificiranih Besselovih funkcija, ispitu- 
je se metoda konvolucije za raEun molekularnih integrala i dobiven je 
* Vidi pregled 3.15. 
'b*Vidi pregled 3.  1 3 .  
jednostavan 
nih funkcija (nermlLazrau:,suvin, 
su primijen 
ih  osnov- 
:xiin lrxr egralnom rransrormacijom) koje 
molek 
c i h  i H k i h  
:va nov 
- -t.-~ ~ - .  
s r l v n c  ' g a n s k  D I O ~ O  m o l e ~ u ~ a .  
SCF MO metoda bazirana na "half-electron" modelu upotrijebljena je za 
raEunanje elektronskog singlet-triplet pr i je laza kod razliEitih heterokonju- 
giranih molekula. Takodjer je model "half-electron" upotrijebljen za 
raEunanje spinske gustoc'e u konjugirar 'lekulama. Studirane s u  i 
neke vaZne organske molekule (ciklobu i reakcije ( tautomerizam 
anilin-tiazola). 
p e k t r  
onstant: 
-. 
o s k o p  
i i prir  
. - .  
M o l e k u l a r n a  s .  i j a .  Razradjeni su p rogra -  
mi z a  raEunanje potencijalnih k njenjivani s u  na molekulu 
ciklobutanola. T i  jekom boravka d r a  Zlatka Meic'a na SveuEiligtu Ulm 
radi  s e  na analizi normalnih koordinata i odredjivanju potencijalnog 
polja razliEitih molekula. Kvalitativno su ispit ivane aproksimativne m e -  
tode za raEunanje energije asimetriEnih rotora.  
Publ. 3.1.  : 18, 19,20,22,23,29,48,63,64,65,109,114, 132, 
133, 134, 139, 141, 178,179, 180, 181,182,217, 
218,219,220,221,233,238,245,246 
Publ. 3.2.  : 8, 9 ,24 ,27 ,  60, 61, 67, 84, 85 
Ref. 3 .4.  : 6,7,8,9,10,11,25,29,30,34,35,46,73,76,90, 
91,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,  115,117,122,133,134, 
135,187,242 
Diser t .  3.'7. : 2 
Kolokv. 3.7.  : 2, 6 ,8 ,  9, 10, 11 ,15 ,17 ,18 ,22 ,27 ,31 ,  32,36, 39, 
42,44,53,56,60,64,80,106,114,115,122,123,130 
Ugovori 3.10. : 37,50 
P r o g r a m  rz 
IstraZivanja fiziEko skih p a r a m e t a r a  metoriEkih s i s t ema  
s posebnim obzirom na stabilnost disperznih Eestica i sas tava  otopina u 
kojima t e  Eestice nastaju.  Razvoj i ,pr imjena  optiEkih metoda za ispi t iva-  
nje  otopina rnakromolekula i heterogenih s i s t ema  "in s ta tu nascendi", kao 
i unaprijed pr iredjenih s i s t ema  solova, uz to  i odgovarajuc'a ispit ivanja 
povrzinskih pojava. 
Ispitivanje nukleacije, taloZenja i t r ans  i j e  taloga 
bioloHki signifikantnih e i s tema s naroEitim obzirom s.4 PrecifiEn e uvjete 
pod kojima s e  t e  reakci je  odvijaju u c sorpcije-desorp- 
ci je  i heterogene izmjene radionuklida ,-.-_... J lode1 s i  s temima 
(u suradnji  s Laborator i jem z a  radiokcrrrrJu/. 
nu. St1 
rrrrr71 r> i  
rdij ad! 
uc'im n 
Studij hidrolize i talozenja te&ih metala. 
IstraLivaEi i asistenti : 
BOLO TeZak, doktor kern. nauka, red. sveut. profesor, voditelj 
Laboratorija (vanjski suradnik) 
Halka Bilinski*, doktor kem. nauka, nauEni suradnik 
Ljerka BreEevif, dipl. id. biotehnologije, mladji struEni 
asistent 
Djuro DeieliC, doktor kern. nauka, izv. sveuE. profesor 
(yanjski suradnik) 
Nada FilipoviE, Pipl. in2 . kemije, mladji struEni as i s t  ent 
Helga FUredi-MiThofer, doktor kern. nauka, nauEni suradnik 
Ernilija Oljica, dfpl. in l  . kernije, asistent-postdiplomand 
Nevenka PavkoviC, doktor kem. nauka, sveuE. asistent (vanjski 
spradnik) 
Josip Petres ,  magistar kem.nauka, asistent 
Branislav Purgarjc', dipl. inZ . kemije, mladji 8fruEni asistent 
Nikola SegudoviE, dipl. id. kemij e, asistent - postdiplomand 
TehniEko osoblje : 2 tehniEka suradnika 
Prikaz izvrgenog rada 
Rad na rasipanju svjetlosti binarnih smjesa tekuEina nado- 
punjen je smjesama : harbon tetrgklorid-benzen, karbontetraklorid-ugljiEni 
disulfid, cikloheksan-ugljiEni disulfid i 'n-heptan-ugljiEni disulfid. Rezultati 
su evaluirani na temelju' statistiEke teorije fluktuacije. IzraEunane su 
vrijednosti koncentracijskog Rayleighova omjera Rc, korelacijskog omjera 
2 R,kao i molekularna anizotropija f . 
ZapoEet je rad na optiEki aktivnim polimerirna. Ustanovljeno 
je da polimeri politiolaktonskog tipa imaju vi3u optiEku anizotropiju od 
ostalih optiEki akiivnih polimera (kao npr. kliniEki dektran). Takodjer je 
nadjena znaEajna koncentracijska zavisnost kuta specifiEne rotacije 
kod nekihpolitiolaktonskih uzoraka. Ispitivanja s e  nastavljaju. 
U okviru rada na rasipanju svjetlosti na velikim Eesticama 
vrBena su istrazivanja na modelnim sistemima elipsoidnih Eestica 
bari  j eva sulfata i kuglastim Eesticama polistirenskih i polivinilacetatnih 
lateksa. Pokazalo se  da polistirenski lateksi imaju malenu, al i  signifi- 
kantnu optiEku anizotropiju, za razliku od polivinilacetatnih lateksa kod 
kojih je optiEka anizotropija znatno nila, iako je uvijek signifikantno 
razliEita od nule. KonaEna optiEka anizotropija Eestica lateksa pripisuje 
s e  postojanju unutragnjeg struktuiranja polimernih lanaca, tj. postojanju 
*Vidi pregled 3.15. 
malog postotka kristalinienosti. 
U sluzaju elipsoidnih Eestica barijevog sulfata nadjeno je 
da cptiEka anizotropija prvenstveno ovisi o veliEini osnog omjera Eestica. 
Ispitivana je kinetika taloienja dikalcium fosfat dihidrata kod 
konstantnog pH = 5 uz dodatak 0. 15M natrium klorida. Nadjeno je da je 
procee kristalnog rasta Eetvrtog reda u odnosu na prezasicenost, 3to 
ukaquje na to $8 je kont roliran povr ginskim mehanizrnima. 
Nastavljena su ispitivanja kinetike taloienja kalcium fosfata 
i z  neutralnih otopina i transformacije nastalih taloga. Nadjeno je da inici- 
jalno formirani amorfan talog ima molarni odnos Ca/P=l.  5 i sad r i i  
PO:- i H P O ~ '  ione, dok sekundarnim taloienjern nastaje kristalinizan 
talog, koji kroz duze vrijeme pokazuje karakteristike oktakalcium fosfata. 
Promjene funkcije zamjene za razliEito s tare  taloge pokazuju karakteristizne 
tokove sradjivanja putem rekristaiizaclonih procesa (u smislu Ostwaldovog 
zsijeaja), koji ukljuEuju i promjene: sastava tatoga. Nadjeno je da s e  
povi6enjern temperature, p r amjen~rn  n&na rnijesanja, povec'anjem koncen- 
traci je peaktanata i dodatkom Zelatine (0.04 mg/ml) smanjuje stabilnost 
amorfne supstance, dok je obrnut efekt povec'anja ionske jakosti (dodatkom 
natrium klorida) i dodatka niskih koncentracija ci trat  iona. Dodatak niskiin 
koncentracija EDTA ne utjeEe na taloZ enje. Zefatina, kao povr3insko 
aktivna supstanca, znatno utje6e na morfologiju nastalih taloga. 
Ispitivano je taloienje i s t v a r a n j ~  . k ~ m p l e k s a  u sietemu 
MnC12 - Na5P3010 u 0.5 M NaCl kod 2 5 O ~ .  Odredjena je ravnotezna 
taloina granica sistema, podruEje ionsks i kompleksne topljivosti, te  
utvrdjen sastav krutih fan+- FJ+3MnF3Bl& ! ' , , N ? M ~ z P ~ Q ~ ~  ' + b  'HZ?;:, :' 
~ulometarskoni  ana l i zak : ;  gd~$&jen$'su 'kinstante dia'oc'ijacije K1 i K12 
natrijevog tripolifosfata u 0.5 M '  NaCl kod 2 5 ' ~  : K l = l .  0 x i ' . 
4 K I Z  =0.125'x 10' ,. ' ,  , 
, , 
' , . , 
) .  Xrrpitiy&r+i, s; iavjiti tai@bija uranp: (VI) ~ i r o f o s f a t  anionom u 
. .  . 
sistemima : r UQ'(NO ) '4. ~ " ' p  ;Q ' i  . , .  . .  . , , 
. 2 .  . :  3 . 2  .'. & . . 2  7 , .  , , . , .  , 
. , 
. , +' . ' ,  : 
i1 UO (NO ) : : ' -  H 'P  '0 - MQW, (M=K ili ~ a ' ) :  2 3 2 4 2 ,  7,  . . 
U sistemu 5 odredjese su g r a n i c e t a l ~ z e n j a  u koncentracio- 
:om podkuCjti 10 '~ -0 ,  ZM uranil nitrata i 10 '~-1M pirofosforne kiseline 
1:tvrdjeno je da se  u ovisnosti o koncentracionom odnosu taloznih kompo- 
zenta taloze dvije vrs te  uranil pirofosfata. Cestice jedne vrs te  taloga 
fluoresciraju, dok druge ne fluoresciraju. Tok krivulje granice taloienja 
u suvisku pirofosforne kiseline ukazuje na stvaranje topljivih kompleksnih 
vrsta uranil pirofosfata. 
U sistemu I1 do koncentracionog odnosa M O H / H ~ P ~ O ~  < 3, 5 
pH je nizak i konstantan za vrijeme talozenja, a taloze se  nefluorescentna 
i fluorescentna vrs ta  uranil pirofosfata. Kada je odnos 3, 5 pH naglo i 
strmo ras te  do vrijednosti oko 10, a stvaraju s e  stabilni fluorescentni 
solovi. Ti solovi vjerojatno predstavljaju neke vrs te  netopljivih fluores- 
centnih kompleksa uranil pirofosfata. 
Publ. 3.1. : --, 
Publ. 3 .2 .  : 6, 1; 
Ref. 3.4. : 15, ; 
1 7 7  
Kolokv. 3.7. : 
;ovori 3.10. : 
LABORAT OR1 J ZA KEMI J U  KOMPLEKSNIn or v~ ri v n. 
Program rada 
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ih spojeva karakt 
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Sastav 1 svolstva KomoleKsa u otooinama ispltuje se  u prvom 
redu metodom sintezu novih li- 
ganada, studij mehanizma reak- 
cije i donornih svojstava llganada. 
Ispituju se  kompleksi nekih x r  i makrocikliEkim ligandi- 
ma. Ovi sooievi sluBe kao modeli za oroucavanie nekih orirodnih sistema 
kao npr. inji rad na 
sintezi i . s organskim 
oksikiselinama. 
rha ovog rada je studij reakcija slabo prouPeni ~dnih 
s stereokemije i mehanizam nastajanja nekih metalnrh 
kompleksa, pronalaB enje efil metoda etala te  sinteza 
selektivnih liganada koji se  I potrijel rvanje i separaciju 
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:nt (od magisti Lr kem. 
TehniEko osoblje : 3 tehniEka suradnika lnik 
P r ikaz  izvrzenog rad 
Sintetizirani su novi bic ~ d i  na bazi tiofosfonskih 
i aminofosfonskih kiselina i to  : diuurll 6-amlnopropan-2-tiofosfonat, 
dibutil 2-fenilaminopropan-2-tiofosf il i butil / A  -(4-benzenazoani- 
1ino)-N-benzil/fosfonat i eti l  odnos L /4-benzenazo-d -(anilino)ben- 
zil/fosfonat. Navedenim spojevima oareojene su konstante ionizacije i 
distribucije. Spojevi su takodjer karakter izirani  pomoEu UV, VIS,IR i 
NMR spektara.  




. 7 ~~ ~ -9 ! 
Ispitana je ekstrakci ja  cinka, kadmija i Zive s dibutil 
tiofosfitom, dibutil 2-hidroksipropanfosfonatom i dibutil S-metil  dit ioforma- 
tom. Utvrdjen je mehanizam ekstrakci je  i bro j  liganada vezanih u komp- 
leksima, nastalih kod ekstrakci je  u organskoj fazi.  Razradjena je nova 
metsda za kvantitativno odjeljivanje mikrokoliEina Bive od cinka i kadmija 
ekstrakcijom s navedenim ligandima. Studirana je ekstrakci ja  cinka i 
galija s monooktil a( -(2-karboksianilino)benzilfosfonatom. Razradjena je 
nova metoda za odjeljivanje galija od cinka. Metoda omoguc'uje separaci ju 
galija od cinka u rudama i dobivanje Eistog 6 7 ~ a  dobivenog nuklearnom 
6 7 reakcijom 6 6 ~ n ( d ,  n, ) Ga u ciklotronu i g  cinka. 
Studirana su kemijska svojstva spoj :ljeza i 
nikla s makrocikliEkim ligandima tipa tetrabenzo(b, l ,  J ,  , 5, 9,131 
tetraazocikloheksadecinom (TAAB). Ispitivan je kemizal .lognih 
Cu(TA.AB)X2 i Ni(TA.AB)X2 kompleksa. Ustanovljeno je risno o meta lu  
kod ~ e d u k c i j e  dolazi do raz l i r i te  razgradnje.komp1eksa. _ ~ - ~ . i r a n i  su i 
karakter izirani  novi spojevi C U ~ T A A Z ) ) X ~ K = G ~ - ,  P F 6 " , ~ ~ C 1 . ~ " 3 i  Ni(H8TAAB)x2. 
4H 0 X;ClQ - 2. f PF6-. NO3-* NCS- i ~ 1 7 ,  U svrhu ispitivanja kriomagnetskih 
svojstava ov?h'komnleksnih tipoj,gp+ razradjen j e  uredja j  za mje ren je  mag-  
a e t s k s  auscept: lgUFju $ do 300- 
eva bal 
1. - . 
cra, i e  




v -~ ---, 
atne k i  udirana 
, . - \ ,  
St oj  stva tipa 
M ~ ~ / N ~ O ( O H ) ( C  u (ti u)/. 4H2Q u k o j i n a  je Me=K, Rb, C s  i Mg. Studira- 2 4 2  &, je termalna razgra  ja ovih spa , TGA i DTA. Na osnovi 
eksperimgntalnih podataka udvrdjen 1 te rmalne  raegradnje.  
seli b i ~  
. .. 
Ixolirani rru taksdjer  i krietalipiEni kompleksi niobija i tantala 
~ ~ b u t n o r n  kiselinom t i p a  A(I)/Nb 02(OH)(~4H405)2/ .  4H2,0 L A = N ~ ,  K, 
- '  H ) P i (CtHF).Asl. Spoievi s u k a r a k t e r i z ~ r a n i  mie ren iem vodljivosti. 











EABQRATORIJ ZA KEMIJSKU KINETIKU 
Program rada 
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lfa i be 
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moCu F 
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u pobudjenim stanjima spektroskopskim i semiempirij  skim kvantnokemij skim 
metodar 
~j stava aromat  
na. 
I E lvltlvanie strukture lona i mehanizama iragmentacije organ- . 
spektr masa .  
atorija 
ometru skih spojeva u 
U !triju masa ,  
koji vrgi  analize anorgansklh 1 oreanskln spojeva u spektrometru masa ,  
kao i analize smjesa enom kombinacije plinski. 
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orbita: 
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ranih diarilet ni s ve renim iz  
raruna molek ru elekl i furanskih 
i tiofenskih analuya rslLalLcr .;~'a i i s t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  uavl.nost spektral-  
nih ka pozicij 
,; =. lr: 
.ti s u  k 
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romat  sl 
-"- .. - 
kih spo 
orel i ra:  
iunani t 
-..-4.---. 
ha d o b i ~  
spektr: 
. ". 
rodi pr :  
i w n t m w  
isutnog hetero. 
-4 rln.r+.z ,.,,,., ,, ,.L,.L-.A .,,.,,ni efekl- ,.bA,- A ..,.,L,-aa-34 
u termickoj dekompoziciji butadien sulfona i njegovih metil iranih analoga. 
T e  reakcije predstavljaju t ip retrogradne Diels-Alderove reakcije. Izmje- 
reni izotopni efekti deuterija s u  vr lo  mali u usporedbi s alfa-efektima 
deuterija u solvolitskim reakcijam Eto su dana moguc'a tumaEenja. 
Takodjer je studiran 5-34 laotopni u dekompoziciji difenil sulfona 
u rastaljenom sumporu. Nadjeno j, ,, ,e produkt reakcije, difenil sulfid, 
s tvara dvostepenim mehanizmom. 
rtudirar 
.-l..l? ": - 
Na podruEju kemije komplek la je kompeti- 
cija nukleofilnih reagensa u supstituciji l\.uLL,a ., nu,,~ylrn~una trovalentnog 
kobalta s etilendiaminskim odnosno tetras aminsk kupina- 
ma. Nukleofil ulazi u kompleks u brzom , a kor Eagensa 
studirana je na bazi analize reakcijskih p,,,,,,ta. 





Razradjena je metoda za pripravu monosupstituiranih komp- 
leksa kroma(II1) s bazirnim organskim ligandima. Pr i redjen  je i karakte-  
r iz iran niz  takvih novih spojeva. 
Publ. 3.1. : 5, 7, 84, 
Publ. 3.2. : 4, 25, 26, 
Ref. 3.4. : 9, 18, 49, 
Disert .  3 .  5. : 6 
Kolokv. 3.7. : 24, 
Ugovori 3 . 1 0 .  : 2,  
LABORATORIJ ZA RADIOKEMIJU 
Trogram rada 
Is t ra fu ju  s e  povrginske pojave kao Eto s u  : 
adsorpcija-desorpcija elektrolita i tenzida, interakcije s polielektrolitom, 
koloidno-kemijska i elektrokinetirka svoj stva s is tema,  elektriEki potencijal 
na granicama faze, heterogena zamjena, koprecipitacija i druge. Cilj 
ovih i s t ra f ivanja  je koriFtenje dobivenih rezultata kod separaci je  i fiksa- 
cije radionuklida, kod dekontaminacije povr Lina, kod teore t  skog tumaFenja 
ovih pojava kao i pojava precipitacije,  koprecipitacije, ekstrakci je  i drugih. 
njene t 
alogeni 
~ l r i r n  .r 
enom r 
enata n 
2 .  I1 0 1  
Posebno se  obradjuje mehanizam nastajanja krute faze i z  elektrolitnih 
otopina kao i odnos svojstava volurnena i povrgine Evrste faze. Kod ovih 
istrazivanja primjenjuju se radiometrijske i fiziEko-kemijske metode. 
ProuEavaju se  kemijski efekti nuklearnih trz iacija i pratec'e radijacio- 
no-kemijske pror naterijz se  prouEavaju 
kemijski oblici h ~astal ih eakcijama u 
Evrstim anorgans ...,,. -2ojevim-, - - risnosti i spoja i 
gregkama izazvanim zrarenjen lCih ugljikovo- 
dika s obzirom na vrstu i p r i ~  
I. Ispit 
nos nae 
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1971) 
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(xranj ski suradnik) 
TehniTko osoblje : 3 tehnirka suradnika i 2 radni 
Prikaz izvrgenog rada 
5i asist  
stdiplor 
U nastavku koloidnokemijskih istrazivanja na --.-.-ma 
srebrnog jodida eksperimenti su bili reni na utvrdjivanje medjusob- 
ne veze izmedju svojstava u volumen tog tijela, njegove povrgine i 
koloidnokemijskih svojstava sistema. U tu svrhu istrazivan je mehanizam 
formiranja krute faze (heterogena zamjena stabilnih solova) i z  elektro- 
litnih otopina, utjecaj tenzida na formiranje i svojstva Zestica sola. 
W i d i  orenled 3 .  15. 
letrijsk 












Istraiivan je utjecaj temperature na tok procesa heterogene AgI - I 
zamjene. Procesi fiksacije radionuklida istraiivani su i na prirodnim 
materijalima (kaolinit i montmo n sis- 
temima istraHivan je efekt eksk . elek- 
trokemijske i optiEke metode za anarxsu p u r ~ n u ~ r r p u x r e z i ~ ~ ~ ~ s ~  ~ ~ r r s l i ~ ~  razvijena 
je posebna radiom vrgena 1 etapa konstrukcije, 
montaZe i pu6tanji okotlaE1 tema za hidrotermalnu 
sintezu monokrista~a. lsrrazlvana je priprema fig/ figZS elektrode kao i 
utjecaji raznih iona na njen rad. Usvojena je eksperimentalna tehnika 
mjerenja impedancije elektroda, i poreta su mjerenja na A ~ / A ~ I  elektrodi. 
da. Za- 
gon v i s ~  
- ~ 
Zavr6ena su dva rada o teoriji elektriEnog dvosloja fiksnih 
naboja. U jednom se predlaie model za raspored protunaboja u neposred- 
noj blizini povrsine. U drugom se  predlaH e novi pojednostavnjeni izvod 
Debye-Hllckelove teorije elektrc"' 
Nastavljeno je ispi v iske ovisnosti sorpcione 
. ravnoteHe u sistemu kruto ((3 -r evvrI) - ~ e ~ u c ' e  (103-). Usvojene su 
eksperimentalne metode kemijsl ksacije (tlaEni skok "Drucksprung" 
i temperaturni skok "Temperatr g") i priredjen je koloidni sistem 
na kojemu je moguCe kinetiEko mlerenie brze sorpcione ravnoteHe 
(1-3 msek). 
Na izoelektrizki pr sugenim talozima AgI i 
AgBr odredjene su adsorpciono-aesorpcione ravnoteie za Eu ione uz 
prisutnost anorganskih kationa raznih ja i organskih ionogenih 
molekula; miristilamin nitrata i lauril i trata. Takodjer je ispitan 
utjecaj temperature, naEin pripremanja, siarema i starost precipitata 
na adsorpciono-desorpcione ravnoteie. 
tivanje 





- -  .~-.  
valenci; 
.amin n 
. -1 -A 
kstrakc 
. .. 
U nastavku istrazivanja e ije pril r monooktilnog 
estera alfa anilino-benzila fosfonske klseline (MOABr) otopljenim u 
cikloheksanu ispitivana je ekstrakcija niobija i z  oksalatnih otopina. 
Ispitan je utjecaj koncentracije oksalne kiseline u sistemu na ekstrakciju 
niobija, zatim utjecaj koncentracije ekstraktante t e  utjecaj koncentracije 
raznih mineralnih kiselina. Na osnovi dobivenih rezultata diskutiran je 
mehanizam ekstrakcije. 
U nastavku rada na identifikaciji defekata prouzrokovanih 
gama-zraEenjem u alkalijskim halogenidima pripravljeni su monokristali 
NaCl dopirani jodidom i dvovalentnim kationima. Koncentracija defekata 
mjerena je spektroskopskom metodom (U. V. i vidlj. ) a rezultati uspo- 
redjeni s radiokemijskim analizama ozraEenih uzoraka dopiranih radioak- 
tivnim dodacima. U okviru ispitivanja procesa oporavljanja ozraEenog 
materijala izuEavana je kinetika reakcija napu6tanja odskoEnih atoma 
joda u 'toku zagrijavanja i U.V. osvjetljavanja uzoraka alkalijskih jodata 
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IT toku godine, u oreanizaciji Laboratoriia. odrZana su dva 
teEaja ivrednih i 
medicir 
32, 36, 40, i6, 57, 88, 
, 104, 106, 1 120, 143. 
---, 176 
Magist. 3. 6. 10, 14 
Kolokv. 3.7. 77, 126, 127 
Ugovori 3.10. A K  77 
LABORATORIJ ZA RADIJACIONU KEMIJU 
Program rada 
IstraZivanja mehanizma prijenosa radijacionog efekta u 
tekuc'im organskim sistemima. Karakterizacije, razvoj i proizvodnja 
organskih kemijskih dozimetara za dozimetriju gama-eraEenja i brzih 
neutrona. IstraZivanja na podruEju radijacione kemije polimernih siste- 
ma.  Opremanje i kalibracija kobaltnog izvora aktivnosti 7500 Ci. 
NauEno-tehniEki s e r v i ~  gama-zraEenja. 
IstraZivaEi i asistenti : 
Igor Dvornik, doktor kem. nauka, nauEno - struEni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Bari6, magistar kem. nauk 
Ranogajec*, magistar  kem. asistent 
Dusan KaZem*, magistar  kem. nauka, asistent 




TehniEko osoblje : 2 tehniEka suradnika i 1 radnik 
Wid i  pregled 3. 15. 
Pr ikaz  izvrzenog rada 
Primijenjena je kompeticiona kinetika na is t razivanje  reakci ja  
elektrona u organskim tekulinama. Upotrebom specifiEnih akceptora 
elektrona postignuta je diskriminaci ja  reakcija nadtermalnih ("suhih") 
i solvatiziranih elektrona, koja je iskoriztena za  mjerenje  pr inosa 
ionizacije u s i s temima od in teresa  za kemijsku dozimetriju - smjesama  
etanola i vode t e  2.2.4-trimetilpentana i etanola. 
Principijelno je r i jezen problem poboljzanja nekih komer -  
cijalno vaznih osobina omekzanog PVC u smjes i  s polifunkaonalnim 
monomerom djelovanjem gama-zraEenja. Rijegeni su neki detalj i  kine- 
t ike cijepljenja s t i rena  na  polietilen i uoEena je zavisnost pr inoaa od 
naEina odredjivanja, t e  je s tvorena nova predodiba o odvijanju reakcije.  
Nastavljen je rad  na  kal ibraci j i  radijacionog polja u komori  
izvora  z ra t en ja  aktivnosti oko 2700 Ci 6 0 ~ o .  Obavljana su  serv isna  
ozraf ivanja  na izvorima aktivnosti od 140, 2700 i 3500 Ci 6 0 ~ o .  Ispitano 
je funkcioniranje sastavnih elemenata Calvetovog mikrokalor imet ra  i 
izvrBena orijentaciona mjerenja  topline i brzine pol imerizaci je  s t i rena.  
Puhl.  3.1.  : 184 
Publ. 3 .2.  : 87, 88 
Ref. 3.4. : 17, 21, 37, 129, 166, 167, 169, 171 
Magist. 3.6.  : 1, 12, 24 
Kolokv. 3.7. : 89, 107 
Ugovori 3.10. : 17. 18  
CENTRALNI ANALITICKI SERVIS 
P r o g r a m  rada  
Analiziranje anorganskih i organskih ma te r i j a l a  i r azna  
fizikalno-kemijska mjerenja  za  potrebe Instituta "Rudjer BoEkoviC" i 
za in te resente  i z  industri je,  fakulteta, bolnica, raznih drugih insti tuta 
itd. 
Razrade  novih analitiEkih metoda i is t razivanja  na  podruEju 
analitiEke kemije  (optiTke metode i organska elementarna mikroanaliza).  
IstraHivaEi i asistenti : 
Stefica Mesarif *, doktor kem. naukk, struEni suradnik-vodi- 
tel j  Centralnog analitiEkog servisa 
Vlado KovaE, dipl. inE. kemije, mladji struEni asistent 
Erika Robovif, dipl. inH. kemije, mladji struEni asistent 
(do 25.V 1971) 
Maja Tonkovif, magistar kem. nauka, struEni asistent 
TehniEko osoblje : 5 tehniEkih suradnika 
Prikaz izvrgenog rada 
U toku 1971. godine izvrlieno je 560 razliEitih analiza za 
potrebe suradnika Instituta "Rudjer Bolikovif" i 280 analiza za vanjske 
interesente. Servisni radovi su vrEieni za 29 badataka Instituta "Rudjer 
BoBkoviEt'. 
V r  Bena su mikroanalitizka odredjivanja : C, H, N, S, Hal, P 
u raznim organskim i organometalnim spojevima. 
Za analize anorganskih materijala primijenjene su standar- 
dne metode i razradjene neke nove. Odredjivani su razni elementi u 
makrokoliEinama i u tragovima. 
Analiziran je niz bubreHnih kamenaca metodom infracrvene 
spektrofotometrije. 
U okviru i s t r a i i v a ~ k i h  radova ispitivani su neki novi kata- 
lizatori i adsorbenti za organsku elementarnu mikroanalizu. Studirani 
su problemi vezani uz spaljivanje organskih supstanci s fosforom i 
zapoteta su istrazivanja o mogu6nosti spaljivanja organskih supstanci 
u dugikovom suboksidu kao plinu nosiocu. 
Razradjena je spektrofotometrijska metoda za odredjivanje 
paladija sa  1,10 fenantrolinom. Ispitani su uvjeti odredjivanja tragova 
elemenata u raznim materijalima primjenom atomske apsorpcione 
spektrofotometrije. Razradjena je metoda odredjivanja aluminijuma, 
bakra, Heljeza, olova i silicija uz prisutnost paladija. 
Publ. 3.1. : 213 
Publ. 3.2. : 64 
Ref. 3.4. : 5, 74 
Ugovori 3.10. : 43 
*Vidi pregled 3.15. 
2.6. O D J E L  ORGANSKE K E M I J E  I B I O K E M I J E  
Program rada 
u ovom odjelu vr Eie s e  istraiivanja. u podruEjima : 
fiiikalno-organske kemije, stereokemije, kemije prirodnih' spojeva, t e  
celularne biokemije i molekularne biologije. Glavne teme istrazivanja 
su- :  studij ieakcijskih mehanizama i sekundarnih. k inet i~kih i termodi- 
namiEkih izotopnih efekata ; brzina solvoliza alicikliEkih i biciklifkih~ 
sistema ; molekularna pregradjivanja ; konformacijska analiza ; 
fenomeni ionskih parova ; vibracijska analiza ; kemija i NMR studije 
supstituiranih hidropirirnidina i nukleozida ; sinteza sekves t r i ra ju~ih  
agensa za selektivnu separaciju zemno alkalnih metala ; helati s teEikim 
kovinama ; sinteza indazolon karbonskih kiselina, - cikloheksilaniinokise- 
lina i aza-bicikloalkana ; sinteze- 14c markiranih spojetra ; sintetski 
radovi &a podrufji indolskihi spojeva, arninokiselina i amino8ef era ,  
gluku=o&ski e~sier i  i glikozidi amiinokiselina i peptida; metabol i~ke . .  
, . 
studije indoliiaikilamina i aminokiselina ; metaboliEki procesi 
detoksikacije-i konjugacije u bioloSicifh sistemima ; prouEavanje toka 
i regulacije kataboli-Ekihproaesa pi'rimidinskih. prekursora nukleinskih 
kisalina i enzima ko j i  pr i  tom- sudjeluju. . . 
Fojedini laboratoriji OdjelaostvarGju vrlo uspjeEinu suradnju 
8 tvornicom .farmace;tekih i kemijskih proizvoda "Pliya" na podrurj* 
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NauEni odbor ~ d j e l a ,  :
. , 
. . d r  g i o n i s  Sunko, pro.Eelnik Odjela . . 
.~ . 
. . 
' d r  Dina KegleviC - - . 
dr '  Erika - KOS 
d r  Vinko S k a r i ~  
Sastav Odjela : 
Laboratorij za .preparativnu organsku kemiju 
Laboratorij za fizikalno-organsku kemiju 
Laboratorij za stereokemiju i prirodne spojeve 
Radioizotopni laborato 
L )r i j  za 
S a NMR 
aboratc 
ervis  z 
?nu biol kemiju 
Odjelu je u ' rdilo 17 istraZivaEa, 1 struEni 




LATIVNU ORGANSKU KEMI, LABOR. 'REPAI 
n rada 
Sinteza i istraaivanje organskih spc 
koji mogu stvarati helate. 
napose takvih 
IstraZivaEi i asistenti : 
Bilovic', 
= D L I L , L ~  Jako] 
, dokto 
-x:* a 
r kem. nauka, nauEni suradnik 
oktor kem. nauka, sveuE. docent !LAG, u 
(vanj s ki sura tdnik) 
1 tehnii adnik i 
U vezi radova na sinrezi nererocikliEkih analoga EDTA 
nastavljeni su radovi na istrazivanju moguc'nosti priprave tetraoctenih 
kiselina i z  reda tetrahidro-4-pirona i tetrahidropirana. Ispitano je 
nekoliko alternativnih putova za pripravu odgovarajuc'ih diamina, a 
uspjeSno je sintetizirana i diamintetraoctena kiselina, Z,6-bis-/N, N-di- 
karboksimetil-aminometil/-tetrahidr~~iran, izolirana u obliku natrijeve 
s oli. 
Laboratorij je suradjivao s Laboratori jan za stereokemiju 
i prirodne snojeve, posebno na strukturnim modifikacijama tetracik- -.. . 
-r - 
antibio linskih okviru ugovora izmedju "Plive" i IRB. 
LABORATORIJ ZA FI ZIKALNO ORGAN SKU KI IMIJU 
Program rada 
Program istrafivaEkog rada ovog Laboratorija moLe s e  
podijeliti na 4 podruEja : (1) Ispitivanje moguCnosti korigtenja sekundarnih 
izotopnih efekata za utvrdjivanje strukture prijelaznog stanja solvolitskih 
reakclja spojeva koji reagiraju uz participaciju susjedne skupine ; 
(2) Studij nastajanja i reaktivnosti ionskih parova u reakcijama nuMeofiPne 
supstitucije. Ovi radovi u uskoj su vezi s nekim novim hipotezama o 
tzv. unificiranom S 1 - S 2 mehanizmu ; (3) Radovi na podruEju N 
molekularne i masene spe t' troskopije te  vibracionih analiza cikliEkih i 
biciMiEkih sistema ; (4) Studij sinteze i reaktivnosti policikloalkana. 
IstraiivaEi i asistenti : 
Dionis Sunko, doktor kem.nauka, red. sveuE. profesor, 
voditelj Laboratorija (vanjski suradnik od 
1.IX 1971) 
Stanko BorEiC*, doktor kem.nauka, izv. sveuz. profesor 
(vanjski suradnik) 
Sanja HirZl , dipl. in8. kemije, stipendist I11 stupnja-volonter 
Kregimir Humski, doktor kem. nauka, sveuE. docent 
(vanjski suradnik od 1 .XI1 1971) 
Jogko Jerkunica*, doktor kem. nauka, vi6i asistent 
Darinka KovaEeviC, magistar kem. nauka, asistent 
Zdenko Majerski, doktor kem. nauka, nauEni suradnik 
Mirjana MaksiC*, magistar kem. nauka, asistent 
Mihovil ProHtenik, doktor kem. nauka, red. sveuE. profesor 
(vanj ski suradnik) 
Vahid SendijareviC, dipl. inf. kemije, stipendist I11 stupnja 
Ivanka Szele, dipl. in i .  kemije, stipendist I11 stupnja 
TehniEko osoblje : 1 tehniEki si 
Prikaz izvrgenog rada 
Nastavljeni su radovi na istraiivanju medjusobne povezanosti 
procesa eliminacije i unutarnjeg povratka kod solvolitskih reakcija. Upo- 
trijebljene su metode sekundarnog deuterijskog izotopnog efekta i kontro- 
l e  produkata. Kao model uzet je ciklopentil brosilat. Rezultati ukazuju 
Widi  pregled 3.15. 
da je eliminaci 
do unutarnjeg povratka intlmnog lonsKoe uara  u supsxra 
v :ohol, 1 ak alkc 
tih re; 
. . .  
srojatno dolazi 
. . ~. otapala 
oda-alk 
Solvoiizom tetradeuteriranln orosllaca nolescanola 
e pod uv; :e kontrole dokazana 
v ijalnog tcijom 50% olefina s 
molekuli. Taj  rezultat potvrdjuje participaciju susjedne 
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16,  i 1 
I z i f3 -deuterijski izotopni efekti 
p r i  solvolizi m LT oba slueaja o( efekti su 
"normalni". (1, , ,,, ,,, ,,, -a on-i ne ovise o stereoken~ij i  
izlazne skupine. (5 - efekt je kod ne L tosilata, medjutim, znatno 
- 
veEi nego kod mentil tosilata (2,45 ) sto je moguf e protumariti  
6' -participacijom susjedne C-H V G Y L  neomentil derivata. Takodjer 
je z a k l j ~  ovih dt ima sed- 
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uareajena je ovisnosc orzine reaxclje i [3 -deuterijskog izo- 
topnog efekta kod 7-metil-7-norbornil tosilata o promjeni ionizacijs1;e 
snage otapala. Kinetika solvolize u trifluoroetanolu je za razliku od 
izotopnih efekata potpuno neosjetljiva na promjenu Y vrijednosti otapala. 
Rez~Stati  se  mogu objasniti jedinst. struktu ipstrata i/ili 
specificnim svoj stvima trifluoretan~ otapal odjer su izmjereni 
sekundarni 6 -deuterij ski izotopni ef ekti kao i omjer brzina solvolize 
k /kH kod 7-metil, -norbornenil tosilata. Kao Sto se  i moglo 












n o  QOL, 
rom st 
l,,rl> mi , ,.,,, ,A,-,.,. ,  isno nos ti .,A,-,..,,,..,s. ..- h izotopnih 
efekata sa  stupnjem premogtenja u prijelaznom stanju pr i  sistemima 
koji reagiraju uz n-participaciju prizlo se  sintezi l-aril-4-metoksi 
butanola. Sistematskim mijenjanjem supstituenta u p-poloZaju odredit 
Ee se  ovisnost veliEine efekl rmmettovom 96' korelacijom. 
Zaporeti su rat",, sintezi adamantoidnih spojeva od 
kojih se  orekuju interesantn; 
sintetizirani bis-homoadamai 
t e  homoadamanten. 
:a i kei 
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spin cj 
?e udal 
Ispitan je proces eliminacije vode iz bicikliEkih alkohola 
osnovnog skeleta bicikloC2.2.1 .I heptana, u ionizacijskoj komori spektro- 
metra  mase. Rezultati ukazuju na stereospecifiEnost tog procesa s 
obzirom na eliminirani proton. Daljnji radovi su u toku i vrze s e  u 
suradnji s Institutom "JoZef Stefan" is Ljubljane i Laboratorijem za 
kemijsku kinetiku Odjela fiziEke kemije Instit idjer Bogkovil". 
Publ. 3.1. : 71,72,88,95,121,131,132,134,154,197,211,212 
Publ. 3.2. : 4,34,5%,60 
Ref. 3.4. : 46,54,55,64,70,71,73,110,113,114 
Magist. 3.6. : 26 
Kolokv. 3.7. : 7,38,46,63,74,105,111,128 
Ugovori 3.10. : 61,102 
LABORATORIJ ZA STEREOKEMIJU I PRIRODNE SPOJEVE 
Program rada 
Priprava i konformacijske analize cikloheksanamino kiselina. 
Ciklizacija cikloheksanamino kiselina do odgovarajueih aza-bicikloalkana. 
Sinteze linearnih i cikliEkih peptida koristec'i tehnike krutih nosaEa. 
Kemijske modifikacije tetraciklinskih antibiotika do bioloski 
pogodnih tvari. 
ProuEavanje dihid~onukleotida i njihovo ugradjivanje u 
dinukleotide i trinukleotlde, NquobiEajeni nukleotidi u sintezama neuobi- 
Eajenih oligonukleotida i polinukleotida. 
IstraiivaEi i asistenti : 
Vinko S k a r i ~ ,  doktor kern. nauka, nauEni savjetnik, 
voditelj Laboratorija 
Blanka Djuras, magistar kern. nauka, asistent 
Stanislav Ehrlich*, dipl. inZ. kemije, asistent-postdiplomand 
Davorka Erben, magistar kern. nauka, asistent 
(do 1 . X I  1971) 
Darka FrgaEiE, dipl. ins. kemije, asistent-postdiplomand 
Branimir Gagpert, doktor kern. nauka, vigi nauEni suradnik 
Marijan ~ o h n j e k ,  makistar kern. nauka, asistent 
(do 26.V 1971) 
Branka Katugin, dipl. inZ . kemije, asistent-postdiplomand 
Goran Laean, dipl. in%, kemije, asistent-postdiplomand 
*Vidi pregled 3. 15. 
Djurdja Skaric', doktor kem. nauka, viZi nauEni suradnik 
Milena TopiC-Bulic', dipl. in i .  kemije, stipendist I11 
stupnja-volonter 
Vera Turjak- Zebic', doktor kem. nauka, viZi asistent 
TehniEko osoblje : 2 tehniEka suradnika i 1 radnik 
Prikaz izvrgenov rada 
IzvrEene su sinteze etilnih es tera  cikloheksan-aminokiselina 
i z  cijanhidrina i oksima cikloheksanon karbonskih kiselina. Izvedeno je 
kod toga selektivno hidriranje dietil 4-cijano-3-cikloheksen-l, l -dikarbo- 
ksilata, dobivenog dehidratacijom pripadnog cijanhidrina do dietil 4-cijan0- 
-cikloheksan- 1,  1 -dikarboksilata. Dehidratacija tr iet i l  2-hidroksi-2 -cijano- 
cikloheksan-1, 5, 5-trikarboksilata, medjutim, daje dva geometrijski 
i zon~e rna  cikloheksena koji potpunom redukcijom prelaze u ovisnost 0 
konformacijama nastalih aminometil spojeva u dietil 8-azabiciklo 
[4. 3.Olnonan-7-on-4, 4-dikarboksilat i tr iet i l  2-aminometil-cikloheksan- 
-1,5,  5-trikarboksilat, koji ne ciklizira. 
Pripravi  4, 6-dikarbetoksi-2-azabiciklo(2.2. a oktan-3-ona 
s e  prig10 polazec'i i z  cikloheksilamina, koji se  dobiva hidriranjem 
oksima 2,4-dikarbetoksi-cikloheksanona. 
Konformacijske analize stereoizomernih dietil 2-amino- 
-cikloheksan-1,4-dikarboksilata osim pripadnih cikloheksena daju 4 
stereoizomerna cikloheksanola. 
Kemij ska nestabilnost dihidronukleozida pravi oteianim 
sinteze oligonukleotida koji u svom lancu sad r i e  takve komponente. 
Stoga je 5'-jod-2:3'-0-izopropiliden-5, 6-dihidrouridin, kao jedna od 
kljurnih intermedijera u sintezama 2 , 5  '-anhidro- i odgovarajuc'ih 
5, 6-dihidro-nukleozida svestrano ispitan. 
Neuobirajeni nukleozidi koji umjesto Zec'erne komponente 
s ad r i e  propandiolske ostatke uspjegno se  fosforiliraju pomoc'u 
( /?I, f i  , f i  -trikloretil) fosfata. Tako su priredjeni 2'i 3'-fosfati 
1 -N- (propil-2: 3'-diol) timina. 
NeuobiEajenim trinukleotidima se  priglo kroz pripravu 
uridilil- (3 '--c 5 ')-uridilil-(3'--r 5')-2-tio-5, 6-dihidrouridina. 
Modifikacije tetraciklinskih antibiotika su  postignute halo- 
geniranjem, dehidratacijom, dehalogeniranjem i hidriranjem tetraciklina, 
oksitetraciklina i njihovih derivata. Priprave odgovarajuc'ih 6-metilen 
tetraciklina kroz takve modifikacije izvrgene su s uspjehom. 
PolazeEi od glicina, beta-alanina i gama-aminomaslatne 
kiseline pr i redjen je niz heksapeptida. Posebno s e  razvijaju metode 
ciklizacije takvih oligopeptida. Kod toga pr iprave linearnih heksapeptida 
na krut im nosai-ima daju v r lo  odredjene rezultate. Da bi s e  ispitala 
moguEnost automatizirane pr iprave peptidnih lanaca s veCim brojem 
aminokiselina na krut im nosaEima pristupild se  sintezi analogona 
bradikinina s beta-alaninom na krajevima lanca i gamalaminomaslaEnom 
kiselinom u poloiaju 6. 
Publ.  3.1. : 73, 74 
Publ. 3.2. : 21 
Ref. 3.4. : 39, 41, 43, 45, 52, 108, 116 
Magist. 3.6. : 8, 9, 13 
Kolokv. 3.7. : 93 
Ugovori 3.10. : 67, 68, 69, 96, 104 
RADIO1 ZOTOPNI LABORATORI J 
P r o g r a m  rada  
Sintetski radovi na podruEju peptida, aminoaef e r a  i 
glikopeptida. Metabolizam biogenih amina i aminokiselina. P r o c e s i  
detoksikacije i konjugacije organskih molekula u Hivim sis temima.  Sin- 
teze  organskih spojeva marki ranih  s a  14c t e  studij  postupaka sa njihovo 
dobivanje. 
IstraHivaEi i asis tent i  : 
Dina Keglevit ,  doktor kem. nauka, nauEni savjetnik, 
voditelj Laborator i ja  
Ivanka F r a n j i t ,  dipl. inH. kemije, struEni asistent-poEetnik 
(od 9.XII 1971) 
Dako GoleB, mag i s t a r  kem.nauka, as is tent  
Olga HadHija, doktor kem. nauka, struEni suradnik 
Sonja I s k r i t ,  doktor kem. nauka, viBi nauEni suradnik 
Andrija Kornhauser*, doktor kem. nauka, nauEni suradnik 
Tomislav KovaE, magis ta r  kem. nauka, as i s ten t  
(do 30.IV 1971) 
Branko LadeBiC, doktor kem. nauka, nauEni suradnik 
Djurdjica L j  evakovif , dipl. inH . kemije,  stipendist I11 stupnja - 
volonter (od 16. XI1 1971) 
*Vidi pregled 3.15. 
Volker Magnus, dipl. ini.  biologije, stipendist 111 stupnja- 
volonter 
Vesna PlavSiE-Polak, magistar kem. nauka, asistent 
Miroslav Pokorny, doktor biol. nauka, vibi asistent 
(do 31.1 1971) 
Nevenka Pravdic', doktor kern. nauka, vibi nauEni suradnik 
Goran Roglif, magistar kem. nauka, asistent 
Ana Todorova, dipl. in%, kemije, asistent-postdiplomand 
Jelka TomaZjiE, magistar biol. nauka, asistent 
Stefica Valentekovif, dipl. i n i .  kemije, asistent-postdiplomand 
(od 1.111 1971) 
Branimir Zidovec, magistar biol. nauka, asistent 
(do 30.XI 1971) 
TehniEko osoblje : 7 tehniEkih suradnika i 1 radnik 
Prikaz izvrSenog rada 
U okvim istragivanja prirode veze . Sef era-aminokiselina u 
glikopeptidima i glikoproteinima, studirane su kao model supstance 
zagtifene heksopiranoze i heksofuranoze vezane prsko anomernog C-1 
atoma s karboksilnom grupom N-acilaminokiselina ili N-protektiranih 
dipeptida ; metode po kojima su t i  spojevi sintetizirani, ispitivane su 
i evaluirane s obzirom na stupanj racemizacije aminokiselinske kom- 
ponente. Studirani su uvjeti koji dovode do skidanja protektivnih grupa, 
i priredjeni su neki glikozidni esteri  s nezagtifenom Eec'ernom, odnosno 
aminokiselinskom komponentom. 
U nastavku radova na zadatku "Istraiivanje kemije N-acetil- 
-manozaminat' ispitivana je oksidacija slobodnih i parcijalno blokiranih 
N-acetilheksozamina s raznim oksidacionim sredstvima. Razradjena je 
metoda priprave N-acetilglukozamin-1.5-laktona aktivnog inhibitora 
enzima N-acetilglukozaminidaze. U okviru istraiivanja karaktera 
dvostrukog veza u derivatima koji sadr ie  N-acetilacetamido grupu, 
ustanovljeno je da kod katalitirkog hidriranja takvi spojevi ne adiraju 
vodik, ali u nekim slurajevima podlijeiu hidrogenolizi uz intramolekular- 
no pregradjivanje. 
U nastavku radova na biogenim aminima, sintetiziran je 
beta-hidroksitriptamin, a u toku je sinteza beta-hidroksiserotonina ; 
istraiivanja metabolizma indolalkilamina nastavit Ce se  prouEavanjem 
spojeva s hidroksilnom skupinom u postranom, etilaminskom lancu 
triptamina kao analogona beta-hidroksifeniletilamina (oktopamin, 
noradrenalin). Nastavljena su istraiivanja biogeneze i metabolizma 
indoloctene kiseline (IAA) u grabku. Inkubacijom triptamina, prekursora 
IAA, pokazalo se  da s e  metabolizam tog amina ne razlikuje bitno od 
onog u sisavaca, tj. prvi produkt je indolacetaldehid koji daje s jedne 
s t rane  IAA, a s druge s t rane,  reverzibilnom reakcijom, triptofol. 
Problematika detoksikacije i konjugacije u bioloSkim s is te -  
mima t re t i rana  je 6 biokemijskog i organsko-sintetskog aspekta. Nas- 
tavljeno je s istrazivanjima afiniteta sintetski priredjenih beta-glukuronskih 
e s t e ra  i e te ra  prema beta-glukuronidazi animalnog i bakterijalnog porijek- 
la  ; u tu svrhu razradjena je mikrokvantitativna metoda za  mjerenje  
enzimatski oslobodjene glukuronske kiseline u uvjetima kod kojih ne  dola- 
z i  do cijepanja C-1 esterskog veza. Pokusi sa  14c -mark i ran im 
N-malonil-D-metioninom u duhanu pokazali su  da je t o  metaboliEki iner tan 
spoj ; t a j  nalaz ukazuje da je konjugacija D-aminokiselina u viBim 
biljkama proces  detoksikacije. 
U okviru ugovora "PLIVAt'-IRB na podruEju kernije i bioke- 
mi je  peptida i proteiaa,  suradnici ovog Laboratorija radili  s u  na  sintezi 
peptidskih jedinica t e  na separaciji ,  izolaciji i karakter izaci j i  peptida i z  
bioloBkog mater i ja la .  U okviru ugovora "PL1VA"-IRB na  izolacij i  m u r a -  
minske kiseline, radjeno je na separaci j i  i identifikaciji peptidoglikanskih 
fragmenata i z  fermentnih podloga Brevibacteriuma koji je uzgajan uz 
dodatak penicilina. 
Nastavilo s e  s razradom mikroanalitizkih metoda koje 
omoguCuju odredjivanje fosfora u proteinima, t e  neutralnih i amino-Zec'era 
u glikoproteinima. Sintetizirani su  spojevi k a r k i r a n i  s a  14C i z  reda  indola 
i aminokiselina ; od novih spojeva pr iredjen je ~ - m a l o n i l - ( 2 - ~ ~ ~ )  -D- 
-metionin. 
Publ. 3.1.  : 107, 119, 120, 129, 160, 172, 173 
Publ. 3.2. : 47, 50, 77, 92, 104 
Ref. 3.4. : 48, 61, 67, 68, 83, 86, 98, 111, 121, 
156, 157 
Magist. 3.6. : 18, 31. 
Kolokv. 3.7.  : 3, 52 
Ugovori 3.10. : 23, 25, 26, 27, 95, 96, 98 
LABORATORI J ZA CELULARNU BIOKEMI JU 
P r o g r a m  rada  
Metabolizam nukleinskih kiselina i proteina u uvjetima 
djelovanja fizikalnih i kemijekih agensa koji letalno oBteEuju stanice. 
Studij svojstava i mehanizam djelovanja encima vezanih uz  metabol izam 
nukleinskih kiselina i proteina. 
Istrai ivafi  i asistenti : 
Erika Kos, doktor agronom. nauka, nauEni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Jasna Ban, magistar biol. nauka, asistent 
(do 1.X 1971) 
Zeljko KuEan*, doktor kem. nauka, naufni suradnik 
Sumski &magat, dipl. ini  . kemije, asistent postdiplomand 
(do 26. VIII 1971) 
Ljubinka Vitale, doktor biokem. nauka. viiii asistent 
Tehnirko osoblje : 4 tehnifka suradnika i 1 radnik 
Prikaz izvrgenog rada 
U toku 1971, godine studiran je mehanizam razgradnje 
pirimidina u bakterijama E h i .  Nadjeno je da razgradnja zapoEinje 
oksidacijom 5 , 6  dvostrukog veza prstena pirimidina, te  da su prvi 
intermedijeri barbiturne kiseline. CO iz  &eidnog dijela prrtena ne 
oslobadja se preko ureje kao interme 3 ijera. Ureja je vjerojatno 
produkt posebnog metabolitskog puta vezanog uz razgradnju pirimidina. 
Takodjer su proufavana svojstva dekarboksilaze diamino- 
pimelinske kiseline na proEigEenom encimu izoliranom i z  bakterija 
M. glutamicus. Ispitano je djelovanje hornolognog niza aminokiselina 
sliEnih po kiselosti na brzinu dekarboksilacije, kao i djelovanje 
aminokiselina sliEnih po velifini, a razlifite kiselosti. Urtanwljeno 
je da postoji slijedeCi redoslijed aminokiselina prema opadanju inhibi- 
tornog djelovanja : L-norleucin, L-lizin, L-alfa-aminoadipi~ska, 
L-glutaminska, L-asparaginaka kiselina. 
U suradnji s tvornicom "Pliva" naatavljena nu i r tral ivanja 
encima - proteaza iz  bakterija B. subtilis. 
Publ. 3.1. : 105, 117, 118, 164 
Ref. 3.4. : 183, 260, 285, 291 
Disert. 3.5. : 1 
Magist. 3.6. : 6 
Ugovori 3.10. : 32, 33, 46 
* Vidi pregled 3.15. 
SERVIS ZA NMR 
P r i  Odjelu organske kemije i biokemije postoji i Servis 
za snimanje spektara nuklearno-magnetske rezonancije visokog razlu- 
Eivanja. Snimanje spektara osim za suradnike IRB-a vrZeno je i za 
korisnike izvan Instituta. 
Snimanje je bilo oteiano zbog starosti instrumenta. Neko- 
liko suradnika nauEilo je samostalno snimati spektre, lit0 se  pokazalo 
vrlo korisnim jer  je instrument bio joli bolje iskorizten. Snimano je 
vilie od 100 spektara mjeseEno. 
Asistenti : 
Lidija TomiE, dipl. inH . kemije, nauEno- struEni asistent 
Dunja Ginsberger, dipl. inI .  kemije, volonter operator 
na instrumentu' 
2 .7 .  O D J E L  B I O L O G I J E  
P r o g r a m  rada  
U Odjelu s e  prouEavaju normalni  i poremec'eni p roces i  
i i vo ta  u stanicama, dijelovima stanica,  i l i  u c i je lom organizmu. SadrZaj 
tih i s t r a i ivan ja  odra iavanekol iko  glavnih podruEja in t e re sa  u bioloSkoj 
znanosti danas  : molekularna genetika, mehanizam r a s t a  stanica,  
staniEnih organela  i v i rusa ,  fotosinteza, imunoloSki p roces i  p r i  p r e s a -  
djivanju organa i r a s tu  tumora ,  p r i jenos  informaci ja  u i i v r a n o m  s is temu,  
enzimski  p roces i  u i i v o j  stanici .  Nastojalo s e  da nova saznanja na t i m  
podruEjima u svijetu nadju odziva i u p raks i  u nas ,  np r .  u zdravstvu i 
u industr i j i  lijekova. U tu  svrhu,  Odjel je suradj ivao s Ligom za  borbu 
prot iv  raka ,  8 Internim odjelom bolnice "dr J. KajfeS", s NeuroloBkom 
i OftalmoloSkom klinikom Medicinskog fakulteta i s tvornicom lijekova 
"Pliva". 
Suradnici  Odjela ukljureni su  u nastavu I1 i I11 stupnja na 
SveuE.ili6tu. 
NauEni odbor Odjela (do 15. X ,1971. ) : 
d r  Antun Han, proEelnik Odjela 
m r  Milica Bjegovic' (od 15.IV 1971) 
d r  Marin Bulat (od 18. I1 1971) 
d r  Olga Carevic' (od 1.IV 1971) 
d r  Zvonimir Devid6 
m r  Ante Padjen (do 15.IV 1971) 
d r  Danilo Petrovic' 
d r  Zlatko Supek (do 18. I1 1971) 
d r  Veljko Stankovic' 
d r  Branko Vitale 
NnuEni odbor Odjela (od 16.X 1971. )  : 
d r  Milivoj Boranic', prozelnik Odjela 
m r  Milica BjegoviC 
d r  Marin Bulat 
d r  Olga Carevic' 
d r  Zvonimir Devide 
d r  Ivo HrZak 
d r  Luka Milas 
d r  Danilo Petrovif  
d r  Branko Vitale 
d r  Vera  Zgaga 
Sastav Odjela : 
Labora tor i j  za elektronsku mikroskopiju 
Labora tor i j  za  celularnu radiobiologiju 
Labora tor i j  za  transplantacijsku i tumorsku imunologiju 
Labora tor i j  za  eksperimentalnu neuropatologiju radijacijskog 
oiiteCenja 
Labora tor i j  za  neurofarmakologiju 
Labora tor i j  z a  eksperimentalnu terapi ju radijacijskog 
06teEenja 
Grupa za medicinsku biokemiju 
Uzgoj laboratori jskih Bivotinja 
U Odjelu je radilo 20 is t rai ivaEa,  23  asis tenta ,  4 stipendista 
I11 stupnja, 19 tehnizkih suradnika, 14 radnika, t e  administrativni 
s e k r e t a r  Odjela. 
!2ABORATORIJ ZA ELEKTRONSKU MIKROSKOPIJU 
P r o g r a m  rada  
I s t r a i ivan je  djelovanja endogenih i egzogenih faktora  n a  
u l t ras t rukturu  biljne stanice.  
Is t rai ivaEi  i asis tent i  : 
Zvonimir DevidB, doktor biol. nauka, red. sveuz. profesor ,  
voditelj  Laboratori ja  (vanjski suradnik) 
Nikola LjubeSif, doktor biol. nauka, nauEno-struEni 
as is tent  
Elena MarEenko, doktor biol. nauka, viEii as i s ten t  
Mercedes  Wrischer ,  doktor biol. nauka, vi6i nauEni 
suradnik 
TehniEko osoblje : 1 tehniEki suradnik 
Prikaz izvrFenog rada 
' Is t rGena je f i l  ija plastida i pigmentnih tvorevina 
izvan plastida kod Hute mut -1 flagelata Euglena gracilis "2". 
Posebna paZnja posvefena je cvvrevinama koje su nalik na prolamelarna 
tjelebca plastida vibeg bilja 
rolamel 
sperim' 
-x-  .. :: 
IstraHivanja na IYuIIIaIIIIII =tioplastima pokazala su da s e  
prve faze transformacije PI jelebac I odvijati - in 
vitro pod odgovarajuCim ek n uvjet i Eemu su nastale 
promjene nest0 drugaEije n ~ g ~  Y 1 anici. 




ima p r  
Nastavljena su istraH kromop Eksperimentalno 
je dokazano da s e  potpuno izdiferr i kromt koji su se  
razvili i z  kloroplasta, mogu u i zv~esn lm uvjetirrla puuovno pretvoriti U 
posve normalne i fotosintetski aktivne kloroplaste. 
ivanja : 
snciran:




Transformacijski procesi plastida studirani su takodjer na 
kalusnim stanicama mrkve. Pokazano je da nakon nekoliko uzastopnih 
staniEnih dioba dolazi do dediferencijacije krornoplasta u proplastide, i z  
kojih s e  pod utjecajem svjetlosti razviju kloroplasti. 
Pored toga istraHivan je mehanizam djelovanja nekih bio- 
inhibitora na finu gradju kloroplasta. 
Publ. 3.1. : 136, 204 
Publ. 3.2. : 16, 22, 58, 62, 73, 115, 116 
Ref. 3.4. : 290, 332, 333, 334, 335, 337, 338 
Disert. 3. 5. : 10 
Ugovori 3.10. : 15, 16 
LABORATORIJ ZA CELULARNU RADIOBIOLOGIJU 
Program rada 
IzuEavanje genetskih regulatornih mehanizama na bakterij - 
skom virusu te  interakcije onkogenog virusa i stanice kod maligne 
transformacije. IzuEavanje molekularnih osnova radijacijskog oEteEenja 
i njegove reparacije na bakterijama i stanicama nakon ionizirajuCeg i 
ultravioletnog zraEenja. Ispitivanje kinetike tumorskih stanica humanog 
porijekla. 
IstraZivaEi i asistenti  : 
Danilo Petrovic', doktor med. nauka, vizi  nallEni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Ana Ferle-Vidovi6, doktor med. nauka, vigi as is tent  
Vlasta Habazin-Novak, magistar  biol. nauka, as is tent  
(do 28.11 1971) 
Antun Han, doktor med. nauka, nauEni suradnik (do 30. IX 
1 ' 1 l . X  1 juradnik) 
I r a  Kuc'an*, dokt1 . nauka, 
Mirjana Medic', inz . med. bioker - r ipena~s t  I11 stupnja- 
I volonter 
Djurdja Novak, doktor veter.  nauka, s t rurn i  as is tent  
Dragan Petranovic', magis ta r  biol. nauka, asistent 
Erika ~ a l a j - S m i c ,  dipl. i n i  . kemije, as is tent  postdiplomand 
Nikola Skreb, red. sveuE. profesor (vanjski suradnik) 
Zeljko TrgovEevic', doktor med. nauka, vigi as i s ten t  
Biserka Vukovie*, magis ta r  biol. nauka, asistent 
Vera  Zgaga, doktor agronom. nauka, nau?ni suradnik 
Tehnirko osoblje : 6 tehniEkih suradnika i 3 radnika 
P r ikaz  ivrgenog rada 
ProuEavani su efekti ionizirajuc'eg zraEenja na  profag. 
Rezultatipokazuju da je profag mnogo osjetljiviji na  zraEenje od zrel ih  
virusa.  P roces i  koji oli'tec'uju bakterijski kromosom istovremeno oSte- 
Cuju i profag, dok je z re l i  virus  p rema  njihovom djelovanju rezistentan. 
Takodjer je pokazano da su rane  stepenice u razvoju faga odgovorne za 
pove6anu radiorezistenciju bakterije domac'ina s obzirom na  prezivljenje 
i s obzirom na razgradnju deoksiribonukleinske kiseline nakon zrarenja .  
Nastavljena su ispitivanja onkogene t ransformaci je  fibroblasta 
pilec'ih embri ja  s Rous sarkoma virusom. U toku su is t razivanja  optimal- 
nih uvjeta za produkciju Rous sarkoma v i rusa  kako bi s e  mogla ispit i-  
vati onkogena t ransformaci ja  s genetskim mater i ja lom dobivenim i z  
navedenih virusa.  
U nastavku studija molekularne osnove radijacijskog ozte- 
Cenja izuravani su mehanizmi vezivanja deoksiribonukleinske kiseline 
i proteina nakon zraEenja ultravioletnim svjetlom, t e  povezanost 
restaurativnog djelovanja egzogene deoksiribonukleinske kiseline s 
metabolizmom nuk le in~k ih  kiselina nakon X zraEenja u stanicama animal- 
nog porijekla u kulturi. Na i s tom mater i ja lu ispitivana je interakcija 
ionizirajuc'eg zraEenja i citostatika. 
9JVidi pregled 3 .  15. 
Publ.  3 . 1 .  





LABORATORIJ ZA TRANSPLANTACIJSKU I TUMORSKU IMUNOLOGIJU 
na trar  bolesti ,  specifiEne 
imunoloFke aradnLrvrruarr, rilrrldnlama odyuujer~o prouajetljivosti, hetero-  
genost ~ o s a  t u r i o r a  i 
domat  
ranje m 
- .A: . 
- globuli inskih I nolekul 
- .  
nunolo S 
Branko Vitale, dokto nik, 
v o d i t a ~ )  UauuraLorq 
:tor med.  nauk; profesor  
ski suradnik) 
u raaan  ueKaris,  sex Odsjeka za  cerularrlu rrrlurlologiju 
)logkog zavoda k i  suradnik) 
.pl. lijeEnik, as:  )o stdiplomand 
lvlislav ~ u r i n - ,  aoKror med.  nauka, v is i  as i s ten t  
Maja KaStelan, mag i s t a r  bi '  
Miloje MatoZiC, doktor biol Lnik 
Luka Milas. doktor med.  naUka. naucni suradnik 
Odsjek ransplantacij sku imunologiju 
)loZkog . (vanjslci suradnik) 
vesna l o m a z i  , <tor med.  nauka, vigi as i s ten t  
Branka Ugarkovic', dipl. lijei-nik, stipendist I11 stupnja- 
volonter 
Blanka Vesel i f ,  dipl. liieEnik, as i s ten t  postdiplomand 
r med.  
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TehniEko osoblje : 3 tehniEka suradnlka i 1 radnik 
"Vidi pregled 3 .  15.  
P r i k a z  izvrBenog rada  
Nastavljen je rad  na izuEavanju mehanizma t ransplan tac i j ske  
bolesti  na modelu "akutne alogene bolesti" u migeva. Prac'ena je  dina- 
mika razvoja reakc i je  kalema prot iv  p r imaoca  m j e r e n j e m  pojave r eak -  
c i j e  odgodjene preosjet l j ivost i  na antigene pr imaoca .  Pomoc'u t e s t a  
odebljanja stopala nadjeno je da je za razvoj  t e  reakc i je  potrebno 
4 dana od Easa unosa alogenih l imfatirkih stanica.  Nadalje, p r a f e n a  je  
dis t r ibuci ja  ubrizganih singenih i alogenih l imfocita koji su  prethodno 
obiljezeni radioaktivnim kromom. Pokazalo s e  d a  postoji njihova t r a j n a  
recirkulaci ja ,  s t i m  da oko 16% stanica ulazi  i nasel juje  s e  u slezeni,  
gdje pod antigenskim st imulusom pro l i f e r i r a .  U nastavku rada  na 
izuEavanju faktora  odgovornih za  jaEinu pro l i fe rac i je  alogenih l imfocita 
u slezeni letalno ozraEenih miBeva, utvrdjeno je  da u genetski jakoj 
kombinaciji preimunizirane s tanice znatno s labi je  pro l i fe r i ra ju ,  dok u 
genetski s laboj  kombinaciji nes t0  jaEe negoli neimunizirane s tanice.  
In v i t ro  t e s t  inhibicije Sirenja makrofaga pr imijenjen je 
za otkrivanje vremena  nastanka i toka kasne senzibi l izaci jske r eakc i j e  
na difteriEni toksoid i tuberkulin, dok smo  pasivna hemaglutinacija je upo- 
t r i jebl jena za otkrivanje serumskih  protuti jela.  Nadjeno je  da s e  
odgodjena preosjet l j ivost  javlja vec' trec'eg dana, a s e r u m s k a  protut i je la  
dvadesetog dana i z a  senzibil izacije,  Bto govori o raz l i r i to j  dinamici  
t ih dvaju tipova imunoloBke reakci je .  
U nastavku prouravanja  bioloSkih svojstava ant ier i t roci tnih 
protuti jela,  ispi tano je  da li unutar jedne k l a se  imunoglobulina postoj i  
heterogenost s obz i rom na sero loska  svojstva t ih  protut i je la .  Koristec'i 
razl ike u izoelektriEkim toEkama raz l i r i t i h  molekula t e  p r imjenom m e -  
todeizoelektr i fkog fokusiranja nadjeno je  d a  je  jaEa litiEka aktivnost 
vezana uz manje  negativne molekule,  dok je jaEa aglutinacijska aktivnost 
vezana uz  v i se  negativne pro te inske  molekule.  




x s e n z i  
t^.^ - A  
Nastavljeno je izuEavanje imunoloBkog odnosa izmedju 
tumora  i njegovog domac'ina. Stanice tumora  ubrizgane u venu s tva ra ju  
u pluc'ima miBeva "metastaze" koje su s e  pokazale v r l o  pr ik ladnim za  
kvantitativr t ranspl  nost i  tumora .  Njihov je  b r o j  
smanjen u bil izira tumor ,  splenektomiranih ili 
t r e t i r an ih  -a yucvaL~eriurn pdrvum. Ras tu f i  t u m o r  znatno mi jen ja  
l imfno tkivo svog domac'ina. U l imfnim Evorovima potiEe limfopoezu, a 
u s lezeni  hematopoezu. 
Publ.  3. 1. : 3, 9, 56, 57, 58, 79, 87, 105,143, 144,145,146 
190,210, 
Publ.  3.2.  : 19 ,29 ,41 ,42 ,43 ,65 ,66  
Publ.  3.3.  : 1 




Kolokv. 3.7 .  : 112 
Ugovori 3.10.  : 76, 107 
Program rada 
ZnaEenje biogenih amina u fiziologkim i patoloi5kim proce- 
sima, ukljuEujuCi rane efekte ionizirajufeg zrazenja. 
IstraZivaEi i asistenti : 
Marin Bulat, doktor med. nauka, nauEni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Zivan Deanovif, doktor med. nauka, vigi nauzno- struEni 
suradnik 
Danka PeriEiC, magistar biol. nauka, asistent 
Zlatko Supek, doktor medicine, red. sveuE. profesor. 
(vanj ski suradnik) 
Branimir Zivkovif , magi s tar  biol. nauka, asistent 
TehniEko osoblje : 2 tehniEka suradnika 
Prikaz izvrgenog rada 
Nekoliko osnovnih pravaca imaju zajedniEki cilj: razjasniti 
ulogu biogenih amina (serotonina, kateholamina i histamina) u fiziolog- 
kim procesima centralnog ZivEanog sustava, u ranom radijacijskom sin- 
dromu i nekim drugim patologkim stanjima. 
Vigestruko povefanje koncentracije 5-hidroksiindoloctene 
kiselive (5-HIAA), glavnog metabolita serotonina, u krvi ne dovodi do 
porasta njene koncentracije u likvoru i tkivu centralnog nervnog sistema 
(CNS-a). Medjutim, nakon blokiranja aktivnog transporta koji odstranjuje 
5-HIAA iz  CNS-a u krv, porast intravenski dane 5-HIAA postaje izrazit  
i u likvoru i u tkivu CNS-a. Ovaj nalaz otvara mogufnost povigenja 
koncentracije u CNS-u nekih lijekova kisele prirode, Eija se  koncentra- 
cija u mozgu inaEe ne mo ie  odrzavati na Zeljenom terapijskom nivou. 
Izradjen je originalni eksperimentalni model za izuravanje 
brzine odstranjivanja tvari i z  spinalnog likvora na kojem je pokaiano 
da je kapacitet odstranjivanja 5-HIAA i z  spinalnog likvora deset puta 
vefi  od kapaciteta za neke ekstracelularne markere  (inulin, dekstran 
plavilo). Nadjeno je takodjer da blokiranje aktivnog transporta s pro- 
benecidom dovodi do linearnog porasta 5-HIAA i u tkivu CNS-a i u 
likvoru. Ovo pokazuje da je mogufe izuravanje brzine sinteze serotoni- 
na u mozgu pacijenata na osnovi analize 5-HIAA u likvoru. 
U okviru ugovora s tvornicom lijekova "Pliva" i s t ra ieno  je 
djelovanje hipnotika na metabolizam serotonina u mozgu. Takodjer je 
ispitano djelovanje ovih lijekova na brzinu sinteze serotonina u mozgu 
kontrolnih iivotinja i onih kod kojih je eksperimentalno izazvana nesa- 
nica. 
Nakon gto je dokazano da mastociti sa  svojim histaminom 
ne utjeEu bitno na ishod radijacijske bolesti, izvrSene su pripreme za 
eksperiment kojim c'e se  ispitati osjetljivost iivotinja na zrarenje nakon 
:to s e  farmakologki izazove isprainjenje svih histaminskih zaliha u 
tijelu. 
ZapoEeta su istrai ivanja kateholaminskog metabolizma u 
terapijski zraEenih bolesnika. Prafeno je izluEivanje urinom pet 
kateholaminskih metabolita t e  5-HIAA prije, u toku i nakon aplikacije 
gama-zraEenja (iz Ra-izvora) ili rendgenskog zraEenja pacijentica s 
karcinomom maternice. Prva  iskustva ukazuju na intenzivnije izlurivanje 
nekih metabolita bilo neposredno bilo dan nakon ozraEenja - Sto je 
ovisilo u prvom redu o vrst i  i tehnici primijenjene aktinoterapije. 
U daljnjem istraiivanju patomehanizma migrenske glavobolje 
zapoEelo se  u suradnji s NeuroloEjkom i OftalmoloSkom klinikom, s 
dva nova pristupa : jednim bi trebalo razjasniti hipotetski "serotonin- 
-releasing1' faktor koji navodno uvjetuje da trombociti migreniEara u 
ataki gube sposobnost vezivanja serotonina; drugim pak pristupom 
pokugava s e  osvijetliti reaktivnost krvnih i i l i ca  u migreniEara lokalnom 
aplikacijom serotonina pr i  razlicitim klinirkim stanjima tih bolesnika. 
Publ, 3.1. : 37, 55, 243, 244 
Publ. 3.3. : 5 
Ref. 3.4. : 213, 214, 251, 253, 256, 268, 276, 279, 
286 
Kolokv. 3.7. : 33, 41, 51, 70 
Ugovori 3.10. : 23, 62, 87, 103 
LABORATORI J ZA NEUROFARMAKOLOGIJU 
Program rada : 
Kemijska transmisija u centralnom ZivEanom sistemu. 
IstraiivaEi i asistenti : 
Milica BjegoviC, magistar biol. nauka, asietent, voditelj 
Laboratorija (od 15. IV 1971) 
Juraj  Geber, magistar biol. nauka, asistent 
Ivica Kostovie, sveuE. asistent, volonter 
Ante Padjen*, doktor med. nauka, vizi asistent, voditelj 
Laboratorija (do 15. IV 1971) 
Mirjana RandiE*, doktor med. nauka, vigi nauEni suradnik 
TehniEko osoblje : 1 tehniEki suradnik 
Prikaz izvrzenog rada 
U nastavku istrai ivanja utjecaja kalcijevih, magnezijevih i 
barijevih iona na luEenje acetilkolina (ACh) i z  kore velikog mozga pru- 
i en i  su daljnji dokazi za hipotezu o slirnosti mehanizma oslobadjanja 
ACh na c entralnim sinapsama s dobro poznatim zbivanjima na perifernim 
vezama. Pokazano je antagonistick0 djelovanje kalcijevih i magnezijevih 
iona na luEenje ACh. Kalcijev klorid (4 mM) dodan u otopinu oboga6enu 
visokim sadr ia jem magnezijevih iona pokazuje sposobnost parcijalnog 
restauriranja u stimuliranom oslobadjanju ACh i z  kore mozga. Popratno 
snimanje evociranih odgovora s moidane kore ukazuje na korelaciju 
izmedju oslobadjanja ACh i elektriEnih zbivanja u korteksu. Barijevi 
ioni u hranjivoj otopini pokazuju stimulativni efekt na spontano luEenje 
ACh. Zapaien je signifikantan porast svih komponenata amplitude 
evociranog odgovora u otopini, koja sadr i i  barijeve ione. Promjene 
nastaju veE u prvih 15 minuta djelovanja barijevih iona na moidano 
tkivo a traju i nakon njegova uklanjanja i z  hranjive otopine. Isti  efekt 
zapaien je i u trajanju evociranog odgovora, ali  je reverzibilan. 
U svrhu daljnjeg razjaznjavanja fizioloEike uloge 5-hidroksi- 
-triptamina (5-HT) i 5-hidroksiindoloctene kiseline (5-HIOK) vrgeno je 
odredjivanje sadr ia ja  5-HT i 5-HIOK u izoliranim "otoEi6ima" korteksa. 
Rezultati ovih ispitivanja indiciraju da prekid aferentnih veza izmedju 
kore i supkortikalnih struktura uvjetuje redukciju sadr ia ja  5-hidroksi- 
indola u kori velikog mozga. 
Publ. 3.1. : 16, 183 
Publ. 3.2. : 7, 86 
Ref. 3.4. : 212, 265 
Ugovori 3.10. : 51, 52, 100 
*Vidi pregled 3. 15. 
LABORATORIJ ZA EKSPERIMENTALNU TERAPIJU RADIJACIJSKOG 
O ~ T E ~ E N J A '  
Program rada 
Studij utjecaja transplantacije hematopoetskih i limfatirkih 
stanica na imunolobke procese, ispitivanje efikasnosti raznih oblika 
terapije eksperimentalne leukemije i istrai ivanja funkcije timusa u 
odraslom organizmu. 
IstraiivaEi i asistenti : 
Ivo Hrgak, doktor med. nauka, nautni suradnik 
voditelj Laboratorija 
Marija BlaZi, inZ. biologije, stipendist 111 stupnja-volonter 
Milivoj BoraniC, doktor med. nauka, naucni suradnik 
Milivoje SlijepEeviC*, doktor biol. nauka, vibi asistent 
Veljko StankoviC, doktor veter. nauka, nauEni savjetnik 
Ivana TonkoviC, dipl. lijernik; stipendist 111 stupnja-volonter 
(do 22.XII 1971) 
TehniEko osoblje : 4 tehnirka suradnika 
Prikaz izvrgenog rada 
Sposobnost stvaranja aglutinina na ubrizgane umrtvljene 
bakterije Salmonele typhimurium normalizira s e  u letalno ozraEenih 
miSeva primalaca izologne koStane s r i i  nakon 4-5 tjedana. Misevi koji 
prije ozraEenja prime serotonin takodjer svi pre i ive  letalnu dozu 
zrarenja, ali i m  s e  sposobnost stvaranja aglutinina znatno sporije opo- 
ravlja nego u primalaca izologne s r i i ,  pa 4-5 tjedana iza ozrarenja na 
ist i  antigen reagiraju jedva s trec'inom normalnog odgovora. Serotonin 
ubrizgan u normalne mibeve pokazao je selektivni imunosupresivni 
urinak na stanide slezene. Splenociti tih iivotinja, naime, gube sposob- 
nost izazivanja reakcije stanica davalaca protiv primaoca. 
U svrhu kvantitativnog odredjivanja antileukemijskog djelo- 
vanja reakcije kalema protiv primaoca, adaptirana je metoda Petrova i 
sur.  (Transpl. Proc.  - 3:  427,1970), u kojoj se  jakost reakcije procjenjuje 
na temelju smanjenja broja hematopoetskih kolonija na slezeni. Na tom 
je modelu ispitan utjecaj kemoterapijskih sredstava na leukemiju i na 
reakciju kalema protiv domaCina, t e  je utvrdjeno da su stanice kalema 
os jetljivije prema kemoterapeuticima nego stanice leukemije, po svojoj 
prilici stoga :to s e  brZe dijele. 
iiVidi pregled 3. 15. 
Da bi s e  orijentiralo o tome, kada u radijacijskih kimera 
nastupa oBteEenje k&e kao ciljnog tkiva, kalemljena je koHa kimera 
na  zdrave singene primaoce. Kalemi su bili odhaEeni, ako en bili uzeti 
od kimera  4 ili vibe dana posliie z rarenia  i dnvanja alogenih stanica. 
Odbacivanje s e  moglo pripisal enju kofe  u dnvaocu t .~ .  
kimeri  i b) reakeiji pr imao ane alogene stanico u koZi. 
Pomofu centr i fuglran~a u graaijentu dekstrana, htsnice 
slezene odijeljene su u frakcije bogate stanicama koje stvaraju kolonijc 
(CFU) i frakcije bogate stanicama koje stvaraju hemolizine (PFC) .  
Ranije je opaieno da kalem t imusa pojacava hematopoezu 
u radijacijskih kimera. Zbog toga je ispitivan utjecaj t imusa na  
proliferativnu aktivnost kogtane s r f i .  Nadjeno je da odrasli  mizevi koji 
nisu imali t imus, usporedjujuc'i i h  s lnim Hivotinjama, imaju 
normalan ili povec'ani bro j  stanica u oj s r f i ,  ali da medju njima 
ima  manje onih koje mogu stvorit i  h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o e t s k e  kolonije (CFU). 2 in i  
se, da je t imus  potreban za funkcio~ ~ z r i j e v a n j e  stanica u kogtanoj 
srHi. 
Publ. 3. 1. : 24, 25, 26, 27, 28, 93, 94, 144 
Publ. 3.2. : 10, 11, 108 
Ref. 3.4. : 160, 165, 191, 219, 221, 225, 256, 266, 
267, 270, 279, 280, 282, 283 
Magist. 3. 6. : 20 
Kolokv. 3.7. : 121 
Ugovori 3.10. : 56, 57 
GRUPA ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU 
Program rada 
oufavanje propusnosti lizosomske membrane i kinetike 
specififnih 'lizosomskih enzima. 
Is t raf  ivaEi i asistenti  : 
Olga CareviE, doktor biokem . nauka, nauEni suradnik , 
voditelj Grupe 
Vignja gverko, dipl. inE . biologije, asistent-postdiplomand 
(od 1.IV 1971) 
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sa  SrediSnjim ins1 za tun bolesti u Zagrebu. 
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. .. . 
lore  i 
Publ. . : 39 
Kolok . : 2 8  
Ugovori 3.10. : 88, 89 
Prikaz rada 
U proteklom razdoblju ovaj je pogon opskrbljivao pokusnim 
Zivotinjama laboratorije Odjela biologije, kao i struEnjake drugih odjela 
u Institutu i neke vaninstitutske laboratorije ("Krka", tovarna zdravil, 
Novo Mesto; Institut za nuklearne nauke "Boris KidriE", VinEa; 
Republirki zavod za zagtitu zdravlja, Zagreb; Institut za medicinska 
istrazivanja, Beograd; Zavod za stoEarstvo Poljoprivrednog fakulteta 
u Zagrebu; Zavod ~it ivanj  I ijekova vatske, 
Zagreb). 
e i kon 
~. ~,!. 
trolu l i  
Uzgoj raspolaZe s neKoliKo aenetski Eisrin soieva (A. CBA, 
C57BL, B1O. LP) ,  Wist; amorcima i 
EinEila kunic'ima. 
TehniEko osoblje : 1 viSi tehnizar - 
86 
i i 10 priuEenih radnika 
2.8. C E N T A :  O R A  
Organizacija i program rada 
U 1971. godini Centar za is t razivanje  m o r a  (CIM) djelovao je 
u okviru Instituta "Rudjer BogkoviE" kao zdruiena nauEnoistraHivaCka je- 
dinica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i Instituta "Rudjer 
BoBkoviEt'. 
Koordinaciju izmedju IRE-a i JAZU provodilo je NauEno 
vijec'e CIM-a u sastavu : 
N. Allegretti(predsjednik), M. Branica, H. Brida-Gamulin, 
T. Gamulin, H. Ivekovi6, M. Horvat, Milan Herak, V.  Megtrov, V. 
Pravdic', V. Stankovic', V. Skaric', N. Skreb, N. TomaEiec, T. VariCak 
i Z. Lorkovic'. 
Unutar IRB-a koordinaciju j e  provodilo NauEno vijec'e IRB-a, 
odnosno NauEni odbor CIM-a u sasta 
Clanovi : 
d r  Marko Branica,  proEelnik Odjela 
d r  Stjepan KerkeS 
d r  Zdenka Konrad 
d r  Sergije Kveder 
d r  Vel imir  Pravdic' 
d r  Zvonimir PuEar 
d r  P e t a r  Strohal 
d r  Rudolf Zahn 
d r  Dugan Zavodnik 
Zamjenik direktora IRB-a za -poslove CIM-a bio je S. KePkeB. 
Rad Centra za is t razivanje  m o r a  odvijao s e  u l a b o r a t o r i ~ i m a  
koji imaju sva radna mjes t a  u Rovinju, dio radnih mjes t a  u Rovinju i 
Zagrebu, t e  u laborator i j ima Eiji suradnici imaju radna mjes t a  samo u 
Zagrebu. To su  s l i jede t i  laborator i j i  : 
Laborator i j  za fizirko-kemijske separaci je  (Zagreb i Rovinj) 
Laborator i j  za ekologiju i sistematiku (Rovinj) 
Laborator i j  za nuklearnu kemiju i radioekologiju (Zagreb i 
Rovinj) 
Laborator i j  za organsku produkciju i biokemiju (Rovinj) 
Laborator i j  za elektroforezu (Zagreb) 
Laborator i j  za elektrokemiju (Zagreb) 
Laborator i j  za morsku  molekularnu biologiju (Rovinj) 
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Jugoslavica. U toku je Easopisa Tha 
obrada materijala broja volume 
- PedagoBka aktivnost. Suradnja u organizaciji postdiploms- 
kog studija i z  oceanologije na SveuEiliStu u Zagrebu. TeEajevi za dorna6e 
(86) i strane (380) studente u Rovinju u 1971. eodini. 0 
1. 2 st. U Odjelu je radilo 16 is t ra i ivaci  
asistenata, 6 stipendista I11 stupnja, 26 tehni? 
t e  administrativni sekretar  Odjela. 
ruEna suradnika,. 38 
radnika, 8 radnika, 
- *  - 
Ikih su: 
Program rada 
. . - Tealst, ,-.,,-,.,..,.I posts..-, ,., ,- ., ..arakterizaciju i 
odredjivanje ravnote'znog stanja tragovz :nata u otopinama, te  na 




sa fizii I stra'zivanje mehani proce 
racija teEikih metala u otopinam-. 
Sko-kemij skih sepa- 
:raf skih 
, kao i 
Razvoj i primjena : 
mjerenje fiziEko-kemijskih para  







Karakterizacija interakcije metalnih iona i liganada u 
otopinama ekstremno niskih konc entracija. 
Usmjerena istrazivanja odnose se  na istraaivanje kemije 
mora, odnosno na pronalaienje novih postupaka separacije : 
- sakupljanje podataka fiziEkih i kemijskih parametara na oceanografskim 
stanicama; 
- karakterizacija fiziEko-kemijske forme mikrokonstituenata i radionuklida 
u slatkoj i morskoj vodi; 
- karakterizacija i separacija nuklearnog goriva; 
- razvoj i primjena specifiEne instrumentacije. 
IstraZivaEi i asistenti : 
Marko Branica, doktor kern. nauka, nauEni savjetnik - vodi- 
telj  Laboratorija 
Dunja AdamiE, magistar kem. nauktr, asistent 
Ante Barid, magistar kem. nauka, asistent (do 15.XII 1971) 
Serdjo BubiE, dipl. inZ. kern. , asistent-postdiplomand 
BoZena e o s o v i ~ ,  doktor kem. nauka, viEii asistent 
Danilo Degobbis, dipl. inZ . kem. , asistent-postdiplomand 
Ljubomir JeftiE, doktor kem. nauka, nauEni suradnik 
Damir KrznariE, dipl. inZ. kern., asistent-postdiplomand 
Milica Petek*, doktor kem. nauka, nauEni suradnik (do 19. XI 
1971) 
Bis erka Raspor*, magistar kem. nauka, asistent 
Ivica RuZiE*, doktor kem. nauka viZi asistent 
Zlata SertiE, dipl. inZ. kem, stipendist I11 stupnja-volonter 
(od 1.XI 1971) 
Laszlo Sipos, magistar kern. nauka, asistent (od 23.  XI 1971) 
Ante SkrivaniE, magistar geokem. nauka, nauEno- struEni 
asistent 
Branko TomaZiE*, doktor kem. nauka, nauEni suradnik 
Vera Zutic')?, doktor kern. nauka, vigi asistent 
~ e h n i k o  osoblje : 5 tehniEkih suradnika 
Prikaz izvrgenog rada 
Nastavljeni su radovi na odredjivanju koncentracije i 
fiziEko-kemijskog stanja mikrokonstituenata morske vode. U tu svrhu 
razvijaju se  dalje i usavrgavaju metode za odredjivanje vrlo niskih 
koncentracija rnetalnih iona, s teZnjorn za odredjivanje do 1 0 - 1 1 ~ / 1  
:kVidi pregled 3. 15. 
morske vode. KoristeCi elektrokemijsku akumulaciju na sloienoj 
Biva-grafit elektrodi odredjivane su koncentracije cinka, kadmija, olova 
i bakra u uzorcima morske vode is sjevernog Jadrana. Ispitivano je 
square-wave polarografijom stvaranje kompleksa kadmija a EDTA u 
morskoj vodi, Bto je sluiilo kao sistem za reakciju kompleksiranja 
mikrokonstituenata (iona metala) u morskoj vodi. 
Studirani su oksido-redukcijski procesi joda u natrijevom 
kloridu i morskoj vodi. Ispitivan je utjecaj vidljivog i ultraljubiEastog 
svjetla na omjer raznih oksidacijskih stanja joda u ispitivanim otopinama, 
a u uvjetima koji se  priblizavaju prirodnim uvjetima. 
Zaporeta su istraiivanja i razvijanja metoda i tehnika za 
odredjivanje povrginski aktivnih tvari  (detergenata) u vodenim otopinama 
i prirodnim vodama. 
VrBena su elektrokemijska ispitivanja oksido-redukcijskih 
stanja urana u vodenim otopinama razliEitog sastava. Ispitivani su 
mehanizmi elektrokemijskih procesa ovisno o sastavu otopine i stvaranju 
kompleksa. Posebno je ispitivan utjecaj adsorpcije povrginski aktivnih 
tvari na redukciju urana(V1). Ispitivana je takodjer hidroliza i taloienje 
urana(V1) u vodenim otopinama, te  su nadjeni granieni uvjeti talof enja 
urana kalijevim hidroksidom u prisutnosti neutralnih elektrolita. 
Nastavljen je rad na teorijskoj obradi sloienih polarografskih 
valova. Pronadjene su metode analize vrlo bliskih valova za sluEaj 
reverzibilne, kvazireverzibilne i ireverzibilne redukcije, kao i metoda 
odredjivanja parametara elektrodne reakcije za kvazireverzibilne polaro- 
graf ske valove. 
I z suradnje s inozemnim istraiivackim centrima proizaBao 
je rad koji se odnosi na elektrokemijsko i kemijsko ispitivanje kompleksa 
kroma, s posebnim naglaskom na korigtenje elektronskih raEunala, kao 
i rad koji se  odnosi na razvijanje novih tehnika, kao Bto je spektroelek- 
trokemija i upotreba optiEki transparentnih elektroda. Takodjer su u 
suradnji s inozemnim istraiivaEkim centrima vrBena ispitivanja siner- 
getskih efekata u ekstrakciji ie l jeza  u sistemu otapala kao Bto su 
tri-n-butil fosfat i razliEiti fluorirani (j -diketoni. 
Osnovni hidrografski parametri  i sadrzaj  hranjivih soli 
praCeni su na t r i  stalne postaje otvorenog mora na profilu Rovinj-uS6e 
rijeke Po, te  u prirodnim uvalama obalnog podruzja u blizini Rovinja 
(Pomer i Limski kanal). U protekloj godini suradnici Laboratorija 
intenzivno su radili na organiziranju interdisciplinarnog studija iz  
oceanologije, Eija je realizacija zapoEela u Bkolskoj godini 1971/72, a 
voditelj studija je d r  Marko Branica. 
Publ. 3-1.  : 103,116,135,152,163,188,189,191.192,209 
Publ. 3.2.  : 52,93,105,106,107 
Ref. 3.4. : 4, 15.16,19.20,66,79,99,100,102,118,123, 
182,230,247,250,288 
Disert. 3. 5. .: 16 
Kolokv. 3.7.  : 36,42,98,103,104,125 
Ugovori 3.10. : 5,6 ,7 ,49 ,93  
LABORATORIJ ZA EKOLOGIJU I SISTEMATIKV 
Program rada 
Karakterizacija, rasprostranjenje i dinamika bentoskih 
iivotnih zajednica mora,  prvenstveno na podruEju sjevernog Jadrana. 
Idioekologija nekih privredno vainih vrsta gkoljkaBa, rakova i riba. 
Zoogeografske i sistematske studije jadranske faune. 
Is t ra i ivar i  i asistenti : 
Dugan Zavodnik, doktor biol. nauka, v i i i  naurni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Zelimir Filic', magistar  ribarstva, asistent-postdiplomand (x) 
Mirjana Hrs-Brenko, doktor biol. nauka, asistent 
Ljubimka Igic', magistar  biol. nauka, asistent 
Mirjana KrajnoviC-OzretiE, doktor med. nauka, viBi asistent 
Davorin Rob, magistar  ribarstva, asistent-postdiplomand (x) 
Zdravko StevEic', doktor biol. nauka, vigi asistent 
Nevenka Zavodnik, doktor bioL nauka, asistent 
(x) Suradnici i z  Grupe za ribarstvo i uzgoj morskih organizama 
TehniEko osoblje : 2 tehnirka suradnika i KV radnik 
Prikaz izvrBenog rada 
Nastavljeno je kartiranjem bentoskih iivotnih zajednica na 
podruEju Rovinja i Kvarnera. Analiziran je sastav mikrofaune muljevitih 
dna Bkampa u RijeEkom zaljevu i u Velebitskom kanalu. U okviru 
studija zagadjenja, u suradnji sa  Institutom za oceanografiju i ribarstvo 
u Splitu, izvrgena su preliminarna biocenologka opaianja sedimentarnih 
dna na podruEju Dubrovnika. 
lagnje. 
Zavrgen je studij fotosintetske aktivnosti i kemijskog 
sastava nekih bentoskih viSih alea.  u Eijim su  nase l j ima is tovremeno 
vrFena i biocenologka o avljen je studij  obragtajne zajednice 
jestivih ZkoljkaFa kamer 
paianja 
l ice i c 
Nastavljeno je praeenje  sezonskih fluktuacija planktonskih 
liEinki kamenica i dagnji i njihov pr i je laz  na Evrstu podlogu, kao i 
kontrola r a s t a  i mortal i te ta  odrasl ih  ZkoljkaBa u uzgajaligtima I s t r e .  
Zaporeta su  detaljna i s t r a i ivan ja  dis t r ibuci je  liEinki kamenica u 
Pomerskoj  uvali, kao i pokugaji uzgoja gkoljkaga u posebnim plastiEnim 
kutijama. I s t ra i ivanja  biologije kamenice i dagnje u uzgajaligtima u 
Limskom kanalu, Valelongi i Pomersko j  uvali vrgena s u  u suradnj i  s 
pr ivrednim organizaci jama- 
Vrgena su  autekologka i s t r a i ivan ja  nekih desetoronoBnih 
rakova s posebnim osvrtom na i shranu i spolni ciklus (Brachynotus 
sexdentatus, Macropipus depurator ,  Maja ver rucosa) .  
Nastavljen je r ad  na izuEavanju populacionog sas tava  s rde le  
i papaline u zapadnoistarskom podruEju na temelju imunogenetskih, 
biokemijskih i meristiEkih karakter is t ika.  
Pr i s tupi lo  s e  i z rad i  kataloga jadranskih SkoljkaSa, dekapodnih 
rakova, sipunkulida i bodljikaga. S t ime  u vezi  obradjen je poredbeni 
ma te r i j a l  i z  Slovenskog pr imor ja ,  sjevernojadranskog otoEnog podruEja, 
okoline Dubrovnika, Malte i Tunisa.  
Publ. 3.1.  : 
Publ. 3 . 2 .  : 
Publ.  3.  3 .  : 
Ref. 3 . 4 .  : 
Diser t .  3.  5. : 
Magist. 3. 6. : 
Kolokv. 3.7.  : 
Ugovori 3.10. : 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU KEMIJU I RADIOEKOLOGIJU 
P r o g r a m  rada  
P r o g r a m  rada ovog Laborator i ja  obuhvafa i s t r a f i v a r k i  r ad  
na podruEju ponaSanja i sudbine radionuklida u moru ,  ispit ivanje p r o c e s a  
ulazaka i iz lazaka radionuklida u pojedine organizme,  studij  s ad rza ja  i 
distribucije mikrokonstituenata i nekih teSkih me ta l a  u bioti m o r a ,  t e  
interakci ja  tih teSkih me ta l a  s biotom i organskom mater i jom u moru .  
Karakter izaci ja ,  raspros t ran j ivos t  i ponaSanje radioaktivnosti r i jeke 
Save s obzirom na izgradnju nuklearnih elektrana. 
Takodjer se vrge istrazivanja prinosa i mehanizama nukle- 
arnih reakcija na niskim energijama. Osim toga, u program rada ovog 
Laboratorija ulazi i strufno-tehniEki posao p;oizvodnje radionuklida na 
ciklotronu, t e  razvoj radiometrijskih tehnika i primjene radionuklida u 
hidrologiji. 
IstraiivaEi i asistenti : 
Petar  Strohal, doktor kem. nauka, izv. sveuE. profesor, 
voditelj Laboratorija (vanjski suradnik) 
Mirko DikgiE*, doktor kem. nauka, biZi asistent 
Mirko Diajo, magistar  kem. nauka, asistent 
Damir Huljev, magistar kem. nauka, asistent (do 1. XI1 1971) 
Olga JelisavEic', magistar biol. nauka, asistent 
Stjepan KeEkeH, doktor biol. nauka, viSi nauEni suradnik 
Vjekoslav Kubelka, magistar geokem. nauka struEni suradnik 
Cedomil Lucu*, doktor biol. nauka, vigi asistent 
Stjepan LuliE, doktor kem. nauka, vigi asistent 
Katarina Molnar, dipl. in i .  med. biok., stipendist I11 stupnja- 
volonter (od 15.V 1971) 
Bartolo OzretiE, doktor biol. nauka, asistent 
Jasenka PaviEiE, dipl. in8 . biolog. , asistent-postdiplomand 
Emin TeskerediiE, dipl.veterinar, stipendist I11 stupnja- 
volonter (od 27.XII 1971) 
Zlatica TeskeredZiE, dipl. veterinar, stipendist I11 stupnja- 
volonter (od 27.XII 1971) 
TehniEko osoblje : 4 tehniEka suradnika 
Prikaz izvrHenog rada 
Nastavljena su istrazivanja i kontrola radiokontaminacije 
sjevernog Jadrana. Opaken je pad nivoa aktivnosti; od pojedinih 
radiokontaminanata uglavnom su bili detektirani Zr-95 i Ce-144. Tako- 
djer su nastavljena istrai ivanja procesa ulaska i izlaska Cs-137 i Na-22 
u laboratorijskim uvjetima, t e  njihova distribucija i akumulacija. 
VrZena su ispitivanja sadr ia ja  i distribucije Bive u bioti 
sjevernog Jadrana, t e  u nekim uzorcima morske vode. Takodjer su 
izvrSena opseinija laboratorijska istrazivanja utjecaja kadmija kao 
zagadjivaEa mora,  a kao modelni s is tem uzete su gkoljke Mytilus 
galloprovincialis. U is t im sistemima v r  S i l i  su se pokusi metabolizma 
kadmija. 
*Vidi pregled 3.15. 
I straiivanja procesa interakcije tragova metala s humusnim 
kiselinama i drugom organskom materijom u moru bila su sastavni dio 
naiieg programa. Neutronskom aktivacionom analizom vrliena su is t ra-  
tivanja mikrokonstituenata od interesa za studij zagadjenja i radiokonta- 
minacije mora. Razvijene su metode i vrgena istraiivanja napose i ive ,  
selena, antimona i dr. 
Rad na proizvodnji radionuklida na ciklotronu odvijao s e  u 
granicama objektivnih mogufnosti, a takodjer se radilo i na primjeni 
radioobiljeiivara u ispitivanju podzemnih tokova vode, napose u okviru 
ispitivanja utjecaja nuklearne elektrane Krgko na vodoopskrbu grada 
Zagreba. 
Publ. 3.1. : 6, 80, 92, 228 
Publ. 3.2. : 40, 44, 46, 57, 98, 99 
Publ. 3 . 3 .  : 18 
Ref. 3.4. : 59, 216, 217, 218, 357 
Disert. 3 .  5. : 11 
Magist. 3.6. : 7 
Kolokv. 3.7. : 69, 76. 78 
Ugovori 3..10. : 58, 59, 60, 66, 101 
LABORATORIJ ZA ORGANSKU PRODUKCIJU I BIOKEMIJU 
Program rada 
Program rada obuhvaCa istraiivanje primarne proizvodnje 
i prijenosa organske tvari u sjevernom Jadranu, te istraiivanje biokemij- 
skih procesa i sastava morskih organizama. 
1straii;aEi i asistenti : 
Sergije Kveder, doktor biokem. nauka, vigi nauEni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Tomo Gamulin, doktor biol. nauka, direktor Biol. Instituta 
JAZU, Dubrovnik (vanjski suradnik) 
Noelija Revelante*, magistar biol. nauka, asistent 
Zlatica SertiC, dipl. in8 . kernije, stipendist I11 stupnja- 
volonter (do 31.X 1971) 
Nenad Smodlaka, dipl. i d .  kemije, asistent-postdiplomand 
TehniEko osoblje : 2 tehniEka suradnika 
*<Vidi pregled 3.15. 
Prikaz izvrgenog rada 
Nastavljeno je prafenje sezonskih promjena nekih biolozkih 
parametara mora  na Eetiri stalne hidrografske postaje smjeStene 1, 11, 
20 i 35 nautirkih milja od zapadne obale Istre,  na profilu Rovinj-ugc'e 
rijeke Po. U tu svrhu je na svim postajama istrazivan kvalitativni i 
kvantitativni sastav fitoplanktonske populacije, t e  mjerena koliEina 
fotosintetskih pigmenata i sestona. Osim toga, na priobalnoj postaji 
(1 n.m.) mjerena je metodom 1 4 c  fotosintetska aktivnost fitoplanktona 
in situ i pod stalnim uvjetima svjetla i temperature u laboratoriju 
(SST). Analizom viSegodiSnjih istrazivanja dobio, s e  uvid u sezonski 
r i tam fitoplanktonskog cvata i njegovog asimilacijskog koeficijenta, te  
godignje proizvodnje organske tvari. Zabiljezen je negativni odnos izme- 
dju godignjih srednjaka koliEine klorofila i sestona. 
IstraZivanja raspodjele klorofila s obzirom na veliEinu fito- 
planktonskih organizama pokazala su da u ovom podruEju nanoplankton 
predstavlja preteIni dio fitoplanktonske biomase. U prosjeku je nadjeno 
60-100% klorofila u frakciji morske vode koja je filtrirana kroz mrezu 
veliEine oka od 20 , a visoke vrijednosti SST-fotosintetske aktivnosti 
ove frakcije ukazu i" u da se  ne radi o klorofilu detritalnog porijekla ili 
mozda feo-pigmentima i z  fecesa zooplanktona. 
Razradjene su metode kromatografije na tankom sloju za 
odjeljivanje i izolaciju pigmenata bentoskih algi u svrhu odredjivanja 
njihovih spektrometrijskih i fluorimetrijskih svojstava. 
U svrhu istrazivanja biologki aktivnih peptida i proteina 
smedje vlasulje (Anemonia sulcata) razradjena je metoda za ekstruziju i 
sakupljanje neispraznjenih ~~ematoc i s t a .  
Publ. 3.1. : 129 
Publ. 3.2. : 52 
Ref. 3.4. : 68, 288 
Ugovori 3.10. : ' 7, 3 4  
LABORATORIJ ZA ELEKTROFOREZU 
Program rada 
Visokonaponskom elektroforezom odredjuju se  elektroforetske 
pokretljivosti kompleksnih spojeva fisionih produkata interesantnih radio- 
nuklida i zakljuEuje na njihovo fiziEko-kemijsko stanje u otopinama. Na 
sliEan naEin ispituje se  fiziEko-kemijsko stanje radioaktivnih mikrokon- 
stituenata u morskoj vodi. Elektromigracionom tehnikom istrazuju se 
ekvivalentne vodljivosti iona kao funkcija koncentracije elektroli ta i 
tempera ture  u koncentriranim otopinama (do 4 M). Ispituje s e  vezanje 
i interakcija radionuklida s bjelanfevinama tjelesnih tekuc'ina i p roces i  
kod gel-difuzije. U poluindustrijskom mje r i lu  radi  s e  na elektrokemijskom 
dobivanju oksida urana u svrhu pr imjene  u nuklearnoj energetici .  
I s t r a i i v a f i  i asis tent i  : 
Zvonimir PuEar, doktor kem. nauka, nauEni savjenik. 
voditelj Laborator i ja  
Zdenka Konrad, doktor kern. nauka, ' nauEni suradnik 
L je rka  MarazoviC, mag i s t a r  kern. nauka, as i s ten t  
Marijan Petek, d ip l . in i .  kemije,  asistent-postdiplornand 
(do 1.11 1971) 
Biserka  PokriC*, doktor kem. nauka, viEi as i s ten t  
Branko Zrnic', dipl. i n i .  kemije,  s luibenik Instituta za 
unapredjenje i razvoj  INE (vanjski suradnik) 
TehniEko osoblje : 4 tehniEka suradnika 
P r ikaz  izvrgenog rada 
PomoEu visokonaponske elektroforeze na papiru izvrgena 
je karakter izac i ja  ionskog stanja nekih elemenata u duSiEnoj i solnoj 
kiselini. Odredjene su elektroforetske pokretl j ivosti  Ag, As, Bi, Br, 
C1, Ga, Ge, Hf, Hg, J, Mg, Mo, P, Pb, Pd, Rh, Sc, Se, Sn, Te,  
Th, Ti,  T1, V i W iona u 0 ,1 ,  0 ,16,  0.25, 0 , 4  i 0.63 N duZiEnoj 
kiselini, i T C ~ ~ O - ~ ,  ~b ~ i ~a~~~ iona u 10 koncentracija solne 
kiseline (0 , l -6 ,  3 N). 
Visokonaponskom elektroforezom ispitivano je ponaganje 
cd109 i EDTA obiljezene s c 1 4  u morsko j  vodi i u s i s temima rnorska 
voda - EDTA. Is t i  ioni su paralelno ispit ivani u 0, 55M otopini NaC 
i u s i s temima NaC1-EDTA. Koncentracija EDTA var i r ana  je od 10 -k-a 
do M, pH svih sisterna je bio 8 ,0 ,  a praCeno je s ta renje  s i s t e m a  
od 0 .do 10 dana. U s lufaju cd1°9 va r i r ana  je i koncentracija kadmija  
u osnovnim elektroli t ima od do M CdC12. 
Visokonaponskom elektroforezom na papiru odredjene s u  
elektroforetske pokretl j ivosti  H', ~ i +  i N H ' ~  u gradijentu koncentracija 
( 0 , l - 4  M) NaC1, KCI, RbCl, CsC1, HC1, LiC1, NH4C1 ( 2 5 ' ~  i 30°c). 
Iz dobivenih pokretl j ivosti  i z rafunane  s u  ekvivalentne vodljivosti nave- 
denih iona i odredjene funkcije elektroforetskih pokretl j ivosti  u ovisnosti  
o koncentracij i  osnovnog elektroli ta.  
V i  sokonaponskom elektroforezom pra6ena je kinetika stvaranja 
i razlaganja specija rutenija (106) u morskoj 3odi u vremenskom periodu 
od 45 dana. Obradjivani su rutenium nitrosil-ditrato-kompleksi kao i klo-  
ro-kompleksi. Preparativnom kontinuiranom elkktroforezorn separirane su 
t r i  anionske, dvije kationske i jedna elektroneutralna frakcija, pa je pra-  
Eena ugradnja rutenija (106) u morsku algu Facus Virsoides Don. J.Ag. 
Nadjeno je da je u sluEaju kloridnih fonni  rutenija ugradnja rutenija u 
algu deset puta ve6a nego u sluraju nitrosilnih formi. Ugradnja kationskih 
formi je t r i  do deset puta veCa nego ugradnja Bnionskih formi rutenija u 
navedenu morsku algu. 
Razradjena je teorija, po kojoj se  na temelju rezultata 
visokonaponske elektroforeze odredjuju karaktelistizne velizine (maksi- 
malna elektroforetska pokretljivost, konstante disocijacije baznih i kise- 
linskih funkcija i izoelektrizne tozke) aminokiselina i peptida s dvije 
kiselinske odnosno dvije slobodne bazne skupine. Eksperimentalno i 
teoretski obradjeni su lizin, histidin i glutaminska kiselina. 
PraEeno je difuzijom kontrolirano hastajanje taloga olovnog 
kromata, barijevog sulfata i kalcijevih fosfata u agar gelu i ielatini.  
Nadjena je pogodna eksperimentalna metoda i razradjena teorija kojom 
je moguEe odrediti konstante produkta topljivosti i difuzione konstante 
anorganskih soli u gelu. Odredjene su konstante produkta topljivosti 
olovnog kromata i kalcijevih fosfata u agar  gelu i kalcijevih fosfata u 
Zelatini. 
Eksperimentalno i teoretski razradjena je nova tehnika 
imunoprecipitacije, kojom s e  na vrlo jednostavan narin mogu kvalitativno 
i kvantitativno odrediti bjelanzevine. 
U razradi tehnologkog procesa dobivanja sferoidnog uranovog 
dioksida sol-gel postupkom zamijenjen je pr i  suzenju kao gelifikator 
alfanol nonanolom, post0 ovaj posljednji ima do 2, 5 puta veEi kapacitet 
primanja vode. Proizvedeno je oko 1 kg mikrona uranovog dioksida s 
prosjeEnim promjerom od 150 mirkona. 
Publ. 3.1. : 13. 167 
Publ. 3.2. : 36 
Ref. 3.4. : 63, 65, 72, 80, 84, 89 
Magist. 3.6. : 21 
Ugovori 3.10. : 49, 96 
LABORATORIJ ZA ELEKTROKEMIJU 
Program rada 
IstraBivaEki rad suradnika Laboratorija za elektrokemiju 
usmjeren je na probleme transporta mase i naboja na granicama faza 
i strukturu granice faza. U tom okviru istrazivana je kinetika i mehani- 
zam kompleksnih elektrokemijsko kemijskih reakcija, povrginska svojstva 
stakla, metalnih oksida, morskih sedimenata, te  vrsta i mehanizam 
vodljivosti u biologkim makromolekulama. 
IstraHivaEi i asistenti : 
Velimir PravdiC, doktor kem. nauka, nauEni savjetnik, 
voditelj Laboratorija 
Nikola Bonacci, dipl. inf . kemije, stipendist I11 stupnja- 
volonter (od 15.VI 1971) 
Josip Caja, doktor kem.nauka, vigi asistent (do 1.111 1971) 
Marijan Hudomalj, dipl. inB. kemije, struEni asistent-poEetnik 
(od 10.IX 1971) 
Jasenka JednaEak, dipl. in2 . kemije, asistent-postdiplomand 
Vignja Mikac-DadiC, dipl. in2 . fizike, asistent -postdiplornand 
Marijan VukoviC, magistar kem. nauka, asistent 
TehniEko osoblje : 4 tehniEka suradnika i jedan pomoCni radnik 
Prikaz izvrgenog rada 
A) Elektrokemij ska kinetika 
Razradjena je metoda i tehnika rotirajuee elektrode, testirana 
s poznatim sisternom F ~ ( c N ) ~ -  - F ~ ( c N ) ~ -  do 14000 okretaja/min. Elek- 6 troda je i primijenjena na mjerenje elek $ rokemijske kinetike U(V1)-U(V) 
u karbonatnim otopinama. Mjereni su i izraEunani kinetiEki parametri  
koji opisuju brzinu tih reakcija. 
CikliEkom kronopotenciometrijom istraHivan je sistem 
U(V1) - U(V) u kiselim perkloratnim, kloridnim i sulfidnim otopinama. 
Eksperimentalni rezultati ukazuju na ECE (elektrokemijsko-kemijsku-elek- 
trokemijsku) reakciju I1 reda. KlasiEnom i cikliEkom kronopotenciometri- 
jom mjerena je kinetika kompleksacije Ti(1V) i tiocijanat iona u uvjetima 
prethodeCe kemijske reakcije I1 i pseudo - prvog reda. Nastavljena su 
istraiivanja redukcije Ni(I1) na Hivinoj elektrodi. Elektrokemij sku reduk- 
ciju slijedi inaktivacija Ni- amalgama kemijskom reakcijom I11 reda. 
U suradnji s Odjelom elektronikb (mr. F. Jovic' i tehniEarom 
I. KontuFi6) konstruiran je i izradjen novi sistem za elektrolizu metodom 
cikliEke kronopotenciometrije. 
B) PovrSinska i koloidno-kemijska istrazivarija 
Nastavljena su istraiivanja povrginskih svojstava stakla u 
suradnji sa  drom W. Hallerom i z  Inorganic Glass Section, National 
Bureau of Standards, Washington D. C. USA. Svrha mjerenja je na6i 
vezu izmedju kemijskog sastava strogo definiranih uzoraka stakla i 
elektriEnog polja na povrgini. Primijenjeno je nekoliko razliEitih tehnika 
mjerenja. Ovisno o mjernoj tehnici upotrijebljene su razliEite vrs te  
staklenih pragkova strogo definiranog kemijskog sastava, veliEine zrna 
i specifiEne povrSine ili staklene kapilare narinjene od istih vrs ta  stakala. 
Mjerenjem elektrokinetickog potencijala dobiveni su rezultati koji pokazuju 
gustoc'u naboja u "vanjskom" dijelu dvostrukog sloja na granici faza. Mje- 
renja povrzinske vodljivosti pokazala su relativno visoke energije aktivacije 
za ionski transport u tzv. gel-sloju neposredno uz povrginu krute faze. 
Sva mjerenja ove vrs te  izvedena su tehnikom struje strujanja ili poten- 
cijala strujanja. DrugaEiji pristup ostvaren je metodom mjerenja topline 
adsorpcije. U tu je svrhu razvijena tehnika mikrokalorimetrije za 
mjerenje topline kvaSenja. PovrSina je evakuirana Eime je odstranjen 
tzv. gel-sloj i omoguc'ena direktna interakcija dipolnih molekula tekuc'eg 
medija s elektritnim poljem na povrgini krute faze (stakla). Parametr i  
pokazuju elektrostatska polja reda veliEine 108v/cm. Trec'i pristup 
omoguc'en je primjenom elektronske spinske rezonancije (ESR), gdje je 
kao spin-label upotrijebljen atom ' O ' A ~ .  U tom sluEaju povrgina nije 
evakuirana. Pretpostavlja s e  da su rezultati dobiveni izraeunavanjem 
parametara hiperfine interakcije posljedica adsorpcije srebrnog atoma 
na povrgini tzv. gel-sloja. IzraEunana je jakost elektrostatskog polja 
reda veliEine 107v/cm. Takodjer su zapazene promjene u veliEini 
elektrostatskog polja na razliEitim uzorcima stakla. 
Mikrokalorimetrijska i adsorpciona mjerenja nastavljena su 
i na uzorcima uranovog dioksida u okviru rada na tom projektu. Ispitiva- 
no je stanje povrSine s obzirom na sastav krute faze. Nastavljen je i 
rad na mjerenjima elektrokinetiekih potencijala na sedimentima sjevernog 
Jadrana. Rezultati pokazuju znatno nizi elektrokinetirki potencijal na 
uzorcima s kojih je uklonjen organski materijal.  
I strazivana su svoj stva transporta naboja u sistemu hidra- 
tizirane NaDNA u polikristalinom stanju. Svrha istrazivanja bila je 
odredjivanje mehanizma i vrs te  nosioca naboja. Konstruirana je c'elija 
i mjeren je Seebeck efekt na neorijentiranim i orijentiranim uzorcima 
NaDNA. 
Orijentirani uzorci dobiveni su od d r a  A. Rupprechta, 
Univerzitet Stockholm s kojim je ostvarena i suradnja. Pokazano je da 
s e  mjerenjem Seebeck koeficijenta m o i e  odrediti predznak nosioca na- 
boja, a primjenom orijentiranih uzoraka otvara se  i moguCnost kvanti- 
tativnog odredjivanja pokretljivosti. 
Publ. 3.1. 1 8, 50 
Publ. 3.2. ; 30 
Ref. 3.4. : 23, 31, 53, 60, 75, 87, 119, 248 
Kolokv. 3.7. : 54, 88 
Ugovori 3.10. : 6, 47, 48, 49, 99 
LABORATORIJ ZA MORSKU MOLEKULARNU BIOLOGIJU 
P r o g r a m  rada 
BivLa Grupa za molekularnu biologiju morskih organizama 
p re ras la  je 25. I11 1971. u poseban Laboratorij  za morsku molekularnu 
biologiju. 
P r o g r a m  rada Laboratorija bio je usmjeren  na  prouEavanje 
molekularne biologije organizama mora ,  a napose na izolaciju i i s t r a i i -  
vanje svojstavl) nukleinskih kiselina, proteina i drugih biokemijskih 
sastojaka ms;skih organizama, pripravu Eistih tipova stanica porifera 
za i s t ra i ivanje  njihove disagregacije i reagregacije,  i s t ra i ivanje  bioke- 
mijskih regulacija embrionalnog razvoja ehinoderma i odredjivanje t imi-  
na  u morskoj  vodi. 
Is t rai ivaEi i asis tent i  : 
Rudolf Zahn, doktor biokem. nauka, nauEni savjetnik, 
voditelj Laboratori ja  (vanjski suradnik, od 
25.111 1971) 
Mari ja  Drakulic', doktor biokem. nauka, viSi nauEni 
suradnik (vanjski suradnik, od 25. I11 1971) 
Kosana Ilic', mag i s t a r  biokem. nauka, as is tent  
Werner  MUller, doktor kem. nauka, nauEni suradnik 
(vanj ski suradnik, od 2 5. I11 1971) 
Gertrude Zahn, doktor med. nauka, nauEni suradnik 
(vanjski suradnik, od 25. I11 1971) 
TehniEko osoblje : 3 tehniEka suradnika 
Prikaz izvrzenog rada 
U toku 1971. godine jednom mjeseEno vr'lena su kvantitativ- 
na odredjivanja nukleinskih kiselina (DNK i RNK) i proteina u pet raznih 
vrsta spGvi  (porifera) s nalazizta Banjole. Nadjeno je da je sadrZaj 
nukleinskih kiselina i proteina u raznim vrstama spuZvi s istog nalazi'lta 
razlieit. Na ovom nalazistu od kolovoza 1971. godine redovito su  pra6e- 
ni odredjeni hidrografski parametri  mora  i priredjeni uzorci morske 
vode i sestona za analize nukleinskih kiselina i proteina. 
Razradjena je nova metoda za izdvajanje Eistih neagregiranih 
stanica spuZvi vrs te  Mycale massa  u gradijentu fikola. U toku je razrada 
adekvatnih metoda za izdvajanje agregiranih i neagregiranih Eistih stanica 
i z  drugih vrs ta  porifera. 
Odredjene su t r i  nove vrs te  porifera i z  okolice Rovinja. 
Uspjela je izolacija DNK i z  spuZvi i tunikata novim postup- 
kom (sa cetil-trimetil-amonijevim bromidom CTAB) i priprava sirovih 
struktura s kolagenom i kreatinomiz spugve Geodia cydonium. 
PraCen je razvoj embrija morskog jeZinca, kao i disagregacija 
i reagregacija stanica do stadija gastrule. Nakon obrade s konavalinom 
A brzina agregacije je povec'ana, pa se  nakon dvadeset minuta pojavljuju 
agregati velizine do 800 stanica. Ispitivana je ugradnja citozin arabino- 
zida, spoja s antikanceroznim svojstvima, i utjecaj t e  ugradnje na 
embrionalni razvoj morskog jeZinca. Ustanovljeno je da inkorporirani 
citozin arabinozid tek kod koncentracije od 100 mg/ml inhibira razvoj 
embriona mor skog jeZinca. 
Publ. . 3.1. : 150 
Publ. 3 .2 .  : 35, 68, 69, 70, 71, 118 
Kolokv. 3.7. : 82 
POGON AKVARIJA I ARBORETUM 
program rada 
Program rada obuhvac'a odrZavanje izloZbenog atraktivnog 
akvarija koji je otvoren posjetiocima, a istovremeno obuhvac'a i odrZa- 
vanje preostalog dijela akvarijskog prostora, koji je namijenjen 
nauEnoistraZivaEkom radu, u prvom redu radi odrgavanja eksperimental- 
nih Zivotinja. 
Voditeli : 
Bartolo Ozretie,  doktor biol. nauka, asis tent  
TehniEko osoblje : 1 tehniEki su 
Pr ikaz  izvrgenog rada 
k i 1 KV radnik 
U okviru proslave osamdesete obljetnice is t razivanja Jadra -  
na  u Rovinju, 28. svibnja 1971. godine, nakon dugogodiznje pauze ponovo, 
je otvoren akvarij ,  koji sada djeluje kao samostalni pogon CIM-a u 
Rovinju u sastavu Instituta "Rudjer BoXkovic'" i z  Zagreba. 
Ve6 1969. godine zapoEele su p r ip reme  putem NauEnog 
odbora CIM-a da s e  u Rovinju ponovo otvori javni moderni,  iz loibeni  
akvari j  i t ime  da s e  nastavi dugogodiznja tradicija.  Naslijedjena postro-  
jenja, koja su poEela radom izmedju dva rata,  ne samo zbog dotrajalosti ,  
vec' i zbog neodgovarajuee funkcionalnosti nisu mogla zadovoljiti najosnov- 
ni je  tehniEke i estetske zahtjeve. Stoga je u prvom redu trebalo omogu- 
c'iti gotovo potpunu rekonstrukciju akvarijskog pogona. U 1970. godini 
nakon osnivanja Odbora za rekonstrukciju akvari ja  sastavljeni su  prvi:  
planovi, razgradjeni su detaljni nacr t i  i predvidjeni troskovi. Pu tem 
kratkorornog kredi ta  kod banke osiguran je poEetni dio financijskih 
sredstava. Realizacija predvidjenih radova zapoEeta je koncem i s t e  go- 
dine, a u svibnju 1971. zavrzeno je s izvodjenjem vec'eg dijela planiranih 
radova, t e  je otvoren Akvarij i uspostavljen redovni pogon. 
Osposobljeno je 17 bazena ukupne sadrzine 120.000 1 m o r s k e  
vode, snabdjevenih odgovarajutim sis temima dovoda i odvoda tekuc'e 
morske  vode, t e  dovodom komprimiranog zraka i elektriEnom instalaci-  
jom za rasvjetu. Montiran je dizel-agregat 32 KVA, preuredjen je f i l ter ,  
a u dvoriSnom dijelu je uredjen depozit za izloibene organizme u kamenim 
bazenima koji su prekriveni  n a d s t r e h i c o m  Heljezne konstrukcije. 
U toku 1971. akvari j  je za posjetioce bio otvoren do 23. 
listopada ili ukupno 147 dana, a za to  vri jeme je Akvarij posjetilo 
pribl i ino 20. 000, t j .  dnevno oko 135 posjetilaca. 
U proteklom periodu u bazenima Akvarija bilo je izloieno 
priblizno 50-60 krupnih i ivot inj  skih v r s t a  i jog toliko sitnih beskra l j  e in ja -  
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PoEetkom godine upno tehniEko osoblje bilo je gotovo 
iskljuEivo angazirano na dovr ogona Akvarija, a posebno na 
uredjenju strojarnice, gdje je - ten novo nabavljeni dizel-elektriEni 
agregat(32 KVA). Akvarij je pusten u rad 28. svibnja 1971. godine. Za 
6to sigurniji rad Akvarija nabavljen je joS jedan kompresor za zrak 
(930 l/min), t e  pumpa za morsku vodu (40 m3/ sat). Za i s te  potrebe u 
toku su radovi na montaIi postojeCe pumpe za morsku vodu kao i nove 
usisne kogare (povratni ventili). 
Za potrebe CIM-a nabavljen je automobil kombibus od 
1600 ccm. 
Od strane Instituta za brodogradnju u Zagrebu izradjen je 
projekt rekonstrukcije broda "Vila Velebita". Pribavljene su 3 ponude 
brodogradilista za izvodjenje radova rekonstrukcije broda. OEekuje se  
da bi s e  s rekonstrukcijom moglo zapofeti u prvom kvartalu 1972. godine. 
Za novu instrumentaciju izradjene su konstrukcije: 
1. Aparatur e za preparaciju orijentirane DNA 
2. Uredjaja za GEL difuziju 
3. Mikrokalorimetra 
4. MjeEalice za kisikovu sondu 
5. PreEistafa morske vode u akvariju 
2.9. S L U ~ B A  Z A S T I T E  O D  Z R A  
Program r 2  
alitite 
ih godi~ 
Djelatnost SluZbe z od zraEenja obuhvaEala je u 1971. 
godini i s to  kao i u toku protekl~ na rutinski i istraZivaEki rad. 
Higijensko-tehniEka zagtita spada takodier u djelokrug rada ove SluZbe. 
Rutinski rad sastojao s e  u zdra moli osoblja koje je izvrgnuto 
ionizirajuc'em zraEenju, zatim L nih mjesta i uvjeta rada. 
-d -- -- 
)j k o n t ~  
oli r a d ~  
vstvenc 
I kontr, 
IstraZivaEi i asistenti : 
. nauka, Dulian SrdoE, doktc n i  savjetnik, Bef 
SluL-, -,dtite od zraEenja 
Tihomil Beriti6, doktor med. nauka, nauEni savjetnik Instituta 
za med. istrazivanja (vanjski suradnik) 
Branko Breyer, doktor elektroteh. nauka, nauEno-struEni asistent 
Nosil, magistar  fie ii Eni asistent 
(do 25.XI 
nil Obelif, dipl. in i .  , a ~ ~ o t e l ~ ~ - ~ ~ d t d i p l o m a n d  
eviC, c tanj ski 
,r tehn 
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a i rad 
e 3 i s t  asistenta, 9 
Prikaz izvrBenog rada 
-
Od ukupnog broja zaposlenih u Institutu, pod kontrolom 
SlGbe  zagtite od zraEenja nalazilo se  167 osnha. 
P r i k a z  primljenih doza u 1971. godini 
Doza 0-500 mr 500-1000 m r  1-5  r iznad 5 r 
Broj  osoba 166 1 - - 
IstraiivaEki rad  u SluEbi zagtite od zraEenja obuhvatio je u 
toku 1971. godine slijedec'e djelatnosti. 
1. Mjerenje  specifirnih aktivnosti uzoraka koji s a d r i e  
ekstremno niske kolicine radionuklida. U ovu djelatnost spada m j e r e n j e  
pr i rodne aktivnosti uzoraka organskog porijekla u svrhu odredjivanja 
s t a ros t i  (tzv. Radiocarbondating).  IzvrSene su  anal ize oko 60 uzoraka 
razliEitog porijekla.  Odredjivanje koncentracije t r i c i j a  u povrEiinskim 
vodama spada takodjer u ovu skupinu. Izgradjen je sloBen uredja j  za  
obradu uzoraka (sinteza metana i z  vode i inaktivnog COZ) i mje ren je  
aktivnosti plina pomoc'u antikoincidentnog s i s tema brojaEa. Ovo m j e r e -  
n je  s e  vrSi  u okviru p rograma  nuklearne energetike s c i l jem spreEa- 
vanja zagadjenja okoline radioaktivnim mater i ja l ima.  
2. Razvoj instrumentaci je  za mje ren je  ekvivalenta doza. 
Utvrdjeno je da apsorbirana doza nekog zraEenja proizvodi razliEite 
biologke efekte ovisno o v r s t i  zraEenja. Razlika u stupnju opasnosti  mo-  
Be biti do 10 puta vec'a npr .  kod brzih neutrona u odnosu na gama-zra-  
Eenja. Zbog toga s e  u svijetu i kod nas  intenzivno radi  na razvoju 
instrumentaci je  koja omoguc'uje mje ren je  apsorb i rane  doze i tzv. faktora 
kvalitete zraEenja istovremeno. Nag s i s t em baz i ran  je na mje ren ju  
deponirane energi je  u tkivo-ekvivalentnom mater i ja lu  koji s imul i ra  stani- 
cu p romje ra  oko 1 r . OpseSni rezultati  is t razivanja  baziEnih, tehnoloz- kih i procesnih p r  l ema  re fe r i r an i  su  na konzultativnom skupu koji  j e  
organizirala  MAAE u zajednici s a  Svjetskom zdravstvenom organizaci jom 
(WHO). 
3. Spektrometr i ja  zraEenja niskih energija.  Vec'ina uredjaja  
za  spektrometr i ju  zraEenja je neosjetljiva za energi je  zraEenja ispod 
nekoliko keV-a. ProBirenje granice osjetl j ivosti  do nekoliko stotina eV 
je od velikog principijelnog i praktiEnog znaEenja. Razvoj uredjaja  koji 
s e  osniva na proporcionalnom brojaEu, zat im kalibraciona tehnika, elek- 
tronika i studij elementarnih p rocesa  u detektoru su  u toku. 
Publ. 3.1. : 31, 195, 196 
Publ. 3.2. : 97 
Ref. 3.4. : 142, 147, 301, 302, 359, 360 
Diser t .  3. 5. : 3 
Magist. 3.6. : 19, 22 
Ugovori 3.10. : 53, 55 
Sluiba dokurnentacije vodi dvije knjiinice,  u Zagrebu i 
Rovinju, t e  Ured za prijepis i umnoiavanje i Centralni fotolaboratorij. 
U navedenim radnim jedinicama radilo j e  u 1971. godini 16 stalnih 
suradnika. 
Suradnici s fakultetskom spremom : 
Velimir  PravdiC, doktor k e m .  nauka, nauEni savjetnik, 
gef Sluibe dokumentacije (stalno radno mjes to  
u Laboratoriju za elektrokemiju CIM-a) 
Nevenka DorEic', dipl. filozof, bibliotekar, voditelj biblioteke 
Maja Benetta, dipl. filozof, bibliotekar (Rovinj) 
Antonija Pre lec ,  dipl. i n i .  fizike, bibliotekar 
Vlasta TopolEiE, dipl. filozof, bibliotekar 
TehniEko osoblje : 3 knjiHniEara, 1 knjiiniEarski manipulant 
(NKV), 2 daktilografa, 1 tajnica Sluibe, 
3 fotograta (lVKV, lKV, lNKV), 2 grafi-  
Eara (KV) 
Pr ikaz  rada 
Knjiinica. U toku 1971. utrogeno je oko 750.000 din za 
nabavu dokumentacionog materi ja la .  Knjiinica u Zagrebu pr ima 452 
Easopisa (od toga 23 na Elanske pretplate i 38 poklonom). Knjiinica u 
Roviaju p r ima  267 Easopisa (od toga 234 u zamjenu za insti tutski Casopis 
Thalassia  Jugoslavica). Nabavljeno je ukupno 507 naslova knjiga u 532 
sveska, t e  jog oko 1800 raznih publikacija, repor ta  i preprinta.  Knjiini 
fond je t i m  nabavama iznosio neEito v ise  od 26.000 svezaka. 
Izdavanje i primanje Easopisa i knjiga obuhvatilo je oko 
4000 naslova. Vedi dio knjiga s e  zbog pomanjkanja pros tora  nalazi na 
permanentnoj posudbi u radnim jedinicama Instituta. 
U uredu za pri jepis  i umnoiavanje izradjeno je niz  magis tar -  
skih radova, diser taci ja ,  izvjestaja i publikacija. Dogotovljeno je oko 
150 radnih naloga pri jepisa i umno6avanja sa  ukupno 550.000 otisaka. 
Snimljeno je i izradjeno xeroxiranjem oko 2000 otisaka grafova, slika 
i tablica. 
Centralni foto-laboratorij obavio je opsezan posao umnoza- 
vanja. Izradjeno je 39.000 kontaktnih (xerox) kopijaiz kurentne literature. 
Fotografirano je i izradjeno 6300 komada raznih fotografija sve do 
formata 30 x 40 cm. Za potrebe sudjelovanja suradnika na raznim 
javnim manifestacijama (simpozijima i kongresima) izradjeno je 2200 
komada dijapozitiva. 
Glavni problem SluZbe dokumentacije je nedostatak 
centraliziranog adekvatnog radnog prostora. U predstojeEem periodu 
jedan od glavnih zadataka bit Ee modernizacijaposlovanja, reklasifikacija 
dokurnentacionog materijala (knjiga i Easopisa) kao i nabavka reproduk- 
cionih uredjaja novijeg tipa (Xerox). 
2.11. T E H N I ~ K I  S E K T O R  
Struktura i sastav : 
Poslovanje TehniEkog sektora u 1971. godini odvijalo se  
prema slijedec'oj organizacijskoj strukturi : 
- Uprava . 
- Konstrukcijsko-tehnologki ured 
- Odjeljenje proizvodnje 
- Odjeljenje odriavanja 
Na dan 31. XI1 1971. godine radilo je u sektoru 57 radnika, 
a sastav radne snage bio je slijedeCi : 
VSS SSS NSS VKV KV P K  NK Ukupno 
1 5 3 2 7 17 4 - 57 
Iskazani broj radnika bio je rasporedjen po organizacijskim 
jedinicama kako slijedi : 
- Uprava : 4 radnika 
- Konstrukcijsko-tehnololjki ured : 7 radnika 
- Odjeljenje proizvodnje : 25 radnika 
- Odjeljenje odrBavanja : 21 radnik 
U Odjeljenju proizvodnje radnici su rasporedjeni u slijedeEim 
organizacijskim jedinicama : 
- Sluiba razdiobe rada : 4 radnika 
- Strojna obrada : 9 radnika 
- RuEna obrada : 8 radnika 
- Obrada stakla : 4 radnika 
U Odjeljenju odraavanja radnici su rasporedjeni u slijedeCim 
organizacijskim jedinicama : 
- Servis za elektroinstalacije : 6 radnika 
- Servis za mehaniEke instalacije : 7 radnika 
- Servis za IiEilaEke i gradjevinske radove : 3 radnika 
- Servis ma stolarske radove : 2 radnika 
- Grupa za eksploataciju i odriavanje centralnog grijanja : 3 radnika 
RukovodeCe duinosti obavljali su : 
Ivan RuZiC, viSi strojarski tehniEar - v.d. 3efa TehniEkog sektora i 
Eief Odjeljenja radionica 
TornisIav Crnkovic', dipl. inZ. - Sef Konstmkcijsko-tehnoloekog 
ureda 
Marijan IviC, viSi gradjevinski tehniEar - Sef Odjeljenja odrzavanja 
Pregled uposlenja radnika u TehniEkom sektoru za 













Djelokrug rada sektora obuhvaCa : 
- projektiranje, razvijanje, izradu i odriavanje laboratorijske opreme, 
izradu i urnnozavanje dokumentacije, vanjske usluge i ostalo, 
- nadzor nad instalacijama i odrzavanje instalacija : vode, plina, 
centralnog grijanja, elektroenergije, kornprimiranog zraka, ventilacije, 
kanalizacije, telefona i ostalo, 
- grijanje prostorija, dobivanje tekuc'eg dugika, 
- gradjevinsko odriavanje i adaptacije objekata, laboratorija i ostalih 
prostorija. 
Prema gornjem programu izvr3eni su radovi za pojedine 
organizacijske jedinice prema ovom pregledu : 
R a d n i  z a d a c i  
Red' Organizacijska jedinica 
br. primljeno zavrEieno u radu 
1. Administratimi sektor 127 126 19 
2. Biologija 110 123 19 
3. Cvrsto stanje 157 168 33 
4. Elekt r onika 6 7 1 
5. FiziEka kemija 217 242 40 
6. Centar za istrai ivanje mora 253 249 52 
7. Organska kemija i biokemija 181 165 3 6 
8. Nuklearna i atomska istrazivanja 194 179 54 
9. Sluiba dokumentacije 18 21 3 
10. Sluiba zagtite od zraEenja 2 8 33 4 
11. TehniEki sektor 10 1 1  4 
12. Teorijska fizika 52 46 7 
U k u p n o :  1353 1370 272 
Ostali dio radova izveden je na re i i j ske  zadatke. 
U slijedeioj godini nastojat Ce se  sve slobodne kapacitere 
orijentirati na vanjske usluge i t ime doprinijeti aktivnijem prilogu sektora 
u stjecanju dohotka Instituta. 
2.12. A D M I N I S T R A T I V N I  S E K T O R  
Struktura i sastav 
- Odjeljenje za kadrovske i opCe poslove (naEelnik Senadin BeEanovi6 
1.1 1971 - 30.XI 1971; od 1.XII 1971 - 30.XII 1971. v. d. narelnika 
Vesna Miran) 
- Nabavno-prodajno odjeljenje (v. d. narelnika Nada Banek) 
- Odjeljenje za raEunovodstvo (v. d. naEelnika Mara  Horvat) 
- Odjelj enje investicione izgradnje (naEelnik Vinko TomljenoviC) 
- Ured d i rek tora  (SluEba za pravne poslove /dr  Aleksandar ~ r b a ~ k i / ,  
s ek re t a r  Organa upravljanja / ~ o r k a  ~ e g t a n e k /  t e  s e k r e t a r  direktora 
/ ~ n t o n i j a  PugkariC) 
Brojno s tanje  31.XII 1971. po odjelima : 
- Odjeljenje za kadrovske i opde poslove 
- Nabavno-prodajno odjeljenje 
- Odjeljenje za raEunovodstvo 
- Odjeljenje za investicionu izgradnju 
- Ured direktora 
Ukupno: 127 
Pr ikaz  rada  Administrativnog sektora 
Odjeljenje za kadrovske i opCe poslove 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
U Odjeljenju je 31.XII 1971. radilo 58 radnika, i to: 
- radno mjes to  naEelnika Odjeljenja 
- 3 radnika na kadrovskim poslovima i poslovima u vezi  s a  stipendistima 
- 2 radnika na poslovima u vezi s inozemstvom i s nauEnim skupovima 
u zemlji  
- 1 radnik na opCim poslovima 
- 1 radnik na poslovima narodne obrane 
- 2 radnika na  urudzbenom zapisniku 
1 radnik na umnoaavanju materijala 
4 radnika na poslovima unutarnje i vanjske dostave ukljuEujuc'i 
i,poslove s bankom 
3 radnika na poslovima prijepisa 
5 radnika vatrogasaca 
5 radnika na poslovima fiziEkog osiguranja Instituta 
4 radnika vratara 
2 radnika - telefonista 
22 radnika na odrLavanju Eistoc'e 
- 1 radnik u praonici 
- 1 radnik - domac'ica Oporavilibta na Rabu 
- 1 radnik - domac'ica Instituta u Zagrebu 
Djelokrug rada Odjeljenja za kadrovske i opc'e poslove u 
1971. godini: 
izrada svih rjegenja, ugovora, putnih naloga za putovanja u zemlji 
i inozemstvu, potvrda i dr. 
obrada materijala u vezi s primanjem radnika na rad i prestankom 
rada 
priprema analiza, materijala, izvjeztaja i prijedloga za organe 
upravljanja i druge organe radi donobenja odluka (zakljuEaka) 
priprema materijala za Odbor za kadrove i Odbor administrativnog 
sektora i vodjenje zapisnika 
obrada materijala za putovanja radnika u inozemstvo (specijalizacije, 
kongresi, simpoziji, Ekole, studijska putovanja, nauEni skupovi i dr.  ) 
i vodjenje evidencije u v e d  s t ime  
poslovi oko posjeta stranih struEnjaka Institutu i vodjenje potrebne 
evidencije 
poslovi oko suradnje s organima i institucijama izvan Instituta koji s e  
bave kadrovskim i dmgim pitanjima 
poslovi oko narodne obrane i civilne zabtite Instituta 
vodjenje personalne evidencije 
prijave, odjave i promjene osiguranja radnika radi ostvarivanja 
zdravstvene zaStite u zemlji i inozemstvu 
vodjenje evidencije stipendista Instituta i ostali poslovi u vezi s tim 
obrada raznih statistiEkih podataka za potrebe Instituta i izvan njega 
prijepis pogte i ostalih materijala za Odjeljenje, a Eesto i za ostale 
odjele i odjeljenja u Institutu 
urudi biranje i evidentiranje cjelokupne pobte koju Institut pr ima i 
otprema, f rankiranje i dostavljanje 
briga oko zastite od poLara, fiziEko osiguranje objekata, vrbenje 
vatrogasne sluZbe 
- odrzavanje Eistoee u radnim prostorijama Instituta 
Stanje i kretanje kadra u 1971. god. : 
- Ukupno stanje 31. XI1 1971. 712 
Od toga sa skraEenim radnim vremenom (VS) 59 
Na odsluZenju vojnog roka 8 
- Fluktuacija u 1971. god. : 
Broj primljenih radnika 
Broj radnika koji su napustili radna mjesta 
Pregled kadra po sektorima 31. XI1 1971. : 
- Naufni sektor 
- Tehnifki sektor 
Od toga : 
- Radionice i priprema rada 
- Odjel za odrZavanje i energetiku 
- Administrativni sektor 
Od toga : 
- UZa administracija 
- Ostali 
Kvalifikacioni profil radnika po sektorima : 
Sprema - 
kvalifikacija NauEni TehniEki Administrativni 
Visoka struEna sprema .332(56) 1 
Visa struEna sprema 8 - 
7(2) 
3 
Srednja strufna sprema 11  6(1) 5 3 1 
NiZa strufna sprema 4 3 13 
Visokokvalif . radnik 13 3 3 3 
Kvalificir. radnik 1 6  11  16 
Polukvalif. radnik 35 4 3 1 
Nekvalificir. radnik 4 - 2 3 
U k u p n o :  528(57) 57 127(2) 
U vezi s upuEivanjem radnika u inozemstvo i na nauEne 
skupove u zemlji, kao i radi prihvata stranih znanstvenih radnika u 
Institutu, odrzavani su kontakti sa  Saveznim zavodom za medjunarodnu 
znanstvenu, kulturno-prosvjetnu i tehniEku suradnju (bivgi : Savezni savjet 
za koordinaciju nauEnih djelatnosti, Savezna komisija za nuklearnu ener-  
giju, Savezni zavod za medjunarodnu tehniEku suradnju), RepubliEkim 
savjetom za nauEni rad SRH, Zavodom za tehniEku suradnju SRH, 
Jugoslavenskom akademijom znanosti i urnjetnosti, Savjetom akademija 
nauka Jugoslavije, Sekretarijatom javne sigurnosti (Odsjek za strance), 
sa stranim diplomatskim predstavniHtirima u Zagrebu i Beogradu, s 
Institutom "JoZef Stefan" u Ljubljani t e  s ostalim institucijama. 
Boravak stranih struEnjaka u Institutu kao i sudjelovanje 
radnika na nauEnim skupovima u zemlji i inozemstvu, t e  studijska puto- 
vanja i duZi boravci u inozemstvu vidljivi su pregledima koji su sastavni 
dio godiznjeg izvjegtaja. 
31.XII 1970. na specijalizaciji i duZim boravcima u inozem- 
stvu bio je 41 radnik. U toku 1971. upuc'ena su na specijalizaciju i 
duZi boravak u inozemstvo 34 radnika, dok s e  u istom vremenskom 
periodu vratilo iz  inozemstva 29 radnika. Na dan 31. XI1 1971. od radnika 
koji s e  nalaze na specijalizaciji ili duZem boravku u inozemstvu: 
20 primaju stipendiju ili plac'u ameriEkih znanstvenih institucija 
8 primaju stipendiju njemaEkih znanstvenih institucija 
4 primaju stipendiju engleskih znanstvenih institucija 
4 primaju stipendiju kanadskih znanstvenih institucija 
3 primaju stipeildiju francuskih znanstvdnih institucija 
3 primaju stipendiju Medjunarodne agencije za atomsku energiju 
2 primaju stipendiju Svicarskih znanstvenih institucija 
po 1 prima stipendiju RepubliEkog savjeta za nauEni rad odnosno 
stipendiju holandske znanstvene institucije 
U toku 1971. godine Institut je imao 60 stipendista I1 stupnja 
i 24 stipendista I11 stupnja sveuEili8ne nastave. 
Visina stipendije odredjena je prema broju semestara i 
uspjehu u studiju. Od 1. XI1 1970. godine visina stipendije stipendista 
I1 stupnja krec'e se  u rasponu od 300 do 550 dinara. 
Stipendija za studente I11 stupnja sveuEiliEne nastave 
mijenjala se  u dva navrata paralelno s povec'anjem osobnog dohotka 
radnika IRB, a koja na dan 31. XI1 1971. iznosi 1.700 dinara. 
RepubliEki fond za nauEni rad SRH snosi dio troSkova za 
stipendiste I11 stupnja, i to  bez obaveze vraCanja (20 stipendista); 
visina stipendije je 1. 500 dinara. 
Odjeljenje za kadrovske i opc'e poslove prat i  tok studija 
stipendista I1 i 111 stupnja sveurili5ne nastave i o njihovom uspjehu u 
studiju i roku diplomiranja izvjeHtava NauEne odbore Odjela. NauEni 
odbori odjela odredjuju voditelja polaznicima I1 i I11 stupnja sveuEiliSne 
nastave. 
SluZba s ip rnoa t i  sastoji s e  od 5 profesionalnih vatrogasaca, 4 vratara  
____-- - -  - - ____ -  i 5 Euvara 
Vatrogasci su u toku 1971. godine pet puta intervenirali u 
gasanju poEetnih pozara i 41 put kod ve6ih ili manjih poplava uzrokovsnih 
pucanjem vodovodnih cijevi ili velikih oborina. Ostale intervencije odnosile 
su s e  na unilitavanje raznih otpadnih kemikalija, ukljuEivanje, iskljuEivanje 
i posl&ivanje raznih aparatura na zahtjev naucnih radnika Instituta. 
Radi unapredjenja vatrogasne sluibe u Institutu u toku 1971. 
godine odrZavane su praktiEne vjeZbe i sastanci. 
Vatrogasni pribor je redovito pregledavan i ispravljani nu 
manji kvarovi. 
Vratari i Euvari vrSili su sluZbu prema rasporedu. Rad 
s e  odvijao normalno. 
Nabavno-prodajno odjeljenje 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
U Odjeljenju su 31.XII 1971. radila 32 radnika, i to : 
- 6 radnika na poslovima nabave s domaeeg triilita, prodaje i 
likvidature ulaznih faktura 
- 3 radnika na poslovima u vezi s nabavama s inozemnog trZiHta 
- 19 radnika na poslovima skladiline sluibe 
- 4 radnika na poslovima prijevoza i odrravanja institutskih vozila 
- 
S obzirom na sredstva s kojima smo raspolagali, a 
uzirnajuEi u o b d r  i poveEanje cijena, nabave s domaEeg triilita su u 
neznatnom opadanju u odnosu na 1970. godinu. Odjeljenje je u toku 
1971. godine primilo 681 3 raznih dopisa, zakljuEnica, ugovora i faktura 
dobavljaEa s domaCeg triilita. Od toga je rijegeno 6787 predmeta, a u 
toku je rjeHavanje preostalih 26 predmeta. Za nabave s dornaCeg 
trzilita izdano je 4978 narudzbenica od kojih je realizirano 4861 a u 
postupku za realizaciju nalazi s e  117. 
Poslovi u vezi s prodajom neSto su veEi nego 1970. godine. 
Izdano je 559 izlaznih faktura, 47 dostavnica i 28 internih narudiaba. 
U uvoznom odsjeku obavljali su se  svi poslovi u vezi s 
nabavom opreme, instrumenata, sitnog inventara i potrolinog materijala 
koji s e  ne moHe dobiti na domaCem trHilitu. PoteFjkoEe u radu javljale 
su s e  zbog neredovnih odobravanja deviznih sredstava, a samo porlova- 
nje u odnosu na 1970. godinu bilo je oteiano. Odsjek se  obratio 
inozemnim dobavljaEima sa  715 upita. Od toga s e  657 upita odnosilo 
na zapadne zemlje. 8 upita na istoEne zemlje, a 50 upita na predstavnii- 
tva inozemnih finni u Jugoslaviji. ZakljuEeno je ukupno 400 narueaba ,  
od kojih je 387 s podrueja konvertibilne, a 13 s podruEja nekonvertibilne 
valute. 
Korespondencija je vodjena uglavnorn na engleskom jeziku, 
zatim na njemaEkom, francuskom i talijanskom. 
Uvozni odsjek je zaMjuEio i dva izvozna ugovora s narurio- 
cem i z  I s t o h e  NjemaEke. 
Rad skladiiine sluibe odvijao se  na uobiEajen naEin time da 
su sva knjiienja u skladigtima podeSena za elektronsku obradu podataka. 
I s  dokurnentacije se  moge utvrditi da je skladiiite imalo 67.911 knjiHenih 
stavaka. Bilo je 4493 ulaznih dokumenata a izlaznih je registrirano 
10.666. 
Osoblje garaZe obavljalo je svoje redovne poslove osobnih 
prijevoza i prijevoza tereta za potrebe Instituta. Manje kvarove na vozilima 
otklanjali su sami vozaEi, a veCih kvarova u proteklom razdoblju nije bilo. 
Odjeljenje za raEunovodstvo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
U Odjeljenju su u toku 1971. godine radila 24 radnika, i to: 
5 radnika u financijskom knjigovodstvu zajedno s vrgiocem dugnosti 
naEelnika Odjeljenja 
1 radnik u deviznoj referadi 
1 radnik u knjigovodstvu osnovnih sredstava 
3 radnika u likvidaturi i obraEunu-osobnih dohodaka 
2 radnika u pogonskom knjigovodstvu 
2 radnika u planu i analizi (koji je pred kra j  godine izdvojen iz  
sastava raEunovodstva i uSao u sastav Ureda direktora) 
2 radnika u materijalnom knjigovodstvu 
2 radnika na blagajni od kojih 1 na odredjeno vrijeme 
6 radnika u grupi za elektronsku obradu podataka 
NajveEi izvrgeni zadaci u 1971. godini jesu : 
- izrada financijskog plana za 1971. godinu, planova fondova i plana 
investicija 
- obrada prijedloga planskih zadataka i p r o j e ~ a t a  
- obraEun planskih zadataka 
- izrada kalkulacija za suradnju e privrednim organizacijama te  za 
suradnju s inozemnim institucijama 
- periodiEni obraEuni i zavrgni raEu.1 za 1971. godinu izradjeni su 
na vrijeme i predani u zakonskom roku 
 UP 
1971. godini iznos 
TroFkovi pc 
Dohodak 
ohodak rasporedjen po odlucl savjeta : 
3 osobr 
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- poslovni fond 
- rezervni fond 
- fond za nauEna istrazivania 
- fond zajc 










Odjeljenje investiclone izgraanje 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poslo ~ j a  obu 
radovi - ir rske poslove 
- ri, . ,.Larskog pogona 
3r naa invest1 
dilo 10 
- 2 u nadzornoj sluzbi 
- 7 radnika u pogonu vrt lari je  
- 1 jak 
Posta 




.vljenl plan gradJeVlnSklh lnvesticija za 
bjekata .rijednosti 2, 333. 000 
l Y l l .  
dinar; 
samo I 
i radc >va u v 
a zapo 
~ - 
nedo lskih s Eelo s e  s radovima 
investicija u iznosu od 2,165.000dinara ili 9 . re ove planirane investicije 
odnosile su se na adaptacije i manje radove, ibavljanje tehnizke 
dokumentacije, osim izgradnje za Krilo VI. 
redstav 
- ,~~ - 
Realizacija plana ovisila je o prilivu financijskih sredstava, 
tako da su radovi postepeno ustupani na izvodjenje. 
Prema raspoloiivim podacima, u toku 1971. godine za 
dovrgene radove ili za radove koji su jog u toku isplaEen je iznos od 
1,696.000 dinara. Rad na izvrgenju preostalog dijela planiranih zadataka 
nastavljen je 1972. godine do donogenja novog financijskog plana. 
Pored planiranih investicija nastavljeno je s izvodjenjem 
nedovrBenih radova i z  1970. god. . na  10 investicija u vrijednosti 
961.721 dinara a jedan rad dovrSit Ee se  u 1972. godini. 
Karakter manjih radova, s brojnim izvodjaEima i redovito 
bez detaljnih projekata, zahtijevao je maksimalno angaziranje osoblja 
Odjeljenja, a pogotovo radi provodjenja Btednje u projektima i izvedbi. 
U OporaviliZtu Iristituta na Rabu izvrSeni su manji popravcii 
- 
t e  dopuna sitne opreme i inventara. 
Vrtlarski pogon vrgio je redovne radove na odrzavanju 
parkovnih i pejsaznih povrgina, te  prometnica i rekreacionih objekata. 
IzvrSeno je krEenje pogumljenog dijela pejsaznih povrgina. Vec'i broj  
radova izvrgen je na redovnom odrzavanju zajedniEkih instalacija, obje- 
kata, t e  je pruzena pomoc' drugim sluzbama Instituta u redovnom poslo- 
vanju. Vrlo akutan problem predstavlja osiguranje i izrada parkiraligta 
za sve veEi broj automobila u Institutu. 
SluZba za pravne  poslove 
- - - - - - - - -  - - - - - -  - - - - - - -  
Ova SluZba radila je na pravnoj obradi raznih predmeta i z  
podruEja imovinsko-pravnih, stambenih, radnih, patentnih i drugih odnosa 
t e  p r i  sklapanju ugovora kao i u oblasti organizacionih pitanja. Osim 
toga SluZba je radila na izradi opc'ih akata i drugih pitanja prilikom 
osnivanja i rada samostalne organizacije udruzenog rada - Laboratorija 
za radijacionu kemiju. 
U ovoj godini bila su ukupno 43 nova sudska i upravna 
predrneta. Od toga su s e  32 predmeta odnosila na novzana potrazivanja 
u vezi nelikvidnosti radnih organizacija. Novih izvrsnih predmeta bilo 
je '8, dijelom u vezi napla6ivanja zateznih kamata i troekova spora. 
Pored ovih radilo s e  na nedovrgenim sudskim i upravnim predn~el ima 
i z  ranijih godina. 
U vezi normativnih akata SluZba je sudjelovala u vrEenju 
odredjenih predradnji za zakljurivanje samoupravnog sporazuma o 
rasporedjivanju dohotka i raspodjeli sredstava za osobne dohotke t e  
samoupravnog sporazumijevanja u oblasti stanovanja i stambene i z g r ~ d t ~ i e  
Savezni zavod za patente usvojio je jedan zahtjev za izda 
vanje patenta Institutu za pronalazak m r  M. PetrinoviCa, stvoren u 
Institutu. 
Komisija za izricanje mjera zbog povrede radnih duZnosti, 
koju je izabrao Savjet Instituta, vodila je u toku 1971. godine postupak 
protiv 7 radnika Instituta, koji su svi pravomoCno okonzani. 
3 .  P R E G L E D I  I T A B E L E  
3. I. NAUENI I STRUENI RADOVI OBJAVLJENI u EASOPISIMA I KNJIGAMA 
U 1971. CODINI 
1. K. ADA MI^, D . F .  BOWMAN, T .  GILLMAN, K.U. INGOLD : 
Kinetic Applications of Elec t ron  Pa ramagne t i c  Resonance Spectroscopy.  I. 
Self-Reactions of Diethyl Nitroxide Radicals .  
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alkali j  skim kloridima 
D. ERBEN, B. GASPERT, V. SKARIC : Neuobi- 
Eajeni nukleotidi. Izmjena Xef e rne  
komponente 
N. FILIPOVIC, R. DESPOTOVIC, H. F U ~ D I -  
-MILHOFER : Raspodjela radionuklida Ca  i 
3 2 ~  u kalcijevim fosfatima 
D. FRGACIC, V. TURJAK-ZEBIC, DJ. S K A R I ~ ,  
V. SKARIC : Dobivanje cikloheksanamino kise-  
l ina i z  cijanhidrinekih der ivata  
ciklohekeanona 
N. GALESIC, B. MATKOVIC, M .  HERCEG, M. 
S L J U K I ~  : Kris ta lna  s t ruk tu ra  pentahidrata 
oksohidrokobisoksalato niobatne ki- 
seline 
B. GASPERT, D. ERBEN. V. S K A R I ~  : NeuobiEa- 
jene kombinacije dinukleotida 
B. GORICNIK, Z. MEIC, D. E. SUNK0 : Nor- 
malne  vibraci je  i potencijalne kon- 
etante ciklobutanola 
z. GRABARIC, R. DESPOTOVIC. Z. D E ~ ~ O T O V I C  :
Raspodjela radionuklida I u 
s is temima AgI- T l I ,  AgI - Hg12 
T1I - Hg12 
0. HADZIJA : Olovni dioksid u simultanom 
mikroodredjivanju ugljika, vodika i 
halogena ili sumpora 
J. HALPERN, M. P R I B A N I ~  : Bazno kata l iz i rana 
oksidacija hidridopentacijanokobaltata 
(111) s a  fericijanidom 
M. HERCEG, R. WEISS : Kris ta lne  s t ruk tu re  i 
konformacije 1 ,7 ,10,16- te t raoksa-4,  
13-diazaciklooktadekana i njegovih 
kompleksa s p re lazn im meta l ima  
M . J .  HERAK, D. NOTHIG, V. KRKAC, M. HUS : 
Studij precipi taci je  jodata nekih 
trovalentnih i Eetverovalentnih m e -  
t a la  
M. HOHNJEC, B. GASPERT, V.  SKARIC : 
Sinteze 5, 6 dihidronukleozida 
M.  HUDOMALJ, J . N .  HERAK : Ispitivanje kon- 
formaci je  nekih pirimidinskih radi- 
kala  elektronskom paramagnetskom 
rezonancijom 
K. HUMSKI : f!~ -deuterijski iaotopni efekt kod 
solvolize 1 ,  2-dimetilbiciklol2,  2, 11 r 
-egzo-2-heptil p-nitrobenzonata 
K. HUMSKI, L.  KLASINC : Ispitivanje spek ta ra  
m a s e  nekih biciklo b . 2 ,  I] -2-hep- 
tanol der ivata  metodom iaotop- 
skog obiljeiavanja 
M. HUS, M. J. HERAK : Studij adsorpciono-desorp- 
cionih p r o c e s a  na  dvofaznirn s is temi-  
m a  
v. JAGODIC, M . .  HERAK, J. RADOSEVIC : 
Studij ekst rakci je  mangana (11) i 
i e l j e z a  (111) s aminofosfonekirn 
kiselinama 
V. SAGODIE, LJ. TUSEK : g r i p r a v a  monoes te ra  
n-supsti tuiranih alfa-amino-aril-  
fosfonakih kiselina 
A. JANEKOVIC, H. I V E K O V I ~ .  P. STROHAL : 
Neutronska aktivaciona analiza 
mikrokonstituenata u f rakci jama 
dobivenim ekatrakcijom boksita 
aceti lacetonom 
5 .  JEDNAEAK, V. P R A V D I ~  : ElektrokinetiEka 
svojstva kvarca  u mediju m o r s k e  
"ode 
D. K E C L E V I ~ ,  S. V A L E N T E K O V I ~  : Sinteza 
1 -0-(indol-3-ilaceti1)-alfa-D-gluko- 
-piranoze i pregradjivanje u 2 - 0 -  
-(indol-3-ilaceti1)-D-glukopiranozu; 
dokaz a t rukture  i z  potpuno acet i l i ranih  
der ivata  
L. KLASINC, J.V. KNOP : Apsorpcijski spektr i  
difenila 
Z. KONRAD : Elek t rod i j a l i t i~ka  polar izaci ja  n a  
komerci ja lnim ionsko-izmjenjivaEkim 
membranama 
D. KOVAEEVIC, Z. MAJERSKI, S. B O R C I ~ ,  D.E. 
SUNK0 : Azidni kompeticioni faktori .  Kri -  
tiEki osvr t .  
B. KOZJAK, Z.KONRAD-JAKOVAC, Z. P U C A R :  
Kompleksi kadrnija s a  EDTA u 
otopinama kalijevog ni t ra ta  
D. KRZNARIC, B. ~ O S O V I ~ ,  M. BRANICA : Kako 
t r i - n  - butil fosfat  utjeEe na e lektro-  
kemijsku redukcjju u rana  (VI) u 
vodenim otopinama 
B. LADESIC, D. K E G L E V I ~  : Metabolizam L -  i 
D-ser ina  u duhanu 
V. MAGNUS, S. I S K R I ~ ,  S. KVEDER : Razgradnja 
indol-3-octene kisaline u gragku 
V. MAHALEC, M. ORHANOVIC : Kinetika akvacije 
pentaakvoasidokrom (111) iona kata- 
l iz i rane ionima i i v e  (11) 
Z. MAJERSKI, P. von R. SCHLEYER : Stereoke- 
m i j a  ciklopropilkarbinil pregradj iva-  
nja. Sinteza i solvoliza ciklopropil- 
k b n l - 1  1 1  trans-2, 3, 3-d6 
metanaulfonata 
R. M A L O J ~ I ~ ,  S. BORCIC, D. E. SUNKO : Izotopni 
efekti  u z  participaciju.  Oktahidro- 
dimetanonaftalenski s i a tem 
LJ .  MARAZOVIC. Z. PUEAR : Interakcija EDTA 
s nekim radionuklidima u morsko j  
vodi i u otopini nat r i jeva klor ida  
z .  MEIC, M. TOMIC, A. RUBCIC, D . E .  SUNK0 : 
Vibracijski spektri  norbornana 
S. MESARI€ : Spektrofotornetrijsko odredjivanje 
paladiuma s a  1,  l 0-fenantrolinom 
V. MIKAC-DADIC, V. P R A V D I ~  : ElektriEni t r ans -  
portni p roces i  u hidrat iz i ranoj  DNK 
M. MILUN. N. TRINAJSTIC : "ToEne" HMO ener-  
gije delokaliziranja 
V. NOTHIG-LASLO, J. N. HERAK : Slobodni 
radikali u amino kiselinama, nas- 
t a l i  reakci jom s t e rmaln im vodikovim 
atomima 
E, OLJICA, B. KOSAR-GRASI~, N. P A V K O V I ~ .  H. 
FUREDI-MILHOFER : Taloienje  kalcium fosfata  u 
s is temu kalcium klorid-natrium 
fosfat  - 0.15 M na t r ium klorid 
N. PAVKOVIE, H. BILINSKI, M. BRANICA : 
Usporedba rezul ta ta  metode granice  
topljivoati s ostalim ravnoteinim 
metod- n a  p r imjeru  urani l  fosfata 
M.M. PETEK, '2. PUEAR : Elektroforetske po- 
kretl j ivosti  1-1 elektrolita u koncen- 
t r i r a n i m  otopinama 
3. J. PETRES, GJ.  DEZELIC : Rasipanje svjetlosti  
na  optiEki anizotropnim Eesticama 
barium-sulfata 
G. PIFAT, S. MARICIC, 5.  GRANDJA : Interakcija 
protomera u hemoglobinu 
M. POKORNY, D. K E G L E V I ~  : Metabolirki putevi 
d-aminokiselina u biljkama obzirom n a  
njihov evolucioni stupanj razvoja 
B. POKRIC, 2. PUEAR : Elektroforetski i tindalo- 
met r i j sk i  studij hidrolize cinka u 
vodenim otopinama 
S. P O P O V I ~  : Guinier -prestonove zone u sli t inama 
Al-Ag- Zn 
N. P R A V D I ~ .  H. G. FLETCHER, Jr.: S -Laktoni 
aminoaldonskih kiselina - sintena i 
svojstva 
V. P R A V D I ~ ,  F. MATIJEVAC : Karakterizacija 
povrzina disperznih s i s tema adsorp- 
cijom plinova i p a r a  11. (Sistem UO ) 2 
.L. PRODANOVIC, R. DESPOTOVIC : Distrihucija 
radionuklida 3 1 ~ -  u s i s temima 
A ~ I  - P ~ I ~  - 1311- 
2. P U ~ A R  : Odredjivanje konstanti stabili teta 
kompleksa pomoCu visokonaponske 
elektroforeze 
MILAN RANDIC. A. CRAOVAC, S. BOSANAC : 
AnalitiEko ivraEunavanje jednoelek- 
tronskog integrala  n a  t r i  cen t ra  za  
orbi ta ls  Slaterovog tipa (dio 11) 
MILAN RANDIC, K. KOVAEEVIE : Hibridizacija 
nekih policikliEkih alkana metodom 
rnaksimalnog prekrivanja.  
MILAN RANDIC, 2. B. M A K S I ~  : Usporedjenje 
hibrida dobivenih metodom maks i -  
malnog prekrivanja i drugih postu- 
paka 
MILAN R A N D I ~ .  M. PRIMORAC, L. JAKAB & 
Elektronska energija za HeH dobi- 
vena korigfenjem formal izma integ- 
ralnih t ransformaci ja .  I .  
MILAN RANDIC, M. PRIMORAC. L. JAKA$+: 
Elektronska energija za  H sustav 3 .  dobivena pr imjenom i n t e g r a l n ~ h  t r a n s -  
formaci ja .  11. 
MILAN R A N D I ~ ,  M. V U E E L I ~  : Semi-empir i jski  
raEuni elektronske s t rukture  komp- 
leksa 
MILAN RANDIE, LJ. V U J I S I ~  : Hibridi fulvena i 
srodnih nezasiCenih ugljikovodika 
iararunani  metodom maksimalnog 
prekr ivanja  
MILAN R A N D I ~ ,  L J .  VUJISIC : Hibridizacija u 
spojenim napregnutim prs tenima 
metodom maksimalnog prekrivanja.  
11. Bensociklopropen 
G. R O G L I ~ ,  D. K E G L E V I ~  : Sinteze u redu 
potpuno rnetil iranih 1 -0-(acilami- 
doacil) - a l fa  - i - beta-D-gluko- 
piranuranata 
'I. RUZIC : Pr i log  teor i j i  polarografije izmje-  
niEnom strujom. I. Po la rogrami  
dobiveni Kaloueekovom tehnikom 
I. RUZIC : Pr i log  teor i j i  polarografije izmje-  
niEnom strujom. 11. 
Polarogrami dobiveni square-wave 
i sliEnim polarografskim tehnikama 
D. SEVDIC, H. MEIDER : Ekstrakci ja  cinka (11). 
kadmija (11) i i i v e  (11) s nekim 
novim fosfornim i t iofosfornim 
spojevima 
L. SIPOS, Z. GALUS, LJ. JEFTIC, M. BRANICA : 
Mehanizam elektrokemijskih process 
urana u kisel im perkloratnim oto- 
pinama 
B. SUBOTIC, R. D E S P O T O V I ~  : P r o c e s i  heterogene 
zamjene 13'1- na  stabilnim solovima 
AgI 
N. SEGUDOVIC, R. DESPOTOVIC, M. MIRNIK : 
Utjecaj tensida na  potencijal p a r a -  
finirane Ag/Agl elektrode 
N. SEGUDOVIC, GJ. DEZELIC : Rasipanje evjet- 
losti  u binarnim smjesama tekuCina 
i odredjivanje optiEke anizotropije 
molekula 
B. SIPALO~SUVELJAK, M. J. HERAK. V. JAGODIC : 
Odredjivanje fiziPko-kemijskih karak-  
ter is t ika  organofosfornih spojeva i 
njihova pr imjena za  ekstrakciju 
J. SIPALO-ZULJEVI~, R. H. H. WOLF : Ispitivanje 
sorpci je  na  teZko topljivim hidrok- 
sidima meta la  
DJ. SKARIC, V. SKAFU~ : Pir imidin  di-  i t r ipep-  
t idi  
B. TAMHINA, M. J. HERAK : Studij ekst rakci je  
. separaci je  i stvaranja kompleksa 
F e  (111) 8 2-karbetoksi-5-hidroksi- 
-1-(4-toli1)-4-piridone. 
M. TARLE, S. BORCIC, D.E. SUNKO : F par t ic i -  
pacija i sekundarni isotopni efekti  
holes ter i l  s i s t ema  
J. TOMASIC, D. KEGLEVIC : Brzina hidrol ize  
1-O-Acil i 1-O-aril-beta-D-gluku- 
ronskih kiselina sa beta-glukuroni- 
dazom raz l i l i tog  porijekla 
J. TO MI^, R. DESPOTOVI~ : Heterogena zamjena 
precipitata,  Sis tem T1I - 1311- 
L. TOMIC, Z.  MAJERSKI, M. TOMIE, D.E. SUNKO : 
Paramagnetski  inducirani pomaci u 
PMR spektroskopiji 
M. TOMIC, S. BOREIC, D.E. SUNKO : par t ic i -  
pacija i sekundarni deuterijski 
iaotopni efekti 
N. TRINAJSTI~  : Teori jski  studij pozicijskih i z o m e r a  
V. TURJAK-ZEBIC, D. F R G A C I ~  DJ. ~ K A R I ~ ,  V. 
SKARIC : Konformacijsks analize iz r e d a  
cikloheksanamino kiselina 
A. VELENIK, T. '  Z I V K O V I ~ ,  W.  H. de JEU, J. N. 
MURRELL : Vodikov a tom u pr isustvu F e r m i -  
-kontakt in terakci je  
LJ. VERZI, D. DEGOBIS, B. COSOVIC. M. 
BRANICA : Oksido-redukcijski p roces i  i ravno- 
t e i e  joda u uvjetima m o r a  
M. VUKOVIC, D. CUKMAN, V. P R A V D I ~  : 
Ciklieka kronopotenciometrija;  kemij-  
eke reakcije vezane s a  pr i jenosom 
elektrona 
120. R. H. H. WOLF, M. VINCEKOVI~  : Interakcija iona 
meta la  i koloidnog hidroksida a 
amfo te rn im polielektroli tom 
121. B. ZIDOVEC, N.  PRAVDIC, H .G.  FLETCHER. Jr.: 
Alilna pregradjivanja u reakci jama 
2-(N-acetil-acetarmido)-D-glukal 
t r i ace ta ta  s kisel inama i fenolima 
122. T .  ZIVKOVIC, J . N .  MURRELL , AnalitiFki i z r a z  
s a  dvocentriEne integrale  izmjene 
medju Sla terovim orbi ta lama 
123. V. ZUTIC, E. NICOLAS : "Double potential-Stepv 
kronokulometrija u rana  (VI) u al-  
kalnim otopinama 
Pr isustvovao : N. ZOVKO 
Referat  : 124. N,  ZOVKO : Dipole Type Formulae fo r  F o r m  
F a c t o r s  
1971 PARTICLE ACCELERATORS CONFERENCE 
Chicago, 1.111-3.111 1971. 
Prisubtvovao : K. PRELEC 
Referat  : 125. M.V.  ISAILA, K. PRELEC : Heavy Ion Source with 
Pulsed Magnetic Fie ld  
SEMINAR ARTEONICA 
Sao Paulo, 8.111-12,111 1971. 
Pr isustvovao : V. BONACIC : 
Referat  : 126. V .  BONACIC : A r t  a s  Function of Subject, Cognition 
and T i m e  
F R ~ J A H R S - T A G U N G  DES FACHAUSSCHUSSES HOCHPOLYMERE 
Berlin,  9.111-13.111 1971. 
Referat i  : 127. H. EAEKOVIC. R. HOSEMANN : Zur Struktur  von 
Polyxthylen-Styrol-Copolymeren 
128. J.  LOBODA-EACKOVI~. R. HOSEMANN : 
Supers t ruktur  in  ge temper tem line- 
a r e n  Polyathylen 
MIKRO-SYMPOSIUM 111 DES GOMADINGER KREISES 
Berlin,  14.111-17.111 1971. 
Referati  : 129. M. B A R I ~  : Die Unterschieden im Propfunga- 
verhalten von Styrol ale Folge 
von verechiedener  Polyathylentypen 
130. H. EACKOVIC : Mechanische Verformung und 
Langperiode in  Strahlungsvernetztem 
Polyathylen 
131. J. LOBODA-EAEKOVI~ : Kipperscheinungen und 
Gittersti5rungen i n  haher  v e r z w e i g e m  
Polathylen 
SASTANAK SAVJETA EVROPSKOG FIZIEKOG DRUSTVA 
London, 18.111-19.111 1971. 
Prisustvovao : - N. CINDRO 
DATENVERARBEITUNG IN DER MASSENSPEKTROMETRIE 
Esalingen, 24,111-26. I11 1971. 
Pr isustvoval i  : L. KLASINC. D. STEFANOVIC 
INFORMAL ELECTROCHEMICAL MEETING 
Cambridge, 28.111-31.III 1971. 
Pr isustvovala  : R. RASPOR 
EIGHT EUROPEAN SYMPOSIUM ON CALCIFIED TISSUES 
Jerusalem,  28.111-2. IV 1971. 
Pr isustvovala  : H. F~REDI-MILHOFER 
Referat  : 13a. LJ. BREEEVI~,  H. F~~REDI-MILHOFER : 
Some Physico-Chemical Aspects 
of the  Role of Ci t ra te  in  T i s s u e  
Mineralization 
7-th SYMPOSBSS FTR THEORETISCHE C H ~ A I E  
Gt)ttingen, 29.111-2. IV 1971. 
Referati  : 133. Z. M E I ~ ,  B. G O R I ~ N I K  : The F o r c e  Constant 
Calculations of Cyclobutanol 
134. N. TRINAJSTIC, L .  KLASINC : Theoret ical  
Study of Isocondenssd Thienopyr- 
ro les  
135. LJ. V U J S I ~ .  Z. B. MAKSIE. MILAN R A N D I ~  : 
Introduction of Bond Lenght - Bond 
Overlap Correla t ions  in  Maximum 
Overlap Method 
I JUGOSLAVENSKI KONGRES ZA KEMIJSKO IN~ENJERSTVO I PROCESNU TEHNIKU 
Beograd, 30.111-2.IV 1971 
Prisustvovao : D. KIRIN 
Referat  : 136. D. KIRIN. L. COLOMBO : L a s e r  Raman spektros-  
kopija kao metoda za ispit ivanje i 
kontrolu mate r i j a la  
INTERNACIONALNA SKOLA ZA ELEKTRONSKU MIKROSKOPIJU 
Erice-Trapani,  3.IV-17.IV 1971. 
Prisuatvovao : M. SLIJEPEEVIE 
SIXTY-SECOND ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER 
RESEARCH 
Chicago. 8.IV-10.IV 1971. 
Priaustvovao : M. JURIN 
Referat  : 137. M. JURIN, H. SUIT : T r a n s f e r  of Resis tance to  
Tumor  with Lymphoid Cel ls  f r o m  
Sensit ized Allogeneic Donors 
23 GODISNJI SASTANAK GAMM-a 
Mannheim, 13.11 L971. 
Pr isustvovao : 2. JANKOVIC 
Referat  : 138. 2. JANKOVIC : T e n s o r s  as Vectors  i n  the  Direct  
Product  Vector  Space of a Gene- 
ra l ized Scheme 
CONFERENCE ON MESON RESONANCES AND RELATED ELECTROMAGNETIC 
PHENOMENA 
Bologna, 14.IV-l6.IV 1971. 
Pr isustvovao : M. MARTINIS 
SYMPOSIUM SURFACE - VACUUM - SPACE 
Li ige ,  15.IV-l6.IV 1971. 
Referat  : 139. A.A. LUCAS, M. SUNJIC : F a s t  Electron 
Spectroscopy of Surface Excitations 
22. MOSBACHER KOLLOQUIUM DERGESELLSCHAFT F ~ R  BIOLOGISCHE CHEMIE 
Mosbach Baden. 15.IV-17.IV 1971. 
Pr isuatvovala  : 0. C A R E V I ~ .  
EUROPHYSICSC CONFERENCE ON THE STRUCTURE OF f NUCLEI 
Legnaro, 15,IV-21.IV 1971. 7/2 
Pr isustvoval i  : N. CINDO, P. K U L I S I ~  
Referat i  : 140. N. CINDRO : T h e  Calcium Region 
141. P. KULISIC : The (p, d ) Reactions i n  the  if 
Nuclei 7/2 
THE CONSULTANTS MEETING ON THE PRACTICAL APPLICATION OF QUANTITIES, 
UNITS AND MEASUREMENT METHODS IN RADIATION DOSIMETRY FOR RADIOLOGICAL 
AND PROTECTION PURPOSES 
Zeneva, 19.IV-23. IV 1971. 
? " - ,  Prisustvovao : u. SRDOC 
- Referat  : 142. D. SRDOE : Prac t i ca l  Use and Application of 
M i c r o d o s ~ m e t r l c  Concepts in F ie ld  
and Personne l  Monitoring 
INTERNATIONAL SOLVENT EXTRACTION CONFERENCE 
Haag, 19.IV-23.IV 1971. 
Pr isustvoval i  : M. HERAK, V. J A G O D I ~ ,  H. MEIDER, D. SEVDIC 
Referat i  : 143, M. J. HERAK, V. J A G O D I ~  : Solvent Extraction 
Study of Gallium and Zinc and 
the i r  Separation by  Aminophosphonic 
Acida 
144. D. S E V D I ~ ,  H. MEIDER : Bidentate Phosphoryl  and 
Thiophosphoryl Compounds a s  
Extractants  fo r  Zinc (II), Cadmium 
(II), and M e r c u r y  (11) 
XVI SEMINAR JUREMA 1971 
Zagreb. 19.IV-25.IV 1971. 
Pri tlustvovali : M. PETRINOVIE, G. SMILJANIE 
Referat  : 145. M. P E T R I N O V I ~  : SadaHnje stanja na  podruEju 
mal ih  digitalnib raEunala 
FOURTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOLOGICAL CHARACTERISATION OF 
HUMAN TUMORS 
Heidelberg, 21. IV-23. IV 1971. 
Pr isustvovao :. L. MILAS 
Referat  : 146. L.  MILAS, I. BASIC : S t i m d a t e d  Granulopoiesis 
in  Mice Bearing F i b r o s a r c o m a  
INTERNATIONAL CONGRESS ON PROTECTION AGAINST ACCELERATOR AND 
SPACE RADIATION 
Zeneva. 26.IV-30.IV 1971. 
Pr isustvovao : D. SRDOC 
Refe ra t  : 14.7. D. SRDOC, B. BREYER : Dose Equivalent 
-. 
.~.: Measurement  in  Mixed Radiation 
, 
A. Fie ld  : the  T i ssue  Equivalent Counter 
'. and Process ing  of Data. 
1971 SPRING MEETING O F  THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY 
Washington D. C.,  26.1'7-29. IV 1971. 
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Prisus tvoval i  : 
Referati  : 148. 
D. RENDIC, I. SLAUS. V. VALKOVIC 
E. ANDRADE. V. VALKOVIC, D. RENDIE, W.E.  
SWEENEY, G. C. PHILLIPS : Pro ton  and Deuteron- 
-Induced Deuteron Break-Up a t  
12.5  MeV 
R.M. DEVRIES, J. L. PERRENOUD, I. SLAUS : 
Optical Model and DWBA Analyses 
of the  p t d  Interaction 
R.M. DEVRIES, J.L. PERRENOUD, I. SLAUS 
J. W. SUNIER ; Mechanisma of the  Reaction Be '9 
( p , ~ e 4 )  ~i~ and B'' ( p , ~ e 4 )  Be8 
a t  45 MeV 
H.H. F ~ R S T E R ,  C.C. KIM, D. Y. PARK. L. C. 
WELCH. C.C.  CHANG, I. SLAUS, J. W. VERBA. 
J . R .  RICHARDSON, D. SHANNON, M.B. EPSTEIN : 
T h e  ' H ( ~ .  pd) and H ~ ( ~ ,  2p) Reactions 
a t  35 MeV 
N. GABITZSCH, D. R E N D I ~ ,  G.C.  PHILLIPS . 
Multx-Wire Propor t ional  Counter 
Sys tem f o r  Low Energy Nuclear 
Phys ics  
D. RENDIE, W. von WITSCH. N. GABITZSCH. 
G.C. PHILLIPS : Sequential Decays in  the  Four-Body 
11 Break-Up P r o c e s s  d t  B 4 3 d  t n 
W.E. SWEENEY, V. V A L K O V I ~ ,  D. R E N D I ~ ,  E. AN- 
DRADE, G. C. PHILLIPS : Prox imi ty  Scat ter ing in  
the  Reaction 7 ~ i ( d ,  n alpha) 4 ~ e  
V. VALKOVIC. W.E. SWEENEY, N. GABITZSCH, 
E. ANDRADE, G. C. PHILLIPS : Low Energy d-n 
and d-p Quasi - f ree  S c a t t e r ~ n g  i n  the  
d t d A n t p t d  Reaction 
FEDERATION MEETING 
Atlantic City. 30. IV-3. V 1971. 
Pr isus tvovao : A. KORNHAUSER 
Refera t  : 156. A. KORNHAUSER, D.M. KRXMER, M.A. PATHAK : 
In vivo Effect of UV Ir radia t ion on 
Mammalian Skin 
VI EUCHEM CONFERENCE ON STEREOCHEMISTR,Y 
Btlrgenstock, 2. V-9. V 1971. 
Pr isus tvoval i  : D. SUNKO. V. SKARIC 
6th RADIOCHEMICAL CONFERENCE ON THE METHOD OF PREPARATION, STORAGE 
AND CONTROL OF LABELLED COMPOUNDS 
Marianske Lazne,  3. V-8.V 1971. 
Pr isus tvovao : B. LADESIC 
Referat : 157. B. LADESIC, D. KEGLEVIE : The Chemical 
Synthesis of N-Malonyl ( 2 - 1 4 c ) - ~ -  
-Methionhe, a Metabolite of D-Methio- 
nine in Higher Plants  
Pr isustvovala  : B. POKRIC 
LES ACIDES DESOXYRIBONUCLEIQUES DES EUKARYOTES 
Por t -Cros  (Var) 5. V-9. V 1971. 
Pr isustvovao : S. EHRLICH 
SIMPOZIJ I Z  IDIOEKOLOGIJE 
Split, 6.V-9.V 1971. 
Pr isustvoval i  : Z. STEVCIC, D. ZAVODNIK 
Referat i  : . 158. Z. STEVCIC : Odnos rakovice p r e m a  tempera tur i  
~. . 
- 
159. '; D. ZAVODMK : Ekologija m o r s k i h  i ivot inja  
-- 
I11 KONGRESS KANCEROLOGA JUGOSLAVIJE 
Zagreb, 10.V-lZ.V 1971 
Prisustvoval i  : %:.I& DEKARIS, I. HRSAK, L. MILAS, V. SILOBRCIC, 
I. T O N ~ O V I C  
Referati: 160. I. HRSAK: Imunoloiika reaktivnost i razvoj  
leukemije u miiieva. 
161 , L. MILAS, I. BASIC : Stimulacija hematopoeze u 
slezeni miseva  s f ibrosarkomom 
162. L. MILAS. D. DEKARIS. M.  HORVAT. : -  K a p . "  
koPna senzibilizacijkka r G G i j a  
p r e m a  tumor specifiEnom antigenu 
u senzibiliairanih miiieva 
163. ,"'v. SILOBREI~.  L. MILAS. M. HORVAT : ProduPeno 
- _  prezivljavanje kalema k o i e  mizeva s 
, tumorom u alogenih p r imalaca  
\ 
164. V. S I L O ~ R ~ I C > I .  POSED, L. MILAS : Tumorsk i  
evor i f i  u plueima kao m j e r i l o  
transplantabilnosti  tumora. 
i65. I .  TONKOVIC. M. B O R A N I ~  : Imunoterapija i kemo- 
terapi ja  leukemije 
14th CONTACT GROUP MEETING ON MARINE RADIOACTIVITY 
Monaco, 10.V-11.V 1771.  
Prisustvoval i  : M. BRANICA, S. KECKES 
THIRD SYMPOSIUM ON RADIATION CHEMISTRY 
Tihany. 10.V-15.V 1971. 
Prisustvovali  : 
Referati  : 166. M. B A R I ~ ,  I. DVORNIK. J. DOBO : T h e  Elimina- 
tion of the Occluded Homopolymer 
f r o m  Polyethylene-Styrene G r a f t s  
P r e p a r e d  by Different Methods 
A. BEZJAK, Z. VEKSLI, J. DOBO, I. DVORNIK. 
V. TOMASKOVI~,  M. BAN€ : Structural  s tudy of 
Polyethylene-Styrene Graf t  Copoly- 
m e r s  
M. BONIFAEIE. M. VLATKOVIC : Studies on Iodine 
a s  a Scavenger of Radiolytical 
P roduc t s  in  I r radia ted Liquid Hydro- 
carbons 
I. DVORNIK, U. ZEC : Competition fo r  Electrons  i n  
the System 2,2,4-Trimethylpentane- 
10q0 Ethanol-Chlorobenzene 
J. N. HERAK : ESR Study of Gamma-ir radia ted Single 
Crys ta l  of 2-Thio 5, 6-Dihydrouracil 
D. RAZEM. I. DVORNIK : Scavenging of Electrons  
P r i o r  t o  Thermal izat ion in Ethanol 
SASTANAK PREDSJEDNIKA CIESM KOMITETA 
Monaco, 13.V 1971. 
Pr isustvoval i  : M. BRANICA, S. KECKES 
V. VAXUUMSKI KONGRES 
Por to ro i ,  13. V-15. V 1971. 
Priauatvovali  : A. PERSIN. M. PERSIN, K. PRELEC, M. SUNJIC, 
D. SRDOC 
Referati  : 172. A. PERSIN. B. CELUSTKA, M. PERSIN : Neka 
elektriEna i aptiEka svojstva tankih 
slojeva In Se 2 3 
173. K. PRELEC : Vakuumeki uvjeti  ea  akceleraci ju  
t e ik ih  iona u sinhrotronu 
174. M. SUNJIC. A. A. LUCAS : Ispitivanje tankih elo- 
j rva  u r z m i  elcktronlma 
50TH ANNIVERSARY O r  T H E  NIELS 9 0 H R  INGTITUTL; AND THE: FIFTH NOF.DI.C-DUTCH 
ACCELERATOR SYMPL?!ILLTM 
Ebeltoit, 18. "-27.. V 1771. 
Referat: 175. R.A. BROGLIA, V. Zg&AR : Effective Interact ion 
in  P b  and Collective Degreea of 
F reedom 
CONFERENCE ON COLLOID AND SURFACE CHEMISTRY 
Matrafllred, 23. V-26. V 1971. 
Pr isustvovao : M MIRNIK 
Referat  : 176. M. MIRNIK : Some Recent Observations on 
Electrolyte Adsorption, Surfactant  
Influence, Crystallographic Modifica- 
t ions and Heterogeneous Exchange on 
Si lver  Halide Sols and Suspensions 
I JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ I Z  GENETIKE 
Herceg Novi, 24.V-27.V 1971. 
Prirrustvovali : A. HAN, D. PETRANOVIC, D. ~ E T R O V I ~  
Referat i  : 177. A. HAN. V. HABAZIN-NOVAK: Vezivanje DNA-pro- 
teina u W zraEenim animalnim 
s tanicama 
178. D. PETRANOVI~,  2 .  TRGOVCEVIC, V. ZGAGA : 
Djelovanje gama-sraEenja n a  toplinsku 
indukciju CI mutanta  profaga lam3da 
1. Bioloiki aspekt  
179. 2 .  TRGOVCEVI~,  D. PETRANOVI~.  V. ZGAGA : 
Djelovanje gama-araEenja n a  toplinsku 
indukciju CI mutanta profaga lambda 
2. Biokemijski aepek t  
I1 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ION IMPLANTATION IN SEMICONDUCTORS 
Garmisch  - Partenkirchen. 24.V-28. V 1971. 
Pr isustvovao : N. URLI 
Referat  : 180. N. URLI, R. GISLON, D. FLORI : T h e  P r e s e n c e  
of Deep Lewels in Silicon Implanted 
with Channeled Low Energy Phospho- 
r u s  Ions 
SAVJETOVANJE 0 OTPADNIM VODAMA 
Zlatibor, 25. V-28. V 1971. 
P r i ~ u e t v o v a o  : P. STROHAL 
F I F T H  CONGRESS O F  THE HUNGARIAN HEMATOLOGICAL SOCIETY 
Budimpeita, 25. V-29. V 1971. 
Pr isustvovao : B. VITALE 
Referat  : 181. B. VITALE. M. M A T O S I ~ ,  I. BASIC, B. JAKSIC, 
V. SILOBRCIE : Transformat ion and Prol i fera t ion 
of Allogeneic Lymphocyte8 i n  the  
Spleen of Lethally I r rad ia ted  
Recipients of Different Genotypes 
1.t INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOLOGICAL ASPECTS O F  ELECTROCHEMISTRY 
Rim. 31.V-4.VI 1971. 
Pr isustvovao : V. P R A V D I ~  
EUCHEM CONFERENCE ON ORGANIC ELECTROCHEMISTRY 
Ronneby Brunn 6.VI-13. VI 1971. 
Pr ieustvoval i  : LJ. J E F T I ~ ,  L. KLASINC 
Referat  : 182. L J .  JEFTTIE : Electrochemical  Oxidation Mechanism 
of Pery lene  
62nd ANNUAL MEETING O F  THE AMERICAN SOCIETY O F  BIOLOGICAL CHEMISTS 
San Francisco,  13.VI-18.VI 1971. 
Pri sustvovali : I. BUCAN, Z. KUCAN 
Referat  : 183. 2. K U ~ A N ,  K.A. FREUDE, I. KUCAN. S. AOYAGI, 
R. W. CHAMBERS : Bisulfite-Induced C-U T r a n s i -  
t ions i n  Yeast Tyros ine  T r a n s f e r  
RNA 
AMPERE INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON MAGNETIC RESONANCE : 
PART I : MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY AND BIOLOGY 
BaZko Polje,  13.VI-26. VI 1971. 
Pr isustvoval i  : K. A D A M I ~ ,  M. B A R I ~ ,  P. BRONZAN. T. 
CVITAS, A. D U L C I ~ ,  A. GRAOVAC. J.N. HERAK, 
K. HUMSKI, S. K A U C I ~ ,  D. KIRIN. J. JEDNACAK, 
V. NOTHIG-LASLO, M. O R H A N O V I ~ ,  M. PETRI- 
N O V I ~ ,  G. PIFAT, D. SUNKO, L. TOMI€, N. 
TRINAJSTIC, Z. VEKSLI, M. V U K O V I ~  
Keferati :  104. K. ADA MI^ : Introduction t o  Magnetic ~ e s o n a n c e  
Spectroscopy 
185. J . N .  HERAK : Pr,imary Effects of Radiation i n  
Nucleic Acids 
186. M.  PETRINOVI~  : Some P r o b l e m s  of NMR 
Instrumentation 
187. N. TRINAJSTIC . Calculation of Spin Density 
Drsrctbutlon i n  P l a n a r  Radicals  
SAVJET~VANJE o IZGRADNJI SVEUCILISNOG RACUNSKOG CENTRA 
Zagreb, 18.VI 1971. 
Referat  : 188. V. B O N A E I ~  : Neki aspekti  r jesenja  SveuEiliSnog 
raFunskog cen t ra  u Zagrebu 
52-nd ANNUAL CONFERENCE O F  THE AMERICAN ASSOCIATlON FOR THE 
ADVANCEMENT O F  SCIENCE 
L a  Jolla. 21.VI-25.VI 1971. 
PrisuPtvovala : N. REVELANTE 
TOPICAL SEMINAR ON ELECTROMAGNETIC INTERACTIONS 
T r s t ,  21. VI-26.VI 1971. 
Prisustvovali  : I. DADI€, D. TADIC, N. ZOVKO 
VI INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON ELECTRONICS AND AUTOMATION 
Herceg Novi, 21.VI-27.VI 1971. 
Prisustvovao : B. SOUCEK 
Referat : 189. B. SOWEEK : Communication Between Laboratory 
Computer and L a r g e  Central  Com- 
pute r 
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON CRYSTAL GROWTH 
Leiden, 21. VI-2.VII 1971. 
Prisustvovao : R. DESPOTOVI~ 
KURS : ODABRANA POGLAVLJA I Z  TEORIJE SISTEMA 
Udine, 21.VI-31.VII 1971. 
Prisustvovali  : N. BOGUNOVI~ (21.VI-16. VII) 
B. BREYER (5. VII-16.VII) 
F. J O V I ~  (21.VI-16.VII) 
THE FOURTEENTH ANNUAL INSTITUTE FOR THEORETICAL PHYSICS - UNIVERSITY 
O F  COLORADO 
Boulder, 21. VI-13. VIII 1971. 
Prisustvovao : M. MARTINIS (21.VI-18.VII) 
Referat  : 190. M. MARTINIS : Inelastic Processes at High Energy 
SIMPOZIJ 0 MALIGNIM TUMORIMA GLAVE I VRATA 
Zadar, 22. VI-25.VI 1971. 
Pr isustvoval i  : M. B O R A N I ~ ,  D. DEKARIS. A. HAN. L. MILAS, 
v. SILOBRCIC 
Referat i  : 191. M. B O R A N I ~ ,  I. TONKOVIC : Effect of Cyclophos- 
phamide on the  Ability of Graf t -  
-vereue-Host Reaction t o  Suppress  
Leukaemia in  Mice 
192. D. DEKARIS, L. MILAS, M. Fil3RVAT : Delayed 
Hypersensitivxty Rcaction t o  
Flbrosarcorna Antigen ( 6 )  i n  Mice: 
P a r a l l e l  arudy with Footpad Tea t  and 
Evans Blue T e s t  
193. L. MILAS. I. BASIC : Stimulated Hernatopoietic 
Activity i n  the  Spleen of Mice Bearing 
F ib rosa rcoma 
194. V. SILOBRCIC, L. MILAS : Lung Nodules a s  a 
Quantitative T e s t  f o r  Transplantabili ty 
of T u m o r s  
SAVJETOVANJE 0 RBH DEKONTAMINACIJI 
Beograd, 24. VI-25. VI 1971. 
Pr isustvovao : A. GREGORAN 
13. JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ 0 ETAN-u U POMORSTVU 
Zadar,  28. VI-30. VI 1971. 
Pr isustvoval i  : H. BABIC, B. VOJNOVIC 
Referat i  : 195. A. PERSIN, B. V O J N O V I ~  : Mjerenje  udaljenosti  
i brzine  l a s e r o m  
196. F. JOVIC : Mjerenje  i dalj inska reg i s t rac i j a  
p a r a m e t a r a  v j e t r a  
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELEMENTARY PARTICLES 
Amsterdam,  30. VI-6. VII 1971. 
Pr isustvoval i  : D. TADIE. N. ZOVKO 
Referat i  : 197. H. CHENG, E. FISCHBACH, D. TADIC. K. 
TRABERT : Weak Vector  Meson Vertex 
198. N. ZOVKO : Zerology of Kaon-Nucleon Amplitudes 
8th  ICPEAC 
Amsterdam,  Ju l i  1971 
Refe ra t  : 199. L. SANCHE, 2. PAVLOVIC, M . J .  W. BONESS, 
G. J. SHULZ : A New Resonance i n  Electron 
Scat ter ing on CO 
RESEARCH WORKSHOP IN SOLID STATE PHYSICS 
Tra t ,  l.VII-30.IX 1971. 
Pr isustvoval i  : M. SUNJIC. M.S. TOMAS 
IV MEDJUNARODNA KONFERENCIJA NAUKA I DRUSTVO : 
NAUKA, COVJEK I NJEGOVA OKOLINA 
Herceg Novi, 3.VII-1O.VII 1971. 
Pr isustvovao : S. KECKES 
INTERNATIONAL SCHOOL O F  PHYSICS ON ATOMIC STRUCTURE AND 
PROPERTIES O F  SOLIDS 
Varenna, 5. '711-17. VII 1971. 
Pr isus tvoval i  : M. SUNJIC, M.S. TOMAS 
XV JUGOSLAVENSKA KONFERENCIJA ETAN 
Split. 7.VII-10. VII 1971. 
P r i ~ u s t v o v a l a  : V. KOS 
Ref erat4 : 200. V. KOS : Mjerenje  t empera tu rne  ovisnosti  
s t ru je ,  kapaciteta i i u m a  poluvodiEkih 
Si (Li) detektora  
201. V. KOS : MoguCnosti m j e r e n j a  karakter is t ika  
6uma fe ta  p r i  razliEit im radn im 
uvjetirna 
SYMPOSIUM ON NUCLEONS AND WEAK INTERACTIONS 
Zagreb. 7.VII-11.VII 1971. 
Pr isus tvoval i  : A. ALAGA, E.  COFFOU, B. EMAN, J. 
HENDEKOVI~,  V. LOPAC, L. SIPS. D. T A D I ~  
Predavanje  : 202. E.  FISCHBACH, D. T A D I ~  : P a r i t y  Nonconservation 
i n  Nucleon-Nucleon Interact ion 
(Theory) 
Refera t  : 203. B. EMAN : Nonrelativist ic Approximation f o r  
Induced T e n s o r  Interaction and 
Nuclear Beta Decay 
SYMPOSIUM ON T H E  NUCLEAR THREE BODY PROBLEM AND RELATED TOPICS 
Budimpeita.  8. VII-11. VII 1971. 
Pri sustvovali : B. ANTOLKOVIE, 2. BAJZER, Z. DOLENEC, 
J. HUDOMALJ, G. PAIC, I. SLAUS, P. TOMAS, 
V. VALKOVIC 
Refe ra t i  : 204. B. ANTOLKOVIC : Study of T h r e e  pa r t i c l e  Reactions 
on Light Nuclei Induced by 1 4 . 4  MeV 
Neutrons  
205. 2. BAJZER, G.  PAIE : T h e  Effect of t h e  Quasi f ree  
Scat ter ing P r o c e s s  on the  Shape of 
Kinematically Incomplete Spec t ra  at 
F o r w a r d  Angles in t h e  Deuteron 
Breakup 
206. R.M. De VRIES, J . L .  PERRENOUD. G. ANZELON. 
I .  SLAUS : Application ,of t h e  Optical  Model and 
DWBA t o  F e w  Nucleon Sys tem 
207. 2. DOLENEC, B. ANTOLKOVIC : Study of the  
12 C ( n , n ' )  3 a lpha Reaction i n  a 
Kinematically Complete Exper iment  
208. J. HUDOMALJ, V. VALKOVIC : Alpha-Alpha 
F ina l  State Interaction i n  the B 
( p , d )  20( Reaction at Eo=163 keV 
209. G. P A I ~ ,  T.  SAWADA :RecentResul ts  in  t h e A ~ n a l y s i s  of Co- 
unter  Measurements  of Breakup Reactions 
210. I. $LAUS : Cri t ical  Analysis of Models Applied 
t o  Breakup P r o c e s s e s  
211. V. VALKOVIC, G. C. PHILLIPS : Quas i -Free  
P r o c e s s e s  a t  Low and Intermediate  
Bombarding Energies  
FOURTH MEETING O F  THE INTERNATIONAL NUCLEAR DATA COMMITTEE 
Bombay. 12.VII-16.VII 1971. 
~ r i a u s t v o v a o  : N. CINDRO 
TOPICAL CONFERENCE ON NEUTRON INDUCED FISSION 
Bombay, 14. VII 1971. 
Pr isustvovao : N. CINDRO 
2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIGHT SCATTERING IN SOLIDS 
P a r i s ,  19. VII-23.VII 1971. 
Pr isustvovala  : L. COLOMBO 
CONFERENCE O F  INTERNATIONAL UNION O F  PURE AND APPLIED CHEMISTRY 
Washington, 20. VII-25. VII 1971. 
Pr isustvovao : B. TEZAK 
XXV INTERNATIONAL CONGRESS O F  PHYSIOLOGICAL SCIENCES 
Mtlnchen. 25. VII-31. VII 1971. 
Pr isustvoval i  : M. BJEGOVIC, M. BULAT, B. ZIVKOVIC 
Referati  : 212. M. BJECOVIC, MIRJANA R A N D I ~  : Effect of 
Lithium and Bar ium Ions on 
Acetylcholine Release  f r o m  t h e  
Cerebra l  Cortex 
213. M. BULAT, B. Z I V K O V I ~  : Does 5-Hydroxyindo- 
leacet ic  Acid i n  the  Spinal Fluid  
Derive  f r o m  Brain. Blood o r  Spinal 
Cord  
214. B. ZIVKOVIC, M. BULAT : Mechanism of 
5-hydroxyindoleacetic Acid Removal 
f r o m  Spinal Fluid 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHONONS 
Rennes, 26. VII-Z8.VII 1971. 
Referat  : 215. K. F U R I ~ ,  L .  COLOMBO : Analysis of the Low- 
-Frequency Raman Spectrum of 
Bensoic Acid Single Crysta ls  by 
the  GF method 
WHO INTER-REGIONAL TRAINING COURSE ON COASTAL WATER POLLUTION CONTROL 
Aarhus, 30.  VII-8. VIII 1971. 
Prisustvovao : S. KEEKES 
Predavanja : 216. S. KEEKES : Food Chains 
217. S. KESKES : Uptake and Degradation in  Food Chains 
218. S. K E ~ K E S  : Mercury  a s  Environmental Pollutant 
FIRST INTERNATIONAL CONGRESS OF IMMUNOLOGY 
Washington, 1. VIII-6. VIII 1971. 
Pr isustvoval i  : M. BORANIC, D. DEKARIS, I. HRSAK, L. MILAS 
Referat i  : 219. M. BORANIC, M. TONKOVIC : Effect of 
Cyclophosphamide on the Ability of 
Graf t -versus-host  Reaction t o  Sup- 
pee s Leukemia in  Mice 
220. D. DEKARIS : In v i t ro  Studies of Cellular Immunity 
221. I. HRSAK : The Influence of the  Thymus on 
Haematopoiesis 
222. L.  MILAS : Immunological Studles with Methyl- 
cholanthtene-Induced F ib rosa rcoma 
i n  Mice 
SEMINAR COURSE ON COMPUTING AS A LANGUAGE OF PHYSICS 
T r s t ,  2.VIII-20. VIII 1971. 
Pr isustvoval i  : E. COFFOU, J. HENDEKOVIC, V. LOPAC 
SYMPOSIUM ON CRYSTAL STRUCTURE AND CHEMICAL BONDING 
Enechede, 3. VIII-6. VIII 1971. 
Pr isustvovao : B. MATKOVIC 
Referat  : 223. N. GALESIC. B. MATKOVIC, M. HERCEG, M. 
SLJUKIC : The Crystal Structure  of Oxohydro- 
xobisoxalato Niobic Acid Pentahy- 
d r a t e  
LAMF SUMMER STUDY SESSIONS 
Loa Alamos, 9.VIII-14.VIII 1971. 
Pr isustvovao : V. VALKOVIE 
INTERNATIONAL STUDY INSTITUTE ON ELECTRON SPIN RELAXATION 
IN LIQUIDS . 
Spatind, 16. VIII-28. VIII 1971. 
Prisustvovao : K. ADAMIC 
THE ADVANCED STUDY INSTITUTE ON FR~HLICH POLARONS AND 
ELECTRON-PHONON INTERACTION IN POLAR CRYSTALS 
Antwerpen, 16. VIII-28. VIII 1971. 
THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON THERMAL ANALYSIS 
Davos, 23.VIII-28.VIII 1971. 
Prisustvovao : 2. DESPOTOVI~ 
Referat : 224. N. B R N I ~ ~ E V I C ~ .  Z. DESPOTOVIC : T h e r m a l  
Decomposition of Niobium and 
Tantalum Oxalates I. 
VII INTERNATIONAL CONGRESS ON CHEMOTHERAPY 
P r a g ,  23. VIII-28.VIII 1911. 
Prisustvovao : M BORANIC 
Referat  : 225. M. B O R A N I ~  : Effect of Cyclophosphymide on the 
Ability of Graft-Versus-Host Reac- 
tion to  Suppress  Leukemia i n  Mice 
SUMMER MEETING O F  THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY 
Seattle (Wash. ) 25. VIII-27. VIII 1971. 
Prisustvovao : A. LJUBIEIE 
Referati  : 226. A. LJUBIEIC, A. L .  CARTER, R. L. CLARKE : 
Positron Annihilation i n  Germanium 
by Line Shape of Single Escape  
Peak  
227. , A. L J U B I E I ~ ,  B.A. LOGAN : Systems f o r  Gamma 
Ray Polarization Measurements.  
8-th PRAGUE IUPAC MICROSYMPOSIUM ON MACROMOLECULES, 
"MORPHOLOGY OF POLYMERS" 
Prag.  30. VIII-2.IX 1971. 
Prisustvovali  : H. CAEKOVIC, J. LOBODA-EAEKOVIC 
IVth BALKAN CONGRESS OF MATHEMATICIANS 
Istanbul, 30. VIII-5.IX 1971. 
Prisustvovao : 2. JANKOVIC 
Referat  : 228. Z. J A N K O V I ~  . A Generalization of the  T e n s o r  
Calculus 
INTER-REGIONAL TRAINING COURSE ON THE MAINTENAWE AND REPAIR OF 
NUCLEAR ELECTRONIC EQUIPMENT 
Torino, 30.VIII-3. XI1 1971. 
Sudjelovao : Z. KOS 
INTERNATIONAL SCHOOL O F  ELEMENTARY PARTICLES 
BaEko Polje,  31 .VIII-15. IX 1971. 
Pri sustvovali : N .  BILIC, P. C O L I ~ ,  B. GUBERINA 
I MEETING EUROPEAN DIVISION O F  INTERNATIONAL SOCIETY 
FOR HAEMATOLOCY 
Milano, September  1971. 
Pr isustvovao : M. HORVAT 
Referat  : 229. K. HAVEMANN, M. HORVAT : Mitogenic F a c t o r  
Derived f r o m  Human Lymphocytes 
and i t s  Effect on Normal  and 
Abnormal Lymphocytes 
162-nd MEETING O F  AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 
Washington, September 1971. 
Pr isustvovao : B. TOMAZIC 
Referat  : 230. J . W .  O'LAUGHLIN, 8. TOMAZIC : Synergic 
Extraction of I ron  (111) a s  a Method 
of Prepar ing  Volati le Complexes 
I1 CONVEGNO Dl SPETTROMETRIA DI MASSA 
Ispra ,  1.IX-3.IX 1971. 
., 
Referat i  : 231. H. GUSTEN, L .  KLASINC, J. MARSEL, D. 
MILIVOJEVI~  : Electron Induced Fragmentat ion of 
Substituted t rans-St i lbenes  
, I  
232. H. CUSTEN, L .  KLASINC, J. MARSEL, D. 
MILIVOJEVIE : On the  Mechaniem of Hydrogen 
Scrambling in  the  Stilbene Molecular 
Ion. 
SUMMER SCHOOL O F  NUCLEAR PHYSICS ON NUCLEAR STRUCTURE 
INVESTIGATED BY MEANS O F  NVCLEAR REACTIONS 
Olstyn, 1.IX-14.IX 1971. 
Pr isustyoval i  : N. CINDRO, R. CAPLAR, E .  HOLUB 
I 
P r e d a v a r j a  : 233. N. CINDRO : Selected Topics  on Nuclear Reaction 
Mechanism 
234. . R. EAPLAR. N. CINDRO, E. HOLUB, P. KULISIC, 
DJ. VESELIC, J. VULETIN : Radiative Capture 
of F a s t  Neutrons 
AMPERE INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL I1 : PULSED MAGNETIC AND 
OPTIC RESONANCE 
BaHko Polje. 2. IX-13.IX 1971. 
Pr isustvoval i  : J .N .  HERAK, R. MUTABZIJA. Z .  VEKSLI 
Referati  : 235. J. N. HERAK : ESR Analysis of the  I r rad ia ted  
Single C r y s t a l s  of Nucleic Acid 
Constituents 
236. R. MUTABZIJA : Magnetic Resonance Detection 
Formula ted  a s  the P r o b l e m  of rhe 
Modern Control Theory  
CONFERENCE ON CHEMICAL ANALYSIS BY CHARGED PARTICLE BOMBARDMENT 
Namur, 6. IX-8. IX 1971. 
Pr isustvoval i  : K. ILAKOVAC, G. PAIC 
Referat i  : 237. J .W. VERBA, J .W.  SUNIER, B .T .  WRIGHT, 
I. SLAUS, A.B. HOLMAN, J.G. KUI,I.ECK : 
Limitations and Improvement of 
T r a c e  Element Analysis 
CONFERENCE ON SEMICONDUCTOR DETECTORS FOR NUCLEAR RADIATION 
MUnchen, 6. IX-9. IX 1971. 
Pr isustvovao : D. .PROTIC 
Referat i  : 238. G. R~EPE, D. PROTIE : Semiconductor Detectors  
f o r  Charged P a r t i c l e  Spectroscopy 
i n  the  80 M ~ V  Range 
239. D. PROTIE, G. RIEPE : Dead L a y e r s  on 
Semiconductor  Detectors  f o r  
Charged P a r t i c l e  Spectroscopy 
9th PRAGUE MICROSYMPOSIUM ON THERMODYNAMICS O F  INTERACTION IN 
POLYMER SOLUTIONS 
Yrag, 6.IX-9.IX 1971. 
Pr ieuetvovao : DJ. D E Z E L I ~  
IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRICAL NETWORK THEORY 
London, 6. TX-1O.IX 1971. 
Pr isustvovao : H. B A B I ~  
Refe ra t  : 240. H. B A B I ~  : Exponentially Tapered  RC Ladder  
Network 
FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE PEACEFUL USES OF ATOMIC ENERGY 
Zeneva, 6.IX-16.IX 1971. 
PI :NAPP, G. SMILJANIC, P. STROHAL risustvovi 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH EN1 
Dubna. 7. IX-12.IX 1971 
Prisustvovao 
YSICS AND NUCLEAR STRUCTURE 
I .  ~ A D I ~  
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FUNCTIONAL EQUATIONS 
Rim, 7.IX-15.IX 1971. 
risustvovao : S. KUREPA 
.,sferat : 241. S. KUREPA : Uniformly Bounded Cosine Function 
Prisustvov; G. ALAGA 
FEBS LJETNA SKOLA T~ATALITIEKA I KEGULATORNA SVOJSTVA ENZIMA" 
Zadar. 13.IX-17.IX 1971. 
Pr i sus tvova l i  : v. SVERKO. J. TOMASIC, LJ. VITALE 
DIJON COLLCQUIUM ON HIGH RESOLUTION MOLECULAR SPECTROSCOPY 
Dijon, 13.IX-17.M 1971. 
Prisustvovali  : T. CVITAS, Z. MEIC 
Referat : 242. T .  CVITAS : Analysis of t h e  Rotational S t ruc ture  
in  the  2710 2 Sys tem of p-Fluoroto- 
luene 
10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHENOMENA IN IONIZED GASES 
Oxford, 13.IX-18.IX 1971. 
Pr isustvovao : Z. STERNBERG 
Referat : 253. K. ? ~ A S ~ K ,  Z.  STERNBERG : Measurement  af 
Diasociation i n  a Hydrogen Glow 
Discharge 
FIRST EUROPEAN BIOPHYSICS CONGRESS 
Baden near  Vienna. 14.IX-17.IX 1971. 
Pr isustvoval i  : J. HERAK. Z. KONRAD, G. PIFAT 
Referati  : 244. J.N. HERAK, A. DULCIC : The  Source of H Atoma 
in ir+.rdbted Nucleic Acids 
245. S. MARICIE, M. EERVINKA. G. PIFAT, J. 
BRNJAS-KRALJEVI~ : Proton Magnetic Relaxation 
Studies of Haernoglobin in  Crys ta l s  
and in  Concentrated Salt Solutions 
246. G. PIFAT. S. MARICIC : A Proton Magnetic 
Relaxation Study of Human F e r -  
rihaemoglobin and Horse  Myoglobin 
i n  Dilute Salt Solutions 
EVROPSKI KONGRES RADIOBIOLOGA 
Bagko Polje,  16.IX-Z1.IX 1971. 
Pr isustvovala  : M. DRAKULIC 
22nd MEETING O F  THE INTERNATIONAL SOCIETY O F  ELECTROCHEMISTRY 
Dubrovnik, 19.IX-26. IX 1971. 
Pr isustvoval i  : D. ADAMIE. A. BARIC, D. CUKMAN. R. DESPO- 
~ov16 ,  J. JEDNAEAK, V. P R A V D I ~ ,  B. S U B O T I ~ ,  
Z. STERNBERG, V. ~ U T I ~  
Referati  : 247. D.M. ADAMIC, L.H.  LALIBERTE, B E CONWAY : 
Sal t~ng-Out  and Ionic Volume 
Behaviour of Tetraalkylanunonium 
Sal ts  
248. J. JEDNAEAK, M. HUDOMALJ. V. P R A V D I ~ ,  
W. HALLER : Electrokinetic6 of Glass  Sur faces  
249. 2. STERNBERG : Emission of Electrons  f r o m  
Surfaces  i n  Discharge Electrolysis  
250. V. ZUTIC, C1. FOLIE, L. GIERST : T h e  Behaviour 
of Electrogenerated Hydrogen 
Peroxide 
VIII SASTANAK EVROPSKOG .~ADIOLOSKOG DRUSTVA 
Bask0 Polje, 20.IX-23.IX 1971. 
Pr isustvoval i  : J. BAN, Z .  DEANOVIC, M.  D R A K U L I ~ ,  A,. HAN, 
Referat i  : 251. 2. DEANOVIC : T h e  Significance of Mast  Ce l l s  and 
The i r  Histamine fo r  the F a t e  of 
Sublethally I r rad ia ted  Ra t s  
252. A. HAN : U l t r a v i o l e t ~ n d u c e d  DNA - to  - 
Protein Crosslinking i n  Cultured 
Mammalian Cells 
253. D. PERICIC, 2. D E A N O V I ~  : Therapeut ical  l r -  
radiation and Catecholamine Meta-  
bol i tes  i n  Urine 
254. D. PETRANOVI~,  Z. TRGOVCEVIC, V. Z G A G A :  
The Action of Gamma-Rays on Plaque- 
-Forming Ability of a Heat Inducible 
Profage  
255. V. S I L O B R ~ I ~ ,  I. BASIC, B. VITALE : Trea tment  
of Acute Allogeneic Disease  in  
Mice with Immunosuppressive Drugs. 
256. M. SLIJEPEEVIC, D. PERICIE, Z. D E A N O V I ~ ,  V. 
STANKOVIE : Residual Immunological Reactivity 
of Lethally X-Irradiated Mice P r o -  
tected with Serotonin 
257. 2. TRGOVEEVIC, H. OUERIMI, B. MILETIE : 
Survival and DNA Breakdown After 
Gamma-Irradiation in  Synchronous 
Growing E. Coli B. 
258. B. VUKOVIC : T h e  Effect of Exogenous DNA and 
I t s  Breakdown Produc t s  on X-ir -  
radiated Mammalian C e l l s  
2nd ENEA SEMINAR ON MARINE RADIOECOLOGY 
Hamburg, 20. IX-24. IX 1971. 
Pr i rus tvovao : S. KEEKES 
VIIIth INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH ENERGY ACCELERATORS 
Zeneva, 20.IX-24.IX 1971. 
Pr isustvovao : K. PRELEC 
Referat  : 259. M.G.  WHITE, M.V. ISAILA, H. L. ALLEN, K. 
PRELEC : Acceleration of Nitrogen Ions t o  
7 GeV i n  the  Pr ince ton-Par t i c le  
Accelerator  
17th MEETING O F  THE FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES 
Varna, 20.IX-25.IX 1971. 
Pr isustvovala  : E. KOS 
Referat  ' :  260. E. KOS, J. BAN, LJ.  VITALE : On Pyrimidine 
Catabolism in  Enterobacter ia  
TRIANGULAR SEMINAR ON PION PHYSICS 
Bratislava,  22. IX-24. IX 1971. 
Pr isustvovao : M. MARTINIS 
CONFERENCE ON NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS 
&ford, 22.IX-24.IX 1971. 
Referat  : 261. M. MEYER, R. BERAUD, I. BERKES, R. ROUGNY, 
V. LOPAC : Intermediate  Coupling S t ruc tu re  of 
Even-Even M e r c u r y  Isotopes 
6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NUCLEAR ELECTRONICS 
Warszawa, 23.IX-30.IX 1971. 
Sudjelovao : B. SOUEEK 
182 
11 INTERNACIONA 
Herceg Novi, 26.  I' 
LNA KO> 
X-29. IX 
Referat  : 262. B. S O U ~ E K  : Laboratory Application of the  new 
Minicomputers 
Pr iaustvovala  : 0. C A R E V I ~  
VII KONGRES JUCOSLAVENSKOG DRUSTVA ZA FIZIOLOGIJU 
Beograd, 26. IX-30. IX 1971. 
LE, LJ. VITALE, B. ZIVKOVIC 
I. BASIC, v. SILOBRCIC, B. VITALE : 
Imunosupresivna terapi ja  akutne 
alogene bolesti  
I. BASIC, D. DEKARIS, B. VITALE : Vremensk i  
sl i jed razvitka reakci je  kalema 
prot iv  pr imaoca mje reno  t e r t e m  
odebljanja stopala 
M. BJEGOVIC , M. RANDIC : Utjecaj barijevih i 
l i t i jevih iona na oslobadjanje aceti lko- 
l ina  i z  k o r e  velikog mozga 
M. BLAZI, M. B O R A N I ~  : Razdvajanje krvotvornib 
stanica centrifugiranjem na gradijentu 
dekstrana 
M. BORANIC, I. TONKOVIC, I. HRSAK : 
Kvantitativno odredjivanje antileslke- 
mijskog uEinka reakci je  kalema prot iv  
domaCina 
M. BULAT, B. Z I V K O V I ~  : Metabolizam serotonina 
u centra lnom nervnom s i s t emu kao 
izvor  5-hidroksiindoloctene kiseline 
u cerebrospinalnom likvoru 
D. DEKARIS. S. SMERDEL. B. V E S E L I ~  : Inhibi- 
c i ja  girenja makrofaga u supernatantu 
antigenom st imul i ranih  sensibil iziranih 
l imfocita 
I. HRSAK : Utjecaj t imusa  n a  proliferativnu aktiv- 
nost koFitane sr i i  u mizeva  
B. JAKSIC, B. VITALE, I. BASIC : Kooperacija 
stanica u reakci j i  kalema prot iv  
pr imaoca 
M.' MATOSIC, B. VITALE. I. BASIC, V. SILOBRCIE : 
UEinak preimunizaci je  davalaca na 
t r ans formac i ju  i prol i feraci ju  uhr iz-  
ganih limfocita u slezeni letalno 
oznaEenih halogenih prirnalaca 
L.  MILAS, H. M U J A G I ~  : Uloga slezene p r i  r a s t u  
eksperimentalnih metaataza f ib rosar -  
koma u pluf ima mi ieva  C57BL 
L. MILAS. V. SILOBREIE : Histologija limfnog 
tkiva u miseva s f ibrosarkomom 
H. MUJAGIC, L. MILAS : UEinak Corynebacterium 
parvum na r a s t  eksperimentalnih 
metastaza f ibrosarkoma u pluf ima 
m i i e v a  C57BL 
D. PERICIC, 2. D E A N O V I ~  : Radioprotektivno 
djelovanje melanina lignje 
LOBREIC, I. BASIC. V. TOMAZIE, B. 
LE : Raspored ubrizganih stanica limfnih 
Evorova obiljeienih radioaktivnim 
krarnom u organima letalno ozra ren ih  
m i i e v a  
V. SILOBREIC. L. MILAS : Tumorski  Evorifi u 
plufima kao t e s t  za kvantitativno 
odredjivanje transplantabilnosti tu- 
m o r a  
M. SLIJEPEEVIC, D. PERICIE, Z.  DEANOVIE, V. 
STANKOVIE : Imunoloika reaktivnost ozracenih 
mi ieva  eaMi6enih serotoninom 
V. STANKOVI~, M. SLIJEPEEVIC : L-aspariganaza 
i reakcija kalema protiv domafina u 
m i i e v a  
V. TOMAZIE. B. VITALE : IzuEavanje mehanizma 
specifizne imunoloCke areaktivnoeti 
pomofu pasivnog pr i jenosa 1imfatiE- 
kih stanica u letalno ozraFene izologne 
pr imaoee 
I. TONKOVIE, Mi B O R A N I ~  : Uzinak ciklofosfamida 
n a  antileukemijsko djelovanje reakci je  
kalema protiv domafina 
B. ,VESELI€, D. DEKARIS, M.K. HRSAK : Nastanak 
i tok k a m e  sensibilizacijake reakci je  
u i t akora  
B. VITALE, M. MATOSIC, I. BASIC, V. SILOBREIC. 
V. TOMAZIE : Eksperimentalni model za izuEavanje 
dinamike t ransformaci je  i prol i fera-  
cije limfnih stanica u toku razvitka 
reakcije kalema protiv pr imaoca 
LJ. VITALE. M. KASTELAN, B. VITALE : 
Separacija seroloikih aktivnosti 
imunoglobulina G kunifa pornofu izo-  
elektriEkog fokusiranja 
B. ZIVKOVIC, M. BULAT : Mehanizam odstranjiva- 
nja 5-hidroksiindoloctene kiseline i z  
spinalnog likvora 
VI EUROPEAN SYMPOSIUM ON MARINE BIOLOGY 
Rovinj. 27.IX-2.X 1971. 
Pr isustvoval i  : 2. FILIE, M. HRS-BRENKO, LJ. IGIE, S. KESKES, 
M. KRAJNOVIE-OZRETIC, S. IWEDER, D. ROB, N. 
SMODLAKA, A. SKRIVANI~.  Z. S T E V C I ~ ,  D. ZA- 
VODNIK. N. ZAVODNIK 
287. M. HRS-BRENKO : Recruitment of Some Bivalve 
Molluaces a n  Northern Adriatic Sea 
288. S. KVEDER, N. RELEVANTE, N. SMODLAKA, 
A. S K R I V A N I ~  : Some Character is t ic  of Phytoplankton 
and Phytoplankton Productivity in  the  
Northern Adriatic 
289. N. ZAVODNIK : Fluctuations in  Photosynthetic Activity 
and Chemzcal Composition in  m e  
virsoides  C. J. Ag. 
INTERNATIONAL COLLOQIUM ON RECENT ADVANCES IN MOLECULAR GENETICS 
Dubrovnik. 27.IX-2.X 1971. 
Pr isustvoval i  : J. BAN, M. DRAKULI~ ,  S. EHRLICH, D. ERBEN, 
A. FERLE-VIDOVI~, D. FRGACIC, B. GASPERT, 
A. HAN, K. I L I ~ ,  E. KOS, M. MEDIE, DJ. NOVAK. 
D. PETRANOVI~,  D. PETROVI~,  E. SALAJ-SMIC, 
DJ. S K A R I ~ ,  V. SKARIC, 2 .  T R G O V C E V I ~ ,  B. 
V U K O V I ~ ,  V. ZGACA 
EJETNA SKOLA I Z  KVANTNE ELEKTROKEMIJE 
Ohrid, 27. IX-6. X 1971. 
Pr isustvoval i  : B. COSOVIC, D. CUKMAN, V. P R A V D I ~ ,  I. 
R U Z I ~ .  N. TRINAJSTI~  
ANNUAL MEETING O F  THE AUSTRIAN PHYSICAL SOCIETY 
Raach. 29.IX-30. IX 1971. 
Pr isustvovao : N. ZOVKO 
JUBILARNI SUSTET METALURGA I DISKUSIJA ZA OKRUGLIM STOLOM NA TEMU : 
TRENDOVI ISTRA~IVANJA U METALURGIJI C V O ~ D J A  I EELIKA 
Zenica, 29.IX-l.X 1971. 
VI MEMORIJALNI SASTANAK PROFESORA SALTYKOWA 
Zagreb, 30.IX-l.X 1971. 
Pr isustvovao : N. LJUBESIE 
Referat  : 290. B. OBERMAN, N. LJUBESIE : Patologija pa ra t i r eo i -  
deje  u p r imarnom hiperparat i reoidiz-  
m u  
SKUP ISTRAZIVAEA PLIVE I GALENIKE 
Supetar. 30. IX-2.X 1971. 
Referat  : 291. LJ .  VITALE. M. D R A ~ I ~  : Izolacija i prouEavanje 
svojstava dekarboksilaae diaminopi- 
melinske kiseline u Micrococcus 
glutamicus 
15. JAHRESKONGRESS DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FUR HAMATOLOGIE 
Koln; 4.X 1971. 
Pr isustvovao : M. HORVAT 
Referat  : 292. M. HORVAT, K. HAVEMANN : Bildung von mltoge- 
nen Faktor  durch menschliche 
Lymphozyten und sein Effekt auf 
Lymphozyten von 1ymphoproIiferativer 
Erkrankungen 
SAVJETOVANJE I SIMPOZIJ ~ISTRAZIVANJA o RASTU KRISTALA" 
Turnov, 4. X-9. X 1971. 
Pr isustvovao : R. DESPOTOVI~  
GASEOUS ELECTRONICS CONFERENCE 
Gainesville (Florida), 5. X-8. X 1971. 
Pr ieustvovao : 2. P A V L O V I ~  
INFORMAL MEETING ON SOME ASPECTS O F  FUTURE RESEARCH WITH 
ISOCHRONOUS CYCLOTRONS 
Bonn, 6.X-8.X 1971. 
Pr isustvovao : G. P A I ~  
Referat  : 293. G. P A I ~  : Multiple Breakup Reactions - a Tool 
of Nuclear Phys ics  
SEMiNAR 0 KRISTALOKEMIJI KOORDINACIONIH I METALOORGANSKIH SPOJEVA 
Moskvi ,  6.X-11.X 1971. 
Pr isustvovala  : B. KOJI~-PRODIC : 
Refera t  : 294. B. ~ 0 ~ 1 6 - P R O D I ~  : Strukturna i s t r a i ivan ja  kompleks- 
nih torijevih fosfata 
295. B. K O J I ~ - P R O D I ~  : Strukturna i s t r a i ivan ja  kampleks- 
nih spojeva prelaznih meta la  
3 TAGUNG DER GESELLSCHAFT FUR IMMUNOLOGIE 
Marburg, 10.X-15.X 1971. 
Pr isustvovao : M. HORVAT 
Referati  : 296. M. HORVAT, C ,  B ~ R G E R ,  K. HAVEMANN : 
Die Wirkung von mitogenem F a k t o r  
auf Lymphozyten von Pat ienten mit 
CLL und M. Hodgkin 
297. K. HAVEMANN, M. HORVAT, C . P .  SODOMANN : 
Die Bildung von mitogenem und 
migrat ionshemmendem F a k t o r  in. 
wrschiedenenKultursystemen m i t  
spezifischen und unspezifischen 
Antigen 
SCOR WORKING GROUP ON SPECIAL INVESTIGATION OF POLLUTION IN MARINE 
ENVIRONMENT 
San Marco  di Castellabate,  10. X-18. X 1971. 
Pr isustvovao : S. KEEKES 
1971 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOLID SURFACES 
Boaton. 12.X-17.X 1971. 
Pr isustvovao : M. SUNJIC 
Referat  : 298. A.A. LUCAS, M. S U N J I ~  : Excitation of Collective 
Modes in Electron-Solid and Ion- 
-Solid Scat ter ing 
ANNUAL MEETING OF S.W. SECTION .OF THE AMERICAN ASSOCIATION FOR 
CANCER RESEARCH 
Galveston (Texas),  15.X-16.X 1971. 
.Pr isustvovao : M. JURIN 
Referat  : 299. M. JURIN, B. DREWINKO, A. HOWES : 
The Ear ly  Immunological Behaviour 
of Mice Bearing Transplanted Synge- 
neic Lymphoma Cel ls  
EIGHT EUROPEAN CONGRESS O F  ALLERGOLOGY 
Marseil le,  18.X-21.X 1971. 
Pr isustvovao : D. DEKARIS 
Referat  : 300. D.. DEKARIS, B. VESELIE : In y i t ro  Studies of 
Delayed Hypersensit ivity by the  
Method of Marcophage Spreading 
Inhibition. Continuous Evaluation of 
Delayed Hypersensit ivity to  Bac te r i a l  
Antigens in  Individual Animals 
111 SYMPOSIUM ON MICRODOSIMETRY 
St resa ,  18.X-22. X 1971. 
Refera t i  : 301. D. SRDOC : A Modification of the R o s s i  Counter  
f o r  h4ensurernect  of Radiation 
Quali ty 
302. D. SRDOE. A. KELLERER : Cvent Frequency  i n  
Smal l  Cyl inders  Exposed t o  T-Rays  
SASTANAK SAVJETA EVROPSKOG FIWEKOG DRUSTVA 
Split, 19. X-20.X 1971. 
Pr isus tvovao : N. CINDRO 
TRIANGULAR SEMINARS ON HIGH-ENERGY PHYSICS 
G r a z ,  22.X 1971. 
P r i sus tvovao  : J. HENDEKOVIE 
WORKING GROUP ON REGIONAL COOPERATION IN OCEANOGRAPHY 
Rovinj. 22.X 1971. 
P r i sus tvova l i  : M. BRANICA, S. KECKES,. S. KVEDER 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIPLY CHARGED HEAVY ION SOURCES AND 
ACCELERATING SYSTEMS 
Gatlinburg, 25.X-28.X 1971. 
Refe ra t  : 303. M.V. ISAILA. K. PRELEC,  M.G.  WHITE : 
Accelera t ion of Heavy Ions at the  
P r ince ton  P a r t i c l e  Acce le ra to r  
57 CONGRESS0 DELLA SOCIETA ITALIANA DI FISICA 
L'Aquila. 26.X-30.X 1971. 
P r i sus tvovao  : N. CINDRO 
Refe ra t  : 304. N. CINDRO : Excitat ion of Simple  S t r u c t u r e s  i n  
Nuclear  React ions  
711 ZASJEDANJE M L u j  iJ  v LADINE OCEANOGRAFSKE KOMISIJE (ICO) 
??+riz, 26. X-6. XI 1971. 
P r i sus tvovao  : M. BRANICA 
GFCM-ICSEM WORKING GROUP ON POLLUTION IN MEDITERRANEAN 
Rim. 2. XI-4. XI 1971. 
P r i sus tvovao  : S. ICEEKES 
v JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ o ELEKTRIENIM MJERENJIMA I MJERNOJ 
OPREMI (JUKEM) 
Zagreb. 4.XI-5.XI 1971. 
P r i sus tvova l i  V. KOS. A. PERSIN 
Referat i  : 305. V. KOS, B. ZOVKO-CIHLAR : Izvor i  Buma u 
niskoZumnim nabojski osjetl j ivim 
pretpojaealima i tehnika mje ren ja  
306. D. VUKIEEVIC, A. PERSIN : Mjerenje  frekventne 
karakter is t ike  l a s e r s k e  svjetlosti  
307. B. ZOVKO-CIHLAR, V. KOS : Mjerenje  faktora  
Buma 
VI KONFERENCIJA JUGOSLAVENSKOC C2 A KRISTALOGRAFIJU 
Zenica, 4. XI-5.XI 1971. 
n - 2  -.. - tvovali : z. BAN, A. BEZJAK, Z.  BLAZINA, M. HERCEG- 
RAJACIE. B. KOJIC-PRODI~, B. M A T K O V I ~ ,  S. 
POPOVI~,  S. SCAVNICAR, 2. TOROS, R. TROJKO. 
M. TUDJA 
Referat i  : 308. A. BEZJAK, Z. VEKSLI, V. TOMASKOVIC : 
Kvantitativno odredjivanje faznog 
sas tava pol imera .  
309. Z. BLAZINA, Z. BAN : Strukturni pr i je lazi  u s i s -  
t emu UCu5- UCu 5A1 1 , 5  3' 
310. Z. GROBENSKI, S. S ~ A V N I E A R  : Kris ta lna  
s t ruktura  t o r i j  dititan (IV) - oksida 
311. M. HERCEG, B; MATKOVIC, M. S L J U K I ~ ,  F. 
GABELA : Kris ta lna  s t ruktura  diklorobis-(N, N- 
-dimetilacetamid)-cinka 
B. KOJIE-PRODI~, D. G R D E N I ~  : Strukturna i s t r a -  
i ivan ja  molibdenih dibenildibenzoil- 
me tana  
313. B. KOJIC-PRODIC. R. LIMINGA, S. S~AVNICAR :
Kris ta lna  s t ruktura  HC~[N~O(OH)  
( ~ ~ 0 ~ ) ~ ~ ~ 0  1. 2 ~ ~ 0  
314. B. KOJIC-PRODIE, S. POPOVI~.  M. SLJUKIC : 
Strukturna i s t r a i ivan ja  u nizu 
A ~ M ~ ( O , ) ~ F ~ ;  A=K, NH4; M=Ta,  Nb 
315. S. POPOVIC : Mjerenje  bridova jediniene Celije 
kor i s t en jem parova valnih duZina 
rendgenskog zraEenja 
316. M. SLJUKIC, B. M A T K O V I ~ ,  B. KOJIC-PRODIC : 
Kris ta lografski  podaci o K VO(02)2 
c 2 0 4  . 2 H 2 0  i (NH4)3V0 ? o ~ ) ~  
C 2 0 4  ' 2H20 
317. M. TO PI^, M. NAPIJALO, S. POPOVIC . 
Utjecaj t empera tu re  na neka 
svojstva f e r o e l e k t r ~ E n ~ h  krxstala 
NaTh2 (PO4I3 
318. Z. TOROS, B. KOJIC-PRODIE, D. TRUPCEVIE : 
Kris ta lna  s t ruktura  K T ~ P ~ O ~ , ,  
319. R. TROJKO, 2. DESPOTOVIC. 2. BAN : 
Kris ta lne  s t ruk tu re  u s i s t emu tor i j -  
-arsen-duzik i uran-arsen-dugik 
320. M. TUDJA, Z. BAN : I s t ra i ivan je  distribucije i 
uloge nemetalnih a toma na stabil i-  
zaciju kubii-ne plosnocentrirane mo-  
difikacije urana 
ARIZONA MEETING O F  THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY 
Tucson. 4. XI-6.XI 1971. 
Prisuatvovali  : M. FURIC. DJ. MILJANIC, I.  SLAWS,. v 
VALKOVIC 
Referat i  : 321. E.  ANDRADE. V. VALKOVI~.  G.C. PHILLIPS : 
Angular Dependence of the Quasi-  
- F r e e  Scattering Contribution i n  the 
p t d - r p t p t n  Reaction 
322. R.M. De VRIES, J . L .  PERRENOUD. I. SLAUS. 
J. W. SUMER : Mechanisms f the  Reactions g 
~ e ~ i ~ ,  He4)L1 and B" (D, H e 4 ) ~ e  8 
.. 
a t  4 M ~ V  
323. R. M. De VRIES, J. L.  PERRENOUD, I. SLAUS : 
Optical Model and DWBA Analyses 
of the  p t d  Interaction 
324. ' H.H.  FORSTER, M. F u R I ~ ,  C.C. KIM, D.Y. PARK, 
M. B. EPSTEIN, J. R. RICHARDSON, D. L. SHANNON, 
3 I .  SLAUS, J. W.  VERBA : The  He(p.2p)pn Reaction 
a t  35 MeV 
325. H.H. FORSTER, C.C. KIM, D . Y .  PARK, L.C.  
WELSH, I. SLAUS, J.W. VERBA. J.R. RICHARDSON, 
D. SHANNON, M. B. EPSTEIN : The H3(p,pd) and 3 H ( n . 2 ~ )  Reactions a t  35 MeV 
326. D . J .  MARGAZIOTIS, M.B. EPSTEIN, G. ANZELON. 
. I. SLAUS, J.L. PERRENOUD, J. W. VERBA, G. 
THOMPSON. R. F. CARLSON : T h e  D(p,Zp)n Reaction 
a t  30.3 MeV 
327. D. RENDIC. DJ. M I L J A N I ~ .  G.C.  PHIL PS . A 9 . .  Study of the  1°B(d,alpha) Be Reactzon 
328. V. VALKOVIE, I.M. DUCK, E .  ANDRADE, W. E.  
SWEENEY. G. C. PHILLIPS : Deuteron-Nucleon 
. ~ Quasif ree  Scattering i n  Deuteron 
Induced Deuteron Breakup 
11 SASTANAK UDRUZENJA FARMAKOLOGA JUGOSLAVIJE 
Bled, 7.XI-9. XI 1971. 
I JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ IZ  SISTEMATIKE 
Sarajevo, 10.XI-14.XI 1971. 
Priaustvovao : Z. STEVEIE 
Referati  : 329., 2. STEVEIE : Sis tematski  po lo ia j  porodice Raninidae 
(Crustacea,  Decapoda. Brachyura)  
330, D. ZAVODNIK : Pr i log  poznavanju i regularnih  
je i inaca (Echinoiclea I r regu la r fa )  
Jadranskog m o r a  
11 SASTANAK BIOFIZIEARA JUGOSLAVIJE 
Arandjelovac, 15.XI-17. XI 1971. 
Pr isustvovao : A. HAN, J. N. HERAK, G. PIFAT 
Referat  : 331. A. HAN : Fotobiologija animalnih stanica u 
kulturi  
I1 JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ 0 ELEKTRONSKOJ MIKROSKOPIJI 
Beograd. 18.XI-19.XI 1971. 
Pr isustvoval i  : z. DEVIDE, N. LJUBESIE, E. MARCENKO, M. 
RASOL-KRSNIK, M. TUDJA, M. WRISCHER : 
Referat i  : 332. 2. DEVIDE : Novija i s t r a i ivan ja  sine g rad je  biljne 
stanice 
333. N. LJUBESIE : Pre tvorhe  plastida u subepidermi  
plodova roda Cucurbita 
334. E. MAREENKO, M. WRISCHER : Ultrastruktura.  
f ibr i larnih  tvorevina ("dlaEica") kod 
alge Scenedesmus 
335. M. RASOL-KRSNIK : Ultras t rukturne promjene 
plastida u tumor ima  l is ta  g raha  
336. M. TUDJA, Z. BAN : Ie t raI ivanje  difuzijskih feno- 
mena  p r i  nastajanju kubiEne ploFsni 
cen t r i r ane  modifikacije u rana  
337. B. VRHOVEC, M. WRISCHER : Promjene  u u l t r a -  
s t ruktur i  biljnih stanica nakon djelo- 
vanja  nekih bioinhibitora 
338. M. WRISCHER : Eksperimentalna i s t r a i i v a n j a  na  plari'i- 
d ima  i n  vivo i i n  v i t ro  
SASTANAK NUKLEARMH FIZIEARA JUGOSLAVIJE 
Opatija, 24. XI-26.XI 1971. 
Pr isustvoval i  : G. ALAGA, B. .ANTOLKOVIC, Z.  BAJZER, N. BILIE, 
E .  COFFOU, P. C O L I ~ ,  R. CAPLAR, I .  D A D I ~ ,  2. 
DOLENEC, B. EMAN, B. GUBERINA, J. HENDEKO- 
~ 1 6 ,  E. HOLUB, J. HUDOMALJ, K. ILAKOVAC, 
M. J U R C E V I ~ .  V. LOPAC, S. LULIC, M. MARTINIS, 
v. MIKUTA, A. MUDNIC, V. PAAR, G. P A I ~ .  K. 
PISK, D. RENDIC, B. SOUCEK, L. SIPS, D. TADIE, 
P. TOMAS. N. ZOVKO 
Referati  : 339. G. ALAGA, F. KRMPOTIE, V. LOPAC, V. PAAR, 
L. SIPS : Kvadrupolni moment i  vibracionih 
jezgara  
340. G. ALAGA, V. PAAR : TroEestiEna stanja u 
semimikroskopskom modelu 
B. A N T O L K O V I ~  : Kompletna mje ren ja  raecjepa 
lakih jezgri  na  t r i  Eestice 
2. BAJZER, G. P A I ~  : Efekt kvaai-slobodnog r a s -  
p r i e n j a  ma oblik kinematirki nekom- 
pletnog spektra  na  prednjim kutevi- 
m a  u rascjepu deuterona 
N. BILIC, K. PISK, M. MARTINIS : Z-ovisnost 
l inearne polar izaci je  u elastiEnom 
raapr ien ju  gama z raka  na 90° 
R.A. BROGLIA, R. LIOTTA, G. DUSSEL, V. PAAR : 
HRPA efekti u pamo-parn im jezgrama 
(mikroskopski i fenomenoloski pr is tup)  
R.A.  BROGLIA. B. MLSSON, S. LANDOWNE, V. 
PAAR, D.R.  BES, E .  FLYNN, G. IGO, D. BARNES : 
Pr imjena  "bootstraps" n a  stanja i 
p rocese  oko dvostruko punih l jusaka 
( 2 0 8 ~ b )  
E .  COFFOU : Distorzija deuterona u Coulombovom 
polju j ezgre  
R. CAPLAR, E. HOLUB, P. KULISIC, DJ. VESEGIIC. 
J. VULETIN, N. CINDRO : Activation Measurements  
of F a s t  Neutron Radiative Capture 
Z. DOLENEC, B. A N T O L K O V I ~  : Studij 12c(n,n)30(  
reakci je  u kinematski kompletnom 
eksperimentu 
B. EMAN, D. T A D I ~  : Gama pr i je lazi  koji ne  Euva- 
ju pa r i t e t  ( 1 8 1 ~ a ,  1 7 5 ~ ~ )  
J. HENDEKOVI~  : 0 BSC i H F B  metodi s a  stanoviSta 
reduciranih m a t r i c a  gustofe  
J. HUDOMALJ, V. VALKOVIC, P. TOMAS : 
Three-Body Break-Up i n  the  Reaction 
d t  7 L i - - ? r & + 4 +  n 
K. ILAKOVAC. B. MOLAK, M. JURCEVIC : 
T r a i e n j e  dvostrukog gama-gama 
pr i je laza  u 113x0 
K. ILAKOVAC, M. JURCEVIC. B. MOLAK : 
Ispitivanje i kal ibraci ja  3D analiza- . 
torskog s i s t ema  
v. KOS, K. ILAKOVAC, A. LJUBICIC, B. HRASTNIK : 
Planarn i  Si(Li) polar imetar  z a  gama 
z rake  
T .  LECHPAMMER, B. B A B A R O V I ~  : Rota m t a  za  
ciklotron 
V. LOPAC : Kvadrupolni moment i  vibracionih 
jezgr i  
S. L U L I ~ .  M. DIKSI€ : Neutronske nuklearne reak-  
c i j e  na  t e lu ru  
M.  MARTINIS : RasprEenje visokoenergetskog elek- 
t rona  na vezanom elektronu 
359. B. MOLAK. K. ILAKOVAC, J. NOSIL : Efikasnost  
planarnog Ge(Li) po la r ime t ra  za  
odredjivanje etupnja l inea rne  pola- 
r i sac i j e  
360. B. MOLAK, J. NOSIL, K. ILAKOVAC : Kutna ovis- 
-?st stupnja l inearne  polar izaci je  
a s t i r n o  rasprxenih  gama  z raka  662 
,V i 279 keV u u r a n u  
301. F.. r m ~ . ,  F.. ILAKOVAC : Unutragnji i vanjaki p ro -  
c e s i  isbacivanja dvaju elektrona i z  
a toma  
362. K. PRELEC,  M.V. ISAILA. M.G.  WHITE : 
Ubrzavanje dusikovih i neonovih iona 
do energi ja  iznad 200 ~ e V / n u k l e o n u  
3 I. R E N D I ~ ,  N.D. GABITZSCH, V. V A L K O V I ~ ,  W. 
von WITSCH, G. C. PHILLIPS : Raspad u Eetiri t i ' e  
l a  d t 1 1 g + 3  a l fa  t n i s tanja  u dB; 
364. D. T A D I ~  : NesaEuvanje pa r i t e t a  i nuklearne  s i l e  
3" Y. ZOVKO : Konstante vezanja  vektorskih  rnezona 
na  nukleone i e lektromagnetska s t ruk-  
t u r a  nukleona 
TRIANGULAR SEMINARS ON HIGH ENERGY PHYSICS 
BudimpeBta, .30. XI 1971. 
Pr isus tvoval i  : 1. HENDEKOVIE, D. TADIC 
MEETING O F  T H E  ORGANIZING COMMITT 
CONFERENCE ON THIN FILMS 
Milano, 15.XII-19. XI1 1971. 
:HE INTI CRNATIONAL 
b) N a u E n i  e k u p o v i  u o r g a n i z a c i j i  I n s t i t u t a  " R u d j e r  B o i k o v i S * !  
1. SYMPOSIUM ON COMPUTATIONAL METHODS IN QUANTUM CHEMISTRY 
Zagreb, 18.1-19.1 1971. 
A. GRAOVAC (tajnik organizacionog odbora) 
Z. MEIE (Elan organizacionog odbora) 
M. R A N D I ~  (predsjednik organizacionog odbora) 
2. AMPERE INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON MAGNETIC RESONANCE IN 
CHEMISTRY AND BIOLOGY 
Baeko Polje, 13.VI-26. VI 1971. 
K. A D A M I ~  (znanstveni tajnik organizacionog odbora) 
J. HERAK (predsjednik organizacionog odbora) 
D. SUNK0 (Elan organizacionog odbora) 
V. S K A R I ~  (Elan organizacionog odbora) 
3. SYMPOSIUM ON NUCLEONS AND WEAK INTERACTIONS 
Zagreb. 7. VII-11. VLI 1971. 
G. ALAGA (Elan organizacionog odbora) 
B. EMAN (Elan organizacionog odbora) 
D. T A D I ~  (Elan organizacionog odbora) 
4. 6th EUROPEAN SYMPOSIUM ON MARINE BIOLOGY 
Rovinj, 27.IX-2.X 1971. 
(Elan oi 
lan orga 





2 .  FILIC (Elan organizacionog odbora) 
M.  HRS-BRENKO (Elan organizacionog odbora) 
S. KEEKES (Elan organizacionog odbora) 
M. KRAJNOVIE-OZRETI~ (Elan organizacionog odbora) 
S. KVEDER onog odbora) 
E .  LUCU ( E  og odbora) 
B. OZRETI( :ionog odbora) 
Z. STEVCIC (clan organizacionog odbora) 
D. ZAVODNIK (predsjednik organizacionog odbora) 
5. INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON RECENT ADVANCES IN MOLECULAR 
GENETICS 
Dubrovnik, 27.IX-2.X 1971. 
M. D R A K U L I ~  (Elan organizacionog odbora) 
A. HAN (Elan organizacionog odbora) 
V. S K A R I ~  (predsjednik organizacionog odbora) 
6. SASTANAK NUKLEARNIH FIZIEARA S F R J  
Opatija. 24. XI-26. XI 1971. 
G. ALAGA (Elan organizacionog odbora) 
M. J U R E E V I ~  (Elan organizacionog odbora) 
V. LOPAC (Elan organizacionog odbora) 
M. MARTINIS (Elan organizacionog odbora) 
D. R E N D I ~  (sekretar  organizacionog odbora) 
P. TOMAS (predsjednik organizacionog odbora) 
3.5. D O K T O R S K E  D I S E R T A C I J "  lT P . n D I N I  
1. J. BAN : 
P r i l o g  poznavanju metabolimma pirimidin-deficijentnih bakteri ja  Escher ichia  coli 
Prirodoalovno-matematirki fakultet,  Zagreb,  7. VII 1970. 
Convergence Difficulties i n  the Har t ree-Fock P r o c e d u r e  
John Hopkins University. Balt imore,  1. XI1 1971. 
3. B. BREYER : 
Mjerenje  niskih enerc i ia  i niskih radioaktivnosti nlinskim proporcionalnim b r o j a r e m  
Elektrotehnirki  fak 3.XI 19i 
Slaba medjudjelovanja u atomskim jezgrama 
Prirodoslovno-matematifki fakultet,  Zagreb, 16. VII 1971. 
Kristalne s t ruk tu re  H ~ [ N ~ O  (OH) (C204)2 I LH 0 i H O C H ~ C I  
Prirodoelovno-matematirki fakultet, Zagreb,  r .  v 1 9 4 .  
Izotopni efekti sumpora-, t  i deuter l ja  Koa aeaompozicije sulfona 
F a r m a c e u t  emijski  fakultet, Zagreb. 6. VII 1971. 
7. M. HRS-B 
Bioloika i 
Lamarck  c 




I pr i rodr  
vno-mat, 
r i a t r a i i  
iim i la1 
emat i rk i  
vanja da 
>ora to r i j  
fakultet 
.gnji a 
sk im uvj 
, Zagrel 
:ilus edulis  Linnd i Mytilus galloprovincialis 
ietima 
1, 29.XII 1971. 
8. J. HUDOMALJ : 
7 .  Ispitivanje nuklearnih reakci ja  p t l 1 ~ r 3  a l f a  i d t  L1.2 a l f a tn  kod niakih energi ja  
Prirodosl~vno-matematirki fakultet, Zagreb,  29. XI1 1971. 
9. V. LOPAC : 
Vibracione jezgre  u semirnikroskopskom modelu 
Prirodoslovno-matematirki fakultet,  Zagreb,  18. X 1971. 
* 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 
Pretvorbe plastida u subepidermi plodova roda Cucurbita. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 19.V 1971. 
Metabolizam 65Zn u raka Xantho Hydrophilus Herbst  
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 18. XI 1971. 
V. PAAR : 
Nuklearne vibracije povrHine i sparivanja. Pr imjene na dvostruko pune ljuske, 
jednostruko pune ljuske i supravodljivo podrurje 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 2. XI1 1971. 
Utjecaj stimuliranog zraEenja na  spontanu emisiju atomskog ansambla helij-neon 
lase ra  
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 23. VII 1971. 
Sinteza i ispitivanja tankih slojeva epojeva indija i selena 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 3. XI1 1971. 
Ekologka i fizioloiika ispitivanja na bentoskim morsk im algama u okolici Rovinja 
Prirodoslovno-matematizki fakultet, Zagreb, 9. XI1 1971. 
Analiza i razdvajanje polarografskih valova 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 6. I 1971. 
Teorija kristalnog polja i drugi pristupi elektronskoj strukturi  
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 4. I1 1971. 
3.6. MAGISTARSKI RADOVI U 1971. GODINI 
Pr inosi  prividnog i pravog cijepljenja st irena na polietilen niske gustofe 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 30. VI 1971. 
Digitalne veze u interface sistemu 
Elektrotehnirki fakultet, Zagreb, 17. VI 1971. 
ElektromehaniEki s is tem za is t ra i ivanje  Massbauer efekta i primjena na i s t ra i ivan je  
hiperfine strukture zrarenja  Co 57 
Prirodoslovno-matematifki fakultet, Zagreb, 30. VI 1971. 
4. U. DESNICA : 
Ispitivanje svojstva CdTe dopiranog li t i jem 
Prirodoslovno-matematirki fakultet, Zagreb, 26. XI 1971. 
5. LJ.  DJUMIJA : 
Ispitivanje radijaciono-kemijskih promjena u alkalijskim halogenidima dopiranim 
jodom - 131 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet. Zagreb, 30. VI 1971. 
Izolacija i prouravanje svojstava dekarboksilaze diaminopimelinske kiseline i z  
bakterije Micrococcus glutamicus 
Tehnologki fakultet, Zagreb, 7. IX 1971. 
Odredjivanje, distribucija i ponaianje i i v e  u moru  
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 4. X 1971. 
8. B. DJURAS : 
Oksimi i izoksazoloni u sintezi cikloheksanamino kiselina 




9. D. ERBEN : 
1-N-alkan-dioli u pripravi neuobiEajenih dinukleotida 
Prirodoslovno-matematirki fakultet, Zagreb, 2.IV 1971 
Radiometrijsko istraiivanje utjecaja tenzida na koloidno-kemijska svojstva AgI 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 8. VI 1971. 
11. 2. GROBENSKI : 
Kristalna struktura torij-dititan (1V)-oksida 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 12.X 1971. 
Poboljbanje svojstava omekbanog PVC djelovanjem gama zrarenja u prisuetvu 
trialilkijanurata 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet. Zagreb. 14.VII 1971. 
13. M. HOHNJEC : 
NeuobiEajeni tio i amino nukleozidi 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 29. IV 1971. 
14, M. HUS : 
Studij adsorpciono-desorpcionih proceaa na sistemima Ag-halogenida 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 5. IV 1971. 
15. LJ.  !GI€ : 
Prilog istraiivanju asocijacija obrabtaja u sjevernom Jadranu 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 28. XI1 1971. 
Prilog teorij i  osnovnog stanja p o l a r h a  
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 10.XI 1971. 
Pr i j em i detekcija spin-echo signala u NMR spektroskopiji 
ElektrotehniEki fakultet, Zagreb, 22. XI 1971. 
18. V. MAGNUS : 
Istraiivanja biogeneze i metabolizma indoloctene kiseline u grazku 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 8. XI 1971. 
19. J. NOSIL : 
Linearna polarizacija elastieno rasprgenih gama-sraka 662 keV u uranu. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 4. XI 1971. 
zo. z. PAVELIC** : 
ImunoloBka reaktivnost bolesnika s malignim tumorom 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 24. XI1 1971. 
21. M. PETEK : 
Elektroforetske pokretljivostimakro i mikrokonstituenata u koncentriranim 
vodenim otopinama 1 - 1- valentnih elektrolita 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 4. V 1971. 
* 
"Jugovinil" Kagtel Suturac 
** Medicinski fakultet, Zagreb 
198 
- - 
-- -- -, 
Karakter is t ike  proporcionalnog brojaEa za mje ren je  radioaktivnosti 1 4 c  
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb,  13.VI 1971. 
Elektronska paramagnetska  rezonancija slobodnih radikala u monokr is ta lu  amon-oksalato 
monohidrata. 
Prirodoslovno-matematizki fakultet,  Zagreb,  24. IX 197 l .  
Dozimetri jska ka rak te r i zac i j a  etanol-klorbenzenskog dozimetra  
Prirodoslovno-matematiEki fakultet,  Zagreb,  5. V 1971. 
Identifikacija novog t ipa bakteriofaga bakter i je  Escher ichia  coli  MRE 600 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet,  Zagreb, 15. XI1 1971. 
i:** 
26. M. TARLE : 
/ 
JI - part icipacija i sekundarni  deuter i j sk i  izotopni efekti ho les t e r i l  s i s t e m a  
Farmacentsko-biokemijski fakultet, Zagreb,  15. VII 1971. 
Sinteza a r i l azo  der ivata  aminofosfonskih kisel ina i njihova karakter izaci ja  
Prirodoslovno-matematizki fakultet,  Zagreb,  9. XI1 1971. 
28. M. VRTAR : 
General izac i ja  kolektivnog opisa  elektrona n me ta l ima  
Prirodoslovno-matematiEki fakultet,  Zagreb,  25. V 1971. 
29. B. V U K O V I ~  : 
Studij mehanizma res taura t ivnog djelovanja degradativnih produkata deoksi r ibo-  
nukleinske kisel ine 
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predavaEi izvjc8tavali o vlast i tom radu. 
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i 1971/72., I11 stupanj 
***Biokernijski putevi i mehanizmi, Bk. god. 1970/71. i 1971/72., 
I11 stupanj 
D. KIRIN, dipl. in%. 
honorarni as is tent  Medicinskog fakulteta 
Praktikum i z  fizike, Ek. god. 1971/72. , I1 stupanj 
Dr L. KLASINC, 
honorarni  docent Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
MatematiEke metode u kefiiji. ik .  god. 1970/71.. I1 stupanj 
honorarni docent SveuEiliita 
Osnovi rada s raEunskim strojevima u kemiji, Bk. god. 1970/71., 
****MatematiEke metode u kemiji,  Ek. god. 1970/71. , I11 stupanj 
*****Kvantna kernija, bk. god. 1970/71., I11 stupanj 
D r  M. KONRAD, 
honorarni izvanredni pro tesor  na VTsKoV 
Elektronika I1 i 111, Bk. god. 1970/71. i 1971/72., I1 stupanj 
honorarni  ievanredni profesor na ElektrotehniEkom fakultetu 
Nuklearna elektronika, Ek. god. 1971/72., 111 stupanj 
Dr 2. KONRAD-JAKOVAC. 
honorarni docent na Prirodoslovno-matematirkom fakultetu 
Elektroforetske metode, bk. god. 1970/71., 111 stupanj 
honorarni docent SveuEiliita 
Ravnoteie i t ranspor t  kroz sintetske i hioloike membrane ,  Hk. god. 
1971/72., I11 stupanj 
Desalinacija morske  vode, Bk. god. 1971/72., I11 stupanj 
D r  E. KOS, 
honorarni  docent Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
Celularna biokemija, ik.  god. 1970/71. , 111 stupanj 
2. KOS, dipl.ini.  
honorarni as is tent  ElektrotehniEkog fakulteta 
Fizikalni praktikum, ik .  god. 1970/71. , I1 stupanj 
~r M. KRAJNOVIE-OZRETI~ 
honorarni  predavaE SveuEiliEta 
Imunogenetske metode u analizi dinamike populacija, i k .  god. 
1971/72. , 111 stupanj 
*OVaj kolegij odr iavaju  zajedno D r  S. KEEKES i D r  P. STROHAL 
**Ovaj kolegij odr iavaju  zajedno Dr S. KECKES i D r  S. KVEDER 
***OVaj kolegij odriavaju zajedno D r  D. KEGLEVIC i D r  S. KVEDER 
****Ovaj kolegij odr iavaju  zajedno Dr L. KLASINC i D r  A. BEZJAK 
*****Ovaj kolegij odriavaju zajedno Dr L. KLASINC i Dr N. T R I N A J S T I ~  
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D r  P. KULISIC, 
honorarni docent ElektrotehniEkog fakulteta Split 
Fizika I i 11, Bk. god. 1970/71. i 1971/72., I1 stupanj 
honorarni docent Kemijsko tehnoloBkog fakulteta Split 
Fizika 111 i IV, ik .  god. 1970/71. , I1 stupanj 
D r  S. KVEDER, 
honorarni docent Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
*Biokemijski putevi i mehanizmi, Zlk.god. 1970/71., 111 stupanj 
honorarni docent SveuEili6ta 
**OpCi aspekti zagadjenja mora ,  6k. god. 1971/72., I11 stupanj 
P r i m a r n a  proizvodnja organske tva r i  u rnoru, Zk. god. 1971/72., 
111 stupanj 
Dr E .  LUCU, 
honorarni predavaE SveuEiliBta 
Osmotska i ionska regulacije morskih  organizama, 6k. god 
1971/72. , 111 stupanj 
D r  M. MARTINIS, 
honorarni docent Prirodoslovno-matematirkog fakulteta 
-
Osnovi teor i je  polja, Bk. god. 1970/71., I1 stupanj 
Uvod u modernu fiziku, Ek. god. 1970/71., I1 stupanj 
Teor i j ska  fizika 11, Bk. god. 1970/71. , I11 stupanj 
B. MATI€, dipl . ini .  
honorarni  asistent  EleMrotehniEkog fakulteta 
*+*ElektroniEka raEunala 11, i k .  god. 1970/71.. I1 stupanj 
Automatska obrada podataka, 6k. god. 1970/71., I1 stupanj 
D r  3. M A T K O V I ~ ,  
honorarni  izvanredni  profesor  Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
Eksperimentalne metode rendgenografije, Bk. god. 1979/71. j 
1971/72. , I11 stupanj 
D r  H. MEIDER, 
honorarni  docent Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
Eks t rakci je  organskim otapalima, Bk. god. 1970/71., I11 stupanj 
Dr S. MESARI€, 
honorarni  docent Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
OptiEke metode u analitiEkoj kemiji,  Bk. god. 1970/71., 111 stupanj 
Prakt ikum anorganske kemije,  Bk. god. 1970/71., I1 stupanj 
D r  L .  MILAS, 
honorarni  predavaE Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 
Djelovanje zraEenja na hematopoetsko i limfopoetsko tkivo, Bk. god. 
1970/71. i 1971/72.. 111 stupanj 
honorarni  predavaP SveuEiliBta 
Eksperimentalna oukologija, 6k.god. 1971/72., I11 stupanj 
Dr A. PADJEN. 
honorarni  predavaE Prirodoslovno-matematirkog fakulteta 
Odabrpna poglavlja i z  neufofiziologije, ik. god. 1970/71., I11 
stupalj 
*Ovaj kolegij odr iavaju  zajedno D r  D. K E G L E V I ~  i D r  S. KVI 
**Ovaj kolegij odr iavaju  zajedno Dr S.  KECKES i D r  S. KVEDI 
+**M. CIMERMAN i B. MA TI^ ~ E e s t v u j u  zajedno u odriavanju ovih k o l e ~ .  
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D r  G. P A I ~ ,  
honorarni predavaE Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
Nuklearna rasprzenja i reakcije, Bk. god. 1970/71. i 1971/72., 
111 stupanj 
Fizika 11, Bk. god. 1970/71. i 1971/72., I stupanj 
~r M. P A L J E V I ~  
honorarni asistent  Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
1 Praktikum is opCe i anorganske kemije, 3k. god. 1971/72.. 
I1 stupanj 
V. . PEEAR, dipl. ins. 
honorarni asistent  VTSKOV 
Vjeibe i z  Fizike I i 11, Bk. god. 1970/71. i 1971/72., I1 stupanj 
M r  A. PERSIN, 
honorarni predavaE VTSKOV 
Kvantna elektronika, Bk. god. 1970/71., I1 stupanj 
M r  J .  PETRES, 
honorarni asietent Prirodoslovno-matematirkog fakulteta 
FiziEka kemija makromolekula. Bk. god. 1970/71., I11 stupanj 
D r  D. PETROVI~,  
honorarni docent Prirodoslovno-matematirkog fakulteta 
Osnovi radiobiologije, Bk. god. 1970/71., 111 stupanj 
M r  K. PISK. 
honorarni  as is tent  s pravom predavanja VTSKOV 
Vjeibe i z  nuklearne fizike, Bk.god. 1970/71. i 1971/72., 
I1 stupanj 
D r  S. POPOVI~ ,  
honorarni  predavaE SveuEiliBta 
Odabrana poglavlja i s t ra i ivanja  polimera elektronskom 
, mikroskopijom i difrakcijom, Bk. god. 1971/72., 111 stupanj 
D r  V. P R A V D I ~ ,  
honorarni izvauredni profesor  Prirodoslovno-rnatematiekog i Farmaceutsko-  
-biokemijskog fakulteta 
Uvod u kemijsku instrumentaciju, Bk. god. 1970/71., I11 
stupanj 
honorarni  izvanredni profesor SveuEiliBta 
Fizikalna kemija morskih  povrBina i problemi polucije. Bk. god. 
1971/72., I11 stupanj 
FiziEko-kemijska instrumentacije, Bk. god. 1971/72., I11 stupanj 
Dr D. R E N D I ~ ,  
honorarni  docent VTSKOV 
Fizika I ,  Xk. god. 1971/72., I1 stupanj 
V. R O G I ~ ,  dipl. in%. 
honorarni  as is tent  Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
Praktikum i z  opBe i anorganske kemije,  Sk. god. 1970/71. 
i 1971/72., I1 stupanj 
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Dr I. RUZIC, 
honorarni ~ r e d a v a E  SveuEiliBta 
Obrada eksper imenta l~  tata u oceanologiji, Bk. god. 
1971/72. , 111 stupanj 
Dr M. SLIJEPEEVI~,  
honorarni predavaE Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 
Anatomija i fiziologija Eovjeka, Bk. god. 1970/71., I1 stupanj 
Dr B. SOUEEK, 
honorarni izvanredni profesor ElektrotehniFkog fakulteta 
ElektroniEka raEunala 11, Bk. god. 1970/71.. I1 stupanj 
Analogna tehnika, Bk. god. 1970/71. , I1 i 111 stupanj 
Modeliranje i simulacija, Ek. god. 1970/71., I1 stupanj 
Organizacija raEunala, Bk. god. 1970/71. , 111 stupanj 
RaEunala i procesi ,  Bk. god. 1970/71., I11 stupanj 
honorarni  izvanredni profesor Prirodoslovno-matematihg fakulteta 
TehniEka kibernetika, Bk. god. 1970/71.. I1 stupanj 
D r  D. SRDOE, 
honorarni nastavnik Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 
Mjerenje zraEenja i instrumentacija, Bk. god. 1970/71., 111 stupanj 
D r  V. STANKOVI~ ,  
honorarni redovni profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 
PatoloBka fiziologija, Ek. god. 1971/72., 11 stupanj 
PatoloEka fiziologija, Bk. god. 1971/72., I11 stupanj 
honorarni redovni profesor Medicinskog fakulteta Sarajevo 
StaniEna imunost, Ek. god. 1971/72., I11 stupanj 
Dr V. SIPS, 
honorarni docent Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
Fizika Evrstog stanja I, Bk. god. 1971/72., 111 stupanj 
Teor i j ska  nuklearna fizika, bk. god. 1971/72., I11 stupanj 
Uvod u fiziku Evrstog stanja, Eik. god. 1971/72., I1 stupanj 
Uvod u atomsku mehaniku, Bk. god. 1970/71. i 1971/72., I1 stupanj 
honorarni docent Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta Sarajevo 
Napredna kvantna teor i ja  Evrstog stanja, Ek. god. 1970/71. i 
1971/72., I11 stupanj 
D r  V. SKARIC, 
honorarni redovni profesor Skog fakulteta 
FiziEko-kemij ~ i h  spojeva, Bk. god. 1970/71. 
i 1971/72., I 
Kemija p r i r o u ~ u x ~  agujrvd.  ~ p o u r n a r ~ , .  Oligonukleotidi i nukleinske 
kiseline, Ek. god. 1970/71. i 1971/72. , 111 stupanj 







. .  I-.,: 
~ a t e m a t i i  
: prirodn 
2.   TERN BERG, dipl. i n i .  
honorarni  predavaE SveuEiliBta 
OptiEke metode u kemiji  i kemijskoj fizici,  Bk. god. 1970/71. i 
1971/72., I11 stupanj 
D r  2. S T E V ~ I ~ ,  
honorarni  predavaE SveuEiliBta 
In ter  - i in t r a  - specijski odnosi morskih  organizama, lik. god. 
1971/72., I11 stupanj 
Biologija dekapodnlh rakova, Bk. god. 1971/72., I11 ,stupanj 
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D r  M. SUNJIC, 
honorarni predavaE Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
Fizika Evrstog stanja 11. Bk. god. 1971/72., I11 stupanj 
M. TAKAE, dipl.in%. 
honorarni asistent Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
Praktikum i z  opf e i anorganske kemije, Xk. god. 1971/72. , 
I1 stupanj 
M. TOMAS, dipl. in%. 
honorarni asistent Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
Vjeibe i z  Uvoda u atomsku mehaniku, Ek. god. 1970/71. i 
1971/72., I1 stupanj 
Vjeibe i z  KlasiEne elektrodinamike, Bk.god. 1970/71. i 
1971/72., I1 stupanj 
Dr P. TOMAS, 
honorarni izvanredni profesor Prirodoslovno-matematizkog fakulteta 
Eksparimentalna fizika, Hk. god. 1970/71. i 1971/72.. 111 stupanj 
honorarni redovni profesor VTSKOV 
TehniEka fizika, Bk. god. 1970/71. i 1971/72., I1 stupanj 
Izabrana poglavlja i z  fizike, Hk. god. 1970/71. i 1971/72.. 
I11 stupanj 
Dr N. TRINAJSTIC, 
honorarni docent Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
Kvantna kemija. Bk. god. 1970/71. i 1971/72., I1 stupanj 
honorarni docent Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 
Kvantna kemija, Zk.god. 1970/71. i 1971/72.. 111 stupanj 
honorarni docent SveuEiliXta 
Odabrana poglavlja kvantne kemije, Xk. god. 1970/71. i 1971/72., 
I11 stupanj 
R. TROJKO, dipl. in%. 
honorarni asistent Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
Praktikum i z  ip fe  i anorganske kemije, Bk. god. 1971/72., I1 stupanj 
M. TUDJA, dipl. in%. 
honorarni asistent  Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
Praktikum i z  opfe i anorganske kemije, Bk. god. 1971/72., I1 stupanj 
Dr N. URLI, 
honorarni docent Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
Fizika poluvodiEa 11, Bk. god. 1971/72., I11 stupanj 
Dr B. VITALE, 
honorarni predavaE SveuEiliBta 
Transplantacijska imunologija, Bk. god. 1970/71. i 1971/72., 
I11 stupanj 
naslovni docent Medicinskog fakulteta 
Imunologija, Zk. god. 1971/72., I1 stupanj 
Dr M. VLATKOVIC, 
honorarni docent Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
Kernijski efekti nulclearnih transforrnacija i radijaciona kemija, 
ik.god. 1970/71. i 1971/72., 111 stupanj 
+Tehnike rukovanja radionuklidima, Sk. god. 1970/71., I11 stupanj 
honorarni predavai: Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 
Osnovi radiokemije. Bk. god. 1970171. i 1971/72., 111 stupanj 
M r  B. VOJNOVIC, 
honorarni predavaE na VTSKOV 
Mjerenja u elektronici, ik.  god. 1970/71., I1 stupanj 
M. VRTAR, dipl. inL. 
honorarni asistent Prirodoslovno-rnaternatiEkog fakulteta 
Vjeibe i z  teorijske fizike, ik .  god. 1970/71., I1 stupanj 
Dr M. V U E E L I ~ ,  
honorarni aaietent ElektrotehniEkog fakulteta 
Vjeibe i z  Fizike I i 11, Jk. god. 1970/71. i 1971/72., 
I1 stupanj 
honorarni predavaE Cradjevinskog fakulteta 
Fizika,  Bk. god. 1971/71.. I1 stupanj 
Dr D. ZAVODNIK. 
honorarni predavaE SveuEiliBta 
Metodika ekoloikih i biocenoloikih i s t ra i ivanja  rnora, Bk. god. 
1971/72., 111 stupanj 
Zivotne zajednice rnorskog dna, Bk. god. 1971/72., 111 stupanj 
Zoobentos Jadrana, Bk. god. 1971/72.. 111 stupanj 
Korozija i obrai ta j  plovnih ohjekata i konstrukcija u mON, Bk. god. 
1971/72. , 111 stupanj 
Biologija bodljikala. Bk. god. 1971/72., 111 atupanj 
Uzgoj ikoljkaia,  ik.  god. 1971/72., I11 atupanj 
Dr V. ZCAGA. 
honorarni docent Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
Biokemijska genetika. Zik. god. 1970/71., I11 stupanj 
Dr N. ZOVKO, 
honorarni docent Prirodoslovno-matematitkog fakulteta 
Teori jska fizika I i 11, 1970/71.. I1 stupanj 
Fizika elernentarnih Eestica, Irk. god. 1970/71. , I11 stupanj 
*Ovaj kolegij odriavaju zajedno Dr M. HERAK i Dr M. VLATKOVIC 
B. P R E G L E D  C L A N O V A  S V E U C I L I S T , A  K O J I  S U R A D J U J U  s 
I N S T I T U T O M  " R U D J E R  B O S K O V I C ~  K A O  N J E G O V I  V A N J S K I  
S U R A D N I C I  
Dr  I. AGANOVIE, 
- docent Prirodoslovno-rnatematiEkoe fakulteta, vidi asistent  Odjela teori jske fizike 
Dr G. ALAGA, 
- redovni profesor Prirodoslovno-matematickog fakulteta, nauEni savjetnik Odjela 
teori jske fizike - proEelnih Odjela 
Dr  N. ALLEGRETTI, 
- redovni profesor Medicinskog fakulteta, nauEni savjetnik Odjela biologije 
DT S. ASPERGER, 
- redovni profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, nauEni savjetnik Odjela 
fiziEke kemije 
Dr  Z. BAN, 
- docent Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta, nauEni suradnik Odjela za Evrsto 
stanje 
Dr A. BEZJAK, 
- izvanredni profesor Farmacutsko-biokemijskog fakulteta, vilii nauEni suradnik 
Odjela za Evrsto stanje 
DT S. BOREIC, 
- izvanredni profesor  Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, vidi nauEni suradnik 
Odjela organske kemije i biokemije 
Dr B. EELUSTKA, 
- docent Medicinskog fakultata, nauEni suradnik Odjela za Evrsto stanje 
Dr Z. DEVIDE 
- redovni profesor Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta, vidi nauEni suradnik 
Odjela biologije, voditelj Laboratorija za elektronsku mikroskopiju 
DT DJ. DEZELIC, 
- izvanredni profesor Medicinskog fakulteta, vilii nauEni suradnik Odjela 
fiziEke kemije 
B. DUGONJIC, 
- asistent Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, voditelj Tehnolodke bperative 
u Grupi za razvoj i proizvodnju dozimetara 
Dr I. FILIPOVIC, 
- redovni profesor Tehnolodkog fakulteta, nauEni savjetnik Odjela fiziEke kemije 
Dr T .  GAMULIN, 
- direktor BioloZkog instituta JAZU, Dubrovnik, nauEni savjetnik Centra za 
istrazivanje m o r a  
DT V. HENE-BARTOLIC, 
- docent SveuEilidta, struEni suradnik Instituta "Rudjer BoHkoviC" 
15. Dr M. HERAK, 
- izvanredni profesor Prirodoslovno-matematickog 
suradnik Odjela fiziEke 
fakultet; 
16. Dr K. HUMSKI 
- docent Tehnologkog fakulteta, nauEni suradnik Odjela organske kemije 
i biokemije 
17. Dr K. ILAKOVAC, 
- izvanredni profesor Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta, vilii naurni  
suradnik Odiela za nuklearna i atornska i s t ra i ivanja ,  voditelj Laboratori ja  
za elektromagnetska is trai ivanja 
18. Dr  K. JAKOPEIE. 
- docent Tehnologkog fakulteta, viBi asistent  Odjela organske kemije i 
biokemije 
19. Dr  2. JANKOVIC, 
- redovni profesor  Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta, nauEni savjetnik 
Odjela teori jske fizike 
20. Dr  V. KATOVIE, 
- docent Prirodoslovno-matematirkog fakulteta, viZi asistent  Odjela fiziEke 
kemije 
21. Dr V. KNAPP, 
- izvanredni profesor  ElektrotehniEkog fakulteta, vilii nauEni suradnik 
Odjela teori jske fizike 
22. B. KOSTELAC, 
- asistent  ElektrotehniEkog fakulteta, strucni asistent  Odjela teori jske fizike 
23. Dr  S. KUREPA, 
- redovni profesor  Prirodoslovno-matematirkog fakulteta, nauEni savjetnik 
Odjela teori jske fizike, voditelj Grupe za matematiEke metode 
24. Dr  N. LIMIE, 
- docent Prirodoslovno-matematirkog fakulteta, nauEni suradnik Odjela 
teori jske fizike, voditelj grupe za matematiPke metode 
25. Dr  M. MIRNIK, 
- redovni profesor  Prirodoslovno-matematihg fakulteta, nauEni savjetnik 
Odjela fiziEke kemije, voditelj Laboratori ja  za radiokemiju 
26. Dr M. PAIC, 
- redovni profesor Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta, nauEni savjetnik 
Odjela za nuklearna i atomska is trazivanja 
27. Dr  N. PAVKOVI~,  
- asistent  Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta, viHi asistent  Odjela fiziEke 
kemije 
28. Dr  D. PAVLOVI~,  
- docent Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, nauEni suradnik Odjela fiziEke 
kemije 
29. Dr K. PRELEC, 
- izvanredni profesor  Prirodoslovno-matematirkog fakulteta, vilii nauEni 
suradnik Odjela z a  nuklearna i atomska is trazivanja 
30. Dr M. P R I B A N I ~ .  
- asistent Instituta za fizikalnu kemiju SveuEililita, vilii asistent Odjela 
fizirke kemije 
Dr M. PROSTENIK, 
- redovni profesor Medicinskog fakulteta, nauEni savjetnik Odjela organske 
kemije i biokemije 
Dr M. RANDIE, 
- redovni profesor Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta, nauEni savjetnik 
Odjela fiziEke kemije, voditelj Grupe za teorijsku kemiju 
Dr A. SLIEPEEVIC, 
- docent Veterinarskog fakulteta, viFi asistent u Sluibi zalitite od zraPenja 
Dr S. SPAVENTI, 
- docent Medicinskog fakulteta, vilii nauEni suradnik Odjela za nuklearna i 
atomska istrai ivanja 
Dr P. STROHAL. 
- izvanredni profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, vilii nauEni 
suradnik CIM-a, voditelj Laboratorija za nuklearnu kemiju i radioekologiju 
Dr D. SUNKO, 
- redovni profesor Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta, naurni savjetnik Odjela 
organske kemije i biokemije, proEelnik Odjela, voditelj Laboratorija za 
fizikalno-orgausku kemiju 
Dr 2: SUPEK, 
- redovni profesor Medicinskog fakulteta, nauEni savjetnik Odjela biologije 
Dr S. SEAVNIEAR, 
- redovni profesor Prirodoslovno-matematitkog fakulteta, nauEni savjetnik 
Odjela za Evrsto stanje 
Dr N. SKREB, 
- redovni profesor Medicinskog fakulteta, nauEni savjetnik Odjela biologije 
Dr D. T A D I ~ ,  
- izvanredni profesor Prirodoslovno-matematirkog fakulteta, vilii naurni 
suradnik Odjela teorijske fizike, voditelj Grupe za niskoenergetsku nuklearnu 
fiziku 
Dr B. TEZAK, 
- redovni profesor Prirodoslovno-matematirkog fakulteta, nauEni savjetnik 
Odjela fiziEke kemije, voditelj Laboratorija za metoriEke sisteme 
Dr M. TURK, 
- docent Prirodoslovno-matematibg fakulteta, nauEni suradnik Odjela za 
nuklearna i atomska istrai ivanja 
43. Dr D. WINTERHALTER, 
- izvanredni profesor Medicinskog fakulteta, nauEni suradnik Odjela ma nuklearna 
i atomska istrai ivanja 
44. Dr R. WOLF, 
- izvanredni profesor Prirodoslovno-matematirkog fakulteta, v i b i  nauEni suradnik 
Odjela fiziEke kemije 
45. M r  DJ. VESELIE, 
- asistent Elektrotehnizkog fakulteta, asistent u Odjelu teorijske f i d k e  
46. Dr K. V E S E L I ~ .  
- docent Prirodoslovno-matematirkog fakulteta, nauEni suradnik Odjela 
teorijske fizike 
C. E L A N O V I  O S T A L I H  I N S T I T U C I J A  K O J I  S U R A D J U J U  
s I N S T I T U T O M  " R U D J E R  B O S K O V I C I -  K A O  N J E G O V I  
V A N J S K I  S U R A D N I C I  
1. DL. T. BERITIE. 
- nauEni savjetnik Instituta za medicinska istrazivanja, viiii nauEni suradnik 
Sluibe zaBtite od zraEenja 
2. Dr D. DEKARIS, 
- Bet Odsjeka za celularnu imunologiju Imunoloikog zavoda, nauEni suradnik 
Odjela biologije 
3. Dr A. HAN, 
- viBi nauEni suradnik SrediBnjeg instituta za tumore i nauEni suradnik 
Odjela biologije 
4. Dr B. MARKOVI~ ,  
- redovni profesor Visoke tehniEke Bkole, Rijeka, vi3i nauEni suradnik 
Odjela =a nuklearna i atomska istrai ivanja 
5. M r  L.  OMEJEC, 
- sistem.ini . ,  raEunski centar  "Industroprojekt" asistent  Odjela za Evrsto 
stanje 
6. Dr V. SILOBRCIC, 
- Zief Odsjeka za transplantacijsku imunologiju ImunoloZikog zavoda, nauPni 
suradnik Odjela biologije 
7. Dr B. ZELENKO, 
- Eef Odjela za raE.tehniku u Elektrotehn. institutu "Rade KonEar", nauEni 
suradnik Odjela za Evrsto stanje 
8. B. Z R N I ~ ,  
- sluibenik Instituta za unapredjenje i razvoj INE, viZi struEni suradnik 
Centra za i s t ra i ivanje  mora  
D. E L A N O V I  N A U E N I H  I N S T I T U C I J A  K O J I  S U R A D J U J U  
s I N S T I T U T O M  " R U D J E R  B O S K O V I ~ ~  K A O  U G O V O R N I  
R A D N I C I  
1. M r  V. KOS, 
- asistent Elektrotehnickog hkul te ta ,  suradnik Odjela za nuklearna i 
atomska is t ra i ivanja  
2. M r  B. MOLAK, 
- "Naftaplin", Zagreb, ugovorni suradnik Odjela za nuklearna i atomska 
istraiivanja 
3. ~r G. ZEZELJ, 
- asistent VTSKOV, JNA, Zagreb, suradnik Odjela za nuklearna i atomska 
istraiivanja 
A. Z A D A C I  U G O V O R E N I  S A  S A V E Z N I M  F O N D O M  Z A  
F I N A N S I R A N J E  N A U E N E  D J E L A T N O S T I  ( S F N D )  I /' / 
R E P U B L I E K I M  F O N D O M  Z A  N A U E N I  R A D  ( R F N R )  
( N o s i l a c ,  n a z i v ,  u g o v o r e n i  i z n o s  i n a r u l i l a c )  
1. Prof .  d r  G. ALAGA - prof. d r  D. TAD16 
Niskoenergetska teor i j ska  nuklearna fizika 425.564. - SFND, RFNR 
,. 
2. P r o f ,  S. ASPERGER ,,/ 
Mehaniram r e t r o  Diels-Alderove reakcije  17.8:'749. - SFND, RFNR 
,- ' 
, 
3. Dr  A. BEZJAK 
Strukturna i s t r a i ivan ja  polimera 489.248.  - SFND, RFNR 
4. D r  V.  B O N A E I ~  
Analiza i kontrola procesa  eksperimenata 
elektronskim raEunskim strojevima t e  
t ransformaci ja  podata,h ' 31.855.  - SFND, RFNR 
./ 
5. Dr M. BRANICA - prof.d; p. TEZAK 
~ a r a k t e ~ i z a l - i j a  i t r e t i r an j e  polazne otopine 
ozraG5nog nuklearnog goriva 965.845. - SFND, RFNR 
,<" 
6. D r  M.BRANICA ( d r  J .  HERAK, d r  M. ORHANOVIE, 
, .,' 
,. d r  V. P R A V D I ~ )  
1' 
.-, Elektrokemijska i s t r a i ivan ja  oksidoredukcijskih 
procesa  515.212. - SFND, RFNR 
7. D r  M. BRANICA - d r  S KVEDER 
P r o m e t  mikrokonstituenata i radionuklida u 
biotopu m o r a  273.707. - SFND, RFNR 
8. D r  N. CINDRO 
Nuklearna spektroakopija  980 .389 .  - SFND, RFNR 
9.  Dr N. CINDRO - prof. V KNAPP 
Ispitivanje nuklearne s t rukture  h r z i m  neutronima 617 .985 .  - SFNU,  RFNR 
10. D r  L. COLOMBO 
Raman spek t r i  organakih k r i s t a l a  i molekula 30.349. - SFND, RFNR 
D r  L .  COLOMBO 
Ispitivanje fenomena nel inearne optike vezanih u z  
s t imul i rano  Raman i Brillouin-ovo r a sp r sen j e  264.910.  - SFND, RFNR 
97.626.-  SFND, RFNR 
D r  B. EELUSTKA 
I s t r a i i van j e  e lek t r i rn ih ,  fotoelektrienih i 
t e rmoelek t r izn ih  svojs tava poluvodiEkih spojeva 
D r  B. CELUSTKA - d r  A .  PERSIN 
Sinteza i ispi t ivanje  tankih slojeva poluvodirkih 
spojeva 106 ,647 .  - SFND. RFNR 
637 .100 .  - SFND. RFNR 
D r  2. DESPOTOVIC - d r  2. BAN 
Studij  koroz i je  i difuzije u s i s t emu  u ran - sumpor  
Prof .  2. DEVIDE 
Djelovanje ionizirajuCeg zraEenja na  fotosintetski  
a p a r a t  i fotosintetske mikroorganizme 16 .690 .  - RFNR 
P r o f .  2. DEVIDE 
I s t r a i i van j e  u l t r a s t r uk tu r a  fotosintetskog a p a r a t a  
i njihovih funkcija 127.920 . - SFND, RFNR 
D r  I. DVORNIK 
RadiolitiEki p roce s i  u ugljikovodicima i nj ihovim 
der iva t ima  u tekuCem i Evrstom stanju 207.705. - SFND, RFNR 
D r  I. DVORNIK 
Po l ime r i zac i j a  i kopol imerizaci ja  in ic i rana  
ionizirajuCim z r a r e n j e m  
Oplemenjivanje po l ime ra  zraEenjem 176.443. - SFND, RFNR 
145.638. - SFND. RFNR 
D r  DJ. DEZELIC 
OptiEka i s t r a l i v a n j a  makromolekula  
D r  H. FGREDI-MILHOFER 
FiziEko-kemijski  mehanizmi  biologkih p r o c e s a  
mine ra l i z ac i j e  184.824.  - SFND, RFNR 
D r  A. HAN - d r  V. ZGAGA 
Efekt i  ultravioletnog i ionizirajuCeg zraEenja  n a  
p r e i i v l j en j e  i metabol izam animalnih stanica. 
Kontrolni mehanizmi  s inteze bakter iofaga 48.870. - SFND. RFNR 
190.433.  - SFND, RFNR 
26 .839 .  - SFND, RFNR 
181 .996 .  - SFND, RFNR 
Prof .  K. ILAKOVAC - d r  P. TOMAS 
I s t r a i i van j e  metoda  proizvodnje  i mje r en j a  t e  
p r im jena  ul t ravisokog vakuuma 
D r  S. I S K R I ~  - d r  i. D E A N O V I ~  
Metabol izam biogenih amina  u fizioloEkim i 
patolo6kim s tan j ima  
P ro f .  2. JANKOVIE - d r  N. L I M I ~  
Matematsk i  p rob lemi  u teor i j sko j  nuklearnoj  
f i z ic i  
25. D r  D. K E G L E V I ~ ~  
Sinteza C mark i r an ih  spojeva 91.370. - SFN . RFNR 
26. D r  D. K E G L E V I ~  
Sinteza organskih spojeva s a  ma rk i r an i rn  a tomima 120.915. - SFND. RFNR 
27. D r  D. K E G L E V I ~  
Detoksikacija i konjugacija o rgansk ih  molekula  u 
i i v i m  s i s t emima  396.821,  - SFND, RFNR 
28. D r  V. KNAPP 
IzuEavanje s tvaran ja  k r i t i cne  koliEine plina 
( 4 ~ e  i 3 ~ e )  u ma t e r i j a l ima  u r eak to ru  162.385. - SFND, RFNR 
29. D r  V. KNAPP 
Znanstveno-is t ra i ivaEke organizaci je  i pro jekc i je  
potrebnih kadrova 94.390. - SFND, RFNR 
30. D r  B. ~ 0 ~ 1 6 - P R O D I ~  
Struk turna  i s t r a i i v a n j a  hidrazini j  f luorida 
pre lazn ih  metoda  138.500.  - SFND, RFNR 
31. D r  M. KONRAD 
P r o b l e m i  i n t e r f ace  s i s t ema  i njegova rea l izac i ja  547.905. - SFND, RFNR 
32. D r  E .  KOS 
Studij  p r i r o d e  r epa r a to rn ih  mehanizama u 
zraEenim s tan icama 350.000.  - SFND, RFNR 
33. D r  E. KOS 
Utjecaj  r a zn ih  i zvo ra  dusika u hran j ivom medi ju  
n a  metabol izam nukleinskih kisel ina i pro te ina  23.100.  - SFND, RFNR 
34. Dr .  S. KVEDER 
Bioprodukcija s jevernog  Jadrana  
35. In i .  T. LECHPAMMER 
Pogon ciklotrona 
33.370 . - RFNR 
670.719.  - SFND, RFNR 
36. D r  N. L I M I ~  - d r  N. ZOVKO 
T e o r i j a  polja,  jakih i s labih i n t e r akc i j a  i 
s i m e t r i j e  u f i z ic i  e lementarn ih  Eest ica  452.738. - SFND, RFNR 
37. D r  2. M A K S I ~  - d r  Z. M E I ~  
I s t r a i i v a n j e  neelast ienog r a sp rgen j a  svjet lost i  u 
t e k u t i m  i k ru t im  s i s t e m i m a  koji  manif e s t i r a j u  
unutrasnju ro tac i ju  187 .537 .  - SFND, RFNR 
38. Prof .  B. M A R K O V I ~  - mr 2.  P A V L O V I ~  
Kolektivno pobudjenje e lektronskog o b l a h  
slobodnog a toma  93 .645 .  - SFND, RFNR 
39. Prof .  B. M A R K O V I ~  - d r  A. PERSIN 
D i j a g n ~ s t i k a  p l a z m e  ho lografsk im metodama 141 .405 .  - SFND, RFNR 
40. P ro f .  B. M A R K O V I ~  - d r  A. PERSIN 
Nelinearna e lek t romagnetska  in te rake i ja  unuta r  
optiEkog r ezona to r a  243.855.  - SFND, RFNR 
41. Prof. B. M A R K O V I ~  - d r  A. PERSIN 
L a s e r i  i opt i fko pumpanje 260.353. - SFND. RFNR 
D r  II. MEIDER - d r  V. JAGODIC 
Ekstrakci ja ,  separac i ja  i kompleksna kemija 
prelaznih me ta l a  237.927. - SFND. RFNR 
D r  S. ME SARI^ 
Razrada  novih analitiEkih metoda odredjivanja 
anorganskih i organskih ma te r i j a l a  79.554. - SFND, RFNR 
310.690. - SFND, RFNR 
Prof .  d r  M. MIRNIK 
Studij ravnote'ie tekuCih i kru t ih  faaa 
Prof .  d r  M. MIRNIK 
Povr i i n ske  pojave od va inos t i  za  nuklearnu 
energetiku 791.280: - SFND. RFNR 
D r  D. P E T R O V I ~  - d r  E. KOS 
Djelovanje zraEenja na  biomakromolekule 
"in vivo" i "in vi t ro" 492.936. - SFND, RFNR 
123.407. - SFND, RFNR 
D r  V. P R A V D I ~  
Interakci ja  biopol imera s m a l i m  rholekulama 
D* V. P R A V D I ~  
Karakte r i sac i ja  povrsina me ta l a  i poluvodirkih 
metalnih oksida 69.250. - SFND, RFNR 
D r  2. PITCAR - dr M. BRANICA - d r  V. PRAVDIC 
Elektrokemijsko dobivanje UO i sol-gel  
t a l o i  enje 2 1,028.280. - SFND. RFNR 
Pro f .  Milan RANDIE 
I s t r a i i van j e  molekularne s t ruk ture  metodama 
kvantne kemi je  i spektroskopije  325.558. - SFND, RFNR 
D r  Mir jana  RANDIE 
Uloga hiogenih amina u p rocesu  kemi jske  t r a n s -  
m i s i j e  u cen t ra lnom ZivEanom s i s temu 13.475. - SFND, RFNR 
D r  Mir jana  R A N D I ~  
Mikroiontoforetska ispi t ivanja  i oslobadjanje 
potencijalnih neuro t ransmi tora  u l imbi fnom 
s i s temu 33.370. - SFND. RFNR 
242.100. - SFND. RFNR 
D r  A. SLIEPCEVIC - d r  D. SRDOC 
Mjeren je  niskih aktivnosti  
D r  G. S M I L J A N I ~  
Razvoj mje rn ih  metoda i ins t rumenata  za  
i s t r a i i van j a  u f iz ici  376.582. - SFND, RFNR 
112.802. - SFND, R F h R  
662.500. - SFND. R F h R  
D r  D. SRDOC 
Mjerenje  niakih akt ivnost i  organskih uzoraka  
Prof .  V. S T A N K O V I ~  
Eksperimentalna t e r ap i j a  radijacijskog oQeEenja 
Prof, V. STANKOVIC 
Inhibicija i aktivacija transplantacijskog 
imuniteta 76.701. - SFND, RFNR 
Prof. P. STROHAL 
Proizvodnja radionuklida na ciklotronu 
Prof. P. STROHAL - d r  E .  LUCU 
Sudhina radionuklida u moru 
241,9@1. - SFND. RFNR 
420.485. - SFND, RFNR 
Prof. P. STROHAL 
Karakterizacija, rasprostiranje i interferencija 
radioaktivnosti u sistemu Save obzirom na 
izgradnju nuklearne elektrane 1,006.175. - SFND. RFNR 
Prof. D. SUNK0 
Studij reakcionih mehanizama; sekundarni 
hidrogenski izotopni efekti 379.329. - SFND, RFNR 
Prof. Z. SUPEK 
Biogeni amini u klinizko-patoloskim stanjima 16.690. - RFNR 
Prof. S. SCAVNIEAR - d r  B. M A T K O V I ~  
Strukturna, mikrostrukturna i morfoloika is t ra i iva-  
nja kristala 699.779. - SFND, RFNR 
Dr V. SIPS 
Kolektivni efekti u kristalima 388.337. - SFND, RFNR 
Dr I. SLAUS - d r  P. TOMAS 
Istrai ivanje medjudjelwanja neutrona s 
atomskim jezgrama 1,758.395. - SFND, RFNR 
Dr I. SLAUS - d r  P. TOMAS - prof. P. STROHAL 
IeuEavanje nuklearnih reakcija i njihova primjena 1.460.538. - SFND. RFNR 
Dr V. S K A R I ~  
Ispitivanje antibiotika 88.640. - SFND, RFNR 
Dr  V. S K A R I ~  - d r  B. GASPERT 
Nuklearno-magnetske rezonancije nukleinskih 
kiselina i njihove modifikacije 228.423. - SFND, RFNR 
Dr  V. S K A R I ~  - d r  DJ. SKARIE 
Sinteza, izolacija i primjena prirodnih cikliEkih 
sistema i njihovih esencijalnih fragmenata 305.373. - SFND, RFNR 
Ini .  Z. STERNBERG 
Studij sporih atomarnih i molekularnih 
sudarnih proceaa 149.776. - SFKD, RFNR 
In%. Z. STERNBERG 
Impulano kapilarno prainjenje velike snage 154.295. - SFND, RFNR 
Ini ,  Z.  STERNBERG 
Procesi  u plazmi i interakcije s povrginama 401.375. - SFND, RFNK 
73. In i .  Z.  STERNBERG 
Morfolozka karak te r izac i ja  povrHine po l ime ra  45.532.- SFND, RFNR 
74. In i .  Z.  STERNBERG 
Separac i ja ,  ana l iza  i te rmodinamika  u l t rapreEi i -  
Cavanja nekih organsk ih  i anorganakih supstanci ja  
pl inskom kromatograf i jom 84.329.- SFND, RFNR 
75. D r  N. URLI 
Ispi t ivanje  ka r ak t e r i s t i ka  poluvodiEa pod u t j e ca j em 
zraEenja  274.489. - SFND. RFNR 
76. D r  B. VITALE 
ImunoloHki p roce s i  p r i  p resad j ivan ju  tkiva 258.374. - SFND, RFNR 
77. D r  M. VLATKOVIC 
Kemija  vruCeg atoma 
78. D r  D. ZAVODNIK 
Distr ibuci ja  o rganske  m a t e r i j e  bentosa 
122.506. - SFND, RFNR 
19.250. - SFND, RFNR 
79. D r  D. ZAVODNIK 
BiocenotiEka i s t r a i i v a n j a  i idioekologija 
p r i v r edno  va in i j ih  v r s t a  u s jevernom Jad ranu  454.692. - SFND, RFNR 
80. D r  D. ZAVODNIK 
Osjet l j ivost  i r eakc i j e  s r d e l e  n a  razl iEi t i  
svjet losni  spek ta r  26.500.  - SFND, RFNR 
81. D r  D. ZAVODNIK 
I s t r a i i v a n j e  veliEine i dinamike p r i m a r n e  
produkci je  bentoskih a lga  32.479.  - SFND, RFNR 
82. D r  D. ZAVODNIK 
Bentoske zajednice ejevernog J a d r a n a  33.825 . - RFNR 
83. D r  D. ZAVODNIK 
Karak te r izac i ja  i dinamika i ivo tn ih  zajednica 
m o r s k o g  dna 221.400 . - RFNR 
84. D r  D. ZAVODNIK 
Skoljke, dese tonoin i  rakovi  i bodljikaiii 
s j evernog  , J ad rana  53.783.  - SFND, RFNR 
85. D r  V. ZGAGA 
Kontrolni mehan i zmi  s in teze  pro te ina  
bakter iofaga lambda  87.046. - SFND, RFNR 
B. Z A D A C I  U G O V O R E N I  S A  P R I V R E D O M  I O S T A L I M  
N A R U E I O C I M A  U Z E M L J I  I I N O Z E M S T V U  
( N o e i l a c ,  n a z i v ,  u g o v o r e n i  i z n o s  i n a r u z i l a c )  
86. Dr V. BONAEIE 
Prepoznavanje i obrada uzoraka 208. 330. - NBS') 
87. Dr M. BULAT 
Djelovanje hipnotika Cyclobarbitona, Hexobarbitona, 
Phenobarbitona i Albimida n a  brzinu sinteze 
serotonina u mozgu - potencijalni mehanizam 
izazivanja sna 35.000. - "Pliva" 
88. Dr 0. CAREVIC 
Ispitivanje uEinka farmakoloHki aktivnih 
supstancija na propusnost lizoaomske membrane 
"in vitro" i "in vivo" 150.000. - "Pliva" 
89. D r  0. C A R E V I ~  
Ispitivanje propusnosti lizosomske membrane u 
karcinogenezi 10.000. -  SIT^), Zagreb 
90. Dr N. CINDRO 
Sistematski studij gama zraEenja dobivenog 
bombardiranjem jezgara sa  neutronima od 14  MeV 41.250. - MAAE 3) 
91. ~r H. F~REDI-MILHOFER 
Mehanizam mineral izaci je  tkiva u kostima i zubima 453.435. - NIH 4) 
92. Mr. M. HRS-BRENKO - d r  D. ZAVODNIK 
Ispitivanje uzgoja kamenica i dagnji u Pomerskoj  
uvali i u Limskom kanalu 76.000. - "1 Maj", Vodnjan 
93. Dr LJ. J E F T I ~  
Elektrokemijsko i s t ra i ivanje  antibiotika 37. 500. - CRC 5) 
" ~ a t i o n a l  Bureau of Standards 
"SrediHnji. institut za tumore i sliEne bolesti 
3)Medjunarodna agencija za  atomeku energiju, Bee 
4 ) ~ a t i o n a l  Institute of Health 
5 '~ompagnia  di Ricerca Chimica, Chiasso, Svicarska 
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94. MT. F. JOVIE 
Pr'ojektiranje i izrada elektroniEkih dijelova 
mreias tog analizatora 
95. DT D. KEGLEVIE 
Ispitivanje moguCnosti proizvodnje muraminske 
kiseline primjenom inhibirajueeg djelovanja 
penicilina na biosintezu staniEne stijenke 
Brevibacteriuma, producenta glutaminske kieeline 
96. Dr D. KEGLEVIE - d r  2. PUEAR - d r  V. SKARIE 
Istrai ivanja peptida i proteina sa  narokitim 
osvrtom na automatsku sintezu peptida i 
polipeptida 
97. DT B. MATKOVIE 
IetraiivaEki radovi i z  podrutja vezivnih 
materijala 
98. Dr N. PRAVDIC 
Kemija N-acetil-manozamina 
99. Dr V. PRAVDIC 
Odnoei izmedju etrukture i povrzinskih svojstava 
stakla 
100. Dr Mirjana RANDIE 
Utjecaj iona, kalcija i magnezija na oslobadjanje 
acetilkolina i potencijalna transmitorska funkcija 
biogenih amina u mozgu 
101. Prof.  P. STROHAL - m r .  V. KUBELKA 
Is t ra in i  radovi za utvrdjivanje brzine toka 
podzernne vode i kvalitet i s t e  u Maloj MlaM 
102. Dr D. SUNK0 
Alfa deuterijski izotopni efekti kod reakcija 
alkiliranja od biokemijskog interesa 
103. Prof. 2. SUPEK 
Metabolizam oslobadjanja i vezivanje 
5-hidroksitriptamina (serotonina) "in vivo" i 
"in vitro" 
104. Dr V. SKARIE 
Ispitivanje tetraciklinskih antibiotika 
105. Dr P. TOMAS 
Komparativna istrai ivanja mikroelemenata u 
tumorskom i zdravom tkivu Eovjeka 
106. Dr P. TOMAS 
Mjerenje nuklearnih koliEina 
58. 255. - Gradjevinski fak. 
Sveut. u Zagrebu 
150.000. - "Pliva" 
800.000. - "Pliva" 
103.330. - JUCEMA 6) 
414.700. - NIH 4) 
394.750. - NBS 1) 
232.890. - NIH 4) 
56.105. - Vodovod, Zagreb 
202.600. - MH 4) 
126.250. - NIH 4) 
143. 330. - "Pliva" 
20.000. - SIT 2 
37.500. - MAAE 3) 
" ~ d r u i e n j e  Jugoslavenskih proizvodjata cementa 
107. Dr B. VITALE 
Imunolo5ki odnos tumora i domaiina 15.000. - SIT 
2) 
108.  Dr V. ZGAGA 
Sinteea faga lambda iz  lambda kromosoma 
"in vitro" 95.000. - NIH 4) 
3 .11 .  SUDJELOVANJE RADNIKA INSTITUTA U DELEGACIJAMA U 1971. GODINI 
VII Intergovermental Oceanographic Commission,  Paria ,  25. X-6. XI 1971. 
Prisustvovao : Dr M. BRANICA, Elan delegacije SFRJ 
3.12. POSJETE STRANIH GOSTIJU INSTITUTU U 1971. GODINI 
G. SNATZKE, Bonn, Univers i ty  of Bonn, 9 .1  
P. PULAY, Budapest, Hungar ian  Academy of Sciences ,  18.1-20.1 
L .  RANDACCIO,Trst,  Inst i tute of Chemis t ry ,  Univers i ty  of T r i e s t e ,  18.1-20. I 
G .  De ALTI,  T r s t ,  Inst i tute of Theore t i ca l  Phys ics ,  18.1-21. I 
G. DIERCKSEN, MUnchen, Max-Planck-Inst i tut  f u r  Phys ik  und Ast rophysik ,  
18.1-20.1 
A. VEILLARD, S t rashourg ,  Inst i tut  d e  Chimie ,  18.1-20.1 
Polaznic i  Medjunarodne pos td ip lomske nas tave  i z  higijene r ada ,  A. S. 0. 
YOUSIF, A. MUHIUDDIN, A. KHAIRUL, A.A. MONEIM, C.  
CLARITA, M.  PARVIZ, M. SOERIPTO, M . A . M .  SAA'ED, 
M. A. K. HASSAN, Y. EBRAHIM - 22. I 
D. TUREK, Ankara ,  T u r k i s c h  Atomic Energy  Commiss ion ,  26.1-27. I 
I .  N. KISELJEV, Moskva,  P r e z i d i j u m  AN SSSR, 5.11 
V.V.  ZELENIN, Moskva,  Inst i tut  z a  slavist iku.  5.11 
K. VACEK, P r a g ,  Ka tedra  fyziky p r o  pr i rodovedne obory  n a  ma temat i cko-  
-fyzikalni  fakulte,  8.11 
L.  PARMA, P r a g ,  University Karlovy,  8.11 
H. WOOD, Bethesda,  Drug Development Branch ,  C a n c e r  Chemotherapy,  
National Se rv ice  Cen te r ,  National Ins t i tu te  of Health,  8. I1 
J. HARTWEL, Bethesda,  Drug  Development Branch,  C a n c e r  Chemotherapy.  
National S e r v i c e  Cen te r ,  National  Ins t i tu te  of Heal th ,  8.  I1 
B . C .  HALSTEAD, Colton, World Life R e s e a r c h  Inst i tute,  8.11 
F.  GIGA, D a r  e s  Salam,  College of D a r  e s  Sa lam,  12.11 
W. F. DECLERCQ, Beograd,  AtaSe za nauku Ambasade  SAD, 3.111 
E .  LEY-KOO, Mexico, Univers i ty  of Mexico,  5.111 
J. LINDHARD, T r s t ,  In ternat ional  C e n t r e  f o r  T h e o r e t i c a l  P h y s i c s ,  5.111-6.111 
A. GONSALOES, Rio d e  Jane i ro ,  C e n t r o  B r a s i l e i r o  d e  P e s q u i s a s  F i s i c a s ,  
8.111 
N. LISBONA, Rio d e  Jane i ro ,  C e n t r o  B r a s i l e i r o  d e  P e s q u i s a s  F i s i c a s ,  8.111 
K. BLEULER,  Bonn, Inst i tut  t e o r i j s k e  f iz ike  Univerz i te ta  8.111-10.111 
L.  JANOSSY, BudimpeSta, Cen t ra l  R e s e a r c h  Ins t i tu te  f o r  P h y s i c s  9.111-14. I11 
H. HXNTSCHEL, Rossendorf ,  Zentra l l ins t i tu t  f u r  Kernforschung,  23.111 
M.  KLETSCH, Dresden,  I s o k o m m e r z  Dresden,  23.111 
A. LEVIN, Stockholm, Karo l inska  Sjukhuset ,Tumor Depar tment ,  30.111 
K. GOLANKIEWICZ, Poznan,  Depar tment  of Organic  C h e m i s t r y  
A. Mickiewicz Univers i ty ,  6. IV 
L .  D. BLOKHINTSEV, Dubna, Inst i tut  z a  nuklearna  i s t r a i i v a n j a ,  5. IV-6. IV 
M. K. P A L ,  Calcutta,  Saha Inst i tute of Nuc lea r  Phys ics ,  7. IV-10. IV 
W.H. SAUNDERS, Roches te r ,  Dept. of. Chemis t ry ,  Un ive r s i ty  of Roches te r ,  
12.IV-13.IV 
Suradnic i  O R T F  ( F r a n c u s k e  TV) 
C. BROVELI, D. SWETCHINE, P. TURCHINI, 12.IV 
J. CASANOVA. Lo8 Angeles, ~ a l i f o r n i a  State College a t  L o s  Angeles. 
l8.IV-2O.IV 
F. ROSSI, T r s t ,  Ist i tuto di Patologia Generale  della ~ n i v e r s i t i  degli  
~. 
. . Studi di' Tr iea te ,  23. IV-24. IV 
. M. D. BUKOVAC, Michigan, Michigan State Universi ty - E a s t  Lansing,  
23.IV 
J. R. RICHARDSON. L o s  Angeles, Universi ty of California, 6. V-11. V 
H. G. FLETCHER, Bethesda, National Institute of Health 7. V-26. V 
J. F. BUNNETT, Santa Cruz,  University of California, 9. V-11. V 
L. FONDA, T r s t ,  International Cen t re  f o r  Theoret ica l  Phys ics ,  10. V-13. V 
E.G. HARRIS, Salt  Lake City, Department of Physics ,  Universi ty of Utah, 
l o . v - 1 2 . v  
C. LEVI, P a r i s ,  Cen t re  National d e  l a  Recherche Scientifique, 
17.V-21.V 
H. LEIDHEISER, Bethlehem, Center  fo r  Surface  and Coatings Research.  
Lehigh University, 18. V-20. V 
H.F .  E. SCHNEPF, Heidelberg, Lehrs tuhl  f u r  Zellenlehre,  UniversitBt 
Heidelberg, 19. V 
R. FINK, Atlanta, School of Chemistry,  Georgia Insti tute of Technology, 
.. 24. V-26. V 
C.  BOHNER, MUnchen, Universitxt, MUnchen, Institut f u r  Holzforschung, 27.V 
J. SEIFERT, Mllnchen, UniversitXt, MUnchen, Institut W r  Holdorschullg,  27.V 
R. C. BRASTED, Minneapolis, Dept. of Chemist ry ,  Universi ty of Minnesota. 
31.V-2.VI 
B.S. BENJAMINOV, Oak Ridge, Oak Ridge National Laboratory ,  31.V 
M. B L A ~ E K ,  Bratislava,  Fizikalny Ustav Slovenske Akademie Vied, 31. V-10. VI 
P. von R. SCHLEYER, Pr inceton,  Dept. of Chemistry,  P r ince ton  University, 
4. VI-6. VI 
G. SEMENZA, Zurich, E.  T.H. ,  4.VI 
L. CSABA, BudimpeBta, Anatomical Institute, 4. VI 
M. PALKONTS, Budimpelita, Anatomical Institute, 4. VI 
E l  MAMOUN El  KHALIGA, Khartown, Khartown University, 7. VI 
H. ROTHE, Berlin,  Fachabteilung Ionisirende Strahlung. 11. VI 
L.  JAKIMOV, Sofija, Sanitarni  inspektor,  17. VI 
E.  H ~ G F E L D T .  Stocklholm, Royal Insti tute of Technology, Dept. of Inorg. 
Chemistry,  22. VI 
E .  H ~ G F E L D T ,  Stockholm, Royal Insti tute of Technology, Dept. of Inorg. 
Chemist ry ,  24. VI 
G. RIPKA, Saclay, Service  d e  Physique Theorique,  CEN-Saclay, 27.VI-28.VI 
J. VERBA, L o s  Angeles, Universi ty of California, 27. VI-2. VII 
I. CASANOVA, L o s  Angeles, California State College at L o s  Angeles, 28. VI 
M. WEISSBLUTH, Stanford, Stanford University, 28.VI 
EX. CALDARARU, BukureBt, Insti tute of Physical  Chemist ry ,  30.VI 
J. LIVERMAN, Oak Ridge, Oak Ridge National Laboratory ,  30. VI-2. VII 
L. GIERST, Bruxelles,  Facul t6  des  Sciences,  Universi te L i b r e  de  
Bruxel les ,  1 .  VII-4. VII.,  19. VII-22. VII., 18. X-22. X 
D.Y. KIM, T r s t ,  International Cen t re  fo r  Theoret ica l  Phys ics ,  6.VII-11.VII 
M. M.  KREEVOY, Minneapolis, Universi ty of Minnesota, 7. VII- 9. VII 
E. FISCHBACH, Lafayette, Department of Phys ics ,  Purdue  University, 
11.VII-21.VII 
E. I. SALKOWIT Z, London, Office of Naval Research ,  13. VII 
L .  W. SMALL, Corvall is ,  Oregon State University, 15.VII-22.VII 
J. P. MATHIEU, P a r i s ,  Laboratoi re  d e  Recherches  Physiques  15. VII 
G.C. PHILLIPS, Houston, T .W.  Bonner Laboratory ,  R ice  Universi ty,  14.VII-17.VII 
J.  WIESNER, Cambridge,  Massachuset ts  Insti tute of Technology, 15. VII 
M. ISHIKAWA, Anagawa, Chiba City, National Insti tute of Radiological Sciences,  
2O.VII-1. VIII 





ity, 19. '  
~f Copen' 
G. WOLF, ( ge, Depl and Food Science,Massachuset ts  
Institute of 1 ecnnoloqy L U .  VII-27. V" 
A. G. WALTON, Cleveland, VIII-3. IX 
J. GUNN, Copenhagen, C o n  hagen , ,  
31.VIII-1. IX 
R. CHASTEL, Bordeaux, Universite d e  Bordeaux, I. Labora to i re  d e  Physique 
Nuclbaire, 1 .  IX-3. IX 
G, LUPES, Beograd, Sekre ta r  Ambasade S. R. Rumunije, 2. IX 
A, ZETTLEMOYER, Bethlehem, Lehigh University, Bethlehem, Cen te r  f o r  
Surface and Coatings Research,  7. IX-I 0. TX 
V.V. MIRKOVICH, Ottawa, Dept. of Energy,  Mines and Resources ,  1O.IX 
Z. H O R V ~ T H ,  Budimpegta, Insti tute of Isotopes of the  Hungarian Academy of 
Sciences,  12. IX-16. IX 
K. E. HASSAN, Cairo ,  C a i r o  University, 13.IX 
A. WATILLON, Bruxelles,  Universit6 L i b r e  de  Bruxelles,  16. IX-17. IX 
H. G. ROLLNIK, Bonn, Physikal is rhzs  in:::.Cut, Universi tat  Bonn, 16. IX-20. IX 
W. HALLER, Washington, National Bureau of Standards,  16. IX-19. IX 
J. KUTA, P r a g ,  Polarografski  Institut "Jaroslav Heyrovsky" 27. IX-9. X 
J .L .  CAMBELL, Van Nuys, Loo Angeles Valley College, 17.IX 
W.S. RODNEY, Washington, P r o g r a m  Director  f o r  Nuclear Physics ,  
Phys ics  Section, NSF,  18. IX-20. IX 
K. ERKELENZ, Bonn, Institut za teor i jsku fiziku, 20. IX-21. IX 
R . L .  BILTONEN, Balt imore,  The Johns Hopkins University, Dept. of 
Physiological Chemist ry ,  21. IX-26. IX 
J. M. PERES, Marsei l le ,  Station Marine  d' Endoume, 23. IX 
J. K. TAYLOR, Washington, National Bureau of Standards,  23. IX-25. IX 
I .  MUSTEA, Cluj, Oncological Institute, 24.IX 
A. L .  CARSTEN, Upton. Brookhaven National Laboratory ,  24. IX 
M. BUMPUS, Cleveland, Cleveland Clinic, 25. IX-26. IX 
G. DLOUGY, R e i ,  Institut Akademije nauka CSSR, 28.IX-30.IX 
J. SANDOR, BudimpeSta, Technical  Universi ty Budapest  29.IX-30.IX 
R: GISLON, Rim, CNEN Casaccia ,  30.IX 
'P .  GYORGY, BudimpeSta, Akadernija z a  p r i rodne  znanosti Madja r ske  
akademije nauka, 2. X-3. X 
H. N. SINGH, Udaipur, Reader  i n  Botany Department,  Univers i ty  of 
Udaipur, 4.X 
P. SKRIVAN, P r a g ,  Insti tute f o r  Exper imental  Mineralogy and 
Geochemist ry  ESAV, 4. X-16. X 
G. BERNARDI, P a r i s ,  Institut de  Biologie MolBculaire, Facul t6  d e s  
Sciences,  4. X 
R. DEVORET, Gif-sur-Yvette,  Centre  des  Fa ib les  Radioactivitds du 
CNRS, 5. X-6. X 
M. ERRERA, Bruxelles,  Department of Biophysics and Radiobiology, 
Universi ty of Bruxelles,  5. X-6.X 
R. THOMAS, B r u e l l a ~ ,  T;'ar~~li:' doc cr iences ,  Universi te L i b r e  d e  
Bruxelles,  5 .X 
B. YARMOLINSKY, P a r i s ,  Institut de  Biologie Moleculaire,  Facul t6  d e s  
Sciences,  6. X 
R.H. WITHERS, Houston, M. D. Anderson Hospital and T u m o r  Insti tute,  
.. 
1 o . x - l l . X  
H. HANTZSCHEL, Dresden,  Zentrall insti tut  fu r  Kernforschung 11. X 
G. ALLEGRA, T r s t ,  Ist i tuto di Chimica, Universi ta di: T r i e s t e ,  14.X 
G. B. CARPENTER, Providence,  Brown University, 14. X 
M. GALLIGARIS, T r s t ,  Ist i tuto di Chimica,  Universi ta d i  T r i e s t e ,  14.X 
J.A. de  PIREUX, Liege Institut de Physiclue, Universit,d de  Liege 18.X 
J. HROUZ, P r a g ,  Ustav Makromolekularnih Chemie,  14. X 
A. SIUDA, Warszava,  Insti tut  za  nuklearna i s t ra i ivan ja ,  Swierk. 18. X-19. X 
V. J E R ~ A B E K ,  P r a g ,  Institut z a  higijenu zrazenja ,  18.X-20.X 
A. MIHAILA, Cluj, Institut d e  Izotopi Stabili, 22.X 
N. PALIBRODA, Cluj, Institut de  Izotopi Stabili, 22.X 
G. S. HAMMOND, Pasadena,  California Insti tute of Technology, 25. X-26. X 
I. Mc  CARTHY, Bedford, Park-School of Physical  Sciences,  The  F l i n d e r s  
Universi ty of South Austra l ia ,  28. X-29. X 
J. EERMAK, P r a g ,  Ustav t eor ie  informace a automat ieace  CSAV, 28.X 
B. W. GABRAH, Kwabeny, Nacionalnj c e n t a r  z a  pr imjenu radioizotopa, 1.XI-2.XI 
/ G. RISCHAK, Budimpesta, Magyar Allami Faldtani Intezet ,  Z.XI 
.G. PANZRAM, Er fur t ,  Medizinische Akademie. 4.XI 
E. WENKERT, Bloomington, Indiana University, 9. XI-1 1 .  XI 
I .  C. ROBERTS, Washington, Engineering Evolution Branch, Office of Radiation 
Environment Protect ion Agency, 17. XI 
KOVAE. Washington, Insti tute of Ai r  Pollution Trading,  17.XI 
C. BARONI, Rim, Ist i tuto d i  Anatomia Patologica 11, ~ n i v e r s i t :  d i  Roma, 
22. XI-24. XI 
J. TURKIEWICZ, Warszawa, Insti tut  z a  nuklearna i s t r a i i v a n j a ,  8.XII 
J. WINCHESTER, Tal lahassee ,  Department of Oceanography, F l o r i d a  Sta te  
University, 8.XII-10. XI1 
H. MUNTAU, I spra ,  Euroatorn - Chemis t ry  Division, 16.XII-17.XII 
A. BOETTCHER, Jtllich, Kernforschungsanlage JUlich, 17.XII 
K. LAQUEUR. Zagreb, Generalni  konzul SR Njemazke, 17. XI1 
H. PAUL, Linz,  UniversitBt Linz, 18.XII 
B. SCHNITZER, G r a z ,  Technische Hochschule, 18.XII 
3.13. SPECIJALIZACIJE I RAD STRANIH STRUENJAKA U INSTITUTU U 1971. GODINI 
A. S P E C I J A L I  Z A C I J E  S T  R A N I H  S T R U C N J A K A  
1. R. DITTMAN, SAD, Fuller ton,  California State  College, 
5.X 1970. -15.IX 1971. 
2. V. A. ZUBOV, SSSR, Moskva, OptiEki labora tor i j  F i z i tkog  Inst i tuta  
P. N. Lebedeva, ANSSSR, 20. V-19. VI 1971. 
3 .  R. OUILLON. Francuska ,  Pa r i s .  Cent re  National d e  la Recherche  
Scientifique, 21. VI-20. VII 1'971. 
4. L .  JAKAB, Rumunija. Cluj, Institut ma atomsku fiziku 27.X 1970. -31.1 1972. 
5 .  V. C,. KARAIVANOVA, Bugarska, Burgas,  V i r i  kemijsko tehnolozki 
Institut 19.1-10. VI 1971. 
6.  H. J. MONKHORST, SAD, Salt Lake  City, Department  of Phys ics ,  
Universi ty of Utah, 15.X 1971. u toku 
7. E;. P O P . ,  Rumunija. Cluj, Chemical  - Pharmaceut ica l  Resea rch  Institute, 
18.X 1971. u toku 
8. K. MASEK, CSSR, P rag ,  FiziEki institut,  2.X 1970. -31.VII 1971. 
9 .  L. LISENKO, SSSR. Lvov, Institut im.  Franko,  djelomiEan r ad  u IRB,  
oiujak 1970. -30. VI 1971. 
10. M.  ISHIK4WA. Japan, Chiba City, Anagawa, Mar ine  Radioecological 
Resea rch  Station, 6 .XI  1970. -30. IV 1971. 
11. J. CHEVALET, Francuska ,  P a r i s ,  Facult6 d r s  Sciences,  Labora to i re  
d' Electrochimie,  14. V-1 .VITT 1971. 
12.  A. MOMINTHRA, Tajland, Bangkok, Department of F i s h e r i e s  Ministry 
of Agr icul t i~re ,  12.IX 1971. u toku 
O D J E L  BIOLOGIJE 
13. R. KNOTH, DR NjemaEka, ~ a l l e / S a a l e ,  M a r t i n  L u t h e r  
Universit i t t  ~ a l l e / S a a l e ,  15.  X-12. XI 1971. 
/ 
1. J. DOBO, Budimpei ta ,  MUanyagipari  Kutat6 Intbzet,  r a d i o  j e  u L a h o r a t o r i j u  
z a  radi jacionu kemi ju  OFK k a o  e k s p e r t  IAEA n a  p r o h l e m i m a  
i z  ob las t i  r ad i jac ione  kemi je  po l imern ih  s i s t e m a ,  
22. -27.11 i 17.X-6.XI 1971. 
C. R A D  S T R A N I H  N A U E N I H  R A D N I K A  U P O G O N I M A  C I M - a  
U R O V I N J U  U 1 9 7 1 .  G O D I N I  
1. A. FIALA, F r a n c u s k a ,  Banyuls- su r -me? ,  L a b o r a t o i r e  Arago, 5. IX-27. IX 1971. 
2. S. FOWLER, Monaco, IAEA L a b o r a t o r y  of M a r i n e  Racioact ivi ty  
l2.VII-27.VII 1971. 
3. K. KLEEMANN, Aus t r i j a ,  Wien, I. Zoblogisches  Inst i tu t  d e r  UniversitBt 
26.VI-3. VII i 2.VIII-27.VIII 1971. 
4. J. SCHNEIDER. S R  NjemaZka, Gattingen, Geologisch-palaeontologisches 
Insti tut  d e r  Univetsit i t t .  23. IV-16. V, 5. VII-14. VII i 
3O.IX-28.X 1971. 
5. J.  SENE^, ESSR, Bra t i s lava ,  Geologicky u s t a v  SAV 31.V-6.VI 1971 
6. L. W. SMALL, USA, Corva l l i s ,  Oregon,  Oregon  S ta te  Univers i ty  
15.VII-22. VII 1971. 
7 .  A. SVOBODA, Aus t r i j a ,  Wien, I. Zoologisches  Inst i tu t  d e r  ITnioersitBt 
6.11-15.11 i 17. VII-2.X 1971. 
8. B. SVOBODA. Aus t r i j a ,  Wien, I. Zoologisches  Ins t i tu t  d e r  Univers i t a t  
17.VII-2.X 1971. 









Manchester, Christie Hospital and Holt Radium Institut ; 
StruEne konsultacije o tekuCoj nauznoj 
problematici 
T r s t ,  International Centre for  Theoretical Physics ; 
Razgovor o regionalnoj suradnji 
Legnaro-Padova, Laboratorio di F is ica  Nucleare; 
Odriavanje predavanja o istraZivanjima 
vibracija jezgri  
Graz, Institut fu r  Theoretische Physik, Universitat 
Graz;  
Odriavanje seminara: "Breakup of 4 D, ~ e ~ ,  T and He Induced by Protons" 
Pasadena, Los Angeles, San Diego, Bethlehem, 
Washington, Brookhaven ; 
OdrZ avanj e predavanja 
Venecija, Fondazione "Cini" ; 
Prisustvovanje Savjetovanju Oceanografske 
komisije Nacionalnog savjeta za is t rai ivanja  
Italije 
Mainz, f i rma "Hohlglas" ; 
Radi poslova vezanih uz rad Grupe za 
razvoj proizvodnje dozimetara 
Princeton, Princeton University; 
Dogovor o planiranom eksperiment u 
Pa r i s ,  Institut de Biologie Moleculaire de l a  ~ a c u l t g  
des  Sciences de P a r i s ;  
Konzultacije u vezi radova na enzimatskim 
sintezama oligonukleotida 
Zurich, ETH; 
ZavrZetak radova na biosintezi antibiotika 
Rifamicina 
Jerusalem, Weizman Institute of Science; 
Te l  Aviv, Univerzitet; 
Haifa, Technion 
Posjeta institutima i struEne konsultacije 
10. N. T R I N A J S T I ~  T r s t ,  ~ n i v e r s i t i  degli studi di Tr ies te .  Istituto d i  
5.IV-9.IV 1971. chimica; 
Odriavanje eeminara t e  razgovora o 
sajednizkom programu istraxivanja veza- 
nil, za molekularnu spektroskopiju i teorijnku 
kemiju 
11. D. SRDOC Mltnchen, Gesellschaft fur  Strahlenforschung, Institut 
15.IV-18.IV 1971. f u r  Strahlenschutz; 
MUnchen, Institut fur  Biologie d e r  Gesellschaft f u r  
Strahlenforschung; 
Wtlrzhurg, Physikalisches Institut de r  UniversitLt; 
Dogovor o medjuinstitutskoj suradtiji na 
podruEju zagtite od zrarenja  i zdravstvene 
fizike 
12. VLADIMIR BONAEIC Te l  Aviv. Te l  Aviv Museum ; 
17.IV-26.IV 1971. Posjet  iz lo ib i  "Art and Science" 
13. V. N~THIC-LASLO Bruxelles, EUROATOM ; 
23. IV-26. IV 1971. Razgovor u vesi dobivanja stipendije 
14, G. ALAGA 
3.V-9.V 1971. 
Budimpesta, Central  Research Institute for  Physics; 
Odriavanje predavanja i dogovor o 
regionalnoj suradnji 
Zurich, Laboratorium fur Molekularbiologie 
Chemiacher Richtung der  ETH; 
Basel, CLBA Laboratoire de Recherche8 Hoffman-La 
Roche ; 
Bologna, Consiglio Nazionale delle Ricerche Nazionale 
di Chimica delle Radiazioni e dei Radioelementi; 
Izmjena nauEnih iakustava dosadaZnji11 
radova 
Zurich, Eidgen6ssische Technische Hochschule: 
Zurich, Univerzitet u ZUrichu; 
Bologna, Consiglio Nazionale delle Ricerche Nazionale 
di Chimica delle Radioazioni e dei Radioelementi: 
Razmjena migljenja i konzultacija u 
vezi  s problematikom rada  lahoratori ja  
za stereokemiju i prirodne spojeve t e  
razmatranje mogufnosti proeirenja s ~ r a d n j e ,  
koja s a  navedenim inatitucijama ve6 postoj i  
17. N. CINDRO T r s t ,  univereitk degli studi d i  T r i e s t e ,  Facolta di 
10.V-14.V 1971. sciense,  Istituto di f i s ica  
Odriavanje niza predavanja u okviru 
kursa  "Experimental methods in nuclear  
physics" 
Harwell,  AERE 
Saclay, CEN 
Oreay, Institut u Orsay-u 
Konzultacije u vezi  s izgradnjom brz ih  
s i s tema za memori ranje  kao i njihovog 
prikljuEenja na digitalne raEuneke strojeve 
London, Izloiba caL.,.,,.iiEkih sastavnih dijelova i 
instrumenata; 
Posjet izloibi 
19. 2.  TERNB BERG BeE, Institut za industrijsku elektroniku na TehniEkoj 
26. V-29. V 1971 visokoj ijkoli; 
3eE, Institut za fiziku-Osterreichische Studien- 
.Gesellschaft f U r  Atomenergie; 
Upoznavanje rada na aplikacijama p laz~ne  
te  uspostavljanje suradnje 
20. M. SUNJIC Trs t ,  International Centre for Theoretical Physics; 
27.V-30.V 1971. Konzultacije o radu na problemima 
23.XI-25.XI 1971. koji su zaporeti u toku boravka na 
"Research Workshop on Solid State Physics" 
21. N. URLI JUlich, Institut fu r  Kemphysik; 
29.V-31.V 1971. StruEne konzultacije oko is t rai ivanja ozra- 
Eenog germanija driftiranog litijem 
Trs t ,  International Centre for Theoretical Physics; 
Konzultacije o slabim interakcijama u 
atomskim jezgrama 
23. B. EMAN Trs t ,  International Centre for Theoretical Physics; 
3O.VI-3. VII 1971. Diskusija i konzultacije o naEinu rada 
programa (dr A. Kallia) za numeriEko 
rjeSavanje Bethe-Goldstonove jednadibe 
24. D. J U R E T I ~  Trst)International Centre for Theoretical Physics; 
11: VII-14.VII 1971. Konzultacije u vezi s prisustvovanjem 
predstojetoj konferenciji o FrBhlichovom 
polaronu 
25. N. CINDRO Calcutta, Saha Institute of Nuclear Physics; 
17. VII-26.VII 1971. Odriavanje predavanja i z  neutronske 
fizike 
26. LJ. VITALE Copenhagen, Chemical Department Carlsberg 
18.VII-22.VII 1971. Laboratories; 
StruEne konzultacije na podruEju 
prouEavanja bakterijske proteaze 
27. M. BORAMC Bethesda, National Institute of Health; 
7.VIII-12.VIII 1971. StruEne konsultacije 
28. D. DEKARIS Bethssda, National Institute of Health; 
7.VIII-1Z.VIII 1971. StruEne konsultacije 
29. I. HRSAK Bethesda, National Institute of Health; 
7.VIII-12.VIII 1971. StruEne konsultacije 
30. L. MILAS Bethesda, National Institute of Health; 
7.VIII-12.VIII 1971. StruEne konsultacije 
31. S. KEEKES Kaamanen rimentalna stanica SveuEililita u 
9. VIII-19. VIII 1971. Helsinkiju 
Helsinki, Department of Radiochemistry, University 
of Helsinki; 
Dibkusije i koordiniranje i s t ra i ivanja  
rs t ,  Intr !na t iona l  Centre  fo r  Theoretical Physics;  
Rad na  rarunakom stroju 
33. M.S. TOMAS Trs t .  International Centre  fo r  Theoretical Physics; 
6.IX-15.IX 1971. Konsultacije u vezi s zavrzetkom magis-  
20. IX-30. IX 1971. ta rske  radnje 
34. H. B A B I ~  Notingham, University of Notingham, 
ll.IX-21.IX 1971. Upoznavanje s razvojem mje rne  instrumen- 
tacije za mikrovalni Hall-elect 
Saclay. CEw 
Mjerenja koja se odnose na zajedniEki 
projekt 8801/R. 
36. G. ALAGA 
22.IX-24.IX 1971. 
Bloomington, University of Indiana; 
Dogovor i plan rada na projektu 
"L-Deuterium Isotope Effects i n  
Alkylation Reactions of Biochemical 
InterestH 
Montreal, Ayerst Research Laborator ies;  
Studijski posjet 
BudimpeBta, Central Research  Institute for  Physics; 
Odriavanje predavanja u okviru suradnje 
s Institutom za nuklearna i s t ra i ivanja  
37. B. ANTOLKOVIE Budimpelita, Central Research  Institute fo r  Physics; 
22. IX-24.IX 1971. Sastanak fiziEara i odrtavanje predavanja 
u okviru suradnje s Institutom za nuklearna 
i s t ra i ivanja  
38. K. ILAKOVAC Budimpeita. Central Research Institute f o r  Physics; 
22. IX-24. IX 1971. Sastanak fiziEara i odriavanje predavanja 
u okviru suradnje s Ins t i tu to~n za nuklearna 
i s t ra i ivanja  
39. P. KULISIE Budimpeita, Central Research Institute fo r  Physics  ; 
22. IX-24. IX 1971. Odriavanje predavanja u okviru suradnje 
s Institutom za nuklearna is t razivanja  
40. V. LOPAC BudimpeBta, Central Research  Institute f o r  Physics; 
22. IX-24.IX 1971. Odriavanje predavanja u okviru suradnje 
s Institutom za nuklearna i s t ra i ivanja  
41. D. RENDIE BudirnpeBta, Central Research Institute fo r  Physics; 
22.IX-24.IX 1971. Sastanak fiziEara i odriavanje predavanje 
u okviru suradnje s Institutom za nuklearna 
i s t ra i ivanja  
42. L. SIPS Kopenhagen, Niels Bohr Institute; 




ersi tet  ; 
{ersitet  ; 
;itet ; 
T,-- -..,L, 
~ u l ~ r u r r d c i j e  i upoznavalye s radom na 
tamoBnjim univerzitetima 
43. P. TOMAS BudimpeBta, Central  Research Institute f o r  Physics .  
22.IX-24. IX 1971. Sastanak fiziEara i odriavanje predavanja 
u okviru suradnje s Institutom ea nuklearna 
istraEivanja 
44. N. ZOVKO 
27.IX-1.X 1971. 
Graz,  Institut f u r  Theoretische Physik; 
Diskusija o problemima visokoenergetske 
fieike 
islava, Institut za  fiziku; 
Upoznavanje s radom grupe koja radi  na  
problemima neutronske fizike t e  odr iavanje  
seminara  o reakcijama izazvanim neutronima 
i protonima 
VarBava, Nuklearni institut; 
P r ag ,  Institut za nuklearne nauke; 
Prag ,  Institut za fiziologiju; 
Studijski posjet 
47. VLADIMIR BONAEIC Washington, National Bureau of Standards; 
3.X-24.X 1971. Dogovor o programu rada  u okviru 
projekta 1-35764 N B S / G / ~ ~ O ,  progirenju 
ugovora na problemu "Pat tern  Recognition 
and Processing" t e  dogovor o suradnji  
na  poaruEju "Art and Science" u Ministarstvu 
za kulturu 
48. Z. S T E V C ~ ~  Veneda ,  Pornorski institut ; 
3.X-24.X 1971. Chioggia, Pornorski institut ; 
Fano, Pomorski institut; 
Bari ,  Pomorski  institut; 
Taranto,  Pomorski  institut; 
Messina,  Pomorski  institut; 
Napulj, Pornorski institut; 
Sakupljanje podataka o migracijarna i 
prisutnosti  rakovice 
Dubna, Joint Institute f o r  Nuclear Research;  
Rad na  problernima efekta sparivanja 
na  vrijednost c i rkularne polarizacije 
gama zraEenja 
50. B. VOJNOVIC BeT, "Rieger" , ELPRO; 
10.X-16.X 1971. Munchen, E. G. G. - Ortec; 
T r s t ,  ELTRADE; 
Ubrzavanje nabavke i nabavka elektronike 
i optiEke instrumentacije t e  komponenata 
51. G. PAIC Grenoble, CEN; 
12.X-22.X 1971. Rad na  eksperimentima n tT  reakcija 
52. M. SUNJIC London, University of Stanford, Imperial College; 
17.X-31.X 1971. Harwell, UK AEA; 
Bristol, University of Bristol; 
StruEne konsultacije i odrzavanje 
predavanja:"Electron - Solid and Ion - 
- Solid Interaction" 
Graz, Institut za teorijsku fiziku; 
Odrzavanje predavanja 
rerzitet T r s t ;  
Razgovor o regionalnoj suradnji 
55. N. ZOVKO Orsay, Institut za visokoenergetsku fiziku; 
8.XI-19.XI 1971. Studijski boravak 
56. D. T A D I ~  Trs t ,  International Centre for Theoretical Physics; 
1l.XI-13.XI 1971. Razgovori s a  suradnicima ICTP o proble- 
mima slabih interakcija 
57. G. PAIC QI TRS; 
15. XI-24. XI 1971. Upoanavanje s radom ciklotronske 
grupe Instituta 
58. Z. BAN Bee, Institut fur  anorganische und allgemeine Chemie 
12.XI-26.XI 1971. der  Universitxt; 
Mjerenja na mikroanalizatoru 
59. M. MARTINIS 
27. XI-28. XI 1971 
.st, International Centre for Theoretical Physics; 
Konzultacije o problemima visokoenergetske 
nuklearne fizike 
60. DJ. ~ K A R I ~  Zurich, Laboratorium ftlr Molekularbiologie Chemische- 
25. XI-2.XII 1971 Richtung der  ETH; 
Basel, Laboratoire de La Recherches Hoffman Le Rochc. 
StruEne konzultacije i razmjena iskustava 
61. V. SKARIC Zurich, Eidgenllssische Technische Hochschule; 
25.XI-2.XII 1971. Basel, Laboratoire de Recherches Hoffman-La Roche; 
Razmjena iskustava o dostignutima na 
podruF ju nukleinskih ki selina i opCenito 
prirodnih spojeva. Razgovor o nastavku 
suradnje 
62. LJ. J E F T I ~  Prag ,  Institut "Jaroslaw Heyrovski" ; 
2 .~11-16 .~11  1971. Studijski posjet i odrzavanje predavanja 
Warsaw, Institute of Fundamental Problems of 
Chemistry, University of Warsaw; 
DovrSenje manuskripta dvaju radova i 
diskusija s d r  Z.Galusom o radu u 
okviru "research agreementaw 
63. P. TOMAS Graz, Institut ftlr Theoretische Physik d e r  
2.XII-4. XI1 1971. Universitxt; 
OdrZavanje predavanja 
64. B. A N T O L K O V I ~  Graz, Institut fu r  Theoretische Physik d e r  
5.XII-7.XII 1971. Univers i t~ t :  
Odriavanje predavanja 
65. J. HUDOMALJ Graz, 




fur  Th< 
I d r i  avar: 
coretische Physik d e r  
~ j e  predavanja 
.Gbigyl' ; 
Lonzultacije U vezi ugovora sa "Plivom" 
67. P. TOMAS BeE, IAEA; 
7.XII-13. XI1 1971. Diskusije i dogovor o produienju ugovora 
s a  Medjunarodnom agencijom za atomsku 
energiju o zadatku"Nuc1ear Data Measu- 
rements" 
Bratislava, Fizikalni institut SlovaEke akademije nauka; 
Diskusije o problemima nuklearne i neutronske 
fizike t e  unapredjenje medjusobne suradnje 
66, G. PAIC Grenoble, Institut des Sciences ~uc1e)aires;  
9.XII-11.XII 1971. UEestvovanje u svojstvu Elana komisije 
za doktorski ispit  
69. M. HRS-BRENKO . Paris. ~ u s g e  d'Histoire Naturelle; 
12.XII-18.XII 1971. Komparacija nekih sabranih v r s t a  
SkoljkaGa u sjevernom Jadranu sa  
muzejskim primjercima,  t e  studija li- 
te ra ture  o eistematici Bivalvia. 
70. D. ZAVODNIK Pa r i s ,  MU@& d' Histoire Naturelle; 
12.XII-18. XI1 1971. Komparacije jadranskih bodljikaza s a  
pr imjercima u zbirci Pariskog muzeja 
uz  konzultaciju s t ru tne  l i terature radi 
izvrSenja definitivne determinacije vezane 
uz rad  n a  zadatku "Fauna i f lora  Jadranskog 
mora" 
7 A. PERSIN Milano, Sentizzio ITALDISI, Universita di Milano, 
16. XII-22. XI1 1971. Laboratorij  prof. G. Burlamachi; 
Upoznavanje s a  rukovanjem i radom 
Coherent Radiation lasera 
72. M. MARTINIS T r s t ,  International Centre for  Theoretical Physics; 
17. XII-23.XII 1971. Konzultacije o radu na visokoenergetekom 
raspr ien ju  elektrona n a  vezanom elektronu 
3.15. PREGLED SPECIJALIZACIJA I DULJIH BORAVAKA* u INOZEMSTVU 
RADNIKA INSTITUTA U 1971. GODINI 
Moskva, Institut za biofiziku AN SSSR; 
Rad u Laboratoriju za radiovalnu 
spektroskopiju biofiziEkog Instituta 
2 . .  I. ANDRIE Orsay, Institut de  Physique ~ u c l l a i r e ;  
26.XI 1970. - Rad na problemima visokih energija 
14.VII 1971. - posebno na modelima jakih interakcija 
14.1X 1971. - (Venezianov model i Regge-pol model) 
u toku 
3. G. ALAGA* 
23.V 1971. - 
l.VII 1971. 
Kopenhagen, Niels Bohr Institute; 
DovrZienje rada na  izuEavanju proble- 
m a  t r i ju  Eestica vezanih na vibracionu 
strukturu 
4. 3. BILINSKI* Dtibendorf (Svicarska), Federa l  Institute f o r  Water 
1.IV 1971. - Resources and Water Pollution Control; 
u :oku Upoznavanje najnovijih metoda za 
rjesavanje problema zagadjenja prirodnih 
voda 
5. VLASTA BONAEIE Baltimore, John Hopkins University; 
25. IX 1968. - Studij krivulje potencijalne energije 
u toku za dvoatornne i vieeatomne molekule 
6. S. BOREIC* Corvallis, Oregon State University; 
15.IX 1970. - Boravak u svojstvu "visiting professor"  
31.VIII 1971. 
7 S. BOSANAC Brighton, University of Sussex; 
l .X  1969. - Teori ja  intermolekularnih s i la  
u toku 
8. A. BRUMNIE 
l . X  1971. - 
30.XI 1971. 
13.XII 1971. - 
u toku 
Casaccia. Centro d i  Studi Nucleari della Casaccia;  
Upotreba analognih digitalnih i hibridnih 
kompjutera u simulaciji i kontroli procesa 
9. L. COLOMBO* 
1.IX 1971. - 
30.XI 1971. 
11. K. EULJAT 
9.XII 1970. - 
u toku 
13: M. D I K S I ~  
21.IV 1971. - 
u toku 
14. S. EHRLICH 
I6.XI 1968. - 
u toku 
15. M. F U R I ~  
29. IV 1971. - 
u toku 
16. M. GLAVINOVI~  
1.IX 1971. - 
u toku 
17. A. GOLIK 
21.X 1971. - 
u toku 
18. M. G R U B I ~  
18 .X 1971. - 
u toku 
19. J. HERAK* 
4.XII 1970. - 
31.1 1971. 
Dortrnund, Institut fu r  angewandte Spektroskopie 
und Spektrochemie; 
Rad na problemima intenziteta Rarnan 
linija u molekularnim kris ta l ima 
Berlin, Fritn-Haber Institut de r  Max-Planck 
Gesellschaft; 
Is t ra i ivanje  polimera rentgenskom 
metodom velikih kuteva 
Oak Ridge, ORTEC, Electronics Research and 
Development Group; 
Rad na prozirivanju iskustva i z  
podruEja primjene kompjutera u fizi-  
kalnim mjerenjima 
Joint Institute for  Nuclear Research, Dubna; 
Rad na fizici  elementarnih Eestica 
Montreal, Mc Gill University; 
ProuEavanje nuklearnih reakcija t e  
primjena aktivacione analize p r i  odredjivanju 
rnikrokonstituenata u razliEitim mater i ja l ima 
P a r i s ,  Institut de Biologie Moleculaire de l a  ~ a c u l t k  
dea Sciences de Paria; 
Upoznavanje metoda izolacije i separacije 
poli i oligonukleotida kao i rad  na meto- 
dama izolacije i purifikacije enzima u vezi 
s metabolizmom nukleinske kiseline naro-  
Eito nukleaza 
Los Angeles, University of Southern California; 
Upoznavanje s eksperimentalnim metoda- 
m a  i teorijskim pristupom za  nuklearne 
reakcije inducirane nabijenim Eesticama 
koje rezultiraju u v i i e  Eestica u konaEnom 
stanju 
Toronto, University of Toronto; 
Pr imjena akceleratora u biofizici i 
medicini; 'X-zeroradiography 
Jlllich, Kernforschungsanlage JUlich ; 
Upoznavanje novih tehnika i metoda 
rada 
Bradford, Postgraduate School of Engineering, 
University of Bradford; 
Rad na upoznavanju novih tehnika rada 
i na iz rad i  magis tarskog rada  
Karlsruhe, Universitat Karlsruhe; 
Rad na prouzavanju tripletnih stanja 
u molekularnim kris ta l ima (posebno 
bioiozkih molekula) EPR tehnikom 
M. HORVAT 
15.XI 1970. - 
30.IV 1971. 
1.VI 1971. - 
u toku 
B: HRASTNIK 
17.XII 1970. - 
u toku 
J. JERKUNICA 





L .  KLASINC* 
l . V  1971. - 
31.VII 1971. 
L. KLASINC* 
1.X1 1971. - 
l .XII 1971. 
A. KORNHAUSER 
8.X 1970. - 
u toku 
K. KOVAEEVIC 
17.XI 1970. - 
u toku 
Marburg, Medizinische Klinik d e r  UniversitLt 
Marburg; 
IzuEavanje tehnike kulture limfocita 
JUlich,lnstitut f u r  FestkOrper und Neutronenphysik d e r  KFA 
JUlich; 
Rad na izuravanju kutnih gama-gama 
korelacija i na i s t ra i ivan ju  svojstava 
mater i ja la  preko izuEavanja per turbiranih 
kutnih korelacija 
Downsview, Scintrex Company, Research  Laborator ies ;  
Uvodjenje novih metoda u i s t ra i ivan ju  
graniEnih osjetljivosti nuklearne magnetske 
rezonancije 
San Diego (La Jolla), University of Cal i fornia;  
Prouravanje  novih metoda reakcija 
Houston, M. D. Anderson Hospital and Tumor 
Institute; 
Detekcija tumor  specifiEnih antigena 
i prouravanje  uloge serumskih i stanirnih 
protutijela u reakci j i  organizma 
Columbus, Ohio State University;  
Dayton, Wright University; 
Suradnja na podrufju kemije kompleksa 
prelaznih meta la  
Monaco, International Laboratory of Marine Radio- 
activity; IstraZivanje utjecaja fizifko kernijske 
mikrokonstituenata m o r a  na njihovu 
Karlsruhe,  Centar za  nuklearna is t ra i ivanja;  
Mtllheim, Max-Planck-Institut; 
Nastavak dugogodiznje suradnje i aajedniEkih 
i s t ra i ivan ja  
Karlsruhe,  UniversitBt Mtllheim; 
Rad na elektronskim rarunskim stroje-  
vima 
Boston, Harvard  University, Ha rva rd  Medical 
School; 
Rad n a  podruEju molekularne fotokemije 
nukleinskih kiselina kao  i na pojedinim 
izol i ranim bazama 
Wiesbaden CA$BERA Ind; 
Rild na servis i ranju i razvoju instru-  
mentaci je  za niskoenergetsku nuklearnu 
fiziku 
31. I. KUCXN 




,$Z. Z. K U ~ A N *  
l . IX 1969. - 
u toku 
33. S. KUREPA* 
1.IX 1970. - 
31.VIII 1971. 
36. C. LUCU 
25,XI 1971. - 
u toku 
37. A. LJUBICI€ 
16.XI 1970. - 
u toku 
38. M. MAKSIC 
5.IX 1970. - 
17. VIII 1971. 
39. Z.  MAKSIC 
5.IX 1970. - 
30.IX 1971. 
1.X 1971. - 
u toku 
40. B. MATIC 
24. X 1971. - 
u toku 
41. 2. MEIC . 
4.VI 1971. - 
u toku 
New York, New York University, Medical Center;  
Izutavanje odnosa s t rukture  i funkcije 
topljivih ribonukleinskih kiselina 
New York, New York University, Medical Center;  
IzuEavanje odnosa s t rukture  i funkcije 
topljivih ribonukleinskih kiselina 
Waterloo, I. y of Waterloo; 
Faculty of lvlarnematics University of Maryland; 
Rad na funkcionalnoj analizi  
Prag ,  F iz i tk i  institut CSAV; 
Rad na t ransportnim fenomenima i 
valovima na pozitivnom stubu tinjavog 
prainjenja  u HeHg 
Berlin,Fritz-Haber Institut d e r  Max-Planck 
Gesellschaft; 
I s t ra i ivanje  polimera rentgenskom 
metodom malih kuteva 
Hamburg, Biologische Anstalt Helgoland; 
Upoznavanje s problemima ekofiziologije 
morskih organizama naroEito mineralnog 
metabolizma u uvjetima var i jaci je  faktora  
Hivotne sredine 
Ottawa, Physics  Department of the  University of 
Ottawa; 
Rad na problemima interakci je  polari-  
ziranog z r a t en j a  s a  atomima t e  nuklearna 
spektroskopije s a  (p, gama) reakci jama 
Oak Ridge, Oak Ridge National Laboratory; 
Is t ra i ivanje  reakcionih mehanizama 
organskih reakcija 
Knoxville, University of Tennessee; 
Rad na egzaktnim metodama izratunavanja  
valnih funkcija za molekule 
Austin, University of Texas; 
Upotreba aproksimativnih metoda za 
izrazunavanje valnih funkcija molekula 
Fredericton, Department of Electr ical  Engineering, 
University of New Brunswick; 
Rad na hibridnim kompjuterima kao i 
na problematici  on-line kontrolnih 
s is tema 
Karlsruhe,  UniversitBt Ulm - Zentrum 
Chemie-Physik-Mathematik, Abteilung for  
Physikalische Chernie; 
Snimanje i analiza vibracijskih 
spektara i prorai-un potencijalnih 
konstanatir i norn>alnih koordinata 
42. 3. ME: 
6.IX 1' 
u toku 
43. DJ. MILJAIYIL 
3.V 19 
u toku 
44. V. N~~THIG-LASLO 
2.XI 1971. - 
u toku 
45. V. PAAR 
20.X 1969. 
22.IX 1971. 
46. A. PADJEN 
19.IV 1971. - 
u toku 
48. S. PALLUA 
1.11 1971. - 
u toku 
49. M. PAVLOVIC 
24. I11 1970. - 
u toku 
50. 5 .  P A V L O V I ~  
3.XI 1969. - 
u toku 
51. M. PETEK 
31.X 1970. - 
l8.XI 1971. 
e, Twen 
R a i  
t e  University of 
-.-1 na podruEju analitlcke kemlJe 
Orleans, 
nuusrou, Rice University; 
nEavanje nuklearnih reakcija 
zvanih nabijenim Eesticama niskih 
rednjih energija 
Centar za molekularnu biofiziku; 
Studij bioloHki znarajnih molekula 
metodom elektronske paramagnetske 
.onancije povezanom s drugim 
.kalnim metodama 
Kopenhagen, Niels Bohr Institute; 
Niskoenergetska nuklearna fizika 
Washington, D. C . ,  National Institute of Mental 
Health; 
Upoznavanje s elektrofizioloSkim 
metodama na staniznorn nivou u vezi 
s ulogom biogenih amina u sinaptiEkoj 
t ransmisi j i  
Washington i drugi gradovi u SAD; 
Studijski boravak u okviru programa 
izmjene Nacionalne akademije SAD 
i Jugoslavenskih akademija 
Hambu lrg, Deutsche Elektronen Synchrotron; 
Teorija polja elementarnih Eestica 
s oroizvoljnim spinovime i analiticnost 
na t r ice  
New Haven, Yale University; 
Istraaivanje na elastiEnom i neelastiEnom 
raspr ien ju  elektrona na atomima 
New Haven, Yale University; 
Is t rai ivanje  e l a s t i h o g  i neelastiEuog 
raspr ien ja  atoma kod sudara druge 
v r s t e  
Buffalo, State University of New York a t  Buffalo; 
Upoznavanje novih tehnika rada i 
njihovo uvodjenje u is t rai ivanje  oksido- 
-redukcijskog procesa 
m, University of Princeton; 
Sudjelovanje u zavrinoj  fazi projekta 
za ubrzavanje dusikovih iona do energija 
iznad 15 BeV 
53. D. PROTIC 
17.XI 1968. - 
u toku 
54. V. RADEKA* 
6.X 1966. - 
u toku 
55. Milan RANDIC* 
13.1 
U to  
56. Mirjana R A N D I ~ *  
23.XI 1970. - 
u toku 
57. F. RANOGAJEC 
l .X 1969. - 
u toku 
58. B. RASPOR 
17.XI 1970. - 
u toku 
61. N. REVELANTE 
21.X 1970. - 
u toku 
63. M. SLIJEP< 
l.XII 1971. 
u toku 
JUlich, l n s r~ ru t  f u r  Kernphysik d e r  KFA 
JUlich; 
~ s a v r i i a v a n j e  na ispitivanju drifta 
l i t i ja u siliciju i germaniju, t e  izrada 
poluvodirkih detektora 
up to^, ----.haven National Laboratory; 
Rad na podruEju najaktuelnijih problema 
nuklearne instrumentacije 
Baltimore,  The John Hopkins University;  
Salt Lake City, Universiti of Utah; 
Nove raEunske metode u kvantnoj 
kemiji  
Salt  Lake City, University of Utah, Departmend of 
Physiology; 
Rad na poslovima koji s u  povezani s 
realizacijom eksperimentalnog programa 
laborator i ja  
Moskva, Institut kemijske fizike; 
Kemijska pol imerizaci ja  u Evrstom 
stanju 
Bristol ,  University of Bris tol  - School of Chemistry;  
Ispitivanje utjecaja elektriEnog dvosloja 
n a  elektrokemijske procese  
h, Kernforschungsanlage JUlich; 
Mjerenje udarnog pres jeka  za  zahvat 
termalnih elektrona molekulama k lor -  
benzena i nitrobenzena pomoCu ECR 
tehnike 
ton, Rice University, T. W. Bonner Nuclear 
Laborator ies ;  
Rad na akcelerator ima nabijenih Eesticq 
posebno Van de  Graffu, u svrhu prouEa- 
vanja problema nuklearnih s i la  i nuklearne 
s t ruk ture  
Pacific Grove, Stanford University, Hopkins Marine 
Station; 
I s t ra i ivan je  djelovanja zagadjivanja 
m o r a  na pr imarnu  fitoplanktonsku 
produkciju 
P rag ,  Polarografski  institut "Jaroslav Heyrovsky"; 
Problemi interpretaci je  katalitiEkih 
s t ru ja  
Ulm, Medizinisch - Naturwissenscl~ditl~cl~e 
Hochschule, Ze~:trurn iiil. Innere Medizin und 
Kinderheilkunde; 
Rad na up~znavan ju  s a  biomedicinskim 
i s t r a i i van j em tistanove koja fie direktno 
bavi s kliniEkim i s t r a i i van j em 
64. 0. SZAVITS Zurich, Schweizerische Institut far Nuklearforschung; 
1.IV 1971. - Razvoj kompjuterskih sistema La automa- 
u toku tizaciju mjerenja i to "hardware-a" i 
"software-a" 
65. L. SIPS* Trst ,  International Centre for Theoretical Physics; 
11.1 1971. - Prisustvovanje kursu i z  nuklearne 
1O.VII 1971. strukture i graniEnih podruEja nuklearne 
fizike i fizike Evrstog stanja, odriavanje 
predavanja t e  daljnje razvijanje suradnje 
kao i rad na problemima kojiina se 
bavi i grupa za niskoenergetsku fiziku 
IRB 
66. 3. SIPALO-ZULJEVI~ Gottingen, Max-Planck-Institut fur biophysikalische 
1.VI 1971. - Chemie; 
30.XI 1971. Ispitivanje brzih reakcija u otopinama 
primjenom metode "tlaEnog skoka" 
67. I. SLAUS Los Angeles, University of California; 
26.IV 1970. - Boravak u svojstvu "professor of 
u toku physics" te  voditelj grupe za studij 
nuklearnih interakcija i sistema s malim 
brojem nukleona 
68. B. TOMAZIE Ames, Iowa State University; 
6.XI 1970. - Istraiivanje ekstrakcionih procesa sa 
30.IX 1971. naglaskom na studij utjecaja otapala 
1.X 1971. - ionskog medija te  ostalih varijabilnih 
u' toku fiziEko-kemijskih parametara 
Buffalo, State University of New York a t  Buffalo; 
. . Problemi precipitacije i rasta kristala 
69. V. TOMAZIE Ames. Iowa State University; 
20.1 1971. - Istraiivanje mehanizma razvoja 
30.XI 1971. imunoloSke reakcije, prouEavanje reak- 
1.XII 1971. - cije imunoloSki kompetentnih stanica 
u toku u kulturi tkiva 
Buffalo, State University of New York a t  Buffalo; 
Mehanizam nastanka autoimunih bolesti; 
uloga stanirnih i serumskih antitijela 
u patogenezi autoimunih bolesti u 
miSeva 
70. M. T O P I ~  Bethlehem. Center for Surface and Coatings 
3.XII 1971. - Research, Lehigh University; 
Rad na Auerovoj i M6ssbauerovoj 
spektroskopiji za ispitivanje povreina 
Evrstih sistema 
71. V. T O P O L C I ~  JUlich, Zentralbibliothek der  Kernforschungsanlage 
8.XI 1970. - Upoznavanje sa metodama rada, l i tera-  
31.X 1971. turom, informativnom sluibom i novom 
suvremenijom koncepcijom organizacije 
biblioteke 
72. B. TURK0 Salem E. G. et G. Laboratories Nuclear Instumentation 
l .X 1968. - Division; 
30. IX 1971. Rad is oblasti nuklearne instrumentacije 
za visokoenergetsku i niskoenergetsku 
fiziku, kao i oblasti "on line" kompjutera 
u fizikalnim eksperimentima 
73. V. VALKOl ton, Rice University; 
26.IV 1970. Rad na problemu sistema s a  malim 
u toku brojem nukleona i nuklearne reakcije 
Hous 
74. B. V U K O V I ~  
1.IV 1971. - 
u toku 
Manchester, Christie Hospital and Holt Radium 
Institute; 
Uvodjenje novih biokemijskih tehnika 
za izolaciju i karakterizaciju deok- 
siribonukleinske kiseline 
75. V. ZUTI€ Bruxelles, Universit; Libre de Bruxelles; 
13.IV 1971. - Zavrgna faza izrade "double potential 
30.IV 1971. step kronokulometra" i ispitivanje pona- 













S u Novo zvanje 
1. D r  b ~ a ~ m u  r puvlc nauEni suradnik 
2. Dr  I suradnik 
3. Dr : tnik suradnik 
4. Dr  l ao r  uvc nauc. -atr. suradnik 
rk 
r Hras  
mnik 
Vlatkovi 
6. Dr  Ranko MutabZija 
7. Dr  Gabro SmiljaniC 
8. Dr  Henrika Meider 
9. d r  Leopold Sips 
10. Dr  Pe t a r  TomaEi 
11. Dr  Lidija Colombo 
12. Dr  Vladivoj ValkoviC 
13. D r  Radoslav Despotovie 
14. Dr  Helga Fllredi- Milhofer 
15. Dr Danica BiloviC 
16. Dr  Velimir PravdiC 
17. In?. Zdenko Sternberg 
18. Dr  Stefica Mesari6 
19. Dr  Branko LadeEiE 
20. Dr  Luka Milas 








i izbor)  
suradnik 
i izbor)  
nauE. - s t r .  suradnik 
(ponovni izbor)  
viEi nauE.-str. suradnik 
(ponovni izbor)  
nauEni suradnik 
(ponovni izbor)  
nauEni suradnik 
nauEni savjefnik 
v i g i  nauE. suradnik 
vi E i  nanE. suradnik 
viEi nauE. suradnik 
nauEni suradnik 
(ponovni izbor)  
nauP. -s t r .  suradnik 
nauEni savjetnik 




(ponovni izbor)  
nauEni suradnik 
to i s t r a i  
Datur n izbora 
REPUBLIEKA NAGRADA ZA ZIVOTNO DJELO (dodijeljena 1971. ) 
Prof. D r  MLADEN P A I ~ ,  nauEni savjetnik u Odjelu za nuklearna i atomska 
istrazivanja 
- za znanstveni rad na podruEju fizike metala  i nuklearne 
fizike, interdisciplinarnih podruEja biofizike i kemijske 
fizike 
REPUBLIEKA NAGRADA "RUDJER BOSKOVI~" ZA 1970. GODINU (dodijeljena 1971. ) 
Prof. D r  ZLATKO J A N K O V I ~ ,  nauEn nik u Odjelu teorijske fizike 
- za radove s podruEja +ektorske i tenzorske analize i 
njenih prirnjena 
D r  VELJKO STANKOVI~,  nauEni savjetnik u Odjelu biologije 
- za znaEajnu nauEnu djeiatnost na podruEju transplantacije 
i tumorske imunologije 
Prof. Dr STJEPAN SCAVNIEAR, nauEni savjetnik u Odjelu za Evrsto stanje, 
Dr BORIS M A T K O V I ~ ,  viiji nauEni suradnik u Odjelu za Evrsto stanje, 
Dr BISERKA ~ 0 ~ 1 6 - P R O D I ~ ,  nauEni suradnik u Odjelu za Evrsto stanje, 
D r  MOMEILO SLJUKIC, docent PMF-a, Sarajevo 
- za nauEno djelo i z  podruEja anorganske kemije 
"Kristalna struktura metalnih ni t rata  i fosfata" 
3.17. KRETANJE ISTRAZIVAEKOG KADRA U 1971. GODINI 
Ime i prezime Odakle je do iao  Kada je doiiao 
1. Vjekoslav Kubelka i z  privredne ust. 1.1 1971. 
2. Davorin Rob s fakulteta 1.1 1971. 
3. Zel imir  FiliC s fakulteta 14. I 1971. 
4. Ljiljana Stambolija i z  privrede 1. I1 1971. 
5. Nedjeljko Ostojif i z  pr ivrede 3. I1 1971. 
6. Sava Mladen GrubiC i z  J A  26. I1 1971. 
7. ViSnja Sverko s fakulteta 1.IV 1971. 
8. Blanka Djuras stipendist 16.111 1971. 
9. Ivan DadiC i z  J A  2 6 . 1 ~  1971. 
10. Matija PaljeviC i z  JA 5.VII 1971. 
11. Krunoslav P i sk  i z  JA 9.VII 1971. 
12. Mirko TakaE i z  JA 30.VII 1971. 
13. Marijan Hudomalj s fakulteta 1O.IX 1971. 
14. Goran LaCan i z  J A  15.IX 1971. 
15. Aleksandar StaniEiE i z  pr ivrede 8.XI 1971. 
16. Tomislav ZivkoviC i z  JA 1O.XI 1971. 
17. Laszlo Sipos i z  JA 23.XI 1971. 
18. UroB Desnica stipendist l .XII  1971. 
19. Ivanka FranjiC s fakulteta 9.XII 1971. 
20. J u r a j  Geber i z  JA 28.XII 1971. 
Ime i prezime Kuda je otiiiao Kada je o t i iao  
1. Marijan Petek 31.1 1971. 
2. Miroslav Pokorny 31. I 1971. 
3. Vlasta Habazin 9. I1 1971. 
4. Zoran Stare  u JA 21. I1 1971. 
5. Ju ra j  Geber u JA 22.11 1971. 
6. Mladen Vr t a r  u JA 22. I1 1971. 
7 .  Jnsip Caja 28. I1 1971. 
8 .  Draguiin TrupEevif u vieokoikol. ustanovu 31. I11 1971. 
9. Branimir ~Molak 15.IV 1971. 
10. Tornislav KovaE 3. V 1971. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
I m e  i prez ime  Kuda je  otizao Kada je otigao 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11. Darko Bidjin 3. V 1971. 
12. Er ika  RoboviC 25. V 1971. 
13. Mari jan  Hohnjec u JA 25. V 1971. 
14. Zorana GrabariC pres tanak rada  na  
odredjeno v r i j eme  1.VI 1971. 
15. Dionis Sunko n a  fakultet 31.VIII 1971. 
16. UroG Desnica p r e l a z  u st ipendiste 
I11 stupnja 31.VIII 1971. 
17. Dragan Dekar is  u ustanovu 15. IX 1971. 
18. Sumski Simaga u JA 25. IX 1971. 
19. Ze l imi r  Posavec u JA 25. IX 1971. 
20. Jasna Ban u ustanovu 30.IX 1971. 
21. Antun Han u ustanovu 30.IX 1971. 
22. Dalibor VukiEevic' u ustanovu 30. IX 1971. 
23. Milena TopiC-BuliC p r e l a z  u st ipendiste 
111 stupnja 30. IX 1971. 
24. Davor Juretic'  p r e l a z  u st ipendiste 
I11 stupnja 30. IX 1971. 
25. Mojmir  K r i i a n  p r e l a z  u st ipendiste 
I11 stupnja 30. IX 1971. 
26. Zvonimir Grobenski p res tanak  rada n a  
odredjeno v r i j e m e  12.X 1971. 
27. Davorka Erben 31.X 1971. 
28. Hinko CaZkovic' u inozemstvo 31.X 1971. 
29. J a s n a  ~ o b o d a - C a ~ k o v i B  u inozemstvo 31.X 1971. 
30. Zlatko Dolenec 14. XI 1971. 
31. Bran imi r  i i d o v e c  p res tanak  rada na  
odredjeno v r i j eme  24. XI 1971. 
32. N ~ k a  KuzmanoviC u JA 25. XI 1971. 
33. Jos ip  Nosil u J A  25.XI 1971. 
34. KreEimir Humski n a  fakultet 30. XI 1971. 
35. Damir  Huljev 30.XI 1971. 
36. Ljubica Djumija 30. XI 1971. 
37. Bojan Turko u inozemstvo 30. XI 1971. 
38. Ante BariC 15.XII 1971. 
VA DAN 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FS 
O j naurni ostali VS SS NS VK KV PK NK Svega 
radnici 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Odjel teorijske fizike 30(9) 1 31 (9) 
Odjel za nuklearna i 
atomska istrazivanja 40(10) 21 6 2 1  ?1(10) 
Odjel za Evrsto stanje 37(6) 9 1 1  49(6) 
Odjel elektronike 17 8 1 2 28 
Odjel fiziEke kemije 61 (1 4) 17 2 8 92 (1 4) 
Odjel organske kemije 
i biokemije 39(5) 1 14 1 5  60(5) 
Odjel biologije 42(7) 1 2 20 14 2 81(7) 
Centar za istraiivanje 
mora 49(3) 2 2 2 0 1 2  ! 87(3) 
SluZba zagtite od zraEe- 
nja 6(2) 1 4(1) 1 1 ,  15(3) 
SluZ ba dokumentacije 3 3 3 3  2 14 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
U k u p n o :  321(56) 1 1  8 116(1) 4 13 16 35 4 528(57) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3. A D M I N I S T R A T I V N I  S E K T O R  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ured direktora 1 2 3 
Odjeljenje za kadrov. 
i opCe posl. 1 7 4 8 15 23 58 
Uia adrninistracija 1 7 4 5 17 
Odjeljenje invest. izgradnje 1(1) 2 7 
Uia administracija 1(1) 2 30) 
lO(1) 
Nabavno-prodajno odjeljenje 3 4 5 3  8 9 32 
Uia administracija 3 3 2 2 10 
NAPOMENA : Brojevi u zagradi znaEe - od toga vanjski suradnici 
*Broj radnika u radnom odnosu s Institutom 
1 2 3  4 5 6 7  8 9 10 11 
................................................................................ 
Odjeljenje za raEunovod- 
stvo z(1) 2 16 4 24(1) 
Uia administracija 20) 2 16 4 240) 
................................................................................ 
U k u p n o :  7(2) 3 31 13 3  16 31 23 127(2) 
Ui a administracija 7(2) 3 30 10 2 5 57(2) 
SVEUKUPNO : 321(56) 19(Z) 11 152(1) 20 49 43 70 27 712(59) 
................................................................................. 
................................................................................. 
3.19. PROSJEENI RADNI STAZ I STAROST . ISTRAZIVAEA U 1971. GODINI 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
O d j e l  ProsjeEni ProsjeEna 
radni s ta i  s tarost  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Odjel teorijske fizike 8.4 32,8 
Odjel za nuklearna i atomska 
istraiivanja 8,5 32,4 
Odjel za Evrsto stanje 8,2 32,3 
Odjel elektronike 11,5 e 37,3 
Odjel fiziEke kemije 7.6 31,8 
Odjel organske kemije i 
biokemije 10,3 34,6 
Odjel biologije 9.3 34.8 
Centar za istraiivanje mora 8.3 32, 8 
Sluiba zagtite od zraEenja 9,O 32,3 
........................................................ ..................................................... 
Stanje U toku god. U toku goa. Odustali Raskinut ugovor o stipendir. Stanje Struka Ukupno 1.1 1971. dodijeljeno diplomiralo od stipen- bez obaveze uz obavezu 31.XII 19 







Mat ematika 4 - 4 - 3 - - 1 
U k u p n o :  85 9 94 1 3  17 2 2 60 



